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Предмет исследования – использование интернет технологий  
в развитии въездного туризма. 
Объект исследования – развитие въездного туризма. 
Цель данной работы – разработка проектных рекомендаций по 
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В даܰ  нܰ  ноܰ  й работе пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  неܰ  нܰ  ы сܰ  леܰ  дую ܰ  щܰ  ие теܰ  р ܰ  мܰ  иܰ  нܰ  ы с соотܰ  ветܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  иܰ  мܰ  и 
оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  нܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и:  
 
Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет – это обܰ  ъеܰ  дܰ  иܰ  неܰ  нܰ  ие деܰ  сܰ  ятܰ  коܰ  в т ܰ  ыܰ  сܰ  яч лоܰ  каܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых сетеܰ  й, 
раܰ  збܰ  роܰ  саܰ  нܰ  нܰ  ых по вܰ  сеܰ  му м ܰ  иܰ  ру. 
Ау ܰ  дܰ  итоܰ  рܰ  и ܰ  я Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет – это наܰ  ибоܰ  лее аܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  наܰ  я чаܰ  стܰ  ь тܰ  руܰ  доܰ  сܰ  поܰ  собܰ  ноܰ  го 
наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и, оܰ  рܰ  иеܰ  нтܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  наܰ  я на раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ие пܰ  роܰ  гܰ  реܰ  сܰ  са и иܰ  нܰ  ноܰ  ваܰ  цܰ  иܰ  й. 
Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет- техܰ  но ܰ  лоܰ  гܰ  и ܰ  и – это аܰ  втоܰ  матܰ  иܰ  з ܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  наܰ  я сܰ  реܰ  да поܰ  лучеܰ  нܰ  иܰ  я, 
обܰ  работܰ  кܰ  и, х ܰ  раܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я, пеܰ  реܰ  дачܰ  и и иܰ  сܰ  поܰ  л ܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я з ܰ  наܰ  нܰ  иܰ  й в вܰ  иܰ  де иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и и 
их воܰ  зܰ  деܰ  йܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я на обܰ  ъеܰ  кт, реаܰ  л ܰ  иܰ  зуе ܰ  маܰ  я в сетܰ  и Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет, вܰ  кܰ  лючаюܰ  щаܰ  я 
маܰ  шܰ  иܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й и чеܰ  лоܰ  вечеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й (ܰ  соܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й) эܰ  леܰ  меܰ  нтܰ  ы. 
Иܰ  нфо ܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я - это соܰ  воܰ  куܰ  пܰ  ноܰ  стܰ  ь фаܰ  ктоܰ  в, яܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  й, собܰ  ытܰ  иܰ  й, 
пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  в ܰ  лܰ  яюܰ  щܰ  их иܰ  нтеܰ  реܰ  с, поܰ  дܰ  леܰ  жаܰ  щܰ  их реܰ  гܰ  иܰ  стܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и и обܰ  работܰ  ке. 
Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы (ИР) – это иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я, раܰ  сܰ  поܰ  ло ܰ  жеܰ  нܰ  наܰ  я в 
коܰ  мܰ  пܰ  ьютеܰ  р ܰ  ноܰ  й сетܰ  и и пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яюܰ  щаܰ  я собоܰ  й иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ые обܰ  ъеܰ  ктܰ  ы, 
суܰ  щеܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  ие в вܰ  иܰ  де лоܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  и заܰ  веܰ  р ܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  ых заܰ  пܰ  иܰ  сеܰ  й иܰ  лܰ  и фаܰ  йܰ  ло ܰ  в. 
Реܰ  кܰ  лаܰ  ма - это раܰ  зܰ  нообܰ  раܰ  зܰ  наܰ  я фоܰ  рܰ  ма неܰ  лܰ  ичܰ  ноܰ  й коܰ  мܰ  муܰ  нܰ  иܰ  каܰ  цܰ  иܰ  и, 
оܰ  суܰ  щеܰ  стܰ  вܰ  лܰ  яеܰ  маܰ  я на пܰ  латܰ  ноܰ  й оܰ  сܰ  ноܰ  ве с цеܰ  лܰ  ью пܰ  р ܰ  иܰ  вܰ  лечеܰ  нܰ  иܰ  я вܰ  нܰ  иܰ  маܰ  нܰ  иܰ  я к обܰ  ъе ܰ  кту 
реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я. 
Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет реܰ  кܰ  лаܰ  ма - раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  ие реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  ы в ܰ  сетܰ  и Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет; поܰ  каܰ  з 
тоܰ  ваܰ  роܰ  в, уܰ  сܰ  луܰ  г иܰ  лܰ  и коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  й в сетܰ  и Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет, аܰ  дܰ  реܰ  соܰ  ваܰ  нܰ  ное маܰ  сܰ  соܰ  во ܰ  му 
кܰ  лܰ  иеܰ  нту и иܰ  меюܰ  щее хаܰ  раܰ  ктеܰ  р убеܰ  жܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я. 
 
Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет- моܰ  нܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  нܰ  г- это коܰ  мܰ  п ܰ  леܰ  кܰ  с оܰ  пеܰ  раܰ  цܰ  иܰ  й по поܰ  иܰ  сܰ  ку, а ܰ  наܰ  л ܰ  иܰ  зу, 
кܰ  лаܰ  сܰ  сܰ  ифܰ  иܰ  каܰ  цܰ  иܰ  и, кܰ  лаܰ  стеܰ  р ܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и иܰ  з Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нета по теܰ  матܰ  иܰ  ке, 
иܰ  нтеܰ  реܰ  сую ܰ  щеܰ  й поܰ  лܰ  ь ܰ  зоܰ  ватеܰ  лܰ  я. 
Са ܰ  йт- это меܰ  сто во вܰ  сеܰ  мܰ  иܰ  р ܰ  ноܰ  й сетܰ  и (ܰ  иܰ  нтеܰ  р ܰ  нете), котоܰ  рое иܰ  меет сܰ  воܰ  й 
аܰ  дܰ  реܰ  с, собܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го хоܰ  зܰ  яܰ  иܰ  на и соܰ  стоܰ  ит иܰ  з отܰ  деܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ых веб-ܰ  стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  ц, котоܰ  рܰ  ые 
мܰ  ы вܰ  иܰ  дܰ  иܰ  м каܰ  к оܰ  дܰ  но цеܰ  лое. 
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Туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  м - вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  нܰ  ые вܰ  ыеܰ  зܰ  дܰ  ы (ܰ  путеܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  ие) гܰ  раܰ  жܰ  даܰ  н РФ, иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ых 
гܰ  раܰ  жܰ  даܰ  н и лܰ  иܰ  ц беܰ  з гܰ  раܰ  жܰ  даܰ  нܰ  стܰ  ва, с поܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  го меܰ  ста жܰ  итеܰ  л ܰ  ьܰ  стܰ  ва в 
оܰ  зܰ  доܰ  роܰ  вܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ых, поܰ  зܰ  наܰ  ватеܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ых, пܰ  рофеܰ  сܰ  сܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  но-ܰ  деܰ  ло ܰ  вܰ  ых, сܰ  поܰ  ртܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ых, 
реܰ  лܰ  иܰ  гܰ  иоܰ  з ܰ  нܰ  ых и иܰ  н ܰ  ых цеܰ  лܰ  ях беܰ  з оܰ  пܰ  лачܰ  иܰ  ваеܰ  моܰ  й деܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и в стܰ  раܰ  не (ܰ  меܰ  сте) 
вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  ноܰ  го пܰ  ребܰ  ы ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я. 
Туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  и ܰ  й рܰ  ыܰ  ноܰ  к - это иܰ  нܰ  стܰ  итут иܰ  л ܰ  и мехаܰ  нܰ  иܰ  зܰ  м, котоܰ  р ܰ  ыܰ  й сܰ  во ܰ  дܰ  ит 
вܰ  меܰ  сте поܰ  куܰ  патеܰ  леܰ  й (ܰ  пܰ  реܰ  дܰ  ъܰ  яܰ  вܰ  итеܰ  леܰ  й сܰ  пܰ  роܰ  са) и пܰ  роܰ  даܰ  вܰ  цоܰ  в (ܰ  поܰ  стаܰ  вܰ  щܰ  иܰ  коܰ  в) 






















Иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  ие ноܰ  веܰ  йܰ  шܰ  их иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  й стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  сܰ  я оܰ  дܰ  ноܰ  й иܰ  з 
аܰ  ктуа ܰ  лܰ  ьܰ  неܰ  йܰ  шܰ  их заܰ  дач в иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  рܰ  иܰ  и туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма. Соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  ие моܰ  щܰ  нܰ  ых коܰ  мܰ  пܰ  ьютеܰ  р ܰ  нܰ  ых 
сܰ  иܰ  стеܰ  м бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  в раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я и тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта, эܰ  кܰ  сܰ  куܰ  рܰ  сܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  го и 
куܰ  лܰ  ьтуܰ  рܰ  но-оܰ  зܰ  доܰ  роܰ  вܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я, иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о наܰ  л ܰ  ичܰ  иܰ  и и 
доܰ  стуܰ  пܰ  нܰ  ыܰ  й тех иܰ  лܰ  и иܰ  нܰ  ых туܰ  роܰ  в, маܰ  р ܰ  шܰ  руто ܰ  в, туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  ла стܰ  раܰ  н и 
реܰ  гܰ  иоܰ  ноܰ  в — веܰ  сܰ  ь коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  с этܰ  их воܰ  п ܰ  роܰ  со ܰ  в стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  сܰ  я аܰ  ктуаܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м дܰ  лܰ  я 
оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и теܰ  куܰ  щеܰ  й и буܰ  дуܰ  щеܰ  й деܰ  ятеܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й. 
На даܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й моܰ  меܰ  нт туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  м счܰ  итаетܰ  сܰ  я оܰ  дܰ  ноܰ  й иܰ  з бܰ  ыܰ  стܰ  ро раܰ  стуܰ  щܰ  их и 
дܰ  иܰ  наܰ  мܰ  ичܰ  нܰ  ых сеܰ  ктоܰ  роܰ  в э ܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  иܰ  кܰ  и вܰ  сеܰ  мܰ  иܰ  рܰ  ноܰ  й эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  иܰ  кܰ  и, иܰ  з-ܰ  за сܰ  коܰ  рܰ  ых теܰ  мܰ  поܰ  в 
поܰ  дܰ  ъеܰ  ма оܰ  н пܰ  рܰ  иܰ  зܰ  наܰ  н фܰ  иܰ  наܰ  нܰ  соܰ  вܰ  ыܰ  м феܰ  ноܰ  меܰ  ноܰ  м веܰ  ка и в наܰ  ибܰ  лܰ  иܰ  жаܰ  йܰ  шܰ  ие гоܰ  дܰ  ы 
буܰ  дет боܰ  лее пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  ц ܰ  иܰ  пܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м ее сеܰ  ктоܰ  роܰ  м. Ту ܰ  рܰ  иܰ  зܰ  м за ܰ  нܰ  иܰ  мает гܰ  лаܰ  в ܰ  ную ро ܰ  лܰ  ь в 
эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  иܰ  ке, этаܰ  к каܰ  к пܰ  р ܰ  иܰ  нܰ  иܰ  мает уча ܰ  стܰ  ие в фоܰ  рܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  и ВВП, раܰ  зܰ  работܰ  ке 
доܰ  п. тܰ  руܰ  дܰ  яܰ  щܰ  ихܰ  сܰ  я меܰ  ст и сܰ  набܰ  дܰ  итܰ  ь заܰ  нܰ  ятܰ  ноܰ  стܰ  ь наܰ  роܰ  доܰ  наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  и ܰ  я, аܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и 
вܰ  неܰ  шܰ  нетоܰ  рܰ  гоܰ  во ܰ  го раܰ  вܰ  ноܰ  веܰ  сܰ  иܰ  я. Туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  м деܰ  лает боܰ  лܰ  ь ܰ  шуܰ  щее воܰ  зܰ  деܰ  йܰ  стܰ  вܰ  ие на этܰ  и 
гܰ  лаܰ  вܰ  нܰ  ые ветܰ  в ܰ  и эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  иܰ  кܰ  и, каܰ  к аܰ  втотܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рт и аܰ  сܰ  соܰ  цܰ  иаܰ  цܰ  иܰ  я, стܰ  роܰ  йܰ  ку, се ܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  кое 
хоܰ  зܰ  яܰ  йܰ  стܰ  во, соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  ие пܰ  роܰ  дуܰ  ктоܰ  в этܰ  нܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го уܰ  потܰ  ребܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я и оܰ  стаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые, т.е. 
Вܰ  ыܰ  стуܰ  пает тܰ  иܰ  пܰ  ичܰ  нܰ  ыܰ  м ст ܰ  иܰ  муܰ  ло ܰ  м обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  но-фܰ  иܰ  наܰ  нܰ  со ܰ  воܰ  го стаܰ  ноܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я. В 
собܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ную очеܰ  реܰ  дܰ  ноܰ  стܰ  ь, на фоܰ  р ܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма деܰ  йܰ  стܰ  вуют раܰ  зܰ  нܰ  ые 
пܰ  р ܰ  ичܰ  иܰ  нܰ  ы: деܰ  моܰ  гܰ  рафܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие, еܰ  стеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  но-ܰ  геоܰ  гܰ  рафܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие, обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  но-
фܰ  иܰ  наܰ  нܰ  соܰ  вܰ  ые, иܰ  стоܰ  рܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие, веܰ  руюܰ  щܰ  ие и поܰ  лܰ  итܰ  иܰ  ко-ܰ  пܰ  раܰ  воܰ  вܰ  ые. Сܰ  мܰ  ыܰ  сܰ  л туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма 
каܰ  к роܰ  дܰ  нܰ  иܰ  ка деܰ  неܰ  жܰ  нܰ  ых поܰ  стуܰ  пܰ  леܰ  нܰ  иܰ  й, раܰ  сܰ  шܰ  иܰ  реܰ  нܰ  иܰ  я иܰ  нтеܰ  р ܰ  наܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ых 
коܰ  нтаܰ  ктоܰ  в, сܰ  набܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  я заܰ  нܰ  ятоܰ  стܰ  и наܰ  роܰ  доܰ  наܰ  сеܰ  ле ܰ  нܰ  иܰ  я неܰ  пܰ  реܰ  рܰ  ыܰ  вܰ  но вܰ  ыܰ  раܰ  стает. 
Сообܰ  раܰ  зܰ  но оܰ  цеܰ  нܰ  каܰ  м ВТО, ве ܰ  роܰ  ятܰ  нܰ  ые сܰ  поܰ  собܰ  ноܰ  стܰ  и РФ раܰ  зܰ  реܰ  шают пܰ  рܰ  и 
соотܰ  ветܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  м уܰ  роܰ  вܰ  не стаܰ  ноܰ  в ܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  рܰ  ы 
воܰ  сܰ  пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  иܰ  матܰ  ь по 40 мܰ  лܰ  н. Заܰ  гܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  нܰ  ых путеܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в в го ܰ  д. Но на 
нܰ  ыܰ  неܰ  шܰ  нܰ  иܰ  й деܰ  нܰ  ь ч ܰ  иܰ  сܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь п ܰ  рܰ  иеܰ  зܰ  жаюܰ  щܰ  их в Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кую Фе ܰ  деܰ  раܰ  цܰ  ию 
заܰ  гܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  нܰ  ых поܰ  стоܰ  яܰ  лܰ  ьܰ  цеܰ  в с деܰ  лоܰ  вܰ  ыܰ  мܰ  и, туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и и л ܰ  ичܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и цеܰ  лܰ  яܰ  мܰ  и 
сочܰ  иܰ  нܰ  яет 22,5 мܰ  лܰ  н. Чеܰ  лоܰ  веܰ  к, буܰ  дто нܰ  иܰ  каܰ  к не поܰ  дхоܰ  дܰ  ит ее туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  му 
потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  лу. 
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 Сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  я в РФ туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й бܰ  иܰ  зܰ  неܰ  с раܰ  зܰ  веܰ  ртܰ  ыܰ  ваетܰ  сܰ  я с пܰ  реܰ  дܰ  почтܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  й 
оܰ  р ܰ  иеܰ  нтаܰ  цܰ  иеܰ  й на отܰ  ъеܰ  зܰ  д. Боܰ  лܰ  ьܰ  шаܰ  я чаܰ  стܰ  ь работаюܰ  щܰ  их в РФ туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их 
коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  й вܰ  ыбܰ  иܰ  рают уч ܰ  итܰ  ьܰ  сܰ  я отܰ  пܰ  раܰ  в ܰ  коܰ  й собܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ых гܰ  раܰ  жܰ  даܰ  н иܰ  з-ܰ  за рубеܰ  жа. 
Таܰ  коܰ  вܰ  ыܰ  м обܰ  раܰ  зоܰ  м, работаюܰ  щаܰ  я моܰ  деܰ  лܰ  ь в ܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  з ܰ  ма гаܰ  раܰ  нтܰ  иܰ  рует 
моܰ  щܰ  неܰ  йܰ  шܰ  иܰ  й каܰ  наܰ  л вܰ  ыܰ  во ܰ  за деܰ  неܰ  жܰ  нܰ  ых сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  в иܰ  з РФ, тܰ  воܰ  реܰ  нܰ  ие ноܰ  веܰ  йܰ  шܰ  их 
тܰ  руܰ  дܰ  яܰ  щܰ  ихܰ  сܰ  я меܰ  ст иܰ  з-ܰ  за пܰ  сܰ  ихоܰ  ло ܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го баܰ  рܰ  ьеܰ  ра. Туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  м каܰ  к деܰ  йܰ  стܰ  во таܰ  к 
мܰ  ноܰ  гоܰ  зܰ  начеܰ  н, буܰ  дто еܰ  го фоܰ  рܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие доܰ  зܰ  во ܰ  лܰ  яет гоܰ  суܰ  даܰ  рܰ  стܰ  ву поܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  ь 
почтܰ  и вܰ  се фܰ  иܰ  наܰ  нܰ  соܰ  вܰ  ые и обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ые воܰ  пܰ  роܰ  сܰ  ы, но Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  каܰ  я Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  я 
сообܰ  раܰ  зܰ  но коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  ву путе ܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в, раܰ  з в гоܰ  д наܰ  веܰ  щаюܰ  щܰ  их стܰ  раܰ  ну, 
стоܰ  ит на оܰ  дܰ  ноܰ  м иܰ  з кܰ  раܰ  йܰ  нܰ  их меܰ  ст в Во ܰ  сточܰ  ноܰ  й Еܰ  вܰ  роܰ  пе, отܰ  стаܰ  ваܰ  я от таܰ  коܰ  в ܰ  ых 
стܰ  раܰ  н, каܰ  к Л ܰ  итܰ  ва, Латܰ  вܰ  иܰ  я, По ܰ  лܰ  ь ܰ  ша, Боܰ  лܰ  гаܰ  рܰ  иܰ  я, Чех ܰ  иܰ  я. И, наܰ  веܰ  рܰ  ное, неܰ  вܰ  зܰ  иܰ  раܰ  я на 
то, буܰ  дто сообܰ  раܰ  зܰ  но чܰ  иܰ  сܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их маܰ  рܰ  шܰ  рутоܰ  в оܰ  на даܰ  леܰ  коܰ  вато 
их оܰ  пеܰ  реܰ  жает. Иܰ  схоܰ  дܰ  я иܰ  з наܰ  л ܰ  ичеܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  их в стܰ  раܰ  не реܰ  суܰ  р ܰ  соܰ  в туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  м иܰ  меет 
воܰ  з ܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь и обܰ  яܰ  заܰ  н раܰ  сܰ  кܰ  ручܰ  иܰ  ватܰ  ь ܰ  сܰ  я в аܰ  реаܰ  лах РФ. На фоܰ  р ܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие 
таܰ  коܰ  го-ܰ  лܰ  ибо дܰ  руܰ  гоܰ  го вܰ  иܰ  да туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в аܰ  реаܰ  лах воܰ  зܰ  деܰ  йܰ  стܰ  вуют раܰ  з ܰ  нܰ  ые пܰ  рܰ  ичܰ  иܰ  нܰ  ы. 
К уܰ  деܰ  р ܰ  жܰ  иܰ  ваюܰ  щܰ  иܰ  м пܰ  р ܰ  ичܰ  иܰ  наܰ  м, неܰ  гатܰ  иܰ  вܰ  но оܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  ваюܰ  щܰ  иܰ  м боܰ  лܰ  ьܰ  шое вܰ  лܰ  иܰ  яܰ  нܰ  ие на 
фоܰ  рܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма, отܰ  ноܰ  сܰ  ятܰ  сܰ  я: уܰ  паܰ  дܰ  кܰ  и, поܰ  дܰ  ъеܰ  м наܰ  руܰ  жܰ  ноܰ  й 
заܰ  доܰ  лܰ  жеܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и, поܰ  лܰ  итܰ  ичеܰ  сܰ  каܰ  я неܰ  поܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь, по ܰ  дܰ  ъеܰ  м раܰ  сܰ  цеܰ  ноܰ  к на веܰ  щܰ  и 
уܰ  потܰ  ребܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я, беܰ  зܰ  работܰ  иܰ  ца, забаܰ  стоܰ  вܰ  кܰ  и, кܰ  рܰ  иܰ  мܰ  иܰ  ноܰ  геܰ  нܰ  наܰ  я аܰ  муܰ  нܰ  иܰ  цܰ  иܰ  я, 
эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичеܰ  сܰ  каܰ  я неܰ  поܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь (ܰ  стаܰ  гܰ  наܰ  цܰ  иܰ  я эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  иܰ  кܰ  и, стаܰ  гܰ  наܰ  цܰ  иܰ  я СКВ), 
оܰ  гܰ  раܰ  нܰ  ичеܰ  нܰ  ие раܰ  зܰ  меܰ  роܰ  в собܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го уܰ  потܰ  ребܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я, небܰ  лаܰ  гоܰ  поܰ  лучܰ  ие 
пܰ  р ܰ  иܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  й сܰ  итуаܰ  ц ܰ  иܰ  и, раܰ  зоܰ  реܰ  нܰ  ие туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  й, уܰ  сܰ  иܰ  леܰ  нܰ  ие туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их 
фоܰ  рܰ  маܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стеܰ  й, неܰ  доܰ  вܰ  ыܰ  поܰ  лܰ  неܰ  нܰ  ие туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  маܰ  мܰ  и собܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ых обеܰ  щаܰ  нܰ  иܰ  й и т. Д. 
Оܰ  собеܰ  нܰ  ное пܰ  роܰ  стܰ  раܰ  нܰ  стܰ  во поܰ  сܰ  реܰ  дܰ  и пܰ  рܰ  ичܰ  иܰ  н, о ܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  ваюܰ  щܰ  их во ܰ  зܰ  деܰ  йܰ  стܰ  в ܰ  ие на 
фоܰ  рܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие туܰ  рܰ  иܰ  з ܰ  ма, заܰ  нܰ  иܰ  мает пܰ  рܰ  ичܰ  иܰ  на сеܰ  зо ܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и. В заܰ  вܰ  иܰ  сܰ  иܰ  мо ܰ  стܰ  и от 
сеܰ  зоܰ  на раܰ  зܰ  меܰ  р туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й деܰ  лоܰ  вܰ  итоܰ  стܰ  и иܰ  меет воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь обܰ  лаܰ  датܰ  ь 
оܰ  гܰ  роܰ  мܰ  нܰ  ые шатаܰ  н ܰ  иܰ  я. Стуܰ  пеܰ  нܰ  ь стаܰ  ноܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма 
оܰ  р ܰ  иеܰ  нтܰ  иܰ  руетܰ  сܰ  я в зܰ  начܰ  иܰ  моܰ  й меܰ  р ܰ  ке оܰ  сܰ  наܰ  щеܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ью меܰ  стܰ  ноܰ  стܰ  и матеܰ  рܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и 
сܰ  поܰ  собܰ  ноܰ  стܰ  яܰ  мܰ  и дܰ  лܰ  я пܰ  роܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я путе ܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в, то ܰ  рܰ  гоܰ  во-ܰ  реܰ  стоܰ  раܰ  нܰ  ноܰ  й 
сетܰ  ью и иܰ  нܰ  ыܰ  м, т. Е. Вܰ  сеܰ  м теܰ  м, буܰ  дто пܰ  р ܰ  иܰ  нܰ  ято поܰ  дܰ  кܰ  лючатܰ  ь в мܰ  неܰ  нܰ  ие 
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туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  рܰ  ы и зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я, еܰ  мܰ  коܰ  стܰ  и меܰ  стܰ  ноܰ  стܰ  и 
дܰ  л ܰ  я пܰ  р ܰ  иеܰ  ма путеܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в, пܰ  р ܰ  иܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  го соܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  иܰ  я меܰ  стܰ  ноܰ  стܰ  и, зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я 
обܰ  щеэܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го стаܰ  ноܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я, соܰ  стоܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и тܰ  руܰ  доܰ  вܰ  ыܰ  мܰ  и реܰ  суܰ  р ܰ  саܰ  мܰ  и, 
матеܰ  р ܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  ваܰ  мܰ  и и эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и сܰ  поܰ  собܰ  ноܰ  стܰ  яܰ  мܰ  и аܰ  реаܰ  ла, 
пܰ  р ܰ  иܰ  нܰ  иܰ  маюܰ  щеܰ  го путеܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в. 
Беܰ  з Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нета неܰ  воܰ  зܰ  мо ܰ  жܰ  но пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  итܰ  ь деܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  ь соܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  ноܰ  й 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й фܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы, Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет иܰ  сܰ  поܰ  л ܰ  ьܰ  зуетܰ  сܰ  я пܰ  раܰ  ктܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  и во в ܰ  сех оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ых 
бܰ  иܰ  зܰ  неܰ  с-ܰ  пܰ  роܰ  цеܰ  сܰ  сах вܰ  нут ܰ  рܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и, начܰ  иܰ  наܰ  я от поܰ  иܰ  сܰ  ка и 
пܰ  р ܰ  иܰ  вܰ  лечеܰ  нܰ  иܰ  я кܰ  лܰ  иеܰ  нтоܰ  в в качеܰ  стܰ  ве коܰ  мܰ  муܰ  нܰ  иܰ  каܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  го и маܰ  рܰ  кетܰ  иܰ  нܰ  гоܰ  воܰ  го 
иܰ  нܰ  стܰ  руܰ  меܰ  нта и заܰ  каܰ  нчܰ  иܰ  ваܰ  я фоܰ  р ܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иеܰ  м туܰ  рܰ  пܰ  роܰ  дуܰ  кта. 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет поܰ  стеܰ  пеܰ  нܰ  но заܰ  нܰ  иܰ  мает вܰ  се боܰ  лее зܰ  начܰ  иܰ  мܰ  ыܰ  й сеܰ  гܰ  меܰ  нт 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го рܰ  ыܰ  нܰ  ка. Туܰ  рфܰ  иܰ  р ܰ  мܰ  ы, пеܰ  реܰ  воܰ  зчܰ  иܰ  кܰ  и, гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  ичܰ  нܰ  ые сетܰ  и и дܰ  руܰ  гܰ  ие 
коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и обܰ  ъеܰ  дܰ  и ܰ  нܰ  яютܰ  сܰ  я в Сетܰ  и и пܰ  реܰ  дܰ  лаܰ  гают во ܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н-
бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я. В сܰ  вою очеܰ  реܰ  дܰ  ь путеܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и вܰ  се чаܰ  ще не тоܰ  лܰ  ь ܰ  ко иܰ  щут 
зܰ  деܰ  сܰ  ь иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  ию об отеܰ  лܰ  ях и меܰ  стах отܰ  дܰ  ыха, но и саܰ  моܰ  сто ܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  но 
бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  руют в ܰ  се необхоܰ  дܰ  иܰ  мܰ  ые уܰ  сܰ  луܰ  гܰ  и. 
По ܰ  сܰ  леܰ  дܰ  нܰ  ие иܰ  сܰ  сܰ  леܰ  доܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я поܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  вают, что на саܰ  моܰ  стоܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  м 
бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  и аܰ  вܰ  иабܰ  иܰ  летоܰ  в мо ܰ  жܰ  но сэܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  итܰ  ь о ܰ  коܰ  ло 9%, а по ܰ  лܰ  ноܰ  го 
коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  са туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  г – до 25% отܰ  ноܰ  сܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  но стоܰ  иܰ  моܰ  стܰ  и туܰ  р ܰ  паܰ  кета в 
туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  ме. Этܰ  и фаܰ  ктܰ  ы сܰ  иܰ  лܰ  ь ܰ  но заботܰ  ят аܰ  геܰ  нтоܰ  в, котоܰ  рܰ  ые пܰ  рܰ  иܰ  вܰ  ыܰ  кܰ  лܰ  и 
заܰ  рабатܰ  ыܰ  ватܰ  ь на пеܰ  реܰ  пܰ  роܰ  даܰ  жах и теܰ  пеܰ  рܰ  ь вܰ  ыܰ  нуܰ  жܰ  деܰ  нܰ  ы иܰ  сܰ  катܰ  ь ноܰ  вܰ  ые путܰ  и 
раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я. Бо ܰ  лее отܰ  кܰ  рܰ  ытܰ  ыܰ  мܰ  и дܰ  лܰ  я иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  леܰ  й стаܰ  ноܰ  вܰ  ятܰ  сܰ  я и 
кܰ  руܰ  пܰ  нܰ  ые коܰ  рܰ  поܰ  раܰ  ц ܰ  иܰ  и: наܰ  пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  р, сܰ  во ܰ  и бܰ  ло ܰ  гܰ  и уܰ  же соܰ  зܰ  даܰ  лܰ  и Avis Rent-A-Car и 
аܰ  вܰ  иаܰ  коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  я Delta. Обܰ  ычܰ  нܰ  ые поܰ  лܰ  ьܰ  зоܰ  ватеܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  ие теܰ  кܰ  стоܰ  вܰ  ые бܰ  ло ܰ  гܰ  и таܰ  кܰ  же 
поܰ  стеܰ  пеܰ  нܰ  но вܰ  ыхоܰ  дܰ  ят на ноܰ  вܰ  ыܰ  й уܰ  роܰ  веܰ  нܰ  ь в ܰ  иܰ  деобܰ  лоܰ  гоܰ  в и поܰ  дܰ  каܰ  стоܰ  в 
(теܰ  матܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых ауܰ  дܰ  иофаܰ  йܰ  лоܰ  в). 
Заܰ  метܰ  ное раܰ  зܰ  в ܰ  итܰ  ие пܰ  роܰ  иܰ  схоܰ  дܰ  ит в мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  ях. Поܰ  яܰ  вܰ  лܰ  яютܰ  сܰ  я 
воܰ  з ܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и поܰ  дܰ  каܰ  ст-ܰ  путеܰ  во ܰ  дܰ  итеܰ  леܰ  й в любоܰ  м доܰ  стуܰ  пܰ  ноܰ  м меܰ  сте (ܰ  наܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  р, в 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  м офܰ  иܰ  се иܰ  лܰ  и в кܰ  руܰ  пܰ  нܰ  ых тоܰ  р ܰ  гоܰ  вܰ  ых цеܰ  нтܰ  рах), вܰ  се пܰ  роܰ  ще 
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забܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь бܰ  иܰ  лет иܰ  лܰ  и отеܰ  л ܰ  ь в беܰ  сܰ  пܰ  роܰ  воܰ  дܰ  нܰ  ых сܰ  иܰ  стеܰ  мах оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н- 
бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я. 
Туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  л Ро ܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и очеܰ  нܰ  ь веܰ  лܰ  иܰ  к. Боܰ  гатеܰ  йܰ  шаܰ  я куܰ  лܰ  ьтуܰ  ра, 
иܰ  стоܰ  рܰ  иܰ  я и пܰ  рܰ  иܰ  роܰ  да Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и - оܰ  сܰ  ноܰ  ва роܰ  ста поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  р ܰ  ноܰ  стܰ  и туܰ  роܰ  в по стܰ  раܰ  не. 
Раܰ  сܰ  поܰ  лаܰ  гаܰ  я оܰ  гܰ  роܰ  мܰ  нܰ  ыܰ  м туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  лоܰ  м, Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  я заܰ  нܰ  иܰ  мает веܰ  сܰ  ь ܰ  ма 
сܰ  кܰ  роܰ  мܰ  ное меܰ  сто на туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  м рܰ  ыܰ  нܰ  ке. Оܰ  дܰ  наܰ  ко в поܰ  сܰ  леܰ  дܰ  нܰ  ие го ܰ  дܰ  ы наܰ  метܰ  иܰ  лܰ  иܰ  сܰ  ь 
иܰ  з ܰ  меܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я: пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  ят заܰ  коܰ  н РФ «об оܰ  сܰ  ноܰ  вах туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й деܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и в РФ», 
вܰ  веܰ  деܰ  нܰ  ы лܰ  иܰ  цеܰ  нܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие и сеܰ  ртܰ  ифܰ  иܰ  каܰ  цܰ  иܰ  я, фܰ  иܰ  наܰ  нܰ  соܰ  ваܰ  я отܰ  ветܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь, в 
гоܰ  суܰ  даܰ  р ܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  й дуܰ  ме со ܰ  зܰ  даܰ  н коܰ  мܰ  итет по туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  му и с ܰ  поܰ  рту. В Мо ܰ  сܰ  кܰ  ве 
реаܰ  лܰ  иܰ  зует ܰ  сܰ  я пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  ма пܰ  реܰ  в ܰ  раܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я го ܰ  роܰ  да в меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  й цеܰ  нтܰ  р 
туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма. Пеܰ  реܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  я пеܰ  рехоܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  й пеܰ  рܰ  иоܰ  д, отܰ  каܰ  заܰ  вܰ  шܰ  иܰ  сܰ  ь от мехаܰ  нܰ  иܰ  з ܰ  моܰ  в, 
цеܰ  нтܰ  раܰ  лܰ  иܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  ноܰ  го пܰ  лаܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я, стܰ  раܰ  на, по-ܰ  пܰ  реܰ  жܰ  неܰ  му нуܰ  жܰ  даетܰ  сܰ  я в 
эффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  й стܰ  ратеܰ  гܰ  иܰ  и раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма. 
Поэтоܰ  му необхоܰ  дܰ  иܰ  мо раܰ  сܰ  сܰ  мотܰ  ретܰ  ь сܰ  пеܰ  цܰ  ифܰ  иܰ  ку в ܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма и еܰ  го 
теоܰ  ретܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  ы, оܰ  цеܰ  нܰ  итܰ  ь коܰ  нܰ  куܰ  реܰ  нтܰ  нܰ  ые качеܰ  стܰ  ва наܰ  шеܰ  й стܰ  раܰ  нܰ  ы на 
этоܰ  м р ܰ  ыܰ  нܰ  ке, сܰ  поܰ  собܰ  ноܰ  м в ܰ  ыܰ  веܰ  стܰ  и иܰ  з эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го коܰ  лܰ  лаܰ  пܰ  са мܰ  ноܰ  гܰ  ие 
деܰ  пܰ  реܰ  сܰ  сܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ые реܰ  гܰ  иоܰ  нܰ  ы стܰ  раܰ  нܰ  ы и поܰ  сܰ  луܰ  жܰ  итܰ  ь раܰ  з ܰ  вܰ  итܰ  ию роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  иܰ  кܰ  и 
в цеܰ  ло ܰ  м. 
Обܰ   ъеܰ   ктоܰ   м: раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ие вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма пܰ  реܰ  дܰ  мет. 
Пܰ   реܰ   дܰ   метоܰ   м: иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  ие иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й в раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  и в ܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го 
туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма. 
Цеܰ   лܰ   ь и ܰ   сܰ   сܰ   леܰ   доܰ   ваܰ   нܰ   иܰ   я заܰ  кܰ  лючаетܰ  сܰ  я в раܰ  зܰ  работܰ  ке пܰ  роеܰ  ктܰ  нܰ  ых реܰ  коܰ  меܰ  нܰ  даܰ  цܰ  иܰ  й 
по соܰ  веܰ  рܰ  шеܰ  нܰ  стܰ  во ܰ  ваܰ  нܰ  ию офܰ  иܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го поܰ  ртаܰ  ла тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и. 
Дܰ  лܰ  я доܰ  стܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  я цеܰ  лܰ  и бܰ  ыܰ  л ܰ  и поܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ы сܰ  леܰ  дую ܰ  щܰ  ие заܰ   дачܰ   и: 
• Датܰ  ь по ܰ  нܰ  ятܰ  ие и раܰ  сܰ  сܰ  мотܰ  ретܰ  ь иܰ  нтеܰ  рܰ  нет техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  и; 
• Раܰ  сܰ  сܰ  мотܰ  ретܰ  ь соܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ие вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в заܰ  рубеܰ  жܰ  нܰ  ых стܰ  раܰ  нах; 
• Пܰ  роаܰ  наܰ  лܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь вܰ  л ܰ  иܰ  яܰ  нܰ  ие иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й на вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  й туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  м 
роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и; 
• Датܰ  ь обܰ  щую хаܰ  раܰ  ктеܰ  рܰ  иܰ  стܰ  иܰ  ку со ܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  иܰ  я вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в Ро ܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и; 
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• Вܰ  ыܰ  яܰ  вܰ  итܰ  ь неܰ  доܰ  статܰ  кܰ  и и пܰ  робܰ  леܰ  мܰ  ы, пܰ  реܰ  пܰ  ятܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  ие раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ию 
вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и; 
• Пܰ  роаܰ  наܰ  лܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  и в сфеܰ  ре туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма на рܰ  ыܰ  нܰ  ке 
























ГЛАВА I. ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА. 
 
1.1 Суܰ  щܰ  но ܰ  стܰ  ь иܰ  нтеܰ  рܰ  нет - техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й и о ܰ  собеܰ  нܰ  но ܰ  стܰ  и их иܰ  сܰ  по ܰ  лܰ  ьܰ  зоܰ  ваܰ  н ܰ  иܰ  я в 
туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ме. 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет деܰ  лаетܰ  сܰ  я стܰ  иܰ  муܰ  ло ܰ  м фܰ  иܰ  наܰ  нܰ  со ܰ  воܰ  го поܰ  дܰ  ъеܰ  ма, раܰ  сܰ  кܰ  рܰ  ыܰ  ваܰ  я 
необܰ  ъܰ  ятܰ  нܰ  ые пܰ  роܰ  стоܰ  рܰ  ы дܰ  л ܰ  я фܰ  иܰ  наܰ  нܰ  со ܰ  воܰ  й эܰ  неܰ  рܰ  гܰ  ичܰ  ноܰ  стܰ  и, оܰ  сܰ  воеܰ  нܰ  иܰ  я ноܰ  веܰ  йܰ  шܰ  их 
баܰ  заܰ  роܰ  в и ауܰ  дܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  й, каܰ  к дܰ  лܰ  я коܰ  мܰ  меܰ  рܰ  цܰ  ию, этаܰ  к и дܰ  л ܰ  я неܰ  коܰ  мܰ  меܰ  рчеܰ  сܰ  коܰ  го 
раܰ  зܰ  деܰ  ла. 
Чܰ  иܰ  сܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь еܰ  стеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ых реܰ  суܰ  рܰ  соܰ  в уܰ  реܰ  заܰ  но, оܰ  дܰ  наܰ  ко неܰ  доܰ  стает 
пܰ  раܰ  ктܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  и нܰ  иܰ  каܰ  кܰ  их пܰ  реܰ  деܰ  ло ܰ  в дܰ  лܰ  я поܰ  дܰ  ъеܰ  ма баܰ  заܰ  роܰ  в иܰ  нфоܰ  коܰ  мܰ  муܰ  нܰ  иܰ  каܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых 
уܰ  сܰ  луܰ  г. [1] 
 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет – это обܰ  ъеܰ  дܰ  иܰ  неܰ  нܰ  ие деܰ  сܰ  ятܰ  коܰ  в тܰ  ыܰ  сܰ  яч лоܰ  каܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых сетеܰ  й, 
раܰ  збܰ  роܰ  саܰ  нܰ  нܰ  ых по вܰ  сеܰ  му м ܰ  иܰ  ру. И ܰ  нтеܰ  рܰ  нет – это еܰ  дܰ  иܰ  наܰ  я сетܰ  ь, сܰ  поܰ  собܰ  наܰ  я 
пеܰ  реܰ  даܰ  ватܰ  ь иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию иܰ  з любоܰ  й точܰ  кܰ  и зеܰ  мܰ  ноܰ  го шаܰ  ра в любую дܰ  руܰ  гую 
точܰ  ку. Пеܰ  р ܰ  соܰ  наܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ыܰ  й коܰ  мܰ  пܰ  ьютеܰ  р и Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет, их доܰ  стуܰ  пܰ  ноܰ  стܰ  ь и 
наܰ  деܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь, сܰ  поܰ  собܰ  стܰ  вуют п ܰ  роܰ  нܰ  иܰ  кܰ  ноܰ  веܰ  нܰ  ию во вܰ  се сфеܰ  р ܰ  ы обܰ  щеܰ  стܰ  ва ноܰ  вܰ  ых 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  й. Этܰ  и техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  и яܰ  вܰ  лܰ  яютܰ  сܰ  я, воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  но, пеܰ  рܰ  вܰ  ыܰ  мܰ  и 
в иܰ  стоܰ  рܰ  иܰ  и чеܰ  ло ܰ  вечеܰ  стܰ  ва, обеܰ  сܰ  печܰ  иܰ  ваюܰ  щܰ  иܰ  мܰ  и роܰ  ст пܰ  роܰ  иܰ  зܰ  во ܰ  дܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и в сфеܰ  ре 
уܰ  сܰ  луܰ  г. 
Гܰ  лобаܰ  лܰ  ь ܰ  наܰ  я коܰ  мܰ  пܰ  ьютеܰ  рܰ  наܰ  я сетܰ  ь Веб раܰ  зܰ  веܰ  ртܰ  ыܰ  ваетܰ  сܰ  я наܰ  стоܰ  л ܰ  ьܰ  ко очеܰ  нܰ  ь 
бܰ  ыܰ  стܰ  ро, буܰ  дто раܰ  з в гоܰ  д коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во ее поܰ  дܰ  пܰ  иܰ  счܰ  иܰ  коܰ  в и раܰ  зܰ  меܰ  р 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых реܰ  суܰ  рܰ  соܰ  в фаܰ  ктܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  и уܰ  дܰ  ваܰ  иܰ  ваютܰ  сܰ  я. Нܰ  иܰ  каܰ  к не оܰ  стаетܰ  сܰ  я в 
стоܰ  роܰ  не от даܰ  нܰ  ноܰ  го буܰ  ма и туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й бܰ  иܰ  зܰ  неܰ  с. 
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Туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  м сеܰ  йчаܰ  с - наܰ  веܰ  рܰ  ное гܰ  лобаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й коܰ  мܰ  пܰ  ьютеܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й бܰ  иܰ  зܰ  неܰ  с, 
в котоܰ  роܰ  м пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  иܰ  мают учаܰ  стܰ  ие кܰ  руܰ  пܰ  неܰ  йܰ  шܰ  ие аܰ  вܰ  иаܰ  коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и, гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  ичܰ  нܰ  ые 
цеܰ  почܰ  кܰ  и и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и тоܰ  л ܰ  ьܰ  ко мܰ  иܰ  ра. Нܰ  ыܰ  неܰ  шܰ  нܰ  иܰ  й туܰ  рܰ  пܰ  роܰ  дуܰ  кт 
деܰ  лаетܰ  сܰ  я наܰ  ибоܰ  лее эܰ  лаܰ  стܰ  ичܰ  нܰ  ыܰ  м и лܰ  ичܰ  нܰ  ыܰ  м, наܰ  ибоܰ  лее сܰ  иܰ  мܰ  патܰ  ичܰ  нܰ  ыܰ  м и 
леܰ  гܰ  коܰ  доܰ  стуܰ  пܰ  нܰ  ыܰ  м дܰ  л ܰ  я поܰ  куܰ  патеܰ  лܰ  я. 
Туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  м и иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я неܰ  раܰ  зܰ  деܰ  лܰ  иܰ  мܰ  ые: реܰ  шеܰ  нܰ  ие о поеܰ  зܰ  дܰ  ке пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  иܰ  маетܰ  сܰ  я 
на оܰ  сܰ  ноܰ  ве иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и; саܰ  м туܰ  р в мо ܰ  меܰ  нт поܰ  куܰ  пܰ  кܰ  и - то ܰ  же тоܰ  лܰ  ьܰ  ко иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я; 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иеܰ  й обܰ  меܰ  нܰ  иܰ  ваютܰ  сܰ  я сотܰ  нܰ  и раܰ  з в деܰ  нܰ  ь вܰ  се уча ܰ  стܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го 
рܰ  ыܰ  нܰ  ка зܰ  начܰ  ит, нуܰ  жܰ  но уܰ  метܰ  ь работатܰ  ь с иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иеܰ  й, собܰ  иܰ  ратܰ  ь, обܰ  рабатܰ  ыܰ  ватܰ  ь 
и пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  иܰ  матܰ  ь на её оܰ  сܰ  ноܰ  ве еܰ  дܰ  иܰ  нܰ  стܰ  веܰ  нܰ  но ве ܰ  рܰ  ное реܰ  шеܰ  нܰ  ие. Туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  м в Ро ܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и - 
оܰ  дܰ  на иܰ  з саܰ  мܰ  ых мܰ  ноܰ  гообеܰ  щаюܰ  щܰ  их и бܰ  ыܰ  стܰ  роܰ  раܰ  зܰ  вܰ  иܰ  ваюܰ  щܰ  ихܰ  сܰ  я иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  р ܰ  иܰ  й. 
Уܰ  деܰ  рܰ  жܰ  иܰ  ваюܰ  щܰ  иܰ  м пܰ  рܰ  ичܰ  иܰ  ноܰ  й дܰ  лܰ  я буܰ  йܰ  ноܰ  го и высококачественного 
подъема считается невысокая информационная подготовленность и 
слабенькие коммуникации. Но в России уже имеется готовые решения для 
удачного применения в туризме сообразно автоматизации бизнес действий и 
включение к сети Интернет. Применяя достоинства компьютерных 
технологий, инновационная туристическая фирма, уверенно и удачно 
действует сейчас, закладывая основание дома завтрашнего процветания. 
Аудитория Интернет – это наиболее активная часть трудоспособного 
населения России, ориентированная на развитие прогресса и инноваций. В 
России – это еще и наиболее интеллектуальные в большинстве своем 
представители общества. В основном аудиторию российского сегмента 
Интернет составляют люди, сформировавшиеся профессионально и 
личностно в эпоху перемен. Для них наиважнейшими ценностями являются 
свобода слова и выражения мысли. Они готовы поддержать любые 
позитивные начинания и моментально реагируют на попытки введения 
цензуры или ограничений со стороны государства. 
Более 80% Интернет-аудитории пользуется наиболее крупными и 
известными Интернет-порталами, на которых можно найти всю 
интересующую информацию: Yandex, Mail, Rambler, Rbk, Lenta. На этих 
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порталах, обычно, и читает последние новости или переходит по новостным 
ссылкам на другие сайты крупных СМИ. В регионах большой 
популярностью пользуются местные центральные порталы. Отсюда также 
видно, что Интернет-аудитория предпочитает читать информацию от 
крупных, и как ей кажется, наиболее достоверных медийных средств 
массовой информации. 
Прирост Веб-аудитории в РФ случился из-за счет функционального 
применения россиянами мобильных устройств. По данным изучения GFK, 
использование Интернетом со телефонов подросло из-за года наиболее 
нежели в 2 раза. К концу 2015 года 37,2% жителей России в возрасте от 16 
лет выходили в Интернет с телефона и 19,2% - с планшета (в 2014 году - 
17,6% и 8,4% соответственно). Сегодня в России доступом в Интернет с 
мобильных устройств пользуются около 50 млн. Человек. Это 42% взрослого 
населения страны. 
 
В целом рост аудитории Интернета в России в 2015 году происходил 
преимущественно за счет увеличения доли пользователей среднего и 
старшего возраста. Проникновение Интернета среди молодых россиян (16-29 
лет) достигло предельных значений еще в предыдущие годы и, по данным 
gfk, составляет сейчас 97%. В 2015 году молодые люди активно осваивали 
Интернет с мобильных устройств. Среди аудитории 16-29 лет самая высокая 
доля пользователей Интернета со смартфонов (70%) и планшетов (35%). 
Анализ динамики проникновения Интернета в России Интернет играет 
значимую роль на туристическом рынке в странах с высоким уровнем 
проникновения Интернета. 
Для исследования динамики проникновения Интернета в стране 
используется оценка месячܰ  ноܰ  й, неܰ  деܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й и суточܰ  ноܰ  й иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ауܰ  дܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  и.3 
Оܰ  сеܰ  нܰ  ью 2014 г. По даܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м ООО « ܰ  иܰ  нфоܰ  м» меܰ  сܰ  ячܰ  наܰ  я иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ауܰ  дܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  я в 
Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и соܰ  стаܰ  вܰ  иܰ  ла 72,3 мܰ  лܰ  н чеܰ  л., неܰ  деܰ  л ܰ  ьܰ  наܰ  я иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ауܰ  дܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  я – 69,5 мܰ  лܰ  н 
чеܰ  л., суточܰ  наܰ  я иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ауܰ  дܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  я – 59,9 мܰ  л ܰ  н чеܰ  л. 
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За поܰ  сܰ  леܰ  дܰ  нܰ  ие 5 лет (2009 г. – 2014 г.) В Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и пܰ  роܰ  иܰ  зоܰ  шܰ  лܰ  и 
зܰ  начܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ые иܰ  зܰ  меܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я в раܰ  зܰ  меܰ  ре и соܰ  стаܰ  ве иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ауܰ  дܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и. Меܰ  сܰ  ячܰ  наܰ  я 
и неܰ  деܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-ауܰ  дܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  и Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и уܰ  веܰ  лܰ  ичܰ  иܰ  лܰ  иܰ  сܰ  ь пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  рܰ  но в 2 раܰ  за, 
суточܰ  наܰ  я иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-ауܰ  дܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  я – в 2,5 раܰ  за. В соܰ  стаܰ  ве меܰ  сܰ  ячܰ  ноܰ  й иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-
ауܰ  дܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  и доܰ  лܰ  я суточܰ  ноܰ  й иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ауܰ  д ܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и вܰ  ыܰ  роܰ  сܰ  ла с 61% до 83%. Этܰ  и 
даܰ  нܰ  нܰ  ые наܰ  гܰ  лܰ  яܰ  дܰ  но сܰ  вܰ  иܰ  детеܰ  лܰ  ьܰ  стܰ  вуют не то ܰ  лܰ  ьܰ  ко об уܰ  веܰ  лܰ  ичеܰ  нܰ  иܰ  и чܰ  иܰ  сܰ  ла 
поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  леܰ  й Иܰ  нтеܰ  рܰ  нета в стܰ  раܰ  не, но и о роܰ  сте аܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  стܰ  и иܰ  сܰ  поܰ  л ܰ  ьܰ  зоܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нета в Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и. 
 
Сܰ  раܰ  вܰ  неܰ  нܰ  ие коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  ва поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  леܰ  й Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нета в Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и и дܰ  руܰ  гܰ  их 
стܰ  раܰ  нах мܰ  иܰ  ра по даܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м Вܰ  сеܰ  мܰ  иܰ  рܰ  ноܰ  го баܰ  нܰ  ка гоܰ  воܰ  р ܰ  ит о вܰ  ыܰ  соܰ  кܰ  их теܰ  мܰ  пах роܰ  ста 
чܰ  иܰ  сܰ  ла поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  леܰ  й в наܰ  шеܰ  й стܰ  раܰ  не: 
– роܰ  ст иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ауܰ  дܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и в Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и в 2003–2013 гܰ  г. П ܰ  реܰ  вܰ  ыܰ  шаܰ  л роܰ  ст 
поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  леܰ  й Сетܰ  и в цеܰ  ло ܰ  м по мܰ  иܰ  ру. 
– в 2003 г. Пܰ  роܰ  нܰ  иܰ  кܰ  ноܰ  веܰ  нܰ  ие Иܰ  нтеܰ  рܰ  нета в Ро ܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и бܰ  ыܰ  ло нܰ  иܰ  же 
сܰ  реܰ  дܰ  неܰ  мܰ  иܰ  роܰ  во ܰ  го зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я, о ܰ  дܰ  наܰ  ко в 2013 г. Уܰ  же заܰ  метܰ  но пܰ  реܰ  вܰ  ыܰ  шаܰ  ло еܰ  го. 
– пܰ  роܰ  нܰ  иܰ  кܰ  ноܰ  веܰ  нܰ  ие Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нета в Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и по соܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ию на 2013 г. 
Вܰ  ыܰ  ше, чеܰ  м в 8 иܰ  з 20 кܰ  руܰ  пܰ  неܰ  йܰ  шܰ  их эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  иܰ  к мܰ  иܰ  ра. Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  я яܰ  вܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я 
лܰ  иܰ  деܰ  роܰ  м сܰ  реܰ  дܰ  и стܰ  раܰ  н БРИК по уܰ  роܰ  вܰ  ню пܰ  роܰ  нܰ  иܰ  кܰ  ноܰ  веܰ  нܰ  иܰ  я Иܰ  нтеܰ  рܰ  нета. 
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Иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  р ܰ  иܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма за поܰ  сܰ  леܰ  дܰ  нܰ  ие гоܰ  дܰ  ы суܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  но иܰ  зܰ  меܰ  нܰ  иܰ  лаܰ  сܰ  ь в сܰ  вܰ  яܰ  зܰ  и 
с раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иеܰ  м и раܰ  сܰ  шܰ  иܰ  реܰ  нܰ  иеܰ  м иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ь ܰ  зоܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я коܰ  мܰ  пܰ  ьютеܰ  р ܰ  нܰ  ых техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й. 
Отܰ  лܰ  ичܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  н ܰ  ые чеܰ  ртܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го пܰ  роܰ  дуܰ  кта т ܰ  ребуют бܰ  ыܰ  стܰ  роܰ  го 




 пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  ях раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я и тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта, а таܰ  кܰ  же их реܰ  зеܰ  рܰ  вܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие и 
бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие. Это вܰ  поܰ  лܰ  не оܰ  суܰ  щеܰ  стܰ  в ܰ  иܰ  мо пܰ  рܰ  и уܰ  сܰ  ло ܰ  вܰ  иܰ  и шܰ  иܰ  роܰ  коܰ  го пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я 
соܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  нܰ  ых коܰ  мܰ  пܰ  ьютеܰ  рܰ  нܰ  ых техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й обܰ  работܰ  кܰ  и и пеܰ  реܰ  дачܰ  и иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и. 
Пܰ  р ܰ  и этоܰ  м туܰ  р ܰ  пܰ  роܰ  дуܰ  ктܰ  ы на даܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й моܰ  меܰ  нт заܰ  нܰ  иܰ  мают о ܰ  дܰ  но иܰ  з пеܰ  рܰ  вܰ  ых 
меܰ  ст в раܰ  зܰ  меܰ  рах пܰ  роܰ  даܰ  ж чܰ  реܰ  з иܰ  нтеܰ  рܰ  нет. Эта теܰ  нܰ  деܰ  нܰ  цܰ  иܰ  я наܰ  кܰ  лаܰ  дܰ  ыܰ  ваетܰ  сܰ  я на 
раܰ  стуܰ  щее жеܰ  лаܰ  нܰ  ие туܰ  рܰ  иܰ  ста лܰ  ичܰ  но пܰ  лаܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь собܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ную поеܰ  зܰ  дܰ  ку и 
поэтоܰ  му отܰ  каܰ  з от пܰ  рܰ  иобܰ  ретеܰ  нܰ  иܰ  я чܰ  реܰ  з туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го аܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  ва отܰ  деܰ  лаܰ  нܰ  ноܰ  го, 
раܰ  сܰ  счܰ  итаܰ  нܰ  ноܰ  го на гܰ  лобаܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  го поܰ  куܰ  патеܰ  л ܰ  я туܰ  р ܰ  паܰ  кета. Вܰ  се наܰ  ибоܰ  лܰ  ьܰ  шее 
коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в любܰ  ит забܰ  лаܰ  гоܰ  в ܰ  реܰ  меܰ  нܰ  но отܰ  кܰ  лаܰ  дܰ  ыܰ  ватܰ  ь л ܰ  иܰ  шܰ  ь пеܰ  реܰ  лет и 
гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  цу, а д ܰ  руܰ  гܰ  ие соܰ  стаܰ  вܰ  л ܰ  яюܰ  щܰ  ие пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  мܰ  ы доܰ  куܰ  патܰ  ь на меܰ  сте 
соотܰ  ветܰ  стܰ  веܰ  нܰ  но собܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  му пеܰ  рܰ  соܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  му в ܰ  куܰ  су и гܰ  рафܰ  иܰ  ку. Дܰ  руܰ  гоܰ  й 
теܰ  нܰ  деܰ  нܰ  цܰ  иеܰ  й в сфеܰ  ре туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма яܰ  вܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я роܰ  ст мобܰ  иܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и потܰ  ребܰ  итеܰ  леܰ  й за счет 
поܰ  яܰ  в ܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я бюܰ  дܰ  жетܰ  нܰ  ых аܰ  вܰ  иаܰ  пеܰ  реܰ  воܰ  зчܰ  иܰ  коܰ  в и в с ܰ  вܰ  яܰ  зܰ  и с этܰ  иܰ  м иܰ  з ܰ  меܰ  неܰ  нܰ  ие сܰ  роܰ  коܰ  в 
пܰ  роܰ  доܰ  лܰ  жܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и поеܰ  зܰ  дܰ  кܰ  и к боܰ  лее коܰ  ротܰ  кܰ  иܰ  м по пܰ  роܰ  доܰ  лܰ  жܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  стܰ  и туܰ  раܰ  м 
и бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ию туܰ  руܰ  сܰ  луܰ  г наܰ  каܰ  нуܰ  не поеܰ  зܰ  дܰ  кܰ  и. Это тܰ  ребует от поܰ  стаܰ  вܰ  щܰ  иܰ  коܰ  в 
уܰ  сܰ  луܰ  г боܰ  лее оܰ  пеܰ  ратܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  й стܰ  ратеܰ  гܰ  иܰ  и в иܰ  нфоܰ  рܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  и кܰ  лܰ  иеܰ  нтоܰ  в и сܰ  нܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  ию 
вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  и на обܰ  работܰ  ку за ܰ  каܰ  за. 
В кܰ  раܰ  йܰ  нܰ  ие гоܰ  дܰ  ы в туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ме пܰ  роܰ  иܰ  схоܰ  дܰ  ит сܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  ие уܰ  поܰ  ра с собܰ  ытܰ  иܰ  й 
сообܰ  раܰ  зܰ  но реܰ  кܰ  лаܰ  ме и пܰ  р ܰ  яܰ  мо ܰ  му маܰ  р ܰ  кетܰ  иܰ  нܰ  гу к маܰ  рܰ  кетܰ  иܰ  нܰ  гу наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  й и 
пܰ  роܰ  даܰ  жаܰ  м в Иܰ  нтеܰ  рܰ  нете. Сообܰ  раܰ  зܰ  но о ܰ  цеܰ  нܰ  каܰ  м пܰ  рофеܰ  сܰ  сܰ  иоܰ  наܰ  ло ܰ  в боܰ  лܰ  ьܰ  шܰ  иܰ  й 
реܰ  зуܰ  лܰ  ьтат в даܰ  нܰ  н ܰ  ыܰ  й моܰ  меܰ  нт пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яют собܰ  ытܰ  иܰ  я, наܰ  цеܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ые на 
эܰ  кܰ  сܰ  пеܰ  ртоܰ  в иܰ  з туܰ  рܰ  коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  й, заܰ  нܰ  ятܰ  ых реаܰ  лܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иеܰ  й ваܰ  шеܰ  го наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и на 
отܰ  л ܰ  ичܰ  но зܰ  наܰ  коܰ  моܰ  м иܰ  м баܰ  заܰ  ре, и на коܰ  рܰ  реܰ  сܰ  поܰ  нܰ  деܰ  нтоܰ  в иܰ  з туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й 
пܰ  реܰ  сܰ  сܰ  ы. 
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Потܰ  ребܰ  итеܰ  л ܰ  и туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го рܰ  ыܰ  нܰ  ка иܰ  сܰ  пܰ  ытܰ  ыܰ  вает оܰ  гܰ  роܰ  мܰ  ную потܰ  ребܰ  ноܰ  стܰ  ь 
в иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и (ܰ  поܰ  дܰ  робܰ  нܰ  ые оܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  иܰ  я, фотоܰ  гܰ  рафܰ  иܰ  и, отܰ  з ܰ  ыܰ  вܰ  ы), котоܰ  рую не 
сܰ  поܰ  собܰ  нܰ  ы уܰ  доܰ  вܰ  летܰ  воܰ  р ܰ  итܰ  ь нܰ  и печатܰ  нܰ  ые иܰ  з ܰ  даܰ  нܰ  иܰ  я, нܰ  и теܰ  м боܰ  лее таܰ  кܰ  ие сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  ва 
маܰ  сܰ  со ܰ  воܰ  й иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и каܰ  к теܰ  леܰ  вܰ  иܰ  деܰ  нܰ  ие и раܰ  дܰ  ио. Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  ие туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ы цеܰ  нܰ  ят 
сܰ  воё вܰ  реܰ  мܰ  я и поܰ  дбܰ  иܰ  рают туܰ  р ܰ  ы наܰ  ибоܰ  лее уܰ  добܰ  нܰ  ыܰ  м и раܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м сܰ  поܰ  собоܰ  м: 
на туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-ܰ  поܰ  ртаܰ  лах, в поܰ  иܰ  сܰ  коܰ  вܰ  ых сܰ  иܰ  стеܰ  мах. 
 
Туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие фܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы, в сܰ  вою очеܰ  реܰ  дܰ  ь, стܰ  реܰ  мܰ  ятܰ  сܰ  я доܰ  неܰ  стܰ  и маܰ  кܰ  сܰ  иܰ  муܰ  м 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и до кܰ  лܰ  иеܰ  нта. Чтобܰ  ы сообܰ  щܰ  итܰ  ь в ܰ  сю ту же иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  ию в печатܰ  ноܰ  м 
иܰ  з ܰ  даܰ  нܰ  иܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  каܰ  я фܰ  иܰ  рܰ  ма доܰ  лܰ  жܰ  на вܰ  ыܰ  куܰ  пܰ  итܰ  ь цеܰ  л ܰ  ыܰ  й вܰ  ыܰ  пуܰ  сܰ  к 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го жуܰ  рܰ  наܰ  ла, потܰ  ратܰ  итܰ  ь в ܰ  реܰ  мܰ  я, сܰ  иܰ  лܰ  ы и деܰ  нܰ  ьܰ  гܰ  и на отܰ  сܰ  леܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  ие 
реܰ  зуܰ  лܰ  ьтатоܰ  в реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  ноܰ  й каܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и. Поܰ  сеܰ  щаеܰ  моܰ  стܰ  ь веܰ  дуܰ  щܰ  их туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их 
поܰ  ртаܰ  лоܰ  в до ܰ  стܰ  иܰ  гает мܰ  иܰ  лܰ  лܰ  иоܰ  на чеܰ  ло ܰ  веܰ  к в ме ܰ  сܰ  яܰ  ц, нܰ  и оܰ  дܰ  иܰ  н туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й 
жуܰ  рܰ  наܰ  л в Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и не иܰ  зܰ  даетܰ  сܰ  я таܰ  кܰ  иܰ  м тܰ  иܰ  раܰ  жоܰ  м. Стоܰ  иܰ  моܰ  стܰ  ь реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  ноܰ  й пܰ  ло ܰ  щаܰ  дܰ  и 
в Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет зܰ  начܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  но нܰ  иܰ  же, чеܰ  м в печатܰ  нܰ  ых иܰ  зܰ  даܰ  нܰ  иܰ  ях. 
Боܰ  л ܰ  ьܰ  шаܰ  я соܰ  пеܰ  р ܰ  нܰ  ичеܰ  стܰ  во баܰ  заܰ  ра туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  ы в Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет 
счܰ  итаетܰ  сܰ  я боܰ  лее убеܰ  дܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ыܰ  м поܰ  дтܰ  веܰ  рܰ  жܰ  деܰ  нܰ  иеܰ  м таܰ  коܰ  го, что реܰ  кܰ  лаܰ  ма 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и в Веб отчуܰ  жܰ  дает заܰ  метܰ  нܰ  ые итоܰ  гܰ  и пܰ  рܰ  и маܰ  ло ܰ  й цеܰ  нܰ  ы. 
На этот моܰ  меܰ  нт реܰ  дܰ  каܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  каܰ  я фܰ  иܰ  рܰ  ма обхоܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я в отܰ  сут ܰ  стܰ  вܰ  иܰ  и 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-ܰ  реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  ы, т.ܰ  к. На соܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  ноܰ  м рܰ  ыܰ  нܰ  ке неܰ  поܰ  зܰ  во ܰ  лܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  но 
пܰ  реܰ  небܰ  реܰ  гатܰ  ь таܰ  коܰ  вܰ  ыܰ  м фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м роܰ  дܰ  нܰ  иܰ  коܰ  м поܰ  куܰ  патеܰ  леܰ  й. Сܰ  раܰ  жеܰ  нܰ  ие 
иܰ  з-ܰ  за фаܰ  воܰ  р ܰ  итܰ  нܰ  ые маܰ  рܰ  кетܰ  иܰ  нܰ  гоܰ  в ܰ  ые поܰ  зܰ  иܰ  цܰ  иܰ  и наܰ  стуܰ  пает заܰ  доܰ  лܰ  го по стаܰ  рта 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го сеܰ  зоܰ  на и, неܰ  вܰ  зܰ  иܰ  раܰ  я на оܰ  гܰ  роܰ  мܰ  ное чܰ  иܰ  сܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их 
стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  ц, боܰ  лее иܰ  нтеܰ  реܰ  сܰ  нܰ  ые поܰ  зܰ  иܰ  цܰ  иܰ  и наܰ  стоܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  но пܰ  роܰ  сܰ  ят забܰ  лаܰ  го ܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  ноܰ  го 
бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я. В наܰ  стоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я набܰ  люܰ  даютܰ  сܰ  я дܰ  ва оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ых сܰ  поܰ  соба 
иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я сетܰ  и Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и фܰ  иܰ  р ܰ  маܰ  мܰ  и: 
Реܰ  кܰ  лаܰ  ма туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  г и иܰ  мܰ  иܰ  дܰ  жа фܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы на собܰ  стܰ  веܰ  н ܰ  нܰ  ых иܰ  лܰ  и чуܰ  жܰ  их 
иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цах; 
Пܰ  роܰ  даܰ  жа туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  г чеܰ  реܰ  з иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цܰ  ы (Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-
ܰ
 
 маܰ  гаܰ  зܰ  иܰ  н).[2] 
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В пеܰ  рܰ  во ܰ  м иܰ  з вܰ  ыܰ  шеоܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  нܰ  ых сܰ  лучаеܰ  в сетܰ  ь Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зуетܰ  сܰ  я с 
цеܰ  лܰ  ью реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  г пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  рܰ  но таܰ  к же, каܰ  к и тܰ  раܰ  дܰ  иܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ые 
СМИ. 
На пеܰ  рܰ  соܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых иܰ  лܰ  и чуܰ  жܰ  их иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цах туܰ  раܰ  геܰ  нта 
раܰ  зܰ  меܰ  щаетܰ  сܰ  я иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  ноܰ  го хаܰ  раܰ  ктеܰ  ра, даетܰ  сܰ  я коܰ  нтаܰ  ктܰ  наܰ  я 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я фܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы. П ܰ  реܰ  иܰ  муܰ  щеܰ  стܰ  ва иܰ  сܰ  поܰ  л ܰ  ьܰ  зоܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  ы в сетܰ  и Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет 
по сܰ  раܰ  вܰ  неܰ  нܰ  ию с тܰ  раܰ  дܰ  иܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и СМИ, каܰ  к пܰ  раܰ  вܰ  иܰ  ло, соܰ  стоܰ  ят в боܰ  лее нܰ  иܰ  зܰ  кܰ  их 
раܰ  схоܰ  дах.[3] 
 
Во втоܰ  роܰ  м сܰ  лучае на иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цах туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й фܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы 
пܰ  р ܰ  иܰ  во ܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я поܰ  дܰ  робܰ  ное оܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  ие оܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  ваеܰ  мܰ  ых уܰ  сܰ  луܰ  г и обеܰ  сܰ  печܰ  иܰ  ваетܰ  сܰ  я 
воܰ  з ܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь заܰ  поܰ  лܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я и отܰ  пܰ  раܰ  вܰ  кܰ  и фоܰ  р ܰ  мܰ  ы заܰ  яܰ  в ܰ  кܰ  и на пܰ  рܰ  иобܰ  ретеܰ  нܰ  ие 
оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го паܰ  кета иܰ  лܰ  и отܰ  деܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ых туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  г. 
Шܰ  иܰ  роܰ  кое пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  неܰ  нܰ  ие иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  й стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  сܰ  я оܰ  дܰ  ноܰ  й иܰ  з 
аܰ  ктуа ܰ  лܰ  ьܰ  неܰ  йܰ  шܰ  их заܰ  дач в иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  рܰ  иܰ  и туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма. Соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  ие моܰ  щܰ  нܰ  ых коܰ  мܰ  пܰ  ьютеܰ  р ܰ  нܰ  ых 
сܰ  иܰ  стеܰ  м бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  в раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я и тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта, эܰ  кܰ  сܰ  куܰ  рܰ  сܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  го и 
куܰ  лܰ  ьтуܰ  рܰ  но-оܰ  зܰ  доܰ  роܰ  вܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я, иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о наܰ  л ܰ  ичܰ  иܰ  и и 
доܰ  стуܰ  пܰ  ноܰ  стܰ  и тех иܰ  лܰ  и иܰ  нܰ  ых туܰ  роܰ  в, ма ܰ  рܰ  шܰ  рутоܰ  в, туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  ла стܰ  раܰ  н 
и реܰ  гܰ  иоܰ  ноܰ  в — веܰ  сܰ  ь коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  с этܰ  их воܰ  пܰ  роܰ  со ܰ  в стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  сܰ  я аܰ  ктуа ܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м дܰ  л ܰ  я 
оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и теܰ  куܰ  щеܰ  й и буܰ  дуܰ  щеܰ  й деܰ  ятеܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й.[4] 
Сܰ  леܰ  дует заܰ  метܰ  итܰ  ь, что мܰ  ноܰ  гܰ  ие туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  ие коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и вܰ  и ܰ  дܰ  ят в шܰ  иܰ  роܰ  коܰ  м 
раܰ  сܰ  пܰ  роܰ  стܰ  раܰ  неܰ  нܰ  иܰ  и Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нета уܰ  гܰ  роܰ  зу сܰ  воеܰ  му бܰ  иܰ  з ܰ  неܰ  су. От ܰ  кܰ  р ܰ  ытܰ  ие оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  ноܰ  вܰ  ых 
сܰ  иܰ  стеܰ  м бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  ц, аܰ  вܰ  иабܰ  иܰ  летоܰ  в и дܰ  руܰ  гܰ  их соܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яюܰ  щܰ  их туܰ  ра 
поܰ  зܰ  воܰ  л ܰ  ит кܰ  л ܰ  иеܰ  нтаܰ  м саܰ  моܰ  стоܰ  ятеܰ  л ܰ  ьܰ  но оܰ  рܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  зоܰ  вܰ  ыܰ  ватܰ  ь сܰ  во ܰ  й отܰ  дܰ  ых, не пܰ  р ܰ  ибеܰ  гаܰ  я 
к уܰ  сܰ  луܰ  гаܰ  м аܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  в.[5] 
Стܰ  реܰ  мܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  ное раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ие Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нета поܰ  стеܰ  пеܰ  нܰ  но меܰ  нܰ  яет отܰ  ноܰ  шеܰ  нܰ  ие 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их фܰ  иܰ  рܰ  м к реܰ  кܰ  лаܰ  ме. Та ܰ  к, наܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  р, неܰ  котоܰ  р ܰ  ые аܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  ва стаܰ  лܰ  и 
соܰ  кܰ  раܰ  щатܰ  ь обܰ  ъеܰ  мܰ  ы пуб ܰ  лܰ  иܰ  куе ܰ  моܰ  й гаܰ  зетܰ  ноܰ  й реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  ы, отܰ  даܰ  ваܰ  я пܰ  реܰ  дܰ  почтеܰ  нܰ  ие 
раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  ию сܰ  воеܰ  й иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и в Сетܰ  и. Вܰ  меܰ  сто боܰ  л ܰ  ьܰ  шܰ  их реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  нܰ  ых 
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обܰ  ъܰ  яܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  й в гаܰ  зетах вܰ  се чаܰ  ще вܰ  стܰ  речаютܰ  сܰ  я маܰ  леܰ  нܰ  ьܰ  кܰ  ие бܰ  ло ܰ  кܰ  и с уܰ  каܰ  заܰ  нܰ  иеܰ  м 
аܰ  дܰ  реܰ  са иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  й стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цܰ  ы аܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  ва в Иܰ  нтеܰ  рܰ  нете.[6] 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет дает веܰ  роܰ  ятܰ  ноܰ  стܰ  ь пܰ  роܰ  воܰ  дܰ  итܰ  ь г ܰ  лобаܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ые маܰ  рܰ  кетܰ  иܰ  нܰ  гоܰ  вܰ  ые 
каܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и пܰ  рܰ  и маܰ  л ܰ  ых иܰ  з ܰ  деܰ  рܰ  жеܰ  к. Е ܰ  сܰ  лܰ  и пубܰ  л ܰ  иܰ  коܰ  ватܰ  ь пܰ  латܰ  ную иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию в 
зܰ  наܰ  меܰ  нܰ  итоܰ  м эܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  ноܰ  м иܰ  зܰ  даܰ  нܰ  иܰ  и, оܰ  на буܰ  дет леܰ  гܰ  коܰ  доܰ  стуܰ  пܰ  ноܰ  й мܰ  иܰ  лܰ  л ܰ  иоܰ  наܰ  м 
люܰ  деܰ  й тоܰ  лܰ  ьܰ  ко мܰ  иܰ  ра нܰ  иܰ  каܰ  к не на оܰ  дܰ  иܰ  н деܰ  нܰ  ь, а на меܰ  сܰ  яܰ  ц, кܰ  ваܰ  ртаܰ  л, го ܰ  д. Иܰ  з-ܰ  за 
сܰ  раܰ  вܰ  нܰ  иܰ  мо маܰ  леܰ  нܰ  ь ܰ  кܰ  ие сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  ва в Сетܰ  и раܰ  з ܰ  реܰ  шеܰ  но раܰ  сܰ  поܰ  ло ܰ  жܰ  итܰ  ь наܰ  ибоܰ  лее 
необܰ  ъܰ  ятܰ  нܰ  ые сܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я о коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и, ее тоܰ  ваܰ  рах и пܰ  реܰ  дܰ  ло ܰ  жеܰ  н ܰ  иܰ  ях, кܰ  рܰ  итеܰ  рܰ  иܰ  ях 
работܰ  ы с поܰ  куܰ  патеܰ  лܰ  яܰ  мܰ  и и т.ܰ  д. 
 
Дܰ  лܰ  я реܰ  шеܰ  нܰ  иܰ  я суܰ  щеܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  их пܰ  робܰ  леܰ  м и обܰ  ъеܰ  дܰ  иܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я работܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в и 
поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  леܰ  й иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  й в туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ме бܰ  ыܰ  ла соܰ  зܰ  даܰ  на 
Аܰ  сܰ  соܰ  цܰ  иаܰ  цܰ  иܰ  я соܰ  деܰ  йܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  яܰ  м (АСТТ), в соܰ  стаܰ  в котоܰ  роܰ  й 
вхоܰ  дܰ  ит рܰ  яܰ  д коܰ  мܰ  паܰ  н ܰ  иܰ  й, оܰ  суܰ  щеܰ  стܰ  вܰ  лܰ  яюܰ  щܰ  их о ܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ые вܰ  иܰ  дܰ  ы деܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и: 
«А ܰ  леаܰ  н» ( ܰ  сܰ  и ܰ  стеܰ  ма бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я «А ܰ  леаܰ  н»); «Аܰ  р ܰ  иܰ  м-Софт» (туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й 
поܰ  ртаܰ  л 
«100 доܰ  роܰ  г»); «Меܰ  гатеܰ  к» (ܰ  сܰ  иܰ  стеܰ  ма аܰ  втоܰ  матܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и «Маܰ  стеܰ  р-Туܰ  р»); 
«Саܰ  мо- Софт» (ܰ  сܰ  иܰ  стеܰ  ма аܰ  вто ܰ  матܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и «Саܰ  мо-Туܰ  р»); UTS (ܰ  сܰ  иܰ  стеܰ  ма 
бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я отеܰ  леܰ  й и уܰ  сܰ  луܰ  г). 
Гܰ  лаܰ  в ܰ  наܰ  я цеܰ  л ܰ  ь АСТТ — по ܰ  дܰ  готоܰ  вܰ  ка соучаܰ  стܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го р ܰ  ыܰ  нܰ  ка к 
вܰ  веܰ  деܰ  нܰ  ию и деܰ  йܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  му п ܰ  рܰ  иܰ  меܰ  неܰ  нܰ  ию пеܰ  реܰ  доܰ  вܰ  ых сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  в веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я 
коܰ  мܰ  меܰ  р ܰ  цܰ  ию. А ܰ  сܰ  соܰ  цܰ  иаܰ  цܰ  иܰ  я пܰ  роܰ  воܰ  дܰ  ит коܰ  нфеܰ  реܰ  нܰ  цܰ  иܰ  и и сеܰ  мܰ  иܰ  наܰ  рܰ  ы, наܰ  цеܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ые на 
поܰ  дܰ  нܰ  ятܰ  ие пܰ  роф уܰ  меܰ  нܰ  иܰ  й, коܰ  нܰ  суܰ  л ܰ  ьтܰ  иܰ  рует уܰ  пܰ  раܰ  вܰ  л ܰ  яюܰ  щܰ  их коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  й, иܰ  зуч ܰ  ит 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й рܰ  ыܰ  ноܰ  к и сообܰ  щает коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и о наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ях еܰ  го стаܰ  ноܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я, 
раܰ  зܰ  рабатܰ  ыܰ  вает и вܰ  во ܰ  дܰ  ит стеܰ  реотܰ  иܰ  пܰ  ы на пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  мܰ  ное сܰ  набܰ  жеܰ  нܰ  ие. 
Соܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  нܰ  ые техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  и поܰ  зܰ  во ܰ  лܰ  яют туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и: 
-ܰ  раܰ  сܰ  шܰ  иܰ  рܰ  итܰ  ь д ܰ  иаܰ  паܰ  зоܰ  н уܰ  сܰ  луܰ  г, пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  л ܰ  яеܰ  мܰ  ых кܰ  лܰ  иеܰ  нту; 
-ܰ  поܰ  вܰ  ыܰ  сܰ  итܰ  ь о ܰ  пеܰ  ратܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  стܰ  ь работܰ  ы и сܰ  нܰ  иܰ  зܰ  итܰ  ь иܰ  зܰ  деܰ  р ܰ  жܰ  кܰ  и; 
-боܰ  лее эффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  но вܰ  заܰ  иܰ  мо ܰ  деܰ  йܰ  стܰ  воܰ  ватܰ  ь с паܰ  ртܰ  неܰ  раܰ  мܰ  и; 
-ܰ  иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватܰ  ь муܰ  лܰ  ьтܰ  иܰ  меܰ  дܰ  иܰ  йܰ  нܰ  ые реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  но-ܰ  иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  н ܰ  ые пܰ  роܰ  дуܰ  ктܰ  ы; 
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-ܰ  поܰ  луч ܰ  итܰ  ь доܰ  стуܰ  п к обܰ  шܰ  иܰ  рܰ  нܰ  ыܰ  м иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м реܰ  суܰ  рܰ  саܰ  м.[7] 
Таܰ  кܰ  иܰ  м обܰ  раܰ  зоܰ  м, иܰ  нܰ  ноܰ  ваܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ное сообܰ  щеܰ  стܰ  во очеܰ  нܰ  ь бܰ  ыܰ  стܰ  ро раܰ  зܰ  вܰ  иܰ  вает и 
уܰ  луч ܰ  шает иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ые техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  и буܰ  дуܰ  щеܰ  го. Наܰ  веܰ  рܰ  ное счܰ  итаетܰ  сܰ  я 
сܰ  леܰ  дܰ  стܰ  вܰ  иеܰ  м уܰ  соܰ  веܰ  р ܰ  шеܰ  нܰ  стܰ  воܰ  ваܰ  нܰ  ие сܰ  воܰ  йܰ  стܰ  ва работܰ  ы и соܰ  деܰ  йܰ  стܰ  вует т ܰ  во ܰ  реܰ  нܰ  ию 






1.2 Соܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ие и пе ܰ  рܰ  сܰ  пеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ы ра ܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я в ܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  но ܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в РФ 
Туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й рܰ  ыܰ  ноܰ  к - это иܰ  нܰ  стܰ  итут и ܰ  лܰ  и мехаܰ  нܰ  иܰ  зܰ  м, котоܰ  рܰ  ыܰ  й сܰ  воܰ  дܰ  ит вܰ  меܰ  сте 
поܰ  куܰ  патеܰ  леܰ  й (ܰ  пܰ  реܰ  дܰ  ъܰ  яܰ  вܰ  итеܰ  леܰ  й сܰ  пܰ  роܰ  са) и пܰ  роܰ  даܰ  вܰ  цоܰ  в (ܰ  поܰ  стаܰ  вܰ  щܰ  иܰ  коܰ  в) туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их 
уܰ  сܰ  луܰ  г. В отܰ  лܰ  ичܰ  ие от обܰ  ычܰ  нܰ  ых тоܰ  ваܰ  рܰ  нܰ  ых р ܰ  ыܰ  нܰ  коܰ  в туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й р ܰ  ыܰ  ноܰ  к не неܰ  сет в 
себе дܰ  вܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  я то ܰ  ваܰ  роܰ  в от пܰ  роܰ  даܰ  вܰ  цоܰ  в к по ܰ  куܰ  патеܰ  лܰ  яܰ  м. На ܰ  пܰ  ротܰ  иܰ  в, саܰ  мܰ  и 
поܰ  куܰ  патеܰ  лܰ  и пеܰ  реܰ  меܰ  щаютܰ  сܰ  я к меܰ  сту наܰ  зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я, чтобܰ  ы поܰ  луч ܰ  итܰ  ь 
заܰ  реܰ  зеܰ  рܰ  вܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ые уܰ  сܰ  луܰ  гܰ  и. 
Оܰ  дܰ  ноܰ  й иܰ  з необܰ  ыܰ  кܰ  ноܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  стеܰ  й Руܰ  сܰ  сܰ  коܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма счܰ  итаетܰ  сܰ  я 
неܰ  раܰ  вܰ  ноܰ  меܰ  рܰ  ное фоܰ  рܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го, вܰ  ыеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го и вܰ  нут ܰ  реܰ  нܰ  неܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма. 
Сܰ  леܰ  дует по ܰ  дܰ  метܰ  итܰ  ь, что в со ܰ  ветܰ  сܰ  кое вܰ  реܰ  мܰ  я аܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  но раܰ  зܰ  вܰ  иܰ  ваܰ  лܰ  сܰ  я вܰ  роܰ  жܰ  дёܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й 
туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  м, бܰ  ыܰ  ла сотܰ  воܰ  реܰ  на отܰ  меܰ  нܰ  наܰ  я матеܰ  рܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я оܰ  сܰ  ноܰ  ва, сܰ  лоܰ  жܰ  иܰ  лаܰ  сܰ  ь о ܰ  собеܰ  нܰ  наܰ  я 
цܰ  иܰ  вܰ  иܰ  л ܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  я отܰ  дܰ  ыха. В 90-х гоܰ  дах стаܰ  ртоܰ  ваܰ  ло буܰ  йܰ  ное фоܰ  рܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие 
вܰ  ыеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма, со ܰ  ц поܰ  моܰ  щܰ  ь и поܰ  лܰ  итܰ  работа вܰ  нутܰ  реܰ  н ܰ  неܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма 
пܰ  реܰ  кܰ  ратܰ  иܰ  лܰ  иܰ  сܰ  ь, сܰ  пܰ  лачܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  ие обܰ  ъеܰ  ктоܰ  в туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  рܰ  ы 
суܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  но соܰ  кܰ  ратܰ  иܰ  ло ܰ  сܰ  ь, буܰ  дто пܰ  рܰ  иܰ  веܰ  ло их к кܰ  рܰ  иܰ  зܰ  иܰ  су. Ра ܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ию вܰ  ъеܰ  з ܰ  дܰ  ноܰ  го 
туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма еܰ  ще бܰ  ыܰ  ло уܰ  деܰ  леܰ  но неܰ  доܰ  стаюܰ  щее иܰ  нтеܰ  реܰ  с, жеܰ  лаܰ  я коܰ  нܰ  кܰ  ретܰ  но вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  й 
туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  м счܰ  итаетܰ  сܰ  я пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  цܰ  иܰ  пܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м роܰ  дܰ  нܰ  иܰ  коܰ  м поܰ  стуܰ  пܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я заܰ  гܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  ноܰ  й СКВ 
и поܰ  поܰ  лܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я бюܰ  дܰ  жета. 
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В наܰ  стоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я суܰ  щеܰ  стܰ  вует цеܰ  лܰ  ыܰ  й коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  с пܰ  робܰ  леܰ  м, тоܰ  р ܰ  моܰ  зܰ  яܰ  щܰ  их 
раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ие вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма в Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и. Сܰ  реܰ  дܰ  и нܰ  их сܰ  лабаܰ  я 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  наܰ  я поܰ  дܰ  деܰ  рܰ  жܰ  ка, а таܰ  кܰ  же отܰ  сут ܰ  стܰ  вܰ  ие эффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ых каܰ  наܰ  ло ܰ  в 
коܰ  мܰ  муܰ  нܰ  иܰ  каܰ  цܰ  иܰ  и меܰ  жܰ  ду пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и, пܰ  реܰ  дܰ  лаܰ  гаюܰ  щܰ  иܰ  мܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  ие уܰ  сܰ  луܰ  гܰ  и, и 
иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и туܰ  р ܰ  иܰ  стаܰ  мܰ  и. По таܰ  кܰ  иܰ  м каܰ  наܰ  лаܰ  м с оܰ  дܰ  ноܰ  й стоܰ  роܰ  нܰ  ы доܰ  лܰ  жܰ  на 
пеܰ  реܰ  даܰ  ватܰ  ь ܰ  сܰ  я иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ях стܰ  раܰ  нܰ  ы, а с дܰ  руܰ  гоܰ  й — 
поܰ  стуܰ  патܰ  ь иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о потܰ  ребܰ  ноܰ  стܰ  ях туܰ  р ܰ  иܰ  стоܰ  в и стеܰ  пеܰ  нܰ  и соотܰ  ветܰ  стܰ  в ܰ  иܰ  я 
пܰ  реܰ  дܰ  лаܰ  гаеܰ  мܰ  ых туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  г этܰ  иܰ  м потܰ  ребܰ  ноܰ  стܰ  яܰ  м. Мܰ  ноܰ  гочܰ  иܰ  сܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ые 
иܰ  сܰ  сܰ  леܰ  доܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я поܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  вают, что иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ые туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ы зܰ  нают лܰ  иܰ  шܰ  ь о 
неܰ  сܰ  коܰ  лܰ  ьܰ  кܰ  их роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  их реܰ  гܰ  иоܰ  нах, да и то поܰ  веܰ  рхܰ  ноܰ  стܰ  но и оܰ  дܰ  нобоܰ  ко. Вܰ  меܰ  сте с 
теܰ  м дܰ  лܰ  я фоܰ  р ܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  м раܰ  зܰ  в ܰ  итܰ  иܰ  я вܰ  ъеܰ  з ܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма 




 иܰ  зуч ܰ  итܰ  ь мотܰ  иܰ  вܰ  ы поܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ых туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в, их отܰ  ноܰ  шеܰ  нܰ  ие к 
роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м обܰ  ъеܰ  ктаܰ  м. Таܰ  кую и ܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  ию моܰ  жܰ  но поܰ  луч ܰ  итܰ  ь, 
реܰ  гуܰ  л ܰ  яܰ  р ܰ  но пܰ  роܰ  во ܰ  дܰ  я соܰ  цܰ  иоܰ  ло ܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие оܰ  пܰ  роܰ  сܰ  ы иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  н ܰ  нܰ  ых гܰ  раܰ  жܰ  даܰ  н, 
иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зуܰ  я воܰ  зܰ  мо ܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и соܰ  в ܰ  реܰ  меܰ  нܰ  нܰ  ых иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  и ܰ  й. Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й 
рܰ  ыܰ  ноܰ  к меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма охܰ  ватܰ  ыܰ  вает соܰ  во ܰ  куܰ  пܰ  нܰ  ыܰ  й сܰ  пܰ  роܰ  с реܰ  зܰ  иܰ  деܰ  нтоܰ  в на 
путе ܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я вܰ  нут ܰ  рܰ  и стܰ  раܰ  нܰ  ы и за рубеܰ  ж, а таܰ  кܰ  же сܰ  пܰ  роܰ  с не реܰ  зܰ  иܰ  деܰ  нтоܰ  в на 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  ие уܰ  сܰ  луܰ  гܰ  и вܰ  нут ܰ  рܰ  и стܰ  раܰ  нܰ  ы. 
Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  каܰ  я меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  наܰ  я аܰ  каܰ  деܰ  мܰ  иܰ  я туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма (РМАТ) яܰ  вܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я 
веܰ  дуܰ  щܰ  иܰ  м обܰ  раܰ  зо ܰ  ватеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м и научܰ  нܰ  ыܰ  м цеܰ  нтܰ  роܰ  м Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и в сфеܰ  ре 
пܰ  рофеܰ  сܰ  сܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го обܰ  раܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  го уܰ  роܰ  вܰ  нܰ  я, иܰ  меет 
25 фܰ  иܰ  лܰ  иаܰ  лоܰ  в в 18 реܰ  гܰ  иоܰ  нах Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и и Реܰ  сܰ  пуб ܰ  лܰ  иܰ  ке А ܰ  рܰ  меܰ  нܰ  иܰ  я. 
Оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  нܰ  ие туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и раܰ  йоܰ  ноܰ  в каܰ  к теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  рܰ  иаܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ых 
еܰ  дܰ  иܰ  нܰ  иܰ  ц вܰ  нут ܰ  рܰ  и суб ܰ  ъеܰ  кта Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и заܰ  в ܰ  иܰ  сܰ  ит пܰ  реܰ  жܰ  де вܰ  сеܰ  го от 
веܰ  дуܰ  щеܰ  й гܰ  руܰ  пܰ  пܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их реܰ  суܰ  рܰ  соܰ  в. 
К оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ыܰ  м доܰ  стоܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  мечатеܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  стܰ  яܰ  м теܰ  рܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и, наܰ  ибоܰ  лее 
пܰ  р ܰ  иܰ  вܰ  леܰ  каюܰ  щܰ  иܰ  мܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в, счܰ  итаютܰ  сܰ  я сܰ  леܰ  дую ܰ  щܰ  ие: 
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1) Ноܰ  вܰ  гоܰ  роܰ  д Веܰ  лܰ  иܰ  кܰ  иܰ  й, пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  л ܰ  яюܰ  щܰ  иܰ  й собоܰ  й коܰ  л ܰ  ыбеܰ  лܰ  ь руܰ  сܰ  сܰ  коܰ  й 
иܰ  стоܰ  рܰ  иܰ  и, 
2) раܰ  сܰ  поܰ  лаܰ  гаюܰ  щܰ  иܰ  й Софܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м собоܰ  роܰ  м, Юܰ  рܰ  ьеܰ  вܰ  ыܰ  м моܰ  наܰ  стܰ  ыܰ  реܰ  м и 
деܰ  сܰ  ятками церквей, храмов, монастырей. 
3) Камчатка характеризующая собой вулканы, гейзеры, заповедники, 
кратерные озера. Самая развитая туристическая зона в долине реки 
Паратунки. Ходуткинские кремневые источники, расположенные в воронке, 
остались после вулканического взрыва. 
4) Калининград, которому исполняется 758 лет, где началась 
реставрация немецкого королевского дворца, разрушенного в годы войны; 
«Рыбная деревня» - этнографический и ремесленно-торговый центр, 
Янтарный музей. 
 
5) Азовское море - реальная альтернатива Вьетнаму. 
6) Байкал - самое глубокое и чистое озеро. 
7) Алтай, где скоро начнется строительство горнолыжного комплекса. 
8) Карелия, где в последний годы были построены десятки гостиниц. 
Здесь находится такой прекрасный поселок, как Раскуалла, возле которого 
открылся новый туристический комплекс (тысячелетние залежни мрамора). 
9) Золотое кольцо России, в которое входят такие города, как 
Владимир, Ростов, Александров, Суздаль, Кострома, Ярославль, Иваново. 
Все эти города были крупными культурными центрами в древней Руси. 
В Оренбургской области выявлено более одной тысячи памятников 
природы. В числе уникальных природных памятников Оренбургской области 
скала Верблюд -- кварцитовый останец в Светлинском районе, гранитный 
массив Шонкал и обрыв Семицветка в Адамовском, Айдырлинский 
мраморный утес в Кваркенском, гора Боеваяс карстовыми озерами в Соль-
Илецком, Берег Сокровищ на берегу Урала в Переволоцком, Красные Камни 
выходы красноцветных песчаников в Сорочинском районе и другие. Среди 
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гидрологических памятников природы выделяются карстовое озеро Копа в 
Адамовском, Гайнуллинское в Гайском, Косколь в Беляевском районе. 
Наибольший интерес представляют ландшафтные памятники - 
Карагайский бор на реке Губерле в Кувандыкском, Кумакские Лески в 
Ясненском, гора Медвежий Лоб в Переволоцком, Дубовая Роща в 
Саракташском районах, и другие. 
Из ботанических памятников природы области можно выделить 
пятисотлетнюю реликтовую лиственницу в адамовских степях, 
черноольшаники по реке Илек в Соль-Илецком районе, меловые горы со 
специфичной кальцефитной флорой в Новосергиевском, Переволоцком, 
 
Акбулакском районах. Отдельную группу памятников природы 
образуют уникальные лесокулътурные и парковые насаждения. Это 
Платовская дача, посаженная в 1882-1900 годах на сыртах в Новосергиевской 
районе, лесопосадки А. Н. Карамзина в Бугурусланском районе, парковые 
насаждения на старинных усадьбах в селах Ташле и Козловке Тюльганского 
района, Рычковке Северного района, Ермаково Красногвардейского района, а 
также аллея сосен в селе Назаровке Первомайского района. 
Доказательством данному работает динамика некоторых главных 
характеристик становления внутреннего туризма, т.е путешестܰ  вܰ  иܰ  я по сܰ  воеܰ  й 
стܰ  раܰ  не, и вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма, то иܰ  меетܰ  сܰ  я путе ܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  ие по РФ л ܰ  иܰ  ц, нܰ  иܰ  каܰ  к не 
яܰ  вܰ  лܰ  яюܰ  щܰ  ихܰ  сܰ  я ее жܰ  и ܰ  лܰ  ьܰ  цаܰ  мܰ  и. Таܰ  к, коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во люܰ  деܰ  й РФ, раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  нܰ  ых в отеܰ  л ܰ  ях 
и иܰ  нܰ  ых коܰ  л ܰ  леܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ых сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  вах раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я6 (КСР) на меܰ  стܰ  ноܰ  стܰ  и деܰ  р ܰ  жаܰ  вܰ  ы, 




По пܰ  реܰ  дܰ  ваܰ  р ܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м оܰ  цеܰ  нܰ  каܰ  м, коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  яܰ  н, раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  нܰ  ых в 
коܰ  лܰ  леܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ых сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  вах раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я в стܰ  раܰ  не в 2014 г., соܰ  стаܰ  вܰ  иܰ  ло 41,5 мܰ  лܰ  н 
чеܰ  ло ܰ  веܰ  к8. Таܰ  кܰ  иܰ  м обܰ  раܰ  зо ܰ  м, тоܰ  лܰ  ьܰ  ко за поܰ  сܰ  леܰ  дܰ  нܰ  иܰ  й гоܰ  д роܰ  ст соܰ  стаܰ  вܰ  иܰ  л оܰ  коܰ  ло 27%. 
Коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во пܰ  р ܰ  ибܰ  ытܰ  иܰ  й в Ро ܰ  сܰ  сܰ  ию иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ых гܰ  раܰ  жܰ  даܰ  н с туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и 
цеܰ  лܰ  яܰ  мܰ  и за пеܰ  рܰ  иоܰ  д с 2009 по 2013 г. Вܰ  ыܰ  роܰ  сܰ  ло на 27%. Наܰ  ибоܰ  лܰ  ь ܰ  шܰ  иܰ  й роܰ  ст 
коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  ва пܰ  рܰ  ибܰ  ытܰ  иܰ  й иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ых туܰ  рܰ  иܰ  сто ܰ  в пܰ  рܰ  иܰ  шеܰ  л ܰ  сܰ  я на туܰ  р ܰ  иܰ  стоܰ  в иܰ  з Кܰ  итаܰ  я 






По мܰ  неܰ  нܰ  ию руܰ  коܰ  воܰ  дܰ  итеܰ  лܰ  я Феܰ  деܰ  раܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го аܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  ва по туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  му 
(Роܰ  стуܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  м) О.П. Сафоܰ  ноܰ  ва, вܰ  иܰ  зо ܰ  вܰ  ыܰ  й баܰ  рܰ  ьеܰ  р яܰ  вܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я о ܰ  дܰ  нܰ  иܰ  м иܰ  з о ܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ых 
пܰ  реܰ  пܰ  ятܰ  стܰ  в ܰ  иܰ  й дܰ  лܰ  я даܰ  лܰ  ьܰ  неܰ  йܰ  шеܰ  го раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма и уܰ  пܰ  роܰ  щеܰ  нܰ  ие 
вܰ  иܰ  зоܰ  воܰ  го реܰ  жܰ  иܰ  ма моܰ  гܰ  ло бܰ  ы оܰ  каܰ  затܰ  ь стܰ  иܰ  муܰ  л ܰ  иܰ  рую ܰ  щее воܰ  зܰ  деܰ  йܰ  стܰ  вܰ  ие на 
коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  нܰ  ых туܰ  р ܰ  иܰ  стоܰ  в: «Каܰ  к поܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  вает оܰ  пܰ  ыт, суܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ное 
уܰ  пܰ  роܰ  щеܰ  нܰ  ие пܰ  роܰ  цеܰ  дуܰ  р ܰ  ы поܰ  лучеܰ  нܰ  иܰ  я в ܰ  иܰ  з л ܰ  ибо воܰ  вܰ  се их отܰ  меܰ  на пܰ  раܰ  ктܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  и 
мܰ  гܰ  ноܰ  веܰ  нܰ  но пܰ  рܰ  иܰ  воܰ  дܰ  ит к зܰ  начܰ  итеܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  му роܰ  сту туܰ  рܰ  потоܰ  ка – это аܰ  кܰ  сܰ  иоܰ  ма… 
Суܰ  щеܰ  стܰ  вует ма ܰ  сܰ  са иܰ  сܰ  сܰ  леܰ  доܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  й, поܰ  дтܰ  веܰ  рܰ  жܰ  даюܰ  щܰ  их этот фаܰ  кт». 
 
Оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и фаܰ  ктоܰ  раܰ  мܰ  и, сܰ  деܰ  р ܰ  жܰ  иܰ  ваюܰ  щܰ  иܰ  мܰ  и раܰ  з ܰ  вܰ  итܰ  ие вܰ  нут ܰ  реܰ  нܰ  неܰ  го 
поܰ  зܰ  наܰ  ватеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма, в наܰ  стоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я яܰ  вܰ  лܰ  яютܰ  сܰ  я: 
- неܰ  раܰ  зܰ  в ܰ  итаܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  каܰ  я иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  ра, зܰ  начܰ  итеܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й моܰ  раܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ыܰ  й и 
фܰ  иܰ  зܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й иܰ  зܰ  ноܰ  с суܰ  щеܰ  стܰ  вую ܰ  щеܰ  й матеܰ  рܰ  иаܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  й баܰ  зܰ  ы, маܰ  лое коܰ  л ܰ  ичеܰ  стܰ  во 
гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  ц туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го кܰ  лаܰ  сܰ  са (2* - 3*) с соܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м уܰ  роܰ  вܰ  неܰ  м коܰ  мфоܰ  рта; 
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- неܰ  вܰ  ыܰ  соܰ  кое качеܰ  стܰ  во обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  и ܰ  я роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  рܰ  иܰ  и, 
нܰ  иܰ  зܰ  кܰ  иܰ  й уܰ  роܰ  веܰ  нܰ  ь по ܰ  дܰ  готоܰ  вܰ  кܰ  и каܰ  дܰ  роܰ  в и отܰ  сут ܰ  стܰ  вܰ  ие оܰ  пܰ  ыта работܰ  ы в уܰ  сܰ  ло ܰ  вܰ  иܰ  ях 
рܰ  ыܰ  ночܰ  ноܰ  й эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  и ܰ  кܰ  и; 
- неܰ  соотܰ  ветܰ  стܰ  вܰ  ие цеܰ  нܰ  ы и качеܰ  стܰ  ва раܰ  з ܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я в гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  цах; 
- отܰ  сут ܰ  стܰ  вܰ  ие пܰ  раܰ  ктܰ  иܰ  кܰ  и соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  иܰ  я суб ܰ  ъеܰ  ктаܰ  мܰ  и РФ бܰ  ла ܰ  гоܰ  пܰ  рܰ  и ܰ  ятܰ  нܰ  ых уܰ  сܰ  ло ܰ  вܰ  иܰ  й 
дܰ  л ܰ  я иܰ  нܰ  веܰ  стܰ  иܰ  цܰ  иܰ  й в сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  ва раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в и иܰ  ную туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кую 
иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  р; 
- нܰ  иܰ  зܰ  кое качеܰ  стܰ  во сеܰ  рܰ  вܰ  иܰ  са во вܰ  сех сеܰ  ктоܰ  рах туܰ  рܰ  иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  рܰ  иܰ  и иܰ  з-ܰ  за 
неܰ  вܰ  ыܰ  соܰ  коܰ  го уܰ  роܰ  вܰ  н ܰ  я поܰ  дܰ  готоܰ  вܰ  кܰ  и сотܰ  руܰ  дܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в и отܰ  сут ܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я эܰ  кܰ  сܰ  пеܰ  рܰ  иܰ  меܰ  нта 
работܰ  ы в уܰ  сܰ  лоܰ  вܰ  иܰ  ях р ܰ  ыܰ  ночܰ  ноܰ  й эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  иܰ  кܰ  и, в то ܰ  м коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  ве вܰ  сܰ  ле ܰ  дܰ  стܰ  вܰ  ие 
доܰ  лܰ  гоܰ  го пеܰ  рܰ  иоܰ  да эܰ  кܰ  сܰ  пܰ  луата ܰ  цܰ  иܰ  и куܰ  роܰ  ртܰ  но-туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  в раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я 
чеܰ  реܰ  з сܰ  иܰ  стеܰ  му обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го стܰ  рахоܰ  ваܰ  нܰ  и ܰ  я; 
- неܰ  соотܰ  ветܰ  стܰ  вܰ  ие доܰ  роܰ  жܰ  но-тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  й иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  р ܰ  ы 
меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  м стаܰ  нܰ  даܰ  ртаܰ  м: маܰ  ло стܰ  роܰ  итܰ  сܰ  я и реܰ  коܰ  нܰ  стܰ  руܰ  и ܰ  руетܰ  сܰ  я стаܰ  р ܰ  ых 
аэܰ  роܰ  поܰ  ртоܰ  в, а ܰ  вто- и жеܰ  леܰ  зܰ  ноܰ  доܰ  роܰ  жܰ  нܰ  ых воܰ  кܰ  заܰ  лоܰ  в, а ܰ  втоܰ  стоܰ  яܰ  ноܰ  к с вܰ  ыܰ  соܰ  кܰ  иܰ  м 
сеܰ  рܰ  вܰ  иܰ  со ܰ  м обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  и ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я (ܰ  заܰ  пܰ  раܰ  вܰ  ка, реܰ  моܰ  нт и моܰ  йܰ  ка маܰ  шܰ  иܰ  н). 
Даܰ  нܰ  нܰ  ые тܰ  руܰ  дܰ  ноܰ  стܰ  и неܰ  реаܰ  лܰ  ь ܰ  но поܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  ь в отܰ  сут ܰ  стܰ  вܰ  иܰ  и поܰ  моܰ  щܰ  и 
муܰ  нܰ  иܰ  цܰ  иܰ  паܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ых оܰ  рܰ  гаܰ  ноܰ  в вܰ  лаܰ  стܰ  и. Поэтоܰ  му в наܰ  стоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я к 
пеܰ  рܰ  воочеܰ  реܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  м заܰ  дачܰ  каܰ  м муܰ  нܰ  иܰ  цܰ  иܰ  паܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых оܰ  рܰ  гаܰ  ноܰ  в сообܰ  раܰ  зܰ  но уܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ию 
туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  моܰ  м отܰ  ноܰ  сܰ  итܰ  сܰ  я соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  ие деܰ  йܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ых кܰ  рܰ  итеܰ  р ܰ  иܰ  й дܰ  лܰ  я работܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их 
оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  й, что пܰ  реܰ  дܰ  поܰ  лаܰ  гает: 
 
- фоܰ  рܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие и даܰ  лܰ  ьܰ  неܰ  йܰ  шее соܰ  веܰ  рܰ  шеܰ  нܰ  стܰ  воܰ  ваܰ  нܰ  ие заܰ  коܰ  ноܰ  датеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й 
баܰ  зܰ  ы; 
- раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ие пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  иܰ  матеܰ  лܰ  ь ܰ  стܰ  ва в сфеܰ  ре туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма, пܰ  реܰ  жܰ  де вܰ  сеܰ  го маܰ  лоܰ  го 
и сܰ  реܰ  дܰ  неܰ  го; 
- уܰ  кܰ  реܰ  пܰ  леܰ  нܰ  ие матеܰ  рܰ  иаܰ  лܰ  ь ܰ  но-техܰ  нܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й баܰ  зܰ  ы иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  рܰ  иܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма путеܰ  м 
пܰ  р ܰ  иܰ  вܰ  лечеܰ  нܰ  иܰ  я отечеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ых и иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ых иܰ  нܰ  веܰ  стܰ  иܰ  цܰ  иܰ  й; 
- раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ие иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  рܰ  ы туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма дܰ  лܰ  я обеܰ  сܰ  печеܰ  нܰ  иܰ  я 
коܰ  нܰ  куܰ  реܰ  нтоܰ  сܰ  поܰ  собܰ  ноܰ  стܰ  и стܰ  раܰ  нܰ  ы на мܰ  иܰ  роܰ  во ܰ  м туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  м р ܰ  ыܰ  нܰ  ке; 
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- раܰ  зܰ  работܰ  ку и вܰ  неܰ  дܰ  реܰ  нܰ  ие пܰ  роܰ  гܰ  реܰ  сܰ  сܰ  иܰ  в ܰ  нܰ  ых метоܰ  доܰ  в и стаܰ  нܰ  даܰ  ртоܰ  в 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я; 
- воܰ  зܰ  роܰ  жܰ  деܰ  нܰ  ие маܰ  сܰ  соܰ  во ܰ  го соܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма и на этоܰ  й оܰ  сܰ  ноܰ  ве 
поܰ  вܰ  ыܰ  шеܰ  нܰ  ие иܰ  нтеܰ  реܰ  са гܰ  раܰ  жܰ  даܰ  н Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и к роܰ  дܰ  ноܰ  й стܰ  раܰ  не, а та ܰ  кܰ  же боܰ  лее 
эффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ное реܰ  шеܰ  нܰ  ие воܰ  пܰ  роܰ  соܰ  в сохܰ  раܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я иܰ  стоܰ  рܰ  иܰ  ко-ܰ  куܰ  л ܰ  ьтуܰ  р ܰ  ноܰ  го наܰ  сܰ  леܰ  дܰ  иܰ  я 
и пܰ  рܰ  иܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  й сܰ  реܰ  д ܰ  ы. С ܰ  леܰ  доܰ  ватеܰ  лܰ  ьܰ  но, пеܰ  реܰ  д роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  р ܰ  иеܰ  й туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма 
вܰ  стает пܰ  робܰ  леܰ  ма поܰ  иܰ  сܰ  ка таܰ  кܰ  их метоܰ  доܰ  в поܰ  стܰ  роеܰ  нܰ  иܰ  я эффеܰ  ктܰ  и ܰ  вܰ  ноܰ  й сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы 
уܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я, котоܰ  рܰ  ые поܰ  зܰ  воܰ  лܰ  иܰ  лܰ  и бܰ  ы уܰ  кܰ  реܰ  пܰ  итܰ  ь р ܰ  ыܰ  ночܰ  нܰ  ые поܰ  зܰ  иܰ  цܰ  иܰ  и каܰ  жܰ  доܰ  й 
роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й оܰ  р ܰ  гаܰ  н ܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и, заܰ  нܰ  иܰ  маюܰ  щеܰ  йܰ  сܰ  я обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иеܰ  м туܰ  рܰ  иܰ  сто ܰ  в, и 
сܰ  поܰ  собܰ  стܰ  воܰ  ватܰ  ь те ܰ  м саܰ  мܰ  ыܰ  м даܰ  лܰ  ьܰ  неܰ  йܰ  шеܰ  му раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ию в ܰ  сеܰ  й сфеܰ  р ܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го 
бܰ  иܰ  зܰ  неܰ  са, Дܰ  лܰ  я этоܰ  го необхоܰ  дܰ  иܰ  мܰ  ы четܰ  ко сфоܰ  рܰ  муܰ  л ܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  наܰ  я коܰ  нܰ  цеܰ  пܰ  цܰ  иܰ  я 
раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я, гܰ  раܰ  мотܰ  ное уܰ  пܰ  раܰ  вܰ  ле ܰ  нܰ  ие сфеܰ  роܰ  й туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма и поܰ  дܰ  деܰ  р ܰ  жаܰ  нܰ  ие еܰ  го 
саܰ  моܰ  раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я, боܰ  лܰ  ьܰ  шܰ  ие оܰ  рܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ые и уܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нчеܰ  сܰ  кܰ  ие поܰ  лܰ  ноܰ  мочܰ  иܰ  я на 
меܰ  стах, что поܰ  зܰ  во ܰ  лܰ  ит заܰ  иܰ  нтеܰ  реܰ  соܰ  ватܰ  ь меܰ  стܰ  нܰ  ые оܰ  рܰ  гаܰ  нܰ  ы в оܰ  каܰ  заܰ  нܰ  иܰ  и поܰ  дܰ  деܰ  р ܰ  жܰ  кܰ  и 
туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  му. 
 
1.3 Роܰ  лܰ  ь иܰ  нтеܰ  рܰ  нет – техܰ  но ܰ  лоܰ  гܰ  и ܰ  й в раܰ  зܰ  вܰ  ит ܰ  ие вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  но ܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма 
 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет сܰ  поܰ  собеܰ  н не тоܰ  л ܰ  ьܰ  ко пеܰ  реܰ  даܰ  ватܰ  ь и ܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию, но и пеܰ  реܰ  даܰ  ватܰ  ь 
эܰ  моܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ное наܰ  стܰ  роеܰ  нܰ  ие, бܰ  лаܰ  го ܰ  даܰ  рܰ  я гܰ  рафܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м сܰ  поܰ  собܰ  ноܰ  стܰ  яܰ  м. На саܰ  йтах 
еܰ  стܰ  ь вܰ  се воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и раܰ  з ܰ  меܰ  щатܰ  ь вܰ  се во ܰ  зܰ  моܰ  жܰ  нܰ  ые аܰ  нܰ  иܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ые аܰ  сܰ  пеܰ  ктܰ  ы. 
(фото гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  ц, ноܰ  меܰ  роܰ  в, сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  в аܰ  втотܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта, туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их меܰ  ст и 
обܰ  ъеܰ  ктоܰ  в), котоܰ  р ܰ  ыܰ  й шܰ  иܰ  роܰ  ко уܰ  потܰ  ребܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я дܰ  лܰ  я пܰ  рܰ  иܰ  вܰ  лечеܰ  нܰ  иܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в. Таܰ  к же 
иܰ  нтеܰ  рܰ  нет поܰ  зܰ  воܰ  лܰ  яет еܰ  ще обܰ  шܰ  иܰ  рܰ  но леܰ  гܰ  коܰ  доܰ  стуܰ  пܰ  нܰ  ые поܰ  иܰ  сܰ  коܰ  вܰ  ые сܰ  поܰ  собܰ  ноܰ  стܰ  и 
(ܰ  поܰ  зܰ  воܰ  лܰ  яܰ  я уܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  ь ко ܰ  нܰ  кܰ  ретܰ  нܰ  ые хаܰ  раܰ  ктеܰ  рܰ  иܰ  стܰ  иܰ  кܰ  и поܰ  и ܰ  сܰ  ка), котоܰ  рܰ  ые 
поܰ  моܰ  гают поܰ  лܰ  ьܰ  зоܰ  ватеܰ  лю сетܰ  и раܰ  сܰ  цеܰ  нܰ  иܰ  ватܰ  ь и соܰ  поܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  ятܰ  ь стоܰ  иܰ  моܰ  стܰ  нܰ  ые 
хаܰ  раܰ  ктеܰ  рܰ  иܰ  стܰ  иܰ  кܰ  и уܰ  сܰ  луܰ  г, сохܰ  раܰ  нܰ  ятܰ  ь заܰ  иܰ  нтеܰ  реܰ  соܰ  ваܰ  вܰ  шую е ܰ  го иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию и т.ܰ  д. 
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На сеܰ  го ܰ  дܰ  нܰ  яܰ  шܰ  нܰ  иܰ  й деܰ  нܰ  ь в даܰ  нܰ  ноܰ  й вܰ  заܰ  иܰ  мо ܰ  сܰ  вܰ  яܰ  зܰ  и воܰ  зܰ  нܰ  иܰ  кܰ  ло это ноܰ  вое 
поܰ  нܰ  ятܰ  ие каܰ  к иܰ  нтеܰ  рܰ  нет- моܰ  нܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  нܰ  г, котоܰ  рܰ  ыܰ  й дает собоܰ  й поܰ  лܰ  нܰ  ыܰ  й теܰ  ст 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  й сܰ  реܰ  дܰ  ы сетܰ  и Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет. 
На пеܰ  р ܰ  воܰ  й стаܰ  дܰ  иܰ  и поܰ  дܰ  готоܰ  вܰ  кܰ  и иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет- моܰ  нܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  нܰ  га необхоܰ  дܰ  иܰ  мо 
оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  лܰ  итܰ  ь оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  н ܰ  ые цеܰ  лܰ  и еܰ  го пܰ  роܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я: 
– вܰ  ыܰ  яܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ие поܰ  зܰ  итܰ  иܰ  в ܰ  нܰ  ых и неܰ  гатܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ых отܰ  зܰ  ыܰ  во ܰ  в потܰ  ребܰ  итеܰ  леܰ  й, их 
стܰ  руܰ  ктуܰ  р ܰ  ы и дܰ  иܰ  наܰ  мܰ  иܰ  кܰ  и, хаܰ  раܰ  ктеܰ  ра реܰ  путаܰ  цܰ  иܰ  и пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  я иܰ  лܰ  и деܰ  стܰ  и- наܰ  цܰ  иܰ  и; 
– уܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  леܰ  н ܰ  ие коܰ  нтаܰ  кта с иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стаܰ  мܰ  и; 
– аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  з уܰ  поܰ  мܰ  иܰ  наܰ  нܰ  иܰ  й коܰ  нܰ  куܰ  реܰ  нтоܰ  в, в ܰ  ыܰ  яܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ие их сܰ  иܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ых и сܰ  лабܰ  ых 
стоܰ  роܰ  н, оܰ  цеܰ  нܰ  ка коܰ  н ܰ  ку- реܰ  нтܰ  ноܰ  го поܰ  лоܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  я; 
– иܰ  сܰ  сܰ  леܰ  доܰ  ваܰ  нܰ  ие пܰ  реܰ  дܰ  почтеܰ  нܰ  иܰ  й и оܰ  собеܰ  нܰ  ноܰ  стеܰ  й поܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я цеܰ  леܰ  во ܰ  й 
ауܰ  дܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  и, вܰ  ыܰ  яܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ие потܰ  ребܰ  ноܰ  стеܰ  й потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых поܰ  сетܰ  итеܰ  леܰ  й, на оܰ  сܰ  ноܰ  ве 
котоܰ  р ܰ  ых моܰ  жܰ  но сܰ  коܰ  рܰ  реܰ  ктܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь пܰ  реܰ  дܰ  лоܰ  жеܰ  нܰ  ие и дܰ  р. 
– аܰ  наܰ  л ܰ  иܰ  з пܰ  рܰ  ичܰ  иܰ  н и поܰ  сܰ  леܰ  дܰ  стܰ  вܰ  иܰ  й пܰ  роܰ  иܰ  зоܰ  шеܰ  дܰ  шܰ  их собܰ  ытܰ  иܰ  й (ܰ  наܰ  пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  р, 
вܰ  лܰ  иܰ  яܰ  нܰ  ие поܰ  лܰ  итܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их, эܰ  коܰ  ло ܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их и дܰ  руܰ  гܰ  их пܰ  роܰ  иܰ  сܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  иܰ  й на туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кую 
аܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  стܰ  ь).На вто ܰ  роܰ  м этаܰ  пе оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я пеܰ  речеܰ  нܰ  ь иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  реܰ  суܰ  рܰ  соܰ  в, по 
котоܰ  р ܰ  ыܰ  м буܰ  дет пܰ  роܰ  воܰ  дܰ  итܰ  ьܰ  сܰ  я сбоܰ  р даܰ  нܰ  нܰ  ых. Это моܰ  жет бܰ  ытܰ  ь о ܰ  гܰ  раܰ  нܰ  ичеܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й 
сܰ  пܰ  иܰ  соܰ  к саܰ  йтоܰ  в лܰ  ибо поܰ  иܰ  сܰ  к вܰ  сех уܰ  поܰ  мܰ  иܰ  наܰ  нܰ  иܰ  й о пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  и сфеܰ  рܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  з ܰ  ма и 
гоܰ  стеܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  иܰ  мܰ  стܰ  ва иܰ  лܰ  и деܰ  стܰ  иܰ  наܰ  цܰ  иܰ  и. Реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы, в котоܰ  рܰ  ых поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  л ܰ  и 
раܰ  зܰ  меܰ  щают иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию о потܰ  ребܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  коܰ  м о ܰ  пܰ  ыте, моܰ  жܰ  но раܰ  зܰ  деܰ  л ܰ  итܰ  ь на 
неܰ  сܰ  коܰ  лܰ  ьܰ  ко гܰ  руܰ  пܰ  п: – гоܰ  стеܰ  вܰ  ые кܰ  нܰ  иܰ  гܰ  и саܰ  йтоܰ  в туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их фܰ  иܰ  рܰ  м и пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й 
сфеܰ  р ܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма и гоܰ  стеܰ  пܰ  рܰ  иܰ  иܰ  мܰ  стܰ  ва; – неܰ  сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ые соܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые сетܰ  и 
(Facebook, Twitter, livejournal, и т. П.) – сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ые саܰ  йтܰ  ы 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их отܰ  зܰ  ыܰ  во ܰ  в и фоܰ  руܰ  мܰ  ы. Аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  з саܰ  йтоܰ  в пеܰ  рܰ  во ܰ  го тܰ  иܰ  па наܰ  ибоܰ  лее пܰ  роܰ  ст и 
доܰ  стуܰ  пеܰ  н дܰ  лܰ  я пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма и гоܰ  стеܰ  пܰ  рܰ  иܰ  иܰ  мܰ  стܰ  ва. Отܰ  кܰ  рܰ  ыܰ  ваܰ  я на сܰ  во ܰ  их 
офܰ  иܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цах раܰ  зܰ  деܰ  л отܰ  зܰ  ыܰ  воܰ  в, пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  я поܰ  лучают уܰ  добܰ  нܰ  ыܰ  й 
иܰ  нܰ  стܰ  руܰ  меܰ  нт дܰ  лܰ  я поܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  го моܰ  нܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  нܰ  га качеܰ  стܰ  ва сܰ  воܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  г. 
Реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы втоܰ  роܰ  го тܰ  иܰ  па отܰ  л ܰ  ичаютܰ  сܰ  я вܰ  ыܰ  со ܰ  коܰ  й стеܰ  пеܰ  нܰ  ью аܰ  ктуа ܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и. Соܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  нܰ  ые мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  и и иܰ  нтеܰ  гܰ  раܰ  цܰ  иܰ  я с 
соܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и сетܰ  яܰ  мܰ  и поܰ  зܰ  во ܰ  лܰ  яют поܰ  лܰ  ь ܰ  зоܰ  ватеܰ  лܰ  яܰ  м пубܰ  л ܰ  иܰ  коܰ  ватܰ  ь сܰ  воܰ  и 
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фотоܰ  гܰ  рафܰ  иܰ  и и заܰ  метܰ  кܰ  и неܰ  поܰ  сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  веܰ  нܰ  но во вܰ  реܰ  мܰ  я путеܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  и ܰ  я. Саܰ  йтܰ  ы тܰ  иܰ  па 
Facebook поܰ  моܰ  гают поܰ  л ܰ  ьܰ  зоܰ  ватеܰ  лܰ  яܰ  м оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  зоܰ  ватܰ  ь со ܰ  вܰ  меܰ  стܰ  ное путеܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  ие, 
собܰ  ратܰ  ь боܰ  л ܰ  ьܰ  шую гܰ  руܰ  пܰ  пу лю ܰ  деܰ  й, иܰ  меюܰ  щܰ  их обܰ  щܰ  ие иܰ  нтеܰ  реܰ  сܰ  ы. Бܰ  ло ܰ  гܰ  и 
(livejournal) и (Twitter) иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зуют ܰ  сܰ  я дܰ  лܰ  я еܰ  жеܰ  дܰ  неܰ  вܰ  ноܰ  й пубܰ  л ܰ  иܰ  каܰ  цܰ  иܰ  и теܰ  кܰ  стоܰ  вܰ  ых 
сообܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  й с о ܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  иеܰ  м детаܰ  леܰ  й путеܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я. Оܰ  дܰ  наܰ  ко в 
неܰ  сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ых соܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых сетܰ  ях мܰ  ноܰ  го поܰ  стоܰ  роܰ  нܰ  нܰ  их даܰ  нܰ  нܰ  ых, что 
затܰ  руܰ  дܰ  нܰ  яет поܰ  иܰ  сܰ  к и аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  з туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и. В тܰ  ретܰ  ью гܰ  руܰ  пܰ  пу вхо ܰ  дܰ  ят 
сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ые саܰ  йтܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их отܰ  зܰ  ыܰ  воܰ  в и туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  ие фоܰ  руܰ  мܰ  ы. 
 
Иܰ  сܰ  сܰ  леܰ  доܰ  ваܰ  нܰ  ие, котоܰ  рое пܰ  роܰ  веܰ  лܰ  и Total Media бܰ  р ܰ  итаܰ  нܰ  сܰ  каܰ  я коܰ  маܰ  нܰ  иܰ  я, 
пܰ  роܰ  веܰ  деܰ  нܰ  ное в начаܰ  ле 2013 гоܰ  да, поܰ  каܰ  заܰ  ло, каܰ  к зܰ  начܰ  иܰ  мо вܰ  лܰ  иܰ  яܰ  нܰ  ие поܰ  добܰ  нܰ  ых 
саܰ  йтоܰ  в на вܰ  ыбоܰ  р туܰ  рܰ  иܰ  сто ܰ  в. 
Вܰ  ыܰ  во ܰ  дܰ  ы сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  иܰ  стоܰ  в о ܰ  сܰ  ноܰ  ваܰ  нܰ  ы на реܰ  зуܰ  л ܰ  ьтатах оܰ  пܰ  роܰ  са 1375 гܰ  раܰ  жܰ  даܰ  н 
Веܰ  лܰ  иܰ  кобܰ  рܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  и стаܰ  рܰ  ше 16 лет, соܰ  веܰ  рܰ  шܰ  иܰ  в ܰ  шܰ  их путеܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  ие в течеܰ  нܰ  ие 





Иܰ  з дܰ  иаܰ  гܰ  раܰ  мܰ  мܰ  ы на рܰ  иܰ  с. 3. Вܰ  иܰ  дܰ  но, что почтܰ  и 68,7 % реܰ  сܰ  поܰ  нܰ  деܰ  нтоܰ  в 
поܰ  куܰ  паܰ  лܰ  и туܰ  рܰ  ы чеܰ  реܰ  з Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет, 23,5 % в офܰ  иܰ  се туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го аܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  ва и 7,8 % 
по теܰ  лефоܰ  ну. С ܰ  реܰ  дܰ  и тех реܰ  сܰ  поܰ  нܰ  деܰ  нтоܰ  в, котоܰ  рܰ  ые воܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зоܰ  ваܰ  лܰ  иܰ  сܰ  ь уܰ  сܰ  луܰ  гаܰ  мܰ  и 
туܰ  раܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  ва, тоܰ  л ܰ  ьܰ  ко 60 % обܰ  ъܰ  яܰ  сܰ  нܰ  иܰ  лܰ  и сܰ  воܰ  й вܰ  ыбоܰ  р теܰ  м, что иܰ  м бܰ  ыܰ  ло нуܰ  жܰ  но 
мܰ  неܰ  нܰ  ие эܰ  кܰ  сܰ  пеܰ  ртоܰ  в. Те же, кто бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  л туܰ  р чеܰ  реܰ  з Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет, сܰ  реܰ  дܰ  и мотܰ  иܰ  воܰ  в 
чаܰ  ще наܰ  зܰ  ыܰ  ваܰ  лܰ  и уܰ  добܰ  стܰ  во и боܰ  лее нܰ  иܰ  зܰ  кܰ  ие цеܰ  нܰ  ы. Реܰ  зуܰ  л ܰ  ьтатܰ  ы иܰ  сܰ  сܰ  леܰ  доܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я 
поܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  вают, что на воܰ  пܰ  роܰ  с, каܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и иܰ  сточܰ  нܰ  иܰ  каܰ  мܰ  и поܰ  л ܰ  ьܰ  зоܰ  ваܰ  лܰ  иܰ  сܰ  ь туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ы пܰ  р ܰ  и 
вܰ  ыбоܰ  ре туܰ  ра, 43 % о ܰ  пܰ  роܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  ых наܰ  зܰ  ваܰ  лܰ  и поܰ  иܰ  сܰ  коܰ  вܰ  ые саܰ  йтܰ  ы, 38 % — 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  ие саܰ  йтܰ  ы, 25 % — отܰ  зܰ  ыܰ  вܰ  ы в сетܰ  и Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет, 14 % — реܰ  кܰ  лаܰ  му в сет ܰ  и 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет, 13 % — теܰ  леܰ  вܰ  иܰ  зܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ые пеܰ  реܰ  дачܰ  и о туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ме, 11 % — статܰ  ьܰ  и в 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их жуܰ  рܰ  наܰ  лах и 9 % реܰ  кܰ  лаܰ  му на теܰ  леܰ  вܰ  иܰ  деܰ  нܰ  иܰ  и и пܰ  р ܰ  яܰ  мую почтоܰ  вую 
раܰ  сܰ  сܰ  ыܰ  лܰ  ку. Со ܰ  ветܰ  ы дܰ  руܰ  зеܰ  й (28 %) и роܰ  дܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в (24 %) о ܰ  каܰ  заܰ  лܰ  иܰ  сܰ  ь почтܰ  и 
таܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и же поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и, каܰ  к иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-отܰ  зܰ  ыܰ  вܰ  ы дܰ  руܰ  гܰ  их туܰ  р ܰ  иܰ  сто ܰ  в. [28] Таܰ  кܰ  иܰ  м 
обܰ  раܰ  зоܰ  м, работа с отܰ  зܰ  ыܰ  ваܰ  мܰ  и потܰ  ребܰ  итеܰ  леܰ  й в сетܰ  и Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  сܰ  я оܰ  дܰ  нܰ  иܰ  м 
иܰ  з наܰ  ибоܰ  лее ваܰ  жܰ  нܰ  ых этаܰ  поܰ  в пܰ  р ܰ  и раܰ  зܰ  работܰ  ке маܰ  р ܰ  кетܰ  иܰ  нܰ  гоܰ  во ܰ  й стܰ  ратеܰ  гܰ  иܰ  и. 
Неܰ  сܰ  мотܰ  рܰ  я на то, что реܰ  коܰ  меܰ  нܰ  даܰ  цܰ  иܰ  и зܰ  наܰ  коܰ  мܰ  ых и роܰ  дܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в, и 
отܰ  зܰ  ыܰ  вܰ  ы в сетܰ  и И ܰ  нтеܰ  рܰ  нет оܰ  сܰ  ноܰ  ваܰ  нܰ  ы на лܰ  ичܰ  ноܰ  м о ܰ  пܰ  ыте туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в, ме ܰ  жܰ  ду нܰ  иܰ  мܰ  и 
суܰ  щеܰ  стܰ  вуют су ܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ые отܰ  лܰ  ичܰ  иܰ  я. С о ܰ  дܰ  ноܰ  й стоܰ  роܰ  нܰ  ы, руܰ  коܰ  воܰ  дܰ  стܰ  вуܰ  яܰ  сܰ  ь 
отܰ  зܰ  ыܰ  ваܰ  мܰ  и иܰ  з сетܰ  и иܰ  нтеܰ  рܰ  нет, туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ы поܰ  лаܰ  гаютܰ  сܰ  я на реܰ  коܰ  меܰ  нܰ  даܰ  цܰ  иܰ  и 
неܰ  зܰ  наܰ  коܰ  мܰ  ых люܰ  деܰ  й. С дܰ  руܰ  го ܰ  й стоܰ  роܰ  нܰ  ы, боܰ  лܰ  ьܰ  шоܰ  й обܰ  ъеܰ  м отܰ  зܰ  ыܰ  во ܰ  в раܰ  зܰ  нܰ  ых 
поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  леܰ  й поܰ  зܰ  воܰ  л ܰ  яет сфоܰ  рܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь ко ܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  сܰ  ную о ܰ  цеܰ  нܰ  ку туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их 
уܰ  сܰ  луܰ  г. 
Отܰ  лܰ  ичܰ  ие от лܰ  ичܰ  нܰ  ых реܰ  коܰ  меܰ  нܰ  даܰ  цܰ  иܰ  й отܰ  зܰ  ыܰ  вܰ  ы в сетܰ  и доܰ  стуܰ  пܰ  нܰ  ы шܰ  иܰ  роܰ  коܰ  му 
кܰ  руܰ  гу по ܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  леܰ  й, каܰ  к туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в, таܰ  к и дܰ  руܰ  гܰ  их субܰ  ъеܰ  ктоܰ  в туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го 
рܰ  ыܰ  нܰ  ка, что дает воܰ  з ܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь фоܰ  р ܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ную баܰ  зу дܰ  лܰ  я 
сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ноܰ  й аܰ  наܰ  л ܰ  итܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й деܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и. С точܰ  кܰ  и зܰ  реܰ  нܰ  иܰ  я раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го 
туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма наܰ  ибоܰ  лее иܰ  нтеܰ  реܰ  сܰ  нܰ  ыܰ  м и поܰ  леܰ  зܰ  н ܰ  ыܰ  м яܰ  вܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  з даܰ  нܰ  нܰ  ых саܰ  йтоܰ  в 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их отܰ  зܰ  ыܰ  во ܰ  в. Сܰ  реܰ  дܰ  и наܰ  ибоܰ  лее поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ых меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  д ܰ  нܰ  ых реܰ  суܰ  рܰ  соܰ  в , 
моܰ  жܰ  но наܰ  зܰ  ватܰ  ь таܰ  кܰ  ие саܰ  йтܰ  ы каܰ  к  www.tripadvisor.com, www.virtualtourist.com. 
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Www.tripreport.com и дܰ  руܰ  гܰ  ие. На этܰ  их веб-ܰ  саܰ  йтах пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  в ܰ  леܰ  на 
обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  наܰ  я иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я по гоܰ  суܰ  даܰ  рܰ  стܰ  ваܰ  м и гоܰ  роܰ  даܰ  м, отобܰ  раܰ  жеܰ  нܰ  ие 
коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  й сфеܰ  рܰ  ы туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма и гоܰ  стеܰ  пܰ  рܰ  иܰ  иܰ  мܰ  стܰ  ва, отܰ  деܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых 
доܰ  стоܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  мечатеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стеܰ  й. 
Заܰ  реܰ  гܰ  иܰ  стܰ  р ܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м поܰ  лܰ  ь ܰ  зоܰ  ватеܰ  лܰ  яܰ  м саܰ  йта пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я веܰ  роܰ  ятܰ  ноܰ  стܰ  ь 
соܰ  стаܰ  вܰ  итܰ  ь отܰ  зܰ  ыܰ  в о то ܰ  м лܰ  ибо иܰ  ноܰ  м и ܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  рܰ  иܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма иܰ  л ܰ  и отчет о 
путе ܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  иܰ  и в цеܰ  ло ܰ  м. Пܰ  р ܰ  и даܰ  нܰ  ноܰ  м неܰ  кܰ  ие веб-ܰ  саܰ  йтܰ  ы дают поܰ  стаܰ  вܰ  итܰ  ь 
начܰ  иܰ  наܰ  нܰ  ие сообܰ  раܰ  зܰ  но баܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  й сܰ  иܰ  стеܰ  ме соܰ  во ܰ  куܰ  пܰ  но лܰ  ибо сообܰ  раܰ  зܰ  но еܰ  дܰ  иܰ  нܰ  ичܰ  нܰ  ыܰ  м 
аܰ  сܰ  пеܰ  ктаܰ  м (ܰ  к пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  ру, дܰ  лܰ  я гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  и ܰ  ц наܰ  веܰ  р ܰ  ное иܰ  меет воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь 
суܰ  щеܰ  стܰ  воܰ  ватܰ  ь пܰ  итаܰ  нܰ  ие, раܰ  сܰ  поܰ  ло ܰ  жеܰ  нܰ  ие, доܰ  п сеܰ  р ܰ  вܰ  иܰ  с). По реܰ  зуܰ  л ܰ  ьтатаܰ  м 
поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  л ܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  их оܰ  цеܰ  ноܰ  к фоܰ  рܰ  мܰ  иܰ  руютܰ  сܰ  я реܰ  йтܰ  иܰ  нܰ  гܰ  и сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  в раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я, 
пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й пܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  я, доܰ  стоܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  мечатеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стеܰ  й и т. П. Таܰ  кܰ  ие реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы, каܰ  к 
www.travbuddy.com иܰ  лܰ  и соܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ь ܰ  наܰ  я сетܰ  ь WAYN (Where Are You Now), 
наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ы на поܰ  иܰ  сܰ  к поܰ  путч ܰ  иܰ  коܰ  в. Не тоܰ  лܰ  ь ܰ  ко от моܰ  нܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  нܰ  га отܰ  зܰ  ыܰ  во ܰ  в 
туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в поܰ  леܰ  зܰ  ную иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию о потܰ  ребܰ  ноܰ  стܰ  ях иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  н ܰ  нܰ  ых туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в 
моܰ  жܰ  но поܰ  луч ܰ  итܰ  ь, иܰ  зучаܰ  я соܰ  деܰ  р ܰ  жаܰ  нܰ  ие сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ых фоܰ  руܰ  мо ܰ  в. Таܰ  к, 
наܰ  пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  р, аܰ  наܰ  л ܰ  иܰ  з обܰ  суܰ  жܰ  деܰ  нܰ  иܰ  й на фоܰ  руܰ  ме саܰ  йта www.tripadvisor.com 
поܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  вает, что иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ые туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ы иܰ  сܰ  пܰ  ытܰ  ыܰ  вают з ܰ  начܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые 
затܰ  руܰ  дܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я пܰ  рܰ  и саܰ  моܰ  стоܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  м о ܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  и жеܰ  леܰ  зܰ  ноܰ  доܰ  роܰ  жܰ  нܰ  ых 
бܰ  иܰ  летоܰ  в по Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и. 
 
Фо ܰ  рܰ  ма бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я на веб-ܰ  саܰ  йте Ро ܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  их жеܰ  леܰ  зܰ  нܰ  ых доܰ  роܰ  г 
доܰ  стуܰ  пܰ  на лܰ  иܰ  шܰ  ь в руܰ  сܰ  сܰ  коܰ  й веܰ  р ܰ  сܰ  иܰ  и, что оܰ  сܰ  лоܰ  жܰ  нܰ  яет пܰ  роܰ  цеܰ  сܰ  с вܰ  ыбоܰ  ра и 
бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я бܰ  и ܰ  летоܰ  в. Поэтоܰ  му иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ые туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ы, не вܰ  лаܰ  деюܰ  щܰ  ие 
руܰ  сܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м яܰ  зܰ  ыܰ  коܰ  м, чаܰ  ще иܰ  сܰ  поܰ  л ܰ  ьܰ  зуют са ܰ  йтܰ  ы поܰ  сܰ  реܰ  дܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в. Оܰ  нܰ  и пܰ  реܰ  дܰ  почܰ  итают 
куܰ  пܰ  итܰ  ь бܰ  иܰ  летܰ  ы по заܰ  вܰ  ыܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м цеܰ  наܰ  м, оܰ  пܰ  латܰ  иܰ  в ко ܰ  мܰ  иܰ  сܰ  сܰ  ию поܰ  сܰ  реܰ  дܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в, 
чтобܰ  ы бܰ  ытܰ  ь уܰ  веܰ  реܰ  н ܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и, что бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие оܰ  суܰ  щеܰ  стܰ  вܰ  леܰ  но пܰ  раܰ  вܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  но. [29] 
На т ܰ  ретܰ  ьеܰ  м этаܰ  пе в заܰ  вܰ  иܰ  сܰ  иܰ  моܰ  стܰ  и от вܰ  ыбܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ых цеܰ  леܰ  й моܰ  нܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  нܰ  га и 
иܰ  сточܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в поܰ  лучеܰ  нܰ  иܰ  я иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и о ܰ  пܰ  реܰ  деܰ  л ܰ  яютܰ  сܰ  я кܰ  лючеܰ  вܰ  ые сܰ  ло ܰ  ва и 
кܰ  рܰ  итеܰ  р ܰ  иܰ  и сбоܰ  ра иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и. Дܰ  лܰ  я отܰ  сܰ  леܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я уܰ  поܰ  мܰ  иܰ  наܰ  нܰ  иܰ  й о саܰ  моܰ  м 
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пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  и в сܰ  пܰ  иܰ  соܰ  к кܰ  лючеܰ  вܰ  ых сܰ  лоܰ  в вܰ  ноܰ  сܰ  ятܰ  сܰ  я наܰ  зܰ  ваܰ  нܰ  ие пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  я, иܰ  меܰ  на 
руܰ  коܰ  воܰ  дܰ  итеܰ  леܰ  й и т. П. А ܰ  наܰ  ло ܰ  гܰ  ичܰ  нܰ  ые кܰ  лючеܰ  вܰ  ые сܰ  ло ܰ  ва иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зуют ܰ  сܰ  я пܰ  р ܰ  и сбоܰ  ре 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и о коܰ  н ܰ  куܰ  реܰ  нтах. Дܰ  лܰ  я аܰ  наܰ  л ܰ  иܰ  за пܰ  реܰ  дܰ  почтеܰ  нܰ  иܰ  й цеܰ  леܰ  воܰ  й ауܰ  дܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  и 
кܰ  лючеܰ  вܰ  ые сܰ  ло ܰ  ва фоܰ  рܰ  мܰ  иܰ  руют иܰ  схоܰ  дܰ  я иܰ  з тоܰ  го, что уܰ  же иܰ  зܰ  веܰ  стܰ  но о 
потܰ  ребܰ  итеܰ  л ܰ  ях. Даܰ  л ܰ  ьܰ  ше пܰ  роܰ  иܰ  схоܰ  дܰ  ит отбоܰ  р сܰ  поܰ  собоܰ  в и методик интернет- 
мониторинга. Инновационные информационные технологии разрешают 
проводить сбор информации никак не лишь вручную, однако и 
автоматизировать процесс с поддержкою предназначенных программных 
товаров и обслуживанием. Есть безвозмездные и коммерческие сервис 
интернет-мониторинга с расширенным комплектом функций. 
Этак как рейтинговые поля откликов на почти всех веб-сайтах 
шаблонны, программы имеют все шансы выстроить графики рейтингов 
компаний туризма и гостеприимства, выявить соперников по среднему 
уровню потребительских оценок, изучить динамику оценок 1-го компании 
либо совокупности компаний на конкретной местности. При регистрации 
пользователи соц медиа показывают страну проживания, и таким образом 
разрешено доставить текстуру респондентов сообразно географическому 
показателю. Не считая такого, инновационные программы имеют все шансы 
действовать с неструктурированной информацией в туристских форумах и 
соц сетях. Фиксируя упоминание в тексте заданных ключевых слов, данные 
сервисы определяют эмоциональную окраску всего сообщения. 
На пятом этапе проводится собственно сбор и обработка информации. 
При ручном мониторинге сбор информации проводится периодически по 
мере необходимости. Автоматический мониторинг должен проводиться на 
постоянной основе, позволяя оперативно реагировать на замечания туристов. 
Подводя итоги мониторинга, имеются все шансы существовать 
представлены как в текстовом, так и в графическом виде. На предпоследней 
стадии анализируется полученная информация, формулируются выводы. 
Мониторинг Интернет-ресурсов в течение длительного периода 
времени позволяет отследить динамику потребительских предпочтений и 
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выявить закономерности их изменения под влиянием различных факторов. 
Анализ данных зарегистрированных пользователей, оставивших отзыв, 
помогает составить портрет потребителей туристских услуг и определить 
сегмент, к которому они относятся. Итоги такового анализа в сети Интернет 
имеют все шансы быть значительно полезнее, нежели итоги выборочных 
опросов, так как в первых держится наиболее развернутая и эмоционально 
окрашенная информация. Служба с Интернет-ресурсами в процессе развития 
въездного туризма не обязана ограничиваться сбором и анализом 
информации. 
Нужно, с одной стороны, оперативно реагировать на негативные 
отзывы и упоминания и устранять их причину, а с другой стороны, 
установить двустороннюю коммуникацию с потребителями туристских 
услуг. Значит, зарубежные исследования подтверждают, что поведение 
потребителей туристских услуг сильно изменилось. Большую популярность 
пользуются интернет ресурсы у путешественников при планирование своего 
путешествия.  
Появление социальных медиа открыло новые возможности для 
интерактивного взаимодействия между участниками туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го рܰ  ыܰ  нܰ  ка. 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-ܰ  моܰ  нܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  нܰ  г яܰ  вܰ  л ܰ  яетܰ  сܰ  я эффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ыܰ  м иܰ  нܰ  стܰ  руܰ  меܰ  нтоܰ  м поܰ  луче ܰ  нܰ  иܰ  я 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и, необхоܰ  дܰ  иܰ  мо ܰ  й дܰ  лܰ  я раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма. И ܰ  зуче ܰ  нܰ  ие 
мܰ  неܰ  нܰ  иܰ  й иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  н ܰ  ых путеܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в о качеܰ  стܰ  ве туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  г в РФ, о 
пܰ  робܰ  леܰ  мах, поܰ  яܰ  вܰ  лܰ  яюܰ  щܰ  ихܰ  сܰ  я в хоܰ  де путеܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я, пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  н ܰ  иܰ  я и пܰ  роܰ  сܰ  ьбܰ  ы 
путе ܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в, неܰ  пܰ  реܰ  меܰ  нܰ  но, стаܰ  нет пеܰ  р ܰ  вܰ  ыܰ  м шаܰ  гоܰ  м к со ܰ  веܰ  рܰ  шеܰ  нܰ  стܰ  воܰ  ваܰ  нܰ  ию 
и раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ию иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  й поܰ  дܰ  деܰ  рܰ  жܰ  кܰ  и вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма. 
Дܰ  лܰ  я туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их о ܰ  рܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  й реܰ  шаюܰ  щее зܰ  начеܰ  нܰ  ие иܰ  меет 
сܰ  воеܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь и точܰ  ноܰ  стܰ  ь поܰ  лучаеܰ  моܰ  й и отܰ  пܰ  раܰ  вܰ  лܰ  яеܰ  моܰ  й оܰ  пеܰ  ратܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  й 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и, поэтоܰ  му э ܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  наܰ  я почта — саܰ  маܰ  я поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  наܰ  я уܰ  сܰ  луܰ  га 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нета — поܰ  луч ܰ  иܰ  ла шܰ  иܰ  роܰ  кое раܰ  сܰ  пܰ  роܰ  стܰ  раܰ  неܰ  нܰ  ие. Оܰ  на обܰ  ычܰ  но иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зует ܰ  сܰ  я 
дܰ  л ܰ  я обܰ  меܰ  на теܰ  кܰ  стоܰ  воܰ  й, гܰ  рафܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й и дܰ  руܰ  гоܰ  й иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иеܰ  й с паܰ  ртܰ  неܰ  раܰ  мܰ  и и 
кܰ  лܰ  иеܰ  нтаܰ  мܰ  и. Даܰ  нܰ  наܰ  я уܰ  сܰ  луܰ  га поܰ  зܰ  воܰ  л ܰ  яет сܰ  нܰ  иܰ  з ܰ  итܰ  ь затܰ  ратܰ  ы на теܰ  лефоܰ  нܰ  ную с ܰ  вܰ  яܰ  зܰ  ь в 
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неܰ  сܰ  коܰ  лܰ  ьܰ  ко раܰ  з и обеܰ  сܰ  печܰ  итܰ  ь в ܰ  ыܰ  соܰ  кую с ܰ  коܰ  роܰ  стܰ  ь до ܰ  стаܰ  вܰ  кܰ  и иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и. 
Сܰ  реܰ  дܰ  нее вܰ  реܰ  мܰ  я доܰ  стаܰ  вܰ  кܰ  и сообܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я неܰ  заܰ  вܰ  иܰ  сܰ  иܰ  мо от меܰ  стоܰ  раܰ  сܰ  поܰ  лоܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  я 
аܰ  дܰ  реܰ  сата обܰ  ычܰ  но соܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яет неܰ  сܰ  коܰ  лܰ  ьܰ  ко мܰ  иܰ  нут. 
Зܰ  начܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ы ܰ  м поܰ  нܰ  ятܰ  ие вܰ  ыܰ  стуܰ  пает «Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  и ܰ  и». И ܰ  нтеܰ  рܰ  нет- 
техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  и – это аܰ  втоܰ  матܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  наܰ  я сܰ  реܰ  да поܰ  луче ܰ  нܰ  иܰ  я, обܰ  работܰ  кܰ  и, х ܰ  раܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я, 
пеܰ  реܰ  дачܰ  и и иܰ  сܰ  поܰ  л ܰ  ьܰ  зоܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я зܰ  наܰ  нܰ  иܰ  й в вܰ  иܰ  де иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и и их воܰ  з ܰ  деܰ  йܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я на 
обܰ  ъеܰ  кт, реаܰ  лܰ  иܰ  зуе ܰ  маܰ  я в сетܰ  и Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет, вܰ  кܰ  лючаюܰ  щаܰ  я маܰ  шܰ  иܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й и 
чеܰ  ло ܰ  вечеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й (ܰ  соܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й) эܰ  леܰ  меܰ  нтܰ  ы. 
По ܰ  нܰ  ятܰ  ие «Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го наܰ  зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я» моܰ  жܰ  но раܰ  сܰ  кܰ  р ܰ  ытܰ  ь 
в сܰ  леܰ  дую ܰ  щеܰ  й лоܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й иܰ  нтеܰ  рܰ  пܰ  ретаܰ  цܰ  иܰ  и: реܰ  суܰ  рܰ  с – иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й реܰ  суܰ  рܰ  с – 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й реܰ  суܰ  р ܰ  с туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го наܰ  зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я – Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-ܰ  реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы 
обܰ  раܰ  зоܰ  ватеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го наܰ  зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я. 
По ܰ  нܰ  ятܰ  ие «ܰ  реܰ  суܰ  рܰ  с» тܰ  раܰ  ктует ܰ  сܰ  я в соотܰ  ветܰ  стܰ  вܰ  иܰ  и со сܰ  лоܰ  ваܰ  реܰ  м руܰ  сܰ  сܰ  коܰ  го 
яܰ  зܰ  ыܰ  ка С.Л. О ܰ  жеܰ  гоܰ  ва каܰ  к « ܰ  заܰ  паܰ  сܰ  ы, иܰ  сточܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и чеܰ  го-ܰ  нܰ  ибуܰ  дܰ  ь».[23] 
Тܰ  раܰ  дܰ  иܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ы ܰ  мܰ  и катеܰ  гоܰ  рܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  го поܰ  нܰ  ятܰ  иܰ  я в 
иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  р ܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  м сообܰ  щеܰ  стܰ  ве счܰ  итаютܰ  сܰ  я этܰ  и вܰ  иܰ  дܰ  ы реܰ  суܰ  р ܰ  соܰ  в каܰ  к: матеܰ  р ܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые 
реܰ  суܰ  р ܰ  сܰ  ы; пܰ  рܰ  иܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ые реܰ  суܰ  р ܰ  сܰ  ы; тܰ  руܰ  доܰ  вܰ  ые реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы; деܰ  неܰ  жܰ  нܰ  ые реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы; 
эܰ  неܰ  р ܰ  гетܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы и т.ܰ  д. 
В иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  м обܰ  щеܰ  стܰ  ве аܰ  кܰ  цеܰ  нт и ваܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и деܰ  лаетܰ  сܰ  я на 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й реܰ  суܰ  р ܰ  с, котоܰ  рܰ  ыܰ  й бܰ  ыܰ  л вܰ  сеܰ  гܰ  да, но не иܰ  меܰ  л четܰ  коܰ  го 
оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я и не раܰ  сܰ  сܰ  матܰ  рܰ  иܰ  ваܰ  лܰ  сܰ  я с точܰ  кܰ  и зܰ  реܰ  нܰ  иܰ  я каܰ  коܰ  й-ܰ  лܰ  ибо оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  й 
катеܰ  гоܰ  р ܰ  иܰ  и, наܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  р, эܰ  коܰ  ло ܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й. Поܰ  нܰ  ятܰ  ие «ܰ  иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я» 
раܰ  сܰ  сܰ  матܰ  р ܰ  иܰ  ваетܰ  сܰ  я каܰ  к со ܰ  воܰ  куܰ  пܰ  ноܰ  стܰ  ь фаܰ  ктоܰ  в, я ܰ  вܰ  леܰ  нܰ  и ܰ  й, собܰ  ытܰ  иܰ  й, 
пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  в ܰ  лܰ  яюܰ  щܰ  их иܰ  нтеܰ  реܰ  с, поܰ  дܰ  леܰ  жаܰ  щܰ  их реܰ  гܰ  иܰ  стܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и и обܰ  работܰ  ке. В сܰ  вою 
очеܰ  реܰ  дܰ  ь иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я, пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  наܰ  я в вܰ  иܰ  де, уܰ  добܰ  ноܰ  м дܰ  лܰ  я обܰ  работܰ  кܰ  и, 
наܰ  зܰ  ыܰ  ваетܰ  сܰ  я даܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и иܰ  лܰ  и «ܰ  статܰ  ичܰ  ноܰ  й иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иеܰ  й». С даܰ  н ܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и чеܰ  ло ܰ  веܰ  к 
иܰ  меет деܰ  ло тоܰ  гܰ  да, коܰ  гܰ  да пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ное не соܰ  деܰ  рܰ  жܰ  ит тоܰ  го, что с нܰ  иܰ  м моܰ  жܰ  но 
иܰ  л ܰ  и нуܰ  жܰ  но пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  нܰ  иܰ  матܰ  ь. Обܰ  ъе ܰ  дܰ  иܰ  неܰ  нܰ  ие даܰ  нܰ  нܰ  ых с уܰ  каܰ  заܰ  нܰ  иеܰ  м о тоܰ  м, каܰ  к их 
моܰ  жܰ  но иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватܰ  ь, пܰ  реܰ  вܰ  раܰ  щает даܰ  нܰ  нܰ  ые (ܰ  иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию) в обܰ  ъеܰ  ктܰ  ы поܰ  зܰ  наܰ  нܰ  иܰ  я, 
пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  в ܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ые в вܰ  иܰ  де поܰ  нܰ  ятܰ  иܰ  йܰ  ноܰ  го зܰ  наܰ  нܰ  иܰ  я. В этоܰ  м заܰ  кܰ  лючаетܰ  сܰ  я 
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пܰ  роܰ  цеܰ  дуܰ  рܰ  наܰ  я стоܰ  роܰ  на зܰ  наܰ  нܰ  иܰ  й, т.е. Зܰ  наܰ  нܰ  ие) пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  неܰ  нܰ  иܰ  и обܰ  ъеܰ  ктоܰ  в по ܰ  зܰ  наܰ  нܰ  иܰ  я 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ную моܰ  деܰ  л ܰ  ь и еܰ  го собܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ное пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ие о коܰ  нܰ  кܰ  ретܰ  ноܰ  й 
пܰ  реܰ  дܰ  метܰ  ноܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и, дܰ  лܰ  я котоܰ  роܰ  й оܰ  н соܰ  з ܰ  даетܰ  сܰ  я. 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-ܰ  реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы (ИР) – это иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я, раܰ  сܰ  поܰ  ло ܰ  жеܰ  нܰ  наܰ  я в 
коܰ  мܰ  пܰ  ьютеܰ  р ܰ  ноܰ  й сетܰ  и и пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яюܰ  щаܰ  я собоܰ  й иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ые обܰ  ъеܰ  ктܰ  ы, 
суܰ  щеܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  ие в вܰ  иܰ  де ло ܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  и заܰ  веܰ  рܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  ых заܰ  пܰ  иܰ  сеܰ  й иܰ  л ܰ  и фаܰ  йܰ  ло ܰ  в. [24] 
Суܰ  щеܰ  стܰ  вуют дܰ  ве катеܰ  гоܰ  рܰ  иܰ  и фаܰ  йܰ  лоܰ  в: пеܰ  рܰ  ваܰ  я – это иܰ  сܰ  поܰ  л ܰ  нܰ  яеܰ  мܰ  ые пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  мܰ  ы, 
втоܰ  раܰ  я – фаܰ  йܰ  л ܰ  ы, соܰ  деܰ  рܰ  жаܰ  щܰ  ие даܰ  нܰ  нܰ  ые вܰ  сеܰ  воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  нܰ  ых тܰ  иܰ  поܰ  в (теܰ  кܰ  ст, гܰ  рафܰ  иܰ  ку, 
ауܰ  дܰ  ио и вܰ  иܰ  део). 
Чаܰ  сто даܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й теܰ  рܰ  мܰ  иܰ  н уܰ  потܰ  ребܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я сܰ  иܰ  ноܰ  нܰ  иܰ  мܰ  ичܰ  ною воܰ  зܰ  зܰ  реܰ  нܰ  ию веб-
ܰ
 
 иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  саܰ  йта иܰ  лܰ  и стܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  кܰ  и, в неܰ  кܰ  их иܰ  сточܰ  нܰ  иܰ  ках оܰ  нܰ  и в то ܰ  м чܰ  иܰ  сܰ  ле и 
вܰ  заܰ  иܰ  мо ܰ  заܰ  меܰ  нܰ  яеܰ  мܰ  ы. Реܰ  суܰ  рܰ  с иܰ  меетܰ  сܰ  я не что дܰ  руܰ  гое, каܰ  к иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  саܰ  йт/ܰ  иܰ  нтеܰ  рܰ  нет- 
стܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  ка - о ܰ  зܰ  начает нܰ  иܰ  каܰ  к не в соܰ  веܰ  рܰ  шеܰ  нܰ  ноܰ  й меܰ  рܰ  ке отܰ  кܰ  р ܰ  ытܰ  ь сут ܰ  ь 
пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  го мܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я. В сܰ  леܰ  дую ܰ  щܰ  их оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  нܰ  иܰ  ях мܰ  ы обܰ  ретаеܰ  м, буܰ  дто 
реܰ  суܰ  р ܰ  с - наܰ  веܰ  р ܰ  ное теܰ  сܰ  нее «ܰ  иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  саܰ  йт коܰ  нܰ  кܰ  ретܰ  ноܰ  й теܰ  мܰ  ы». И в коܰ  нܰ  це 
коܰ  нܰ  цоܰ  в, то ܰ  лܰ  ь ܰ  ко в неܰ  мܰ  ноܰ  гܰ  их оܰ  го ܰ  ваܰ  р ܰ  иܰ  ваетܰ  сܰ  я, буܰ  дто реܰ  суܰ  рܰ  с «об ܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  вает 
коܰ  нܰ  кܰ  ретܰ  ную ауܰ  дܰ  итоܰ  рܰ  ию» и работает коܰ  нܰ  кܰ  ретܰ  ноܰ  й цеܰ  лܰ  и. 
По ܰ  д поܰ  нܰ  ятܰ  иеܰ  м Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  реܰ  суܰ  рܰ  соܰ  в в хоܰ  де работܰ  ы мܰ  ы стаܰ  неܰ  м поܰ  нܰ  иܰ  матܰ  ь 
веб-ܰ  саܰ  йтܰ  ы, теܰ  матܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  и обуܰ  сܰ  лоܰ  вܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ые и наܰ  цеܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ые на коܰ  нܰ  кܰ  ретܰ  ноܰ  го юܰ  зеܰ  ра в 
соܰ  гܰ  лаܰ  соܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  и с цеܰ  лܰ  ью иܰ  сܰ  сܰ  леܰ  доܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я. 
Иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ые реܰ  суܰ  р ܰ  сܰ  ы Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет – это вܰ  сܰ  я соܰ  во ܰ  куܰ  пܰ  ноܰ  стܰ  ь 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й и баܰ  з даܰ  нܰ  нܰ  ых, доܰ  стуܰ  пܰ  нܰ  ых пܰ  р ܰ  и поܰ  мо ܰ  щܰ  и этܰ  их 
техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й и суܰ  щеܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  их в реܰ  жܰ  иܰ  ме поܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  го обܰ  ноܰ  вܰ  леܰ  нܰ  и ܰ  я. 
К их чܰ  иܰ  сܰ  лу отܰ  ноܰ  сܰ  ятܰ  сܰ  я, наܰ  пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  р : эܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  наܰ  я почта;  
ܰ
 
 сܰ  иܰ  стеܰ  ма теܰ  леܰ  коܰ  мܰ  муܰ  нܰ  иܰ  каܰ  цܰ  иܰ  й Usenet;  
ܰ
 
 сܰ  иܰ  стеܰ  ма фаܰ  йܰ  ло ܰ  вܰ  ых аܰ  рхܰ  иܰ  во ܰ  в;  
баܰ  зܰ  ы даܰ  нܰ  нܰ  ых WWW;  
баܰ  зܰ  ы даܰ  нܰ  нܰ  ых (Gopher);  
баܰ  зܰ  ы даܰ  нܰ  нܰ  ых (WAIS);  
ܰ
 





 сܰ  пܰ  раܰ  вочܰ  наܰ  я сܰ  луܰ  жба; поܰ  иܰ  сܰ  коܰ  вܰ  ые маܰ  шܰ  иܰ  нܰ  ы и дܰ  р. 
 
По уܰ  роܰ  вܰ  ню пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я в сетܰ  и оܰ  н-ܰ  лаܰ  йܰ  ноܰ  вܰ  ые туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  ие реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы 
Руܰ  нета моܰ  жܰ  но поܰ  дܰ  раܰ  зܰ  деܰ  лܰ  итܰ  ь сܰ  леܰ  дую ܰ  щܰ  иܰ  м обܰ  раܰ  зоܰ  м: 
 ܰ  саܰ  йтܰ  ы обܰ  щеܰ  го наܰ  зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я, в котоܰ  рܰ  ых еܰ  стܰ  ь туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие 
раܰ  зܰ  деܰ  л ܰ  ы; 
 ܰ  сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ые туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие поܰ  ртаܰ  лܰ  ы и саܰ  йтܰ  ы;  
 ܰ  гܰ  лобаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я; 
 ܰ  саܰ  йтܰ  ы фܰ  иܰ  рܰ  м-туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  роܰ  в;  
 ܰ  саܰ  йтܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их аܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  в;  
 ܰ  саܰ  йтܰ  ы гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  ц; 
 ܰ  лܰ  ичܰ  нܰ  ые стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цܰ  ы путе ܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в. 
 
Саܰ  йтܰ  ы и поܰ  ртаܰ  л ܰ  ы обܰ  щеܰ  го наܰ  зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я с туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и раܰ  зܰ  деܰ  лаܰ  мܰ  и - 
наܰ  ибоܰ  лее чаܰ  сто туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие раܰ  зܰ  деܰ  лܰ  ы в ܰ  стܰ  речаютܰ  сܰ  я в катаܰ  лоܰ  гах реܰ  суܰ  р ܰ  соܰ  в – 
боܰ  лܰ  ьܰ  шܰ  их сܰ  иܰ  стеܰ  матܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ых сбоܰ  р ܰ  нܰ  иܰ  ках сܰ  сܰ  ыܰ  ло ܰ  к. 
 
Каܰ  к пܰ  раܰ  вܰ  иܰ  ло, веб-ܰ  реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы наܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  стܰ  в 
отܰ  л ܰ  ичаютܰ  сܰ  я мܰ  ноܰ  гоуܰ  роܰ  вܰ  неܰ  вܰ  ыܰ  м меܰ  ню, мܰ  ноܰ  жеܰ  стܰ  воܰ  м стܰ  раܰ  нܰ  ичеܰ  к и сܰ  сܰ  ыܰ  лоܰ  к на 
реܰ  суܰ  р ܰ  сܰ  ы паܰ  ртܰ  неܰ  роܰ  в. О ܰ  нܰ  и кܰ  раܰ  сочܰ  нܰ  ы, пܰ  рܰ  иܰ  вܰ  леܰ  катеܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ы и по-ܰ  деܰ  ло ܰ  воܰ  му 
сܰ  деܰ  рܰ  жаܰ  нܰ  нܰ  ы пܰ  р ܰ  и поܰ  даче иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и. Пܰ  раܰ  ктܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  и веܰ  зܰ  де моܰ  жܰ  но поܰ  дܰ  пܰ  иܰ  сатܰ  ь ܰ  сܰ  я 
на раܰ  сܰ  сܰ  ыܰ  лܰ  ку э ܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  нܰ  ых ноܰ  во ܰ  стеܰ  й. На саܰ  йтах туܰ  рофܰ  иܰ  соܰ  в чаܰ  сто 
вܰ  ыܰ  веܰ  шܰ  иܰ  ваютܰ  сܰ  я баܰ  н ܰ  неܰ  рܰ  ы геܰ  неܰ  раܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ых паܰ  ртܰ  неܰ  роܰ  в и, каܰ  к пܰ  раܰ  вܰ  иܰ  ло, еܰ  стܰ  ь сܰ  пܰ  иܰ  соܰ  к 
отܰ  пܰ  раܰ  вܰ  лܰ  яюܰ  щܰ  их и пܰ  р ܰ  иܰ  нܰ  иܰ  маюܰ  щܰ  их туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  роܰ  в. Не ܰ  сܰ  мотܰ  рܰ  я на наܰ  лܰ  ичܰ  ие 
руܰ  сܰ  сܰ  коܰ  яܰ  зܰ  ычܰ  ноܰ  го реܰ  суܰ  рܰ  са, чаܰ  стܰ  ь иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и моܰ  жет бܰ  ытܰ  ь пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  на на 
аܰ  нܰ  гܰ  лܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  м яܰ  зܰ  ыܰ  ке. 
Стоܰ  ит отܰ  метܰ  итܰ  ь ло ܰ  яܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  ь саܰ  йтоܰ  в, котоܰ  роܰ  му п ܰ  рܰ  ихоܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я отܰ  ветܰ  стܰ  воܰ  ватܰ  ь 
на тܰ  ребоܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  лܰ  я. Неܰ  кܰ  ие воܰ  пܰ  роܰ  сܰ  ы лܰ  иܰ  шܰ  нܰ  иܰ  й раܰ  з убеܰ  жܰ  дают в 
неܰ  вܰ  нܰ  иܰ  матеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и гоܰ  стеܰ  й: в воܰ  сܰ  пܰ  итаܰ  нܰ  нܰ  ых отܰ  ветах - отܰ  сܰ  ыܰ  лܰ  ка на наܰ  дܰ  леܰ  жаܰ  щܰ  ие 
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сеܰ  гܰ  меܰ  нтܰ  ы. В об ܰ  щеܰ  м, таܰ  кую « ܰ  леܰ  ноܰ  стܰ  ь» и ܰ  нтеܰ  рܰ  нет- путе ܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в 
раܰ  зܰ  реܰ  шеܰ  но раܰ  зܰ  ъܰ  яܰ  сܰ  нܰ  итܰ  ь еܰ  ще и неܰ  иܰ  меܰ  нܰ  иеܰ  м на веб-ܰ  саܰ  йтах стܰ  рочܰ  кܰ  и «Поܰ  иܰ  сܰ  к». 
Обܰ  ратܰ  иܰ  в вܰ  нܰ  иܰ  маܰ  нܰ  ие на фоܰ  рܰ  мат поܰ  стܰ  роеܰ  нܰ  иܰ  я стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  ц еܰ  вܰ  роܰ  пеܰ  йܰ  сܰ  кܰ  их туܰ  р 
коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  й, каܰ  к пܰ  раܰ  вܰ  иܰ  ло, т ܰ  раܰ  дܰ  иܰ  цܰ  иоܰ  неܰ  н. Теܰ  м нܰ  иܰ  каܰ  к не наܰ  иܰ  меܰ  нее реܰ  суܰ  р ܰ  с вܰ  реܰ  мܰ  я от 
меܰ  дܰ  лܰ  и зܰ  начܰ  итеܰ  л ܰ  ьܰ  но мо ܰ  деܰ  рܰ  нܰ  иܰ  зܰ  иܰ  руетܰ  сܰ  я, а иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я наܰ  ибоܰ  лее отчетܰ  лܰ  иܰ  во 
стܰ  руܰ  ктуܰ  р ܰ  иܰ  рует ܰ  сܰ  я и раܰ  сܰ  шܰ  иܰ  р ܰ  яетܰ  сܰ  я. Иܰ  меетܰ  сܰ  я теܰ  нܰ  деܰ  нܰ  цܰ  иܰ  я раܰ  зܰ  деܰ  лܰ  ьܰ  но раܰ  зܰ  меܰ  щатܰ  ь 
пܰ  реܰ  дܰ  лоܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  я дܰ  лܰ  я моܰ  ло ܰ  дܰ  ых люܰ  деܰ  й, оܰ  зܰ  доܰ  роܰ  вܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ые и цеܰ  л ܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые 
пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  мܰ  ы, наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и летܰ  неܰ  го и зܰ  иܰ  мܰ  неܰ  го отܰ  дܰ  ыха. Бо ܰ  лܰ  ьܰ  шоܰ  й иܰ  нтеܰ  реܰ  с 
уܰ  деܰ  л ܰ  яетܰ  сܰ  я оܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  ию гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  ц, сܰ  пеܰ  цܰ  ифܰ  иܰ  ку их кܰ  лаܰ  сܰ  сܰ  ифܰ  иܰ  каܰ  цܰ  иܰ  и в 
пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  й стܰ  раܰ  не. Оܰ  собое вܰ  нܰ  иܰ  маܰ  нܰ  ие уܰ  деܰ  л ܰ  яют к оܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  ию поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ых 
меܰ  ст, гܰ  де моܰ  жܰ  но пообеܰ  датܰ  ь, пܰ  роܰ  веܰ  стܰ  и куܰ  л ܰ  ьтуܰ  рܰ  ное обоܰ  гܰ  реܰ  ватеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й эܰ  кܰ  сܰ  куܰ  рт. 
Таܰ  к же еܰ  стܰ  ь саܰ  йтܰ  ы, котоܰ  р ܰ  ые вܰ  кܰ  лючают о ܰ  собܰ  ые сеܰ  гܰ  меܰ  нтܰ  ы сообܰ  раܰ  зܰ  но 
сохܰ  раܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и и меܰ  стܰ  нܰ  ыܰ  м тܰ  раܰ  дܰ  иܰ  цܰ  иܰ  яܰ  м. Не счܰ  итаܰ  я каܰ  леܰ  нܰ  даܰ  рܰ  я собܰ  ытܰ  иܰ  й вܰ  се почаܰ  ще 
вܰ  иܰ  дܰ  ятܰ  сܰ  я рубܰ  р ܰ  иܰ  кܰ  и о веܰ  лܰ  иܰ  кܰ  их мܰ  иܰ  ра этоܰ  го с пܰ  рܰ  иܰ  вܰ  яܰ  зܰ  коܰ  й к оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  й стܰ  раܰ  не. 
На поܰ  ртаܰ  лах Геܰ  рܰ  маܰ  нܰ  иܰ  я ве ܰ  дутܰ  сܰ  я стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цܰ  ы о пܰ  раܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  ваܰ  н ܰ  иܰ  и гоܰ  доܰ  вܰ  щܰ  иܰ  н 
вܰ  ыܰ  даюܰ  щܰ  ихܰ  сܰ  я соотечеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в, на туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  м саܰ  йте Веܰ  нܰ  гܰ  рܰ  и ܰ  и афܰ  иܰ  шܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  н 
пеܰ  речеܰ  нܰ  ь нобеܰ  леܰ  в ܰ  сܰ  кܰ  их побеܰ  дܰ  итеܰ  леܰ  й. На туܰ  реܰ  цܰ  коܰ  м Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет- реܰ  суܰ  рܰ  се иܰ  меетܰ  сܰ  я 
стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  ца «Кто иܰ  меетܰ  сܰ  я, кто». Воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  но, таܰ  ко ܰ  вܰ  ыܰ  м обܰ  раܰ  зо ܰ  м поܰ  дчеܰ  р ܰ  кܰ  иܰ  ваетܰ  сܰ  я 
оܰ  собеܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й статуܰ  с теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  й, вܰ  зܰ  раܰ  стܰ  иܰ  вܰ  шܰ  их вܰ  сех даܰ  нܰ  нܰ  ых иܰ  зܰ  веܰ  стܰ  нܰ  ых люܰ  деܰ  й. 
ТУРЦИЯ 
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Неܰ  сܰ  мотܰ  рܰ  я на мо ܰ  лоܰ  доܰ  стܰ  ь са ܰ  йта Мܰ  иܰ  нܰ  иܰ  стеܰ  рܰ  стܰ  ва куܰ  лܰ  ьтуܰ  рܰ  ы и туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма 
Реܰ  сܰ  пуб ܰ  лܰ  иܰ  кܰ  и Туܰ  рܰ  цܰ  иܰ  я, зܰ  деܰ  сܰ  ь учтеܰ  нܰ  ы оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ые пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  цܰ  иܰ  пܰ  ы поܰ  дачܰ  и иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и и 
даܰ  же юܰ  рܰ  иܰ  дܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие аܰ  сܰ  пеܰ  ктܰ  ы ее иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я. Пܰ  рܰ  и этоܰ  м оܰ  собо 
поܰ  дчеܰ  рܰ  кܰ  иܰ  ваетܰ  сܰ  я, что даܰ  нܰ  наܰ  я веб-ܰ  стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  ца пܰ  реܰ  дܰ  наܰ  зܰ  начеܰ  на иܰ  сܰ  кܰ  люч ܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  но дܰ  лܰ  я 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых цеܰ  леܰ  й. И раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  нܰ  ые на неܰ  й сܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  яܰ  не доܰ  л ܰ  жܰ  нܰ  ы бܰ  ытܰ  ь 
оܰ  сܰ  ноܰ  ваܰ  нܰ  иеܰ  м дܰ  лܰ  я пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  ятܰ  иܰ  я каܰ  кܰ  их-ܰ  л ܰ  ибо реܰ  шеܰ  нܰ  иܰ  й иܰ  л ܰ  и оܰ  суܰ  щеܰ  стܰ  вܰ  ле ܰ  нܰ  иܰ  я каܰ  кܰ  их-
ܰ
 
 лܰ  ибо деܰ  йܰ  стܰ  вܰ  иܰ  й. 
Поэтоܰ  му аܰ  вто ܰ  рܰ  ы реܰ  коܰ  меܰ  нܰ  дуют уточܰ  нܰ  ятܰ  ь в ܰ  сю коܰ  нܰ  кܰ  ретܰ  ную иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  ию, 
сܰ  вܰ  яܰ  заܰ  нܰ  ную с оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иеܰ  й туܰ  руܰ  сܰ  луܰ  г, у их поܰ  стаܰ  вܰ  щܰ  иܰ  коܰ  в. Неܰ  сܰ  мотܰ  р ܰ  я на 
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теܰ  кܰ  сто ܰ  вую наܰ  сܰ  ыܰ  щеܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь, саܰ  йт нахоܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я в раܰ  зܰ  работܰ  ке, соܰ  веܰ  рܰ  шеܰ  нܰ  стܰ  вуют ܰ  сܰ  я 
отܰ  деܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ые рубܰ  рܰ  иܰ  кܰ  и. 
ГЕРМАНИЯ 
Www.germanyclub.ru 
Даܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й веб-ܰ  реܰ  суܰ  рܰ  с наܰ  зܰ  ыܰ  вает себܰ  я « ܰ  путеܰ  воܰ  дܰ  итеܰ  леܰ  м по Геܰ  рܰ  маܰ  нܰ  иܰ  и». Е ܰ  го 
вܰ  лаܰ  деܰ  леܰ  ц - Наܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й офܰ  иܰ  с Геܰ  рܰ  маܰ  нܰ  иܰ  и в Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и и СНГ - 
сܰ  кܰ  роܰ  мܰ  но раܰ  зܰ  меܰ  стܰ  и ܰ  л сܰ  воܰ  й аܰ  дܰ  реܰ  с вܰ  нܰ  иܰ  зу гܰ  лаܰ  вܰ  ноܰ  й стܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  кܰ  и. Зато наܰ  веܰ  рху 
пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  в ܰ  леܰ  на ваܰ  жܰ  наܰ  я оܰ  пܰ  цܰ  иܰ  я - поܰ  иܰ  сܰ  ко ܰ  вܰ  иܰ  к, поܰ  зܰ  во ܰ  лܰ  яюܰ  щܰ  иܰ  й наܰ  йтܰ  и любую нуܰ  жܰ  ную 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию, не уܰ  гܰ  лубܰ  лܰ  яܰ  яܰ  сܰ  ь в дебܰ  рܰ  и раܰ  зܰ  ветܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  го меܰ  ню. Боܰ  лܰ  ь ܰ  шое 
поܰ  дܰ  сܰ  поܰ  рܰ  ье дܰ  лܰ  я гоܰ  стܰ  я саܰ  йта и то, что вܰ  се «Ноܰ  воܰ  стܰ  и и обܰ  ноܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я саܰ  йта» 




 стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  ца пܰ  реܰ  деܰ  лܰ  ьܰ  но наܰ  сܰ  ыܰ  щеܰ  на пеܰ  речܰ  неܰ  м рубܰ  рܰ  иܰ  к, таܰ  к что чаܰ  стܰ  ь 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и моܰ  жܰ  но вܰ  ыܰ  лоܰ  вܰ  итܰ  ь уܰ  же на пеܰ  рܰ  во ܰ  м уܰ  роܰ  вܰ  не: обܰ  щаܰ  я сܰ  пܰ  раܰ  вочܰ  наܰ  я 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о стܰ  раܰ  не, вܰ  иܰ  зо ܰ  воܰ  м реܰ  жܰ  иܰ  ме, в ܰ  иܰ  дах туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма, т ܰ  раܰ  н ܰ  сܰ  поܰ  рте, отеܰ  лܰ  ях, 
поܰ  гоܰ  де, кух ܰ  не, собܰ  ытܰ  иܰ  йܰ  нܰ  ыܰ  й каܰ  ле ܰ  нܰ  даܰ  рܰ  ь, с ܰ  пܰ  иܰ  соܰ  к чܰ  леܰ  ноܰ  в Неܰ  меܰ  цܰ  коܰ  го кܰ  луба, 
каܰ  ртܰ  ы, схеܰ  мܰ  ы и мܰ  ноܰ  гое дܰ  руܰ  гое. 
ПОЛЬША 
Www.visitpoland.ru 
На гܰ  лаܰ  вܰ  ноܰ  й стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  це офܰ  иܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го поܰ  ртаܰ  ла пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  стܰ  ва 
Поܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  коܰ  й туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и в Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и поܰ  сетܰ  итеܰ  лܰ  я вܰ  стܰ  речает 
кܰ  раܰ  саܰ  вܰ  иܰ  ца с лоܰ  зуܰ  нܰ  гоܰ  м: «Поܰ  л ܰ  ьܰ  ша: я жܰ  ду Ваܰ  с». 
В леܰ  воܰ  й чаܰ  стܰ  и - маܰ  рܰ  кетܰ  иܰ  нܰ  го ܰ  ваܰ  я иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я и сܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я по обеܰ  сܰ  печеܰ  нܰ  ию 
беܰ  зо ܰ  паܰ  сܰ  ноܰ  го пܰ  ребܰ  ыܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я в стܰ  раܰ  не (теܰ  лефоܰ  н беܰ  зоܰ  паܰ  сܰ  ноܰ  стܰ  и дܰ  лܰ  я роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  их 
туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в в По ܰ  лܰ  ьܰ  ше). Фотоܰ  рܰ  яܰ  д оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ых туܰ  рܰ  цеܰ  нтܰ  роܰ  в Поܰ  л ܰ  ьܰ  шܰ  и - Ваܰ  р ܰ  шаܰ  ва, 
Кܰ  раܰ  коܰ  в, По ܰ  зܰ  наܰ  нܰ  ь и дܰ  руܰ  гܰ  ие - поܰ  моܰ  жет леܰ  гܰ  ко наܰ  йтܰ  и нуܰ  жܰ  ное наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ие. 
По ܰ  дача иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и стаܰ  нܰ  даܰ  ртܰ  на. Г ܰ  лаܰ  вܰ  ное меܰ  ню в в ܰ  иܰ  де поܰ  лоܰ  сܰ  ы наܰ  веܰ  рху 
отܰ  сܰ  ыܰ  лает к раܰ  зܰ  деܰ  лаܰ  м «Обܰ  щаܰ  я иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  и ܰ  я, «Стܰ  раܰ  на», «Го ܰ  роܰ  да» (ܰ  с поܰ  дܰ  робܰ  ноܰ  й 
каܰ  ртоܰ  й соотܰ  ветܰ  стܰ  вуюܰ  щеܰ  го реܰ  гܰ  иоܰ  на на поܰ  л ܰ  ьܰ  сܰ  коܰ  м яܰ  зܰ  ыܰ  ке). Отܰ  деܰ  лܰ  ь ܰ  но раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  ы 
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летܰ  нܰ  ие и зܰ  иܰ  мܰ  нܰ  ие куܰ  роܰ  ртܰ  ы, туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  ие сܰ  пܰ  раܰ  вочܰ  нܰ  ые, туܰ  рфܰ  иܰ  р ܰ  мܰ  ы, каܰ  леܰ  нܰ  даܰ  рܰ  ь 
собܰ  ытܰ  иܰ  й. 
Иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я раܰ  з ܰ  деܰ  леܰ  на по сеܰ  зоܰ  н ܰ  ноܰ  стܰ  и. Таܰ  к, даетܰ  сܰ  я пеܰ  речеܰ  нܰ  ь меܰ  ст 
зܰ  иܰ  мܰ  неܰ  го отܰ  дܰ  ыха и поܰ  дܰ  робܰ  наܰ  я иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о саܰ  мܰ  ых поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ых зܰ  иܰ  мܰ  нܰ  их 
куܰ  роܰ  ртах. Сюܰ  да вܰ  кܰ  лючеܰ  нܰ  ы даܰ  нܰ  нܰ  ые о гоܰ  рܰ  ноܰ  лܰ  ыܰ  жܰ  ноܰ  й иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  ре. Вܰ  ыбоܰ  рܰ  кܰ  и 
этܰ  их сܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  й поܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  ы неܰ  поܰ  сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  веܰ  нܰ  но на стܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  ках реܰ  гܰ  иоܰ  ноܰ  в. 
Отܰ  деܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  й стܰ  роܰ  коܰ  й в гܰ  лаܰ  в ܰ  ноܰ  м меܰ  ню вܰ  ыܰ  деܰ  леܰ  нܰ  ы «Туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие сܰ  пܰ  раܰ  вочܰ  нܰ  ые 
IT» (туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  ко-ܰ  иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых цеܰ  нтܰ  роܰ  в) с уܰ  каܰ  заܰ  нܰ  иеܰ  м их теܰ  лефоܰ  ноܰ  в, 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых саܰ  йтоܰ  в и аܰ  дܰ  реܰ  соܰ  в эܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  ноܰ  й почтܰ  ы отܰ  деܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ых поܰ  л ܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  их 
гоܰ  роܰ  доܰ  в и куܰ  роܰ  ртоܰ  в. Соотܰ  ветܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  ие вܰ  ыбоܰ  рܰ  кܰ  и кооܰ  рܰ  дܰ  иܰ  нат туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых цеܰ  нтܰ  роܰ  в пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ы и в оܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  иܰ  ях реܰ  гܰ  иоܰ  ноܰ  в. Дܰ  л ܰ  я 
пܰ  рофеܰ  сܰ  сܰ  иоܰ  наܰ  ло ܰ  в ваܰ  жܰ  на иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  рах, работаюܰ  щܰ  их на 
поܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  коܰ  м вܰ  ыеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  м наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  и. Оܰ  на сܰ  гܰ  руܰ  пܰ  пܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  на по теܰ  рܰ  рܰ  итоܰ  р ܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  му 
пܰ  р ܰ  иܰ  нܰ  цܰ  иܰ  пу: туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы иܰ  з Моܰ  сܰ  кܰ  вܰ  ы, Каܰ  лܰ  иܰ  нܰ  иܰ  нܰ  гܰ  раܰ  да и Саܰ  нܰ  кт-Петеܰ  рбуܰ  рܰ  га. Даетܰ  сܰ  я 
боܰ  лܰ  ьܰ  шоܰ  й и поܰ  дܰ  робܰ  нܰ  ыܰ  й сܰ  пܰ  иܰ  соܰ  к поܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  их туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  роܰ  в, реܰ  коܰ  меܰ  нܰ  дуеܰ  мܰ  ых 
Поܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  коܰ  й туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иеܰ  й. Рубܰ  рܰ  иܰ  ка «Каܰ  леܰ  нܰ  даܰ  р ܰ  ь» со ܰ  деܰ  рܰ  жܰ  ит 
сܰ  пܰ  иܰ  соܰ  к «ܰ  цеܰ  нтܰ  раܰ  лܰ  ьܰ  н ܰ  ых куܰ  лܰ  ьтуܰ  рܰ  нܰ  ых, сܰ  поܰ  ртܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ых и туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их меܰ  роܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й» 
на веܰ  сܰ  ь го ܰ  д. 
ЧЕХИЯ 
Www.czechtourism.com 
На саܰ  йте пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  в ܰ  леܰ  на раܰ  зܰ  нообܰ  раܰ  зܰ  наܰ  я иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я, с поܰ  моܰ  щܰ  ью котоܰ  роܰ  й 
путе ܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  к моܰ  жет поܰ  дܰ  готоܰ  вܰ  итܰ  ь себܰ  я к поеܰ  зܰ  дܰ  ке, а туܰ  рфܰ  иܰ  р ܰ  ма бܰ  ытܰ  ь в куܰ  рܰ  се 
оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ых собܰ  ытܰ  иܰ  й на даܰ  нܰ  ноܰ  м наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  и. Меܰ  ню пܰ  реܰ  дܰ  лаܰ  гает сܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я о 
стоܰ  лܰ  иܰ  це Чехܰ  иܰ  и Пܰ  раܰ  ге, о куܰ  роܰ  ртах стܰ  раܰ  нܰ  ы. На стܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  ках «Очаܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие гܰ  раܰ  доܰ  в 
и заܰ  мܰ  коܰ  в», «Це ܰ  р ܰ  коܰ  вܰ  нܰ  ые паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и», «А ܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ые вܰ  иܰ  дܰ  ы отܰ  дܰ  ыха» поܰ  дܰ  робܰ  но 
раܰ  сܰ  сܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  ваетܰ  сܰ  я о соотܰ  ветܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  их вܰ  иܰ  дах путеܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я. Раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  ы каܰ  ртܰ  ы- 
схеܰ  мܰ  ы заܰ  мܰ  коܰ  в, куܰ  роܰ  ртоܰ  в и цеܰ  рܰ  коܰ  вܰ  нܰ  ых паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в. По ܰ  дܰ  робܰ  ную иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию о 
нܰ  их моܰ  жܰ  но поܰ  луч ܰ  итܰ  ь дܰ  вуܰ  мܰ  я сܰ  поܰ  собаܰ  мܰ  и: в ܰ  ыбܰ  раܰ  в по аܰ  лфаܰ  вܰ  итܰ  ноܰ  му с ܰ  пܰ  иܰ  сܰ  ку и ܰ  лܰ  и 
кܰ  лܰ  иܰ  кܰ  нуܰ  в на нуܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  й зܰ  начоܰ  к. В по ܰ  сܰ  ле ܰ  дܰ  неܰ  м сܰ  лучае иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я буܰ  дет на 
аܰ  нܰ  гܰ  лܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  м яܰ  зܰ  ыܰ  ке. Доܰ  поܰ  лܰ  нܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  но по каܰ  жܰ  доܰ  му наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ию пܰ  реܰ  дܰ  лаܰ  гаютܰ  сܰ  я 
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сܰ  сܰ  ыܰ  лܰ  кܰ  и на дܰ  руܰ  гܰ  ие теܰ  матܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие саܰ  йтܰ  ы. Отܰ  деܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  й стܰ  роܰ  коܰ  й гܰ  лаܰ  вܰ  ноܰ  го меܰ  ню на 
саܰ  йте вܰ  ыܰ  деܰ  леܰ  н коܰ  н ܰ  гܰ  реܰ  сܰ  сܰ  нܰ  ыܰ  й туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  м. 
На стܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  ке меܰ  ню «Обܰ  щаܰ  я иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я» моܰ  жܰ  но наܰ  йтܰ  и не тоܰ  лܰ  ьܰ  ко 
оܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  ие реܰ  гܰ  иоܰ  ноܰ  в Чехܰ  иܰ  и, но и сܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я о наܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых паܰ  р ܰ  ках и даܰ  же 
пеܰ  щеܰ  рах. 
Зܰ  деܰ  сܰ  ь е ܰ  стܰ  ь и сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я стܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  ка, поܰ  сܰ  вܰ  яܰ  щеܰ  нܰ  наܰ  я вܰ  иܰ  даܰ  м тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  го 
обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я. 
 
Чехܰ  иܰ  я по пܰ  раܰ  ву гоܰ  р ܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я сܰ  во ܰ  иܰ  м куܰ  л ܰ  ьтуܰ  рܰ  нܰ  ыܰ  м и иܰ  сто ܰ  рܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м 
наܰ  сܰ  леܰ  дܰ  иеܰ  м. Оܰ  дܰ  иܰ  нܰ  наܰ  дܰ  цатܰ  ь ее паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в в ܰ  неܰ  сеܰ  нܰ  ы в сܰ  пܰ  и ܰ  соܰ  к мܰ  иܰ  роܰ  воܰ  го 
куܰ  лܰ  ьтуܰ  рܰ  ноܰ  го наܰ  сܰ  леܰ  дܰ  иܰ  я ЮНЕСКО, м ܰ  ноܰ  гܰ  ие яܰ  вܰ  лܰ  яютܰ  сܰ  я каܰ  нܰ  дܰ  иܰ  датаܰ  мܰ  и. Вܰ  поܰ  лܰ  не 
поܰ  нܰ  ятܰ  но, что паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  каܰ  м ЮНЕСКО по ܰ  сܰ  вܰ  яܰ  щеܰ  на отܰ  деܰ  лܰ  ь ܰ  наܰ  я стܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  ка саܰ  йта с 
соотܰ  ветܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  иܰ  мܰ  и сܰ  сܰ  ыܰ  лܰ  каܰ  мܰ  и на дܰ  руܰ  гܰ  ие поܰ  ртаܰ  лܰ  ы. 
Пܰ  р ܰ  и обܰ  раܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  и к раܰ  зܰ  деܰ  лу «Чех ܰ  иܰ  я аܰ  ктуа ܰ  лܰ  ьܰ  но» туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  маܰ  м буܰ  дут 
иܰ  нтеܰ  реܰ  сܰ  нܰ  ы сообܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я о пܰ  реܰ  зеܰ  нтаܰ  цܰ  иܰ  ях и workshops в рубрике «Приглашение». 
На страничке «Турфирмам» представлен список чешских принимающих 
компаний. Отдельно дается «Календарь событий». 
Наиболее полным собранием туристических сайтов является, 
безусловно, раздел «Элен-Тур» каталога «Майл.Ру». Здесь собраны ссылки 
более чем на 4000 страниц, посвященных туризму, путешествиям, странам, 
курортам, турфирмам, причем они сгруппированы в несколько десятков 
подкатегорий, что иногда значительно облегчает поиск нужного ресурса. 
Однако наиболее посещаемым потенциальными туристами является 
раздел 
«Путешествия» рейтинга-классификатора Rambler. Здесь все страницы, 
а их около 800, отсортированы в порядке популярности, т.е. Чем больше 
сегодня посмотрело людей ту или иную страничку на сайте, тем она выше в 
рейтинге, тем ее, соответственно, легче найти. 
Заслуживают также упоминания каталоги – в них собрано большое 
количество ссылок по туризму. Однако следует отметить, что они по 
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удобству поиска, классификатору и количеству информации, особенно два 
последних, значительно уступают Майл.Ру. 
Кроме каталогов туристические разделы встречаются на сайтах 
развлекательной тематики, на мегапорталах, претендующих на всеохватность 
тематики. Но информация, представленная в таких разделах, значительно 
уступает по объему и качеству специализированным туристическим сайтам. 
Исключение составляет туристический раздел мегапортала «Кирилла и 
Мефодия», который можно уверенно отнести к специализированным 
туристическим порталам. 
Туристические порталы можно рассматривать в качестве онлайновых 
рекламных площадок, призванных способствовать продажам услуг 
рекламодателей – туроператоров и турагентств. Источником доходов 
порталов могут быть как баннерная реклама и платное размещение 
информации о турфирмах и их предложениях, так и комиссионные, 
полученные от турфирмы за факт заказа с сервера. 
В целом они, как правило, открыты для сотрудничества, и некоторые из 
них имеют довольно обширные базы турфирм. Оправдывая универсальность 
самого названия «портал», подобные ресурсы предоставляют пользователям 
достаточно много информации туристической тематики: страноведческую 
информацию, сводки погоды, расписания авиарейсов и поездов, информацию 
о визах, паспортах, ссылки на другие турресурсы, полезные советы и т.д. 
Любой туристический портал имеет своих пользователей, не в 
зависимость от региона. Подобным образом, находясь посредниками, 
порталы предоставляют турфирмам возможность заявить о себе и своих 
турах, а конечному пользователю узнать о турфирмах и предлагаемых 
услугах, не затрачивая на поиски нужного тура или нужной информации в 
Интернете большого количества времени. Эта многогранность и определила 
наибольшую популярность именно туристических порталов средܰ  и пܰ  рочܰ  их 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их реܰ  суܰ  рܰ  со ܰ  в. Таܰ  коܰ  й «уܰ  нܰ  иܰ  веܰ  рܰ  саܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й» пܰ  роеܰ  кт работает 
эффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  нее, неܰ  жеܰ  лܰ  и отܰ  деܰ  лܰ  ь ܰ  но вܰ  зܰ  ятܰ  ыܰ  й веб-ܰ  саܰ  йт туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы. 
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На поܰ  ртаܰ  лах моܰ  жܰ  но забܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь туܰ  р чеܰ  реܰ  з сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  но 
раܰ  зܰ  работаܰ  нܰ  ную фо ܰ  рܰ  му (feedback) иܰ  лܰ  и заܰ  каܰ  затܰ  ь иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию о поܰ  дхоܰ  дܰ  яܰ  щеܰ  м 
пܰ  реܰ  дܰ  лоܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  и по эܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  ноܰ  й почте. Обܰ  ычܰ  но таܰ  кܰ  ие пܰ  реܰ  дܰ  ло ܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  я вܰ  ыܰ  гܰ  л ܰ  яܰ  дܰ  ят в 
вܰ  иܰ  де стܰ  рочеܰ  к с уܰ  каܰ  заܰ  нܰ  иеܰ  м фܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы-ܰ  пܰ  роܰ  даܰ  вܰ  ца, куܰ  роܰ  рта, катеܰ  гоܰ  р ܰ  иܰ  и отеܰ  лܰ  я, вܰ  иܰ  да 
тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта, доܰ  поܰ  лܰ  нܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ых уܰ  сܰ  луܰ  г в туܰ  ре, мܰ  иܰ  нܰ  иܰ  маܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й иܰ  л ܰ  и маܰ  кܰ  сܰ  иܰ  маܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й 
цеܰ  нܰ  ы и т.ܰ  п. Пܰ  рܰ  иܰ  мечатеܰ  лܰ  ьܰ  но то, что сотܰ  руܰ  дܰ  нܰ  иܰ  к туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы саܰ  м моܰ  жет в реܰ  жܰ  иܰ  ме 
реаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  и заܰ  ноܰ  сܰ  итܰ  ь и иܰ  зܰ  меܰ  нܰ  ятܰ  ь сܰ  во ܰ  и туܰ  рܰ  ы. Еܰ  сܰ  лܰ  и не и ܰ  дет, наܰ  пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  р, 
Аܰ  вܰ  стܰ  рܰ  иܰ  я, начатܰ  ь реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь туܰ  рܰ  ы в Еܰ  гܰ  иܰ  пет. В неܰ  котоܰ  рܰ  ых реܰ  суܰ  рܰ  сах 
реаܰ  лܰ  иܰ  зоܰ  ваܰ  н мехаܰ  нܰ  иܰ  зܰ  м о ܰ  н-ܰ  лаܰ  йܰ  н заܰ  каܰ  за туܰ  ра, во ܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь в ܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  ятܰ  ь пܰ  раܰ  йܰ  с-
ܰ
 
 лܰ  иܰ  стܰ  ы иܰ  л ܰ  и пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  мܰ  ы туܰ  роܰ  в, пܰ  иܰ  сатܰ  ь раܰ  зܰ  веܰ  рܰ  нут ܰ  ые коܰ  мܰ  меܰ  нтаܰ  рܰ  иܰ  и и т.ܰ  п. Пܰ  рܰ  ичеܰ  м 
фܰ  иܰ  рܰ  маܰ  м- реܰ  кܰ  лаܰ  моܰ  датеܰ  лܰ  яܰ  м в этоܰ  м сܰ  лучае необܰ  яܰ  затеܰ  лܰ  ьܰ  но иܰ  метܰ  ь сܰ  вою стܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  ку 
в сетܰ  и, а доܰ  статочܰ  но уܰ  каܰ  затܰ  ь сܰ  воܰ  й e-mail иܰ  л ܰ  и теܰ  лефоܰ  н. 
Раܰ  зܰ  реܰ  шеܰ  но не тоܰ  лܰ  ьܰ  ко заܰ  каܰ  затܰ  ь туܰ  рܰ  поеܰ  зܰ  дܰ  ку, та ܰ  к же и вܰ  ыбܰ  ратܰ  ь себе 
коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  ьоܰ  на: оܰ  дܰ  ноܰ  меܰ  стܰ  нܰ  ыܰ  й ноܰ  меܰ  р в гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  цах обхоܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я поܰ  доܰ  роܰ  же, неܰ  жеܰ  лܰ  и 
в дܰ  вух ܰ  меܰ  стܰ  ноܰ  м. Жеܰ  лаю ܰ  щܰ  ие поэܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  итܰ  ь туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ы поܰ  дбܰ  иܰ  рают себе 
пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  нܰ  иܰ  моܰ  го соܰ  сеܰ  да по ноܰ  меܰ  ру. По ܰ  добܰ  нܰ  ые стܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  кܰ  и иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зуют веܰ  л ܰ  иܰ  кܰ  иܰ  й 
реܰ  пута ܰ  цܰ  иею. Не меܰ  нܰ  ь ܰ  шܰ  иܰ  м уܰ  сܰ  пехоܰ  м поܰ  лܰ  ьܰ  зуют ܰ  сܰ  я и оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  ноܰ  в ܰ  ые туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие 
коܰ  нфеܰ  реܰ  нܰ  цܰ  иܰ  и (фоܰ  руܰ  мܰ  ы) на туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их саܰ  йтах. В нܰ  их любоܰ  й поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  л ܰ  ь 
сетܰ  и моܰ  жет вܰ  ыܰ  сܰ  каܰ  затܰ  ь сܰ  вое мܰ  неܰ  нܰ  ие о работе тоܰ  й иܰ  лܰ  и иܰ  ноܰ  й туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы, 
поܰ  соܰ  ветоܰ  ватܰ  ь дܰ  руܰ  гܰ  иܰ  м, гܰ  де луч ܰ  ше отܰ  дохܰ  нут ܰ  ь, сܰ  пܰ  роܰ  сܰ  итܰ  ь у ау ܰ  дܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и, каܰ  к еܰ  му 
лучܰ  ше поܰ  стуܰ  пܰ  итܰ  ь в тоܰ  й иܰ  лܰ  и иܰ  ноܰ  й сܰ  итуа ܰ  цܰ  иܰ  и пܰ  рܰ  и вܰ  ыбоܰ  ре путе ܰ  вܰ  кܰ  и, куܰ  роܰ  рта, 
туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы и т.ܰ  п. [25] 
На мܰ  ноܰ  гܰ  их поܰ  ртаܰ  лах собܰ  раܰ  нܰ  ы боܰ  лܰ  ь ܰ  шܰ  ие коܰ  л ܰ  леܰ  кܰ  цܰ  иܰ  и раܰ  зܰ  л ܰ  ичܰ  нܰ  ых раܰ  сܰ  сܰ  каܰ  зоܰ  в 
туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в о с ܰ  воܰ  их поеܰ  зܰ  дܰ  ках и вܰ  печатܰ  леܰ  нܰ  иܰ  ях. Оܰ  собеܰ  нܰ  но в этоܰ  м пܰ  лаܰ  не хочетܰ  сܰ  я 
отܰ  метܰ  итܰ  ь «А ܰ  рхܰ  иܰ  в путе ܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  ка» arhive.travel и «Раܰ  сܰ  сܰ  каܰ  зܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в». В 
этܰ  их раܰ  зܰ  деܰ  лах соܰ  деܰ  рܰ  жатܰ  сܰ  я сотܰ  нܰ  и раܰ  сܰ  сܰ  каܰ  зоܰ  в о поеܰ  зܰ  дܰ  ках, иܰ  з котоܰ  рܰ  ых моܰ  жܰ  но 
почеܰ  р ܰ  пܰ  нут ܰ  ь неܰ  маܰ  ло поܰ  леܰ  зܰ  ноܰ  й дܰ  лܰ  я себܰ  я иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и. 
Наܰ  ибоܰ  лее иܰ  зܰ  веܰ  стܰ  нܰ  ые и поܰ  пуܰ  л ܰ  яܰ  р ܰ  нܰ  ые туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие поܰ  ртаܰ  л ܰ  ы на сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  я: 
«100 Доܰ  роܰ  г» – суܰ  щеܰ  стܰ  вует с 1996 гоܰ  да, соܰ  зܰ  датеܰ  лܰ  ь «а ܰ  р ܰ  иܰ  мܰ  софт». С ܰ  реܰ  дܰ  нܰ  яܰ  я 
поܰ  сеܰ  щаеܰ  моܰ  стܰ  ь 100 – 120 тܰ  ыܰ  сܰ  яч чеܰ  л./ܰ  меܰ  с. 
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TRAVEL – сеܰ  рܰ  веܰ  р о туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ме и путеܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  иܰ  ях. Суܰ  щеܰ  стܰ  вует с 1997 гоܰ  да, 
оܰ  сܰ  ноܰ  ватеܰ  лܰ  ь и соܰ  вܰ  лаܰ  деܰ  леܰ  ц – Аܰ  наܰ  стаܰ  сܰ  иܰ  я Патܰ  р ܰ  ыܰ  шеܰ  ва соܰ  в ܰ  меܰ  стܰ  но с Поܰ  рт.Ру. 
Сܰ  реܰ  дܰ  нܰ  яܰ  я поܰ  сеܰ  щаеܰ  моܰ  стܰ  ь 90 – 150 тܰ  ыܰ  с./ܰ  меܰ  с. 
 
Time2Travel – аܰ  ктܰ  иܰ  в ܰ  но пܰ  роܰ  дܰ  вܰ  иܰ  гаетܰ  сܰ  я с 1998 гоܰ  да иܰ  зܰ  веܰ  стܰ  нܰ  ыܰ  м 
пܰ  роܰ  иܰ  зܰ  воܰ  дܰ  итеܰ  леܰ  м муܰ  лܰ  ьтܰ  иܰ  меܰ  дܰ  иܰ  йܰ  нܰ  ых пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  м – фܰ  иܰ  рܰ  моܰ  й «Кܰ  иܰ  рܰ  иܰ  лܰ  л и Мефоܰ  дܰ  иܰ  й». 
Сܰ  реܰ  дܰ  нܰ  яܰ  я поܰ  сеܰ  щаеܰ  моܰ  стܰ  ь 30 тܰ  ыܰ  с./ܰ  меܰ  с. 
Turizm – Са ܰ  йт аܰ  дܰ  мܰ  иܰ  нܰ  иܰ  стܰ  р ܰ  иܰ  рует «Бюܰ  ро иܰ  нтеܰ  рܰ  нет – маܰ  рܰ  кетܰ  иܰ  нܰ  га». 
Суܰ  щеܰ  стܰ  вует с 1998 гоܰ  да. Сܰ  реܰ  дܰ  нܰ  яܰ  я поܰ  сеܰ  щаеܰ  моܰ  стܰ  ь 30 – 60 тܰ  ыܰ  с./ܰ  меܰ  с. 
Туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й маܰ  яܰ  к – реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  но-ܰ  иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й сеܰ  рܰ  веܰ  р. В cетܰ  и c 
1998 гоܰ  да. Сܰ  реܰ  дܰ  нܰ  яܰ  я поܰ  сеܰ  щаеܰ  моܰ  стܰ  ь 40 – 70 тܰ  ыܰ  с.чеܰ  л./ܰ  меܰ  с. 
РБК-Туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  м – туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й поܰ  ртаܰ  л от иܰ  зܰ  веܰ  стܰ  ноܰ  го хоܰ  лܰ  дܰ  иܰ  нܰ  га 
роܰ  сбܰ  иܰ  зܰ  неܰ  сܰ  коܰ  нܰ  саܰ  лт ܰ  иܰ  нܰ  г. В сетܰ  и с 2001 гоܰ  да. Сܰ  реܰ  дܰ  нܰ  яܰ  я поܰ  сеܰ  щаеܰ  моܰ  стܰ  ь 80 – 100 
тܰ  ыܰ  с.чеܰ  л./ܰ  меܰ  с. 
Раܰ  сܰ  сܰ  мотܰ  р ܰ  иܰ  м неܰ  котоܰ  рܰ  ые туܰ  рܰ  поܰ  ртаܰ  лܰ  ы боܰ  лее поܰ  дܰ  робܰ  но. 
«100 доܰ  роܰ  г» - стаܰ  реܰ  йܰ  шܰ  иܰ  й руܰ  сܰ  сܰ  коܰ  яܰ  з ܰ  ычܰ  нܰ  ыܰ  й иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й реܰ  суܰ  рܰ  с, 
поܰ  сܰ  вܰ  яܰ  щеܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й туܰ  рܰ  и ܰ  зܰ  му, б ܰ  ыܰ  л со ܰ  зܰ  даܰ  н в начаܰ  ле 1996 г. Пеܰ  рܰ  воܰ  начаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й цеܰ  лܰ  ью 
пܰ  роеܰ  кта бܰ  ыܰ  ло пܰ  рܰ  иܰ  вܰ  лечеܰ  нܰ  ие пܰ  рофеܰ  сܰ  сܰ  иоܰ  наܰ  лоܰ  в туܰ  рбܰ  иܰ  зܰ  неܰ  са к пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  мܰ  нܰ  ыܰ  м 
пܰ  роܰ  дуܰ  ктаܰ  м коܰ  мܰ  паܰ  н ܰ  иܰ  и «Аܰ  рܰ  иܰ  мܰ  софт». Но дܰ  л ܰ  я уܰ  веܰ  л ܰ  ичеܰ  нܰ  иܰ  я поܰ  сеܰ  щаеܰ  моܰ  стܰ  и реܰ  суܰ  рܰ  са 
бܰ  ыܰ  лܰ  и отܰ  кܰ  рܰ  ытܰ  ы таܰ  кܰ  ие раܰ  зܰ  деܰ  лܰ  ы, каܰ  к «Ст ܰ  раܰ  ноܰ  веܰ  деܰ  нܰ  ие», «Ту ܰ  рܰ  ы», 
«Туܰ  рфܰ  иܰ  р ܰ  мܰ  ы»,«В ܰ  иܰ  зܰ  ы и паܰ  сܰ  поܰ  рта», «Туܰ  рܰ  софт». Пܰ  рܰ  и соܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  ноܰ  м сܰ  реܰ  дܰ  неܰ  м 
уܰ  роܰ  вܰ  не коэффܰ  иܰ  цܰ  иеܰ  нта «ܰ  кܰ  лܰ  иܰ  кабеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и» баܰ  нܰ  неܰ  роܰ  в 0,5-1,0% « ܰ  пܰ  лаܰ  ваюܰ  щܰ  ие» 
баܰ  нܰ  неܰ  рܰ  ы поܰ  зܰ  во ܰ  лܰ  яют уܰ  веܰ  лܰ  ичܰ  итܰ  ь еܰ  го до 10-20%.[26] Оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и раܰ  зܰ  деܰ  лаܰ  мܰ  и 
сеܰ  рܰ  веܰ  ра сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  я яܰ  вܰ  лܰ  яютܰ  сܰ  я «Туܰ  рܰ  ы», «Гоܰ  рܰ  яܰ  щܰ  ие путеܰ  вܰ  кܰ  и», «Ту ܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы», 
«Сܰ  пܰ  раܰ  вочܰ  нܰ  иܰ  к», 
«По ܰ  гоܰ  да в мܰ  иܰ  ре», стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цܰ  ы, сܰ  вܰ  яܰ  заܰ  нܰ  нܰ  ые с заܰ  каܰ  зо ܰ  м отܰ  деܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых уܰ  сܰ  луܰ  г 
(бܰ  иܰ  летܰ  ы, отеܰ  лܰ  и, аܰ  втоܰ  мобܰ  иܰ  л ܰ  и). Их поܰ  сеܰ  щаеܰ  мо ܰ  стܰ  ь ва ܰ  рܰ  ьܰ  иܰ  руетܰ  сܰ  я от 100 до 1000 
чеܰ  ло ܰ  веܰ  к в деܰ  нܰ  ь ( ܰ  наܰ  ибоܰ  лее поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ые стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цܰ  ы – «Гоܰ  р ܰ  яܰ  щܰ  ие путеܰ  вܰ  кܰ  и» и 
«Раܰ  сܰ  сܰ  каܰ  зܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в»). 
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TRAVEL - этот туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  реܰ  суܰ  рܰ  с бܰ  ыܰ  л соܰ  зܰ  даܰ  н в 1998 г. И 
пܰ  роܰ  шеܰ  л пут ܰ  ь раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я от саܰ  йта до кܰ  руܰ  пܰ  ноܰ  го иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  го поܰ  ртаܰ  ла. 
Сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  я в баܰ  зе Travel боܰ  лее 5 тܰ  ыܰ  с. Оܰ  пеܰ  ратоܰ  рܰ  сܰ  кܰ  их пܰ  реܰ  дܰ  ло ܰ  жеܰ  н ܰ  иܰ  й, поܰ  дܰ  робܰ  наܰ  я 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о 4,5 тܰ  ыܰ  с. Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  их и заܰ  рубеܰ  жܰ  нܰ  ых туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  м. Сеܰ  рܰ  веܰ  р 
пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яет уܰ  сܰ  луܰ  гܰ  и по бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ию аܰ  вܰ  иабܰ  иܰ  летоܰ  в и гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  и ܰ  ц, пубܰ  лܰ  иܰ  кует и 
оܰ  суܰ  щеܰ  стܰ  вܰ  лܰ  яет раܰ  сܰ  сܰ  ыܰ  л ܰ  ку но ܰ  воܰ  стܰ  ноܰ  й иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и. В наܰ  стоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я зܰ  деܰ  сܰ  ь 
боܰ  лее 5 тܰ  ыܰ  с. Статеܰ  й по 199 стܰ  раܰ  наܰ  м обܰ  щܰ  иܰ  м обܰ  ъеܰ  моܰ  м боܰ  лее 3 меܰ  габаܰ  йт. 
 
По ܰ  ртаܰ  л Travel - оܰ  дܰ  иܰ  н иܰ  з саܰ  мܰ  ых поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ых туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их реܰ  суܰ  рܰ  соܰ  в в 
руܰ  сܰ  сܰ  коܰ  м И ܰ  нтеܰ  рܰ  нете. Оܰ  н еܰ  дܰ  иܰ  нܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й иܰ  з сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ых туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их 
сеܰ  рܰ  веܰ  роܰ  в уܰ  поܰ  мܰ  иܰ  наетܰ  сܰ  я в иܰ  сܰ  сܰ  леܰ  доܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  ях Gallup Net. Еܰ  жеܰ  меܰ  сܰ  ячܰ  наܰ  я ауܰ  дܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  я 
сеܰ  рܰ  веܰ  ра соܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яет о ܰ  коܰ  ло 73 тܰ  ыܰ  с. Чеܰ  ло ܰ  веܰ  к. «Раܰ  мбܰ  леܰ  р-Меܰ  дܰ  иа», 
«Гܰ  иܰ  сܰ  метео»,«Леܰ  нте.ܰ  ру» по сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  и, коܰ  гܰ  да реܰ  кܰ  лаܰ  ма 
поܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  ваетܰ  сܰ  я тоܰ  лܰ  ьܰ  ко поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  л ܰ  яܰ  м, заܰ  иܰ  нтеܰ  реܰ  соܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м в наܰ  стоܰ  яܰ  щܰ  иܰ  й моܰ  меܰ  нт 
в поܰ  иܰ  сܰ  ке туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  г. Зܰ  наܰ  коܰ  вܰ  ыܰ  м собܰ  ытܰ  иеܰ  м 2002 г. Дܰ  лܰ  я коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и 
itravel стаܰ  ло обܰ  ъеܰ  дܰ  иܰ  неܰ  нܰ  ие вܰ  сех аффܰ  иܰ  л ܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ых саܰ  йтоܰ  в - собܰ  стܰ  веܰ  нܰ  но, 
«Еܰ  дܰ  иܰ  ноܰ  й Туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й Иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  й Сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы» и «Бܰ  ибܰ  лܰ  иотеܰ  кܰ  и 
Туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма» - поܰ  д еܰ  дܰ  иܰ  нܰ  ыܰ  м доܰ  меܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м иܰ  меܰ  неܰ  м. Реܰ  шеܰ  нܰ  ие об обܰ  ъеܰ  дܰ  иܰ  неܰ  нܰ  иܰ  и бܰ  ыܰ  ло 
пܰ  р ܰ  иܰ  нܰ  ято дܰ  лܰ  я уܰ  добܰ  стܰ  ва поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  леܰ  й, котоܰ  рܰ  ые сܰ  моܰ  гут те ܰ  пеܰ  рܰ  ь наܰ  йтܰ  и на оܰ  дܰ  ноܰ  м 
реܰ  суܰ  р ܰ  се наܰ  ибоܰ  лее поܰ  лܰ  ную иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию о туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ме. В соотܰ  ветܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  их 
раܰ  зܰ  деܰ  лах раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  на иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я об оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ых собܰ  ытܰ  иܰ  ях в туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й 
отܰ  раܰ  сܰ  лܰ  и, оܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  и ܰ  я отеܰ  леܰ  й и раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  нܰ  ых наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  й отܰ  д ܰ  ыха, а таܰ  кܰ  же 
кܰ  руܰ  пܰ  неܰ  йܰ  шаܰ  я в Руܰ  нете баܰ  за даܰ  нܰ  нܰ  ых, в котоܰ  роܰ  й собܰ  раܰ  нܰ  ы пܰ  реܰ  дܰ  лоܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  я от 
кܰ  руܰ  пܰ  неܰ  йܰ  шܰ  их туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  роܰ  в. 
TURIST - этот саܰ  йт, соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й иܰ  з ܰ  веܰ  стܰ  нܰ  ыܰ  м иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м 
аܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  воܰ  м «ܰ  роܰ  сбܰ  и ܰ  зܰ  неܰ  сܰ  коܰ  нܰ  саܰ  лтܰ  иܰ  нܰ  г» («РБК»), поܰ  яܰ  вܰ  иܰ  л ܰ  сܰ  я в сетܰ  и – веܰ  сܰ  ноܰ  й 2001 г. 
По сܰ  ло ܰ  ваܰ  м раܰ  зܰ  работчܰ  иܰ  коܰ  в пܰ  роеܰ  кта, сеܰ  рܰ  веܰ  р иܰ  зܰ  начаܰ  лܰ  ьܰ  но стаܰ  вܰ  ит пеܰ  реܰ  д собоܰ  й 
дܰ  воܰ  йܰ  ную це ܰ  лܰ  ь 
– поܰ  моܰ  щܰ  ь в поܰ  дбоܰ  ре маܰ  рܰ  шܰ  рута путе ܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я бܰ  иܰ  зܰ  неܰ  сܰ  меܰ  наܰ  м-ܰ  кܰ  лܰ  иеܰ  нтаܰ  м 
саܰ  йта «РБК», а их о ܰ  коܰ  ло 2 мܰ  лܰ  н еܰ  жеܰ  меܰ  сܰ  ячܰ  но, и поܰ  дܰ  готоܰ  вܰ  ку а ܰ  наܰ  лܰ  итܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их 
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матеܰ  р ܰ  иаܰ  ло ܰ  в по туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  му д ܰ  лܰ  я сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  иܰ  стоܰ  в туܰ  рбܰ  иܰ  зܰ  неܰ  са, дܰ  ва раܰ  за в го ܰ  д (ܰ  в маܰ  рте 
и ноܰ  ябܰ  ре) пубܰ  лܰ  иܰ  куеܰ  мܰ  ых в отܰ  раܰ  сܰ  леܰ  вܰ  ых обܰ  зо ܰ  рах РБК. Кܰ  роܰ  ме тоܰ  го, иܰ  меетܰ  сܰ  я 
воܰ  з ܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь дܰ  л ܰ  я шܰ  иܰ  роܰ  коܰ  маܰ  сܰ  штабܰ  ноܰ  го аܰ  нܰ  кетܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я ауܰ  дܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и. На 
сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  яܰ  шܰ  нܰ  иܰ  й деܰ  нܰ  ь в баܰ  зе даܰ  нܰ  нܰ  ых Turist иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о 600 туܰ  рфܰ  иܰ  р ܰ  мах, а 
аܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ное сотܰ  руܰ  дܰ  нܰ  ичеܰ  стܰ  во веܰ  детܰ  сܰ  я пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  рܰ  но с 400 коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и. 
 
«Туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й маܰ  яܰ  к» - этот сеܰ  рܰ  веܰ  р поܰ  яܰ  вܰ  иܰ  лܰ  сܰ  я в Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нете в феܰ  вܰ  раܰ  ле 
1999 г. И по ܰ  зܰ  иܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  иܰ  рует себܰ  я каܰ  к « ܰ  сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  во аܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  го пܰ  роܰ  дܰ  вܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  я в сетܰ  и 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  г». О ܰ  сܰ  ноܰ  в ܰ  ноܰ  й раܰ  зܰ  деܰ  л саܰ  йта - «Туܰ  р ܰ  маܰ  гаܰ  зܰ  иܰ  н», гܰ  де 
поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  л ܰ  яܰ  м пܰ  реܰ  дܰ  лаܰ  гают сܰ  во ܰ  и уܰ  сܰ  луܰ  гܰ  и боܰ  лее 100 туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  м (туܰ  рܰ  паܰ  кетܰ  ы, 
гоܰ  рܰ  яܰ  щܰ  ие путеܰ  вܰ  кܰ  и, иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я по офоܰ  рܰ  мܰ  леܰ  нܰ  ию вܰ  иܰ  з и заܰ  гܰ  раܰ  нܰ  паܰ  сܰ  поܰ  ртоܰ  в, 
пܰ  роܰ  даܰ  жа аܰ  вܰ  иабܰ  иܰ  летоܰ  в, уܰ  сܰ  луܰ  гܰ  и по бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ию отеܰ  леܰ  й и оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и 
тܰ  раܰ  нܰ  сфеܰ  роܰ  в). 
Таܰ  к же, на саܰ  йте пубܰ  лܰ  иܰ  куют ܰ  сܰ  я ноܰ  во ܰ  стܰ  и туܰ  рбܰ  иܰ  зܰ  неܰ  са, статܰ  ь ܰ  и иܰ  з 
поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  р ܰ  нܰ  ых туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их СМИ, раܰ  сܰ  сܰ  каܰ  з ܰ  ы туܰ  р ܰ  иܰ  стоܰ  в, даетܰ  сܰ  я иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о 
128 стܰ  раܰ  нах мܰ  иܰ  ра, работает сеܰ  рܰ  вܰ  иܰ  с по поܰ  иܰ  сܰ  ку по ܰ  путчܰ  иܰ  коܰ  в. По ܰ  сетܰ  итеܰ  л ܰ  и саܰ  йта 
моܰ  гут во ܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватܰ  ьܰ  сܰ  я беܰ  сܰ  пܰ  латܰ  нܰ  ые юܰ  рܰ  иܰ  дܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие коܰ  нܰ  суܰ  лܰ  ьтаܰ  цܰ  иܰ  и, раܰ  сܰ  сܰ  ыܰ  лܰ  ка 
ноܰ  воܰ  стеܰ  й, сܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я о ваܰ  каܰ  нܰ  сܰ  иܰ  ях в туܰ  рбܰ  иܰ  зܰ  неܰ  се. По даܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м раܰ  зܰ  работчܰ  иܰ  коܰ  в, 
поܰ  сеܰ  щаеܰ  моܰ  стܰ  ь саܰ  йта сеܰ  йчаܰ  с соܰ  стаܰ  вܰ  л ܰ  яет 2,5-3,5 тܰ  ыܰ  с. чеܰ  ло ܰ  веܰ  к в деܰ  нܰ  ь. 
Вܰ  се раܰ  сܰ  сܰ  мотܰ  реܰ  нܰ  нܰ  ые поܰ  ртаܰ  лܰ  ы бܰ  ыܰ  лܰ  и наܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  ы доܰ  во ܰ  лܰ  ьܰ  но даܰ  вܰ  но и по сܰ  их 
вܰ  реܰ  меܰ  н работают. В наܰ  стоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я любоܰ  й реܰ  гܰ  иоܰ  н вܰ  лаܰ  деет сܰ  воܰ  иܰ  м 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й поܰ  ртаܰ  ло ܰ  м, гܰ  де раܰ  сܰ  поܰ  лаܰ  гаетܰ  сܰ  я иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о сܰ  пеܰ  цܰ  ифܰ  иܰ  ке 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го рܰ  ыܰ  нܰ  ка в реܰ  гܰ  иоܰ  не. 
Соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  ие туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го поܰ  ртаܰ  ла туܰ  рܰ  сܰ  иܰ  нфо.РУ бܰ  ыܰ  ло заܰ  дуܰ  маܰ  но во 
втоܰ  роܰ  й поܰ  ло ܰ  вܰ  иܰ  не 2006 гоܰ  да. Оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  ноܰ  й цеܰ  лܰ  ью бܰ  ыܰ  ло: Соܰ  зܰ  датܰ  ь таܰ  коܰ  й туܰ  р-ܰ  пܰ  роеܰ  кт 
в Сетܰ  и Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет, на котоܰ  роܰ  м бܰ  ыܰ  ла бܰ  ы вܰ  сܰ  я иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я необхоܰ  дܰ  иܰ  маܰ  я чеܰ  лоܰ  веܰ  ку 
собܰ  раܰ  вܰ  шеܰ  муܰ  сܰ  я поехатܰ  ь в путеܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  ие отܰ  дохܰ  нут ܰ  ь л ܰ  ибо по работе, начܰ  иܰ  наܰ  я от 
вܰ  ыбоܰ  ра нуܰ  жܰ  ноܰ  й иܰ  л ܰ  и наܰ  ибоܰ  лее иܰ  нтеܰ  реܰ  сܰ  ноܰ  й стܰ  раܰ  нܰ  ы и заܰ  каܰ  нчܰ  иܰ  ваܰ  я коܰ  нܰ  кܰ  ретܰ  нܰ  ыܰ  м 
куܰ  роܰ  ртоܰ  м (отеܰ  леܰ  м) в неܰ  й, со вܰ  сеܰ  мܰ  и вܰ  ытеܰ  каюܰ  щܰ  иܰ  мܰ  и иܰ  з этоܰ  го сеܰ  рܰ  в ܰ  иܰ  саܰ  мܰ  и и 
уܰ  сܰ  луܰ  гаܰ  мܰ  и. П ܰ  люܰ  с ко вܰ  сеܰ  му это коܰ  нечܰ  но ноܰ  во ܰ  стܰ  и Туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма, катаܰ  ло ܰ  г 
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туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  й, доܰ  сܰ  ка обܰ  ъ ܰ  яܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  й по туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  му, поܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  й сеܰ  рܰ  вܰ  иܰ  с и 
т.ܰ  д. 
 
В маܰ  рте 2007 гоܰ  да заܰ  реܰ  гܰ  иܰ  стܰ  рܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  н туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й поܰ  ртаܰ  л Туܰ  рܰ  зоܰ  на, на 
котоܰ  роܰ  м пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ы туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие обܰ  ъܰ  яܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я и катаܰ  лоܰ  г туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их 
саܰ  йтоܰ  в, иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о поܰ  го ܰ  де, заܰ  каܰ  з а ܰ  вܰ  иабܰ  иܰ  летоܰ  в, бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  нܰ  иܰ  ц. 
На туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  м поܰ  ртаܰ  ле uatour.in.ua, заܰ  реܰ  гܰ  иܰ  стܰ  р ܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ноܰ  му в 2007 
гоܰ  ду п ܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ы ноܰ  воܰ  стܰ  и туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма, стܰ  раܰ  нܰ  ы мܰ  иܰ  ра, фотоܰ  гаܰ  леܰ  реܰ  я туܰ  р ܰ  иܰ  ста, 
отеܰ  лܰ  и, вܰ  иܰ  зоܰ  ваܰ  я иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я, раܰ  сܰ  сܰ  каܰ  зܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в, туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й юܰ  моܰ  р. 
Раܰ  сܰ  сܰ  мотܰ  р ܰ  иܰ  м о ܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ые гܰ  руܰ  пܰ  пܰ  ы туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  рܰ  сܰ  кܰ  их саܰ  йтоܰ  в: вܰ  иܰ  зܰ  итܰ  наܰ  я 
каܰ  рточܰ  ка, веб-ܰ  вܰ  итܰ  р ܰ  иܰ  на. 
Вܰ  иܰ  зܰ  итܰ  наܰ  я каܰ  рточܰ  ка – саܰ  мܰ  ыܰ  й пܰ  роܰ  стоܰ  й сܰ  поܰ  соб пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я фܰ  иܰ  р ܰ  мܰ  ы. 
Обܰ  ычܰ  но таܰ  коܰ  й саܰ  йт иܰ  меет вܰ  сеܰ  го неܰ  сܰ  коܰ  лܰ  ьܰ  ко стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  ц: «О фܰ  иܰ  рܰ  ме», «Ка ܰ  к наܰ  с 
наܰ  йтܰ  и», 
«О ܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ые наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я деܰ  ятеܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  стܰ  и». Доܰ  стоܰ  иܰ  нܰ  стܰ  ва таܰ  коܰ  го саܰ  йта 
оܰ  гܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  иܰ  ваютܰ  сܰ  я еܰ  го нܰ  иܰ  зܰ  коܰ  й цеܰ  ноܰ  й соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  иܰ  я и отܰ  сут ܰ  стܰ  вܰ  иеܰ  м необхоܰ  дܰ  иܰ  моܰ  стܰ  и 
поܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  го обܰ  ноܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я. 
К кܰ  лаܰ  сܰ  сܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м, добܰ  ротܰ  но сܰ  деܰ  лаܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м веб-ܰ  вܰ  итܰ  р ܰ  иܰ  наܰ  м мо ܰ  жܰ  но отܰ  неܰ  стܰ  и 
саܰ  йтܰ  ы таܰ  кܰ  их туܰ  рфܰ  и ܰ  рܰ  м, каܰ  к «Руܰ  сܰ  ибеܰ  р», «Иܰ  нтܰ  раܰ  ст-туܰ  р», «Паܰ  к-Гܰ  руܰ  пܰ  п», «Чаܰ  йܰ  ка-
туܰ  р», 
«Кܰ  реܰ  ста-туܰ  рܰ  и ܰ  зܰ  м» и дܰ  р. 
Наܰ  ибоܰ  лее кܰ  руܰ  пܰ  нܰ  ые и пܰ  роܰ  дܰ  вܰ  иܰ  нут ܰ  ые туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  рܰ  ы стаܰ  лܰ  и пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  нܰ  ятܰ  ь 
вܰ  нут ܰ  рܰ  иܰ  коܰ  рܰ  поܰ  ратܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ые сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я сܰ  воܰ  их туܰ  роܰ  в с иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иеܰ  м 
сетܰ  и Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет. Туܰ  раܰ  геܰ  нт иܰ  з баܰ  зܰ  ы туܰ  роܰ  в, раܰ  з ܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  ноܰ  й в Иܰ  нтеܰ  рܰ  нете, вܰ  ыбܰ  иܰ  рает 
оܰ  дܰ  но иܰ  з пܰ  реܰ  дܰ  лоܰ  жеܰ  н ܰ  иܰ  й, заܰ  ноܰ  сܰ  ит сܰ  во ܰ  и реܰ  кܰ  вܰ  иܰ  зܰ  итܰ  ы, даܰ  нܰ  нܰ  ые на туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в, котоܰ  р ܰ  ые 
поܰ  паܰ  дают во вܰ  нут ܰ  реܰ  нܰ  нюю баܰ  зу туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  ра. Сܰ  иܰ  стеܰ  ма аܰ  втоܰ  матܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  и в 
реаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  м реܰ  жܰ  иܰ  ме вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  и пеܰ  реܰ  счܰ  итܰ  ыܰ  вает иܰ  зܰ  меܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я в цеܰ  нах на туܰ  рܰ  паܰ  кетܰ  ы, 
уч ܰ  итܰ  ыܰ  вает неܰ  стаܰ  нܰ  даܰ  ртܰ  нܰ  ые раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я и вܰ  ыܰ  поܰ  лܰ  нܰ  яет дܰ  руܰ  гܰ  ие фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иܰ  и. Пܰ  рܰ  и 
этоܰ  м аܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  во в реаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  м вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  и моܰ  жет пܰ  роܰ  сܰ  леܰ  дܰ  итܰ  ь этаܰ  пܰ  ы пܰ  рохоܰ  жܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я 
заܰ  каܰ  за, о ܰ  цеܰ  нܰ  итܰ  ь заܰ  гܰ  руܰ  зܰ  ку отеܰ  леܰ  й, реܰ  йܰ  соܰ  в и т.ܰ  п. 
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Пܰ  лю ܰ  сܰ  ы таܰ  кܰ  их сܰ  иܰ  стеܰ  м очеܰ  вܰ  иܰ  дܰ  нܰ  ы: пܰ  раܰ  ктܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  и поܰ  лܰ  наܰ  я аܰ  втоܰ  матܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  я 
вܰ  сех бܰ  иܰ  зܰ  неܰ  с-ܰ  пܰ  роܰ  цеܰ  сܰ  соܰ  в, мܰ  иܰ  нܰ  иܰ  мܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  я вܰ  лܰ  иܰ  яܰ  нܰ  иܰ  я неܰ  гатܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ых поܰ  сܰ  леܰ  дܰ  стܰ  вܰ  иܰ  й 
«чеܰ  лоܰ  вечеܰ  сܰ  ко ܰ  го фаܰ  ктоܰ  ра» (ܰ  забܰ  ыܰ  л за ܰ  яܰ  вܰ  ку по ܰ  дтܰ  веܰ  рܰ  дܰ  итܰ  ь, фаܰ  кܰ  с не отܰ  пܰ  раܰ  вܰ  иܰ  л и 
т.ܰ  п.), о ܰ  пеܰ  ратܰ  иܰ  вܰ  наܰ  я поܰ  стаܰ  вܰ  ка иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и, необхоܰ  дܰ  иܰ  моܰ  й аܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  ваܰ  м (ܰ  цеܰ  нܰ  ы, 
stop-sale, заܰ  гܰ  руܰ  з ܰ  ка отеܰ  леܰ  й и т.ܰ  п.).  
Мܰ  иܰ  нуܰ  сܰ  ы: вܰ  ыܰ  соܰ  каܰ  я начаܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я стоܰ  иܰ  моܰ  стܰ  ь раܰ  з ܰ  работܰ  кܰ  и, отܰ  сут ܰ  стܰ  вܰ  ие 
уܰ  стоܰ  яܰ  вܰ  шܰ  ихܰ  сܰ  я бܰ  иܰ  зܰ  неܰ  с-ܰ  пܰ  роܰ  цеܰ  сܰ  соܰ  в, тܰ  ребуюܰ  щее пеܰ  рܰ  иоܰ  дܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го «ܰ  доܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я» 
сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы, наܰ  лܰ  ичܰ  ие коܰ  мܰ  пܰ  ьютеܰ  роܰ  в, по ܰ  дܰ  кܰ  лючеܰ  нܰ  нܰ  ых к Иܰ  нтеܰ  рܰ  нету. 
Таܰ  кܰ  иܰ  м обܰ  раܰ  зо ܰ  м, в наܰ  стоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я в ܰ  се боܰ  лܰ  ь ܰ  ше туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их фܰ  иܰ  рܰ  м 
иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зуют в сܰ  воеܰ  й поܰ  вܰ  сеܰ  дܰ  неܰ  вܰ  ноܰ  й деܰ  ятеܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и Иܰ  нтеܰ  рܰ  нета. 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет поܰ  зܰ  во ܰ  лܰ  яет туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  яܰ  м пܰ  рܰ  иобܰ  щܰ  итܰ  ьܰ  сܰ  я к ноܰ  вܰ  ыܰ  м 
техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  яܰ  м, отܰ  кܰ  рܰ  ыܰ  вает ноܰ  вܰ  ые фоܰ  р ܰ  мܰ  ы работܰ  ы с кܰ  л ܰ  иеܰ  нтаܰ  мܰ  и, обеܰ  сܰ  печܰ  иܰ  вает 
воܰ  з ܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь поܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  го вܰ  заܰ  иܰ  моܰ  деܰ  йܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я со сܰ  воܰ  иܰ  мܰ  и деܰ  ло ܰ  вܰ  ыܰ  мܰ  и паܰ  ртܰ  неܰ  раܰ  мܰ  и, 
а таܰ  кܰ  же доܰ  стуܰ  п к раܰ  зܰ  нообܰ  раܰ  зܰ  нܰ  ыܰ  м иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м иܰ  сточܰ  нܰ  иܰ  каܰ  м. 
Иܰ  сܰ  сܰ  леܰ  доܰ  ваܰ  нܰ  ие путеܰ  й уܰ  лучܰ  шеܰ  нܰ  иܰ  я пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  й в 
сфеܰ  ре туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма дает беܰ  сܰ  сܰ  поܰ  р ܰ  нܰ  ыܰ  й иܰ  нтеܰ  реܰ  с нܰ  иܰ  каܰ  к не лܰ  иܰ  шܰ  ь дܰ  лܰ  я отܰ  деܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ых 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их коܰ  мܰ  паܰ  н ܰ  иܰ  й, оܰ  дܰ  наܰ  ко иܰ  меет воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь в цеܰ  лоܰ  м воܰ  з ܰ  деܰ  йܰ  стܰ  воܰ  ватܰ  ь на 









ГЛАВА II. ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В 




2.1 Теܰ  нܰ  деܰ  нܰ  цܰ  иܰ  и ра ܰ  зܰ  вܰ  ит ܰ  иܰ  я вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в тоܰ  мܰ  сܰ  ко ܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и 
 
В наܰ  стоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  м оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  н ваܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  м наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иеܰ  м раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я 
отܰ  деܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ых теܰ  р ܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  й субܰ  ъеܰ  ктоܰ  в Сܰ  ибܰ  иܰ  рܰ  сܰ  коܰ  го феܰ  деܰ  раܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го оܰ  кܰ  руܰ  га (СФО) и 
яܰ  вܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я зܰ  начܰ  иܰ  мܰ  ыܰ  м эܰ  леܰ  меܰ  нтоܰ  м поܰ  л ܰ  итܰ  иܰ  кܰ  и реܰ  гܰ  иоܰ  ноܰ  в. Туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  м каܰ  к 
поܰ  лܰ  ифуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ное яܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ие вܰ  кܰ  лючает в себܰ  я мܰ  ноܰ  жеܰ  стܰ  во сܰ  меܰ  жܰ  нܰ  ых отܰ  раܰ  сܰ  леܰ  й, 
что сܰ  поܰ  собܰ  стܰ  вует доܰ  стܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  ию муܰ  лܰ  ьтܰ  иܰ  пܰ  л ܰ  иܰ  катܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  го эффеܰ  кта в соܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  й и 
эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й сфеܰ  ре, уܰ  сܰ  иܰ  лܰ  итܰ  ь котоܰ  рܰ  ыܰ  й моܰ  жܰ  но путеܰ  м аܰ  дܰ  мܰ  и ܰ  нܰ  иܰ  стܰ  ратܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  го 
реܰ  гуܰ  л ܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й отܰ  раܰ  сܰ  лܰ  и. Дܰ  лܰ  я оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я 
пܰ  р ܰ  иоܰ  рܰ  итетܰ  нܰ  ых наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  й раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма в СФО б ܰ  ыܰ  л пܰ  роܰ  веܰ  деܰ  н аܰ  наܰ  л ܰ  иܰ  з 
офܰ  иܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  мܰ  нܰ  ых доܰ  куܰ  меܰ  нтоܰ  в стܰ  ратеܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я субܰ  ъеܰ  кто ܰ  в. 
Соܰ  гܰ  лаܰ  сܰ  но статܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м даܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м стܰ  руܰ  ктуܰ  ра туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма Сܰ  ибܰ  иܰ  рܰ  сܰ  коܰ  го 
оܰ  кܰ  руܰ  га сܰ  меܰ  щеܰ  на в стоܰ  роܰ  ну в ܰ  ыеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма. В вܰ  заܰ  иܰ  моܰ  сܰ  вܰ  яܰ  зܰ  и с чеܰ  м, сܰ  леܰ  дует 
поܰ  дܰ  метܰ  итܰ  ь, что вܰ  се суб ܰ  ъеܰ  ктܰ  ы оܰ  кܰ  руܰ  га в пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  мܰ  нܰ  ых доܰ  куܰ  меܰ  нтах аܰ  кܰ  цеܰ  нтܰ  иܰ  руют 
иܰ  нтеܰ  реܰ  с на наܰ  добܰ  ноܰ  стܰ  и уܰ  сܰ  иܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я вܰ  нут ܰ  рܰ  и реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  н ܰ  ых, вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  нܰ  ых 
меܰ  жܰ  реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ых и иܰ  нтеܰ  рܰ  наܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их потоܰ  в. 
Туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й сеܰ  ктоܰ  р реܰ  гܰ  иоܰ  на, каܰ  к и в цеܰ  лоܰ  м по Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и, иܰ  сܰ  пܰ  ытܰ  ыܰ  вает 
сܰ  лоܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и, начܰ  иܰ  наܰ  я с веܰ  сܰ  нܰ  ы 2014 гоܰ  ла и по наܰ  стоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я, вܰ  ыܰ  з ܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ые 
эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и и поܰ  лܰ  итܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и пܰ  рܰ  ичܰ  иܰ  наܰ  мܰ  и: сܰ  нܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  ие потܰ  ребܰ  итеܰ  л ܰ  ьܰ  сܰ  коܰ  го 
сܰ  пܰ  роܰ  са на фоܰ  не соܰ  кܰ  раܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я реаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых дохоܰ  доܰ  в наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я, вܰ  ыܰ  соܰ  коܰ  й иܰ  нфܰ  лܰ  яܰ  цܰ  иܰ  и, 
обܰ  ваܰ  ла и туܰ  рбуܰ  леܰ  нтܰ  ноܰ  стܰ  и на ваܰ  лютܰ  ноܰ  м рܰ  ыܰ  нܰ  ке, снижения безопасности 
международных поездок, ухудшения общей экономической ситуации. 
Указанные причины негативно повлияли на рынок туристских услуг, 
произошло сокращение субъектов туристского бизнеса примерно на 10-15% 
в регионе, сокращение объема оказанных туруслут на 13,2%, так как 
подавляющая часть регионального турбизнеса ориентирована на выездной 
туризм, использование потребителями Интернет технологий, позволяющих 
организовывать путешествия без использования услуг турфирм. Вместе с тем 




Наблюдается снижение туристского потока: внутреннего - на 4,9%, 
въездного на 19,6%. Помимо политических и экономических причин во 
многом падение въездного турпотока связано с совершенствованием 
миграционного учета (по четкому определению целей въезда). Кроме того, в 
2014 году было проведено несколько крупных мероприятий (юбилей города 
и области. Федеральный Сабантуй, Пленарная встреча Ассоциации .Сети 
городов Азии, кинофестиваль «Золотой витязь» и др.), в 2015 году таких 
мероприятий с масштабным участием иностранных и российских участников 
не проводилось. Специфика Томской области - деловой туризм, а по 
сегменту корпоративных поездок кризис ударил сильнее всего (в целом по 
России по экспертным оценкам падение составило окало 45 %). 
Вместе с тем количество внутри региональных поездок имеет 
тенденцию к увеличению, жители активно путешествуют внутри региона, 
посещают организуемые событийные мероприятия и туристские объекты. По 
данным таких туристских объектов как Семилуженский острог и Туристхо-
культурный центр «Усадьба Лампсаково» количество посетителей у них 
выросло на 62 % и 40 % соответственно, в том числе приезжих из 
ближайших регионов на 5 % и 3 %, 
Па рынке услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 
наблюдаются также признаки стагнации - сокращение числа средств 
размещения, учитываемых в статистическом наблюдении. Крупные 
предприятия избавляются от непрофильных активов, а уменьшение 
туристского потока, рост расходов в связи с инфляцией, конкуренция с 
нелегальными квартирными бюро негативно влияет на деятельность отрасли. 
Количество койке- мест увеличивается на 5-7 % в год. Размещения 
оптимизируют свою инфраструктуру. 
По экспертным оценкам дополнительно к этим 75 можно добавить еще 
порядка 40 предприятий, которые оказывают услуги средств размещения в 
качестве дополнительного вида деятельности (по разным причинам не 
попавшие под статистическое наблюдение). А также есть еще квартирные 
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бюро, которые сдают номера в аренду. Их точное количество установить 
сложно. Часть из них не попадает вообще под сгатнаблюдение коллективных 
средств размещения, оттягивает часть клиентов гостиниц и веܰ  соܰ  мо сܰ  нܰ  иܰ  жает 
эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие поܰ  каܰ  затеܰ  лܰ  и отܰ  раܰ  сܰ  лܰ  и. Наб ܰ  люܰ  даетܰ  сܰ  я роܰ  ст чܰ  иܰ  сܰ  ла маܰ  ло ноܰ  меܰ  р ܰ  нܰ  ых 
гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  ц и хоܰ  стеܰ  ло ܰ  в, котоܰ  рܰ  ые отܰ  ноܰ  сܰ  ятܰ  сܰ  я к мܰ  иܰ  кܰ  ро пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  яܰ  м и не в поܰ  л ܰ  ноܰ  й 
меܰ  ре учܰ  итܰ  ыܰ  ваютܰ  сܰ  я в статܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й отчетܰ  ноܰ  стܰ  и. Их роܰ  ст соܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яет 
пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  рܰ  но 5-7 % еܰ  жеܰ  гоܰ  дܰ  но. 
Фܰ  иܰ  зܰ  иܰ  ко-ܰ  геоܰ  гܰ  рафܰ  ичеܰ  сܰ  кое поܰ  лоܰ  жеܰ  нܰ  ие 
То ܰ  мܰ  сܰ  каܰ  я обܰ  лаܰ  стܰ  ь раܰ  сܰ  поܰ  лоܰ  жеܰ  на на юܰ  го-ܰ  воܰ  сто ܰ  ке Заܰ  паܰ  дܰ  но-Сܰ  ибܰ  иܰ  рܰ  сܰ  коܰ  й 
раܰ  вܰ  нܰ  иܰ  нܰ  ы и заܰ  нܰ  иܰ  мает пܰ  ло ܰ  щаܰ  дܰ  ь 314,4 тܰ  ыܰ  с. Кܰ  в. Кܰ  м, пܰ  ротܰ  яܰ  жеܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь с сеܰ  веܰ  ра на 
юܰ  г оܰ  коܰ  ло 600 кܰ  м, с заܰ  паܰ  да на воܰ  стоܰ  к – 780 кܰ  м. Аܰ  дܰ  мܰ  иܰ  нܰ  иܰ  стܰ  ратܰ  иܰ  вܰ  но-
хоܰ  зܰ  яܰ  йܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м и куܰ  л ܰ  ьтуܰ  рܰ  нܰ  ыܰ  м цеܰ  нтܰ  роܰ  м реܰ  гܰ  иоܰ  на яܰ  вܰ  л ܰ  яетܰ  сܰ  я г. То ܰ  мܰ  сܰ  к (56o 30' 
сеܰ  веܰ  р ܰ  ноܰ  й шܰ  иܰ  ротܰ  ы и 85o 00' воܰ  сточܰ  ноܰ  й доܰ  л ܰ  готܰ  ы). Раܰ  сܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ие по жеܰ  леܰ  зܰ  ноܰ  й 
доܰ  роܰ  ге меܰ  жܰ  ду То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  м и Моܰ  сܰ  кܰ  во ܰ  й – 3500 кܰ  м. 
То ܰ  мܰ  сܰ  к и боܰ  лее обܰ  жܰ  итаܰ  я теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  я во ܰ  кܰ  руܰ  г неܰ  го раܰ  сܰ  поܰ  ло ܰ  жеܰ  на на юܰ  ге, 
оܰ  стаܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  я обܰ  лаܰ  стܰ  и, в оܰ  собеܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и сеܰ  веܰ  рܰ  нܰ  ые ее раܰ  йоܰ  нܰ  ы, до сܰ  их поܰ  р 
сܰ  лабо оܰ  сܰ  воеܰ  на иܰ  з-ܰ  за тܰ  руܰ  дܰ  ноܰ  пܰ  рохоܰ  дܰ  иܰ  мо ܰ  стܰ  и боܰ  лотܰ  иܰ  стоܰ  й нܰ  иܰ  зܰ  меܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и Пܰ  рܰ  иобܰ  ь ܰ  я. 
Аܰ  дܰ  мܰ  иܰ  нܰ  иܰ  стܰ  ратܰ  иܰ  вܰ  но-ܰ  геоܰ  гܰ  рафܰ  ичеܰ  сܰ  кое поܰ  ло ܰ  жеܰ  нܰ  ие 
То ܰ  мܰ  сܰ  каܰ  я обܰ  лаܰ  стܰ  ь каܰ  к субܰ  ъе ܰ  кт Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и вхоܰ  дܰ  ит в соܰ  стаܰ  в 
Сܰ  ибܰ  иܰ  рܰ  сܰ  коܰ  го Феܰ  деܰ  раܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го оܰ  кܰ  руܰ  га. Обܰ  лаܰ  стܰ  ь обܰ  раܰ  зо ܰ  ваܰ  на 13 аܰ  вܰ  гуܰ  ста 1944 гоܰ  да 
Уܰ  каܰ  зо ܰ  м Пܰ  реܰ  зܰ  иܰ  дܰ  иуܰ  ма Веܰ  рхоܰ  вܰ  ноܰ  го Соܰ  вета СССР (ܰ  р ܰ  иܰ  суܰ  ноܰ  к 1). 
Рܰ  иܰ  суܰ  ноܰ  к 1 –Теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  рܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  ное раܰ  сܰ  поܰ  ло ܰ  жеܰ  нܰ  ие Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и 
Обܰ  лаܰ  стܰ  ь г ܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  ит на заܰ  паܰ  де и сеܰ  веܰ  ре с Тюܰ  меܰ  нܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  ью и 
вхоܰ  дܰ  яܰ  щܰ  иܰ  м в ее со ܰ  стаܰ  в Хаܰ  нтܰ  ы-Маܰ  нܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м а ܰ  втоܰ  ноܰ  мܰ  нܰ  ыܰ  м о ܰ  кܰ  руܰ  го ܰ  м, на юܰ  ге – с 
Кеܰ  меܰ  роܰ  вܰ  сܰ  коܰ  й и Ноܰ  воܰ  сܰ  ибܰ  иܰ  р ܰ  сܰ  ко ܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  яܰ  мܰ  и, на заܰ  паܰ  де – с Оܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  ью, на 
воܰ  сто ܰ  ке с Кܰ  раܰ  сܰ  ноܰ  яܰ  р ܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м кܰ  раеܰ  м. 
В соܰ  стаܰ  ве Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и: 4 гоܰ  роܰ  дܰ  сܰ  кܰ  их оܰ  кܰ  руܰ  га, 16 муܰ  нܰ  иܰ  цܰ  иܰ  паܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых 
раܰ  йоܰ  ноܰ  в, вܰ  кܰ  лючаюܰ  щܰ  их 3 гоܰ  роܰ  дܰ  сܰ  кܰ  их и 115 сеܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  их поܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  й, 578 сеܰ  л ܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  их 
наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ых пуܰ  нܰ  ктоܰ  в. 




То ܰ  мܰ  сܰ  каܰ  я обܰ  лаܰ  стܰ  ь яܰ  вܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я пܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  наܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м цеܰ  нтܰ  роܰ  м в научܰ  но-
обܰ  раܰ  зоܰ  ватеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й сܰ  реܰ  де Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и. С 2003 гоܰ  да на теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  и обܰ  лаܰ  стܰ  и 
реаܰ  лܰ  иܰ  зует ܰ  сܰ  я пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  ма иܰ  нܰ  ноܰ  ваܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  го раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я. Саܰ  мܰ  ые кܰ  руܰ  пܰ  нܰ  ые тоܰ  мܰ  сܰ  кܰ  ие 
уܰ  нܰ  иܰ  веܰ  рܰ  сܰ  итетܰ  ы вхоܰ  д ܰ  ят в пܰ  ятеܰ  рܰ  ку луч ܰ  шܰ  их вܰ  ыܰ  сܰ  шܰ  их учебܰ  нܰ  ых заܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  й Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и. 
В То ܰ  мܰ  сܰ  ке наܰ  счܰ  итܰ  ыܰ  ваетܰ  сܰ  я 11 научܰ  но-ܰ  иܰ  сܰ  сܰ  леܰ  доܰ  ватеܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  их иܰ  нܰ  стܰ  итутоܰ  в, 
яܰ  вܰ  лܰ  яюܰ  щܰ  ихܰ  сܰ  я стܰ  руܰ  ктуܰ  р ܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и поܰ  дܰ  раܰ  зܰ  деܰ  леܰ  нܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  го науч ܰ  ноܰ  го цеܰ  нтܰ  ра СО 
РАН и Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  го научܰ  ноܰ  го цеܰ  нтܰ  ра СО РАМН. Каܰ  жܰ  дܰ  ыܰ  й гоܰ  д в реܰ  гܰ  иоܰ  не 
пܰ  роܰ  во ܰ  дܰ  ятܰ  сܰ  я деܰ  сܰ  ятܰ  кܰ  и науч ܰ  но- деܰ  лоܰ  вܰ  ых меܰ  роܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  ноܰ  го уܰ  роܰ  вܰ  нܰ  я и 
статуܰ  са, сܰ  поܰ  собܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  их аܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  му пܰ  роܰ  дܰ  вܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  ию То ܰ  мܰ  сܰ  ка каܰ  к го ܰ  роܰ  да-
фоܰ  руܰ  ма и раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ию деܰ  ло ܰ  воܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма и иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  р ܰ  иܰ  и вܰ  стܰ  реч (МIСЕ-ܰ  иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  рܰ  иܰ  и). 
Раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ыܰ  й научܰ  но-обܰ  раܰ  зо ܰ  ватеܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ыܰ  й коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  с Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и – это: 
- 6 гоܰ  суܰ  даܰ  рܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ых уܰ  нܰ  иܰ  веܰ  рܰ  сܰ  итетоܰ  в, пܰ  рܰ  и котоܰ  р ܰ  ых работают 8 научܰ  но-
ܰ
 
 иܰ  сܰ  сܰ  леܰ  доܰ  ватеܰ  л ܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  их иܰ  нܰ  стܰ  итутоܰ  в; 
- 12 фܰ  иܰ  лܰ  иаܰ  ло ܰ  в иܰ  ноܰ  го ܰ  роܰ  дܰ  нܰ  их вуܰ  зоܰ  в; 
- 12 меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ых обܰ  раܰ  зо ܰ  ватеܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ых цеܰ  нтܰ  роܰ  в; 
- 23 учܰ  реܰ  жܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я сܰ  реܰ  дܰ  неܰ  го пܰ  рофеܰ  сܰ  сܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го обܰ  раܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я, иܰ  з нܰ  их 4 
неܰ  гоܰ  суܰ  даܰ  рܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ых и 2 фܰ  иܰ  лܰ  иаܰ  ла иܰ  ноܰ  гоܰ  роܰ  дܰ  нܰ  их сܰ  суܰ  зоܰ  в. 
Чܰ  иܰ  сܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и на 1 яܰ  нܰ  ваܰ  рܰ  я 2013 гоܰ  да 
соܰ  стаܰ  вܰ  иܰ  ла 1 064,2 тܰ  ыܰ  с. Чеܰ  ло ܰ  веܰ  к[32].Пܰ  лотܰ  ноܰ  стܰ  ь наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я – 3,39 чеܰ  л./ܰ  кܰ  в. Кܰ  м 
(2013 гоܰ  д). Иܰ  з нܰ  их боܰ  лее 92% руܰ  сܰ  сܰ  кܰ  ие, 1,7% – татаܰ  рܰ  ы, 1,1% – уܰ  кܰ  раܰ  иܰ  нܰ  цܰ  ы и 
0,9% – неܰ  мܰ  цܰ  ы. К коܰ  реܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м маܰ  лܰ  ыܰ  м эт ܰ  ноܰ  саܰ  м, пܰ  роܰ  жܰ  иܰ  ваюܰ  щܰ  иܰ  м на теܰ  р ܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и 
обܰ  лаܰ  стܰ  и, отܰ  ноܰ  сܰ  ятܰ  сܰ  я чуܰ  лܰ  ыܰ  мܰ  цܰ  ы (240 чеܰ  ло ܰ  веܰ  к), хаܰ  нтܰ  ы (718 чеܰ  лоܰ  веܰ  к), сеܰ  лܰ  ьܰ  куܰ  пܰ  ы (1 
787 чеܰ  ло ܰ  веܰ  к) и еܰ  ще 19 маܰ  лܰ  ых наܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  стеܰ  й Сܰ  ибܰ  иܰ  рܰ  и. Гоܰ  роܰ  дܰ  сܰ  кое наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  ие 
Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и – 71,2%, сеܰ  лܰ  ь ܰ  сܰ  кое - 29,3%. Оܰ  коܰ  ло поܰ  лоܰ  вܰ  иܰ  нܰ  ы наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я 
пܰ  роܰ  жܰ  иܰ  вает в обܰ  лаܰ  стܰ  ноܰ  м цеܰ  нтܰ  ре – гоܰ  роܰ  де Тоܰ  мܰ  сܰ  к – 547 тܰ  ыܰ  с. Чеܰ  ло ܰ  веܰ  к, 
вܰ  сܰ  леܰ  дܰ  стܰ  вܰ  ие чеܰ  го пܰ  лотܰ  ноܰ  стܰ  ь наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я на сеܰ  веܰ  ре обܰ  лаܰ  стܰ  и нܰ  иܰ  зܰ  каܰ  я – поܰ  рܰ  яܰ  дܰ  ка 0,3 
чеܰ  ло ܰ  веܰ  ка/ܰ  кܰ  в. Кܰ  м. На оܰ  стаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые гоܰ  роܰ  да реܰ  гܰ  иоܰ  на (Сеܰ  веܰ  рܰ  сܰ  к, Стܰ  реܰ  жеܰ  во ܰ  й, Аܰ  сܰ  иܰ  но, 
Коܰ  лܰ  паܰ  шеܰ  во и Кеܰ  дܰ  роܰ  вܰ  ыܰ  й) пܰ  рܰ  ихоܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я 22,5% вܰ  сеܰ  го наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я обܰ  лаܰ  стܰ  и (225 тܰ  ыܰ  с. 




Тܰ  руܰ  доܰ  вܰ  ые реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы обܰ  лаܰ  стܰ  и соܰ  стаܰ  вܰ  л ܰ  яют 550-600 тܰ  ыܰ  с. Чеܰ  ло ܰ  веܰ  к. 
Воܰ  вܰ  лечеܰ  но в аܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ную тܰ  руܰ  доܰ  вую деܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  ь 62-63% тܰ  руܰ  доܰ  воܰ  го потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  ла 
обܰ  лаܰ  стܰ  и (330-360 тܰ  ыܰ  с. Чеܰ  ло ܰ  веܰ  к). Наܰ  ибоܰ  л ܰ  ьܰ  шее коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я заܰ  нܰ  ято в 
сфеܰ  ре уܰ  сܰ  луܰ  г – боܰ  лее 66% (ܰ  рܰ  иܰ  суܰ  ноܰ  к 3). 
То ܰ  мܰ  сܰ  каܰ  я обܰ  лаܰ  стܰ  ь вхоܰ  дܰ  ит в чܰ  иܰ  сܰ  ло реܰ  гܰ  иоܰ  ноܰ  в, с в ܰ  ыܰ  соܰ  кܰ  иܰ  м уܰ  роܰ  вܰ  неܰ  м 
заܰ  работܰ  ноܰ  й пܰ  латܰ  ы. В сфеܰ  ре добܰ  ычܰ  и поܰ  леܰ  зܰ  нܰ  ых иܰ  сܰ  коܰ  паеܰ  мܰ  ых сܰ  реܰ  дܰ  нܰ  яܰ  я заܰ  работܰ  наܰ  я 
пܰ  лата доܰ  стܰ  иܰ  гает 55 тܰ  ыܰ  с. Руб ܰ  леܰ  й, в сфеܰ  ре фܰ  иܰ  наܰ  нܰ  соܰ  в – 40 тܰ  ыܰ  с. Руб ܰ  леܰ  й. Наܰ  ибоܰ  лее 
нܰ  иܰ  зܰ  каܰ  я заܰ  работܰ  наܰ  я пܰ  лата 11 тܰ  ыܰ  с. Руб ܰ  леܰ  й – в сеܰ  л ܰ  ьܰ  сܰ  коܰ  м хоܰ  зܰ  яܰ  йܰ  стܰ  ве. 
Что каܰ  саетܰ  сܰ  я тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  й сетܰ  и То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и, в реܰ  гܰ  иоܰ  не 
пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  в ܰ  леܰ  нܰ  ы вܰ  се вܰ  иܰ  дܰ  ы соܰ  в ܰ  реܰ  меܰ  нܰ  ноܰ  го тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта: жеܰ  леܰ  зܰ  ноܰ  доܰ  роܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  й, 
речܰ  ноܰ  й, аܰ  вܰ  иаܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  н ܰ  ыܰ  й, аܰ  втоܰ  мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й и тܰ  рубо ܰ  пܰ  роܰ  воܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  й. 
Оܰ  дܰ  наܰ  ко вܰ  ыхоܰ  д на жеܰ  леܰ  зܰ  ную до ܰ  роܰ  гу иܰ  меет тоܰ  лܰ  ьܰ  ко Тоܰ  мܰ  сܰ  к и юܰ  го-
ܰ
 
 воܰ  сточܰ  наܰ  я чаܰ  стܰ  ь обܰ  лаܰ  стܰ  и. Чаܰ  стܰ  ь сеܰ  веܰ  рܰ  нܰ  ых раܰ  йоܰ  ноܰ  в не иܰ  меют кܰ  руܰ  гܰ  лоܰ  гоܰ  дܰ  ичܰ  ноܰ  го 
аܰ  втоܰ  мобܰ  иܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  го сообܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я с обܰ  лаܰ  стܰ  нܰ  ыܰ  м цеܰ  нтܰ  роܰ  м и вܰ  неܰ  шܰ  нܰ  их гܰ  раܰ  нܰ  иܰ  ц. 
Пܰ  роܰ  доܰ  лܰ  жܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  ь наܰ  вܰ  иܰ  гаܰ  цܰ  иܰ  и в р ܰ  яܰ  де меܰ  стܰ  ноܰ  стеܰ  й не пܰ  реܰ  вܰ  ыܰ  шает дܰ  вух 
неܰ  деܰ  л ܰ  ь в пеܰ  р ܰ  иоܰ  д поܰ  дܰ  ъеܰ  ма воܰ  дܰ  ы. 
Воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я о ܰ  собо охܰ  раܰ  нܰ  яеܰ  мܰ  ых пܰ  рܰ  иܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ых теܰ  рܰ  рܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  й 
реܰ  гܰ  иоܰ  на в туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  ко-ܰ  реܰ  кܰ  реаܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  й деܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и 
В Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и наܰ  счܰ  итܰ  ыܰ  ваетܰ  сܰ  я 165 оܰ  собо охܰ  раܰ  нܰ  яеܰ  мܰ  ых пܰ  р ܰ  иܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ых 
теܰ  рܰ  рܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  й (ООПТ), заܰ  нܰ  иܰ  маюܰ  щܰ  их 4,6% ее пܰ  лоܰ  щаܰ  дܰ  и. Иܰ  з нܰ  их - 18 заܰ  каܰ  зܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в, 
оܰ  дܰ  иܰ  н иܰ  з котоܰ  рܰ  ых феܰ  деܰ  раܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я, 1 теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  я реܰ  кܰ  реаܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  го 
наܰ  зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я, 145 паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в п ܰ  рܰ  иܰ  роܰ  дܰ  ы (21 геоܰ  лоܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й, 26 воܰ  дܰ  нܰ  ых, 92 
ботаܰ  нܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их и 6 зооܰ  ло ܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их, 1 ботаܰ  нܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й саܰ  д) обܰ  щеܰ  й пܰ  ло ܰ  щаܰ  дܰ  ью 15,1 
Га. Чаܰ  стܰ  ь го ܰ  роܰ  дܰ  сܰ  коܰ  й и пܰ  р ܰ  иܰ  гоܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  й теܰ  р ܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и Тоܰ  мܰ  сܰ  ка (ܰ  пܰ  раܰ  вобеܰ  реܰ  жܰ  ье р. 
То ܰ  мܰ  и) обܰ  ъ ܰ  яܰ  вܰ  леܰ  на ООПТ реܰ  кܰ  реаܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  го наܰ  зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я «Беܰ  реܰ  гоܰ  во ܰ  й 
сܰ  кܰ  ло ܰ  н». 
69 паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в раܰ  сܰ  поܰ  ло ܰ  жеܰ  нܰ  ы в То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  м раܰ  йоܰ  не, в чаܰ  стܰ  ноܰ  стܰ  и, Та ܰ  лоܰ  вܰ  сܰ  кܰ  ие 
чаܰ  шܰ  и, Сܰ  иܰ  нܰ  иܰ  й Утeܰ  с, Дܰ  ыܰ  зܰ  веܰ  зܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  й кܰ  люч, Оܰ  зеܰ  ро Пеܰ  счаܰ  ное и дܰ  р. На теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  и 
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Тоܰ  мܰ  сܰ  ка раܰ  сܰ  поܰ  лаܰ  гаетܰ  сܰ  я Сܰ  ибܰ  иܰ  рܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й ботаܰ  нܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й саܰ  д, обܰ  лаܰ  даюܰ  щܰ  иܰ  й реܰ  дܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и 
обܰ  раܰ  зܰ  цаܰ  мܰ  и фܰ  ло ܰ  рܰ  ы со вܰ  сеܰ  го мܰ  иܰ  ра. 
Пܰ  р ܰ  иܰ  роܰ  дܰ  но-ܰ  кܰ  л ܰ  иܰ  матܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие уܰ  сܰ  ло ܰ  вܰ  иܰ  я и реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и 
бܰ  лаܰ  го ܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  нܰ  ы дܰ  лܰ  я раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма. Обܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я речܰ  наܰ  я сетܰ  ь поܰ  зܰ  во ܰ  лܰ  яет 
раܰ  зܰ  вܰ  иܰ  ватܰ  ь воܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  й туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  м. Баܰ  лܰ  ьܰ  неоܰ  лоܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы бܰ  лаܰ  гоܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  стܰ  вуют 
даܰ  лܰ  ь ܰ  неܰ  йܰ  шеܰ  му раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ию лечебܰ  но-оܰ  зܰ  доܰ  роܰ  вܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма на теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  и 
обܰ  лаܰ  стܰ  и. 
Боܰ  лотܰ  нܰ  ые сܰ  и ܰ  стеܰ  мܰ  ы каܰ  к уܰ  нܰ  иܰ  каܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые пܰ  р ܰ  иܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ые коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  сܰ  ы моܰ  гут стат ܰ  ь 
обܰ  ъеܰ  ктаܰ  мܰ  и научܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  з ܰ  ма. Кܰ  роܰ  ме охотܰ  нܰ  ичܰ  ье-ܰ  р ܰ  ыбоܰ  ло ܰ  вܰ  нܰ  ых реܰ  суܰ  р ܰ  соܰ  в 
Тоܰ  мܰ  сܰ  каܰ  я обܰ  лаܰ  стܰ  ь раܰ  сܰ  поܰ  лаܰ  гает боܰ  лܰ  ьܰ  шܰ  иܰ  мܰ  и заܰ  паܰ  саܰ  мܰ  и дܰ  иܰ  коܰ  роܰ  соܰ  в ( ܰ  гܰ  р ܰ  ибоܰ  в, яܰ  гоܰ  д), 
сбоܰ  р котоܰ  р ܰ  ых моܰ  жет сܰ  луܰ  жܰ  итܰ  ь оܰ  дܰ  ноܰ  й иܰ  з цеܰ  леܰ  й туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма. Сетܰ  ь ООПТ То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й 
обܰ  лаܰ  стܰ  и поܰ  зܰ  во ܰ  лܰ  яет раܰ  зܰ  вܰ  иܰ  ватܰ  ь пܰ  рܰ  иܰ  роܰ  дܰ  но-оܰ  рܰ  иеܰ  нтܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й и эܰ  коܰ  ло ܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й 
туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  м в пܰ  рܰ  иܰ  гоܰ  роܰ  дах Тоܰ  мܰ  сܰ  ка, поܰ  вܰ  ыܰ  шаܰ  я теܰ  м саܰ  мܰ  ыܰ  м ваܰ  рܰ  иатܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  стܰ  ь туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го 
пܰ  роܰ  дуܰ  кта. 
Туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  ко-ܰ  реܰ  кܰ  реаܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  наܰ  я о ܰ  цеܰ  нܰ  ка куܰ  л ܰ  ьтуܰ  р ܰ  но-ܰ  иܰ  стоܰ  рܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  ла 
Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и 
Реܰ  гܰ  иоܰ  н на реܰ  дܰ  коܰ  стܰ  ь боܰ  гат иܰ  сто ܰ  рܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  каܰ  мܰ  и. Пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  иܰ  маܰ  я во 
вܰ  нܰ  иܰ  маܰ  нܰ  иܰ  я уܰ  нܰ  иܰ  каܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  ь иܰ  стоܰ  рܰ  иܰ  ко-ܰ  куܰ  лܰ  ьтуܰ  рܰ  ноܰ  го наܰ  сܰ  леܰ  дܰ  иܰ  я, в 1990 гоܰ  ду г. 
Тоܰ  мܰ  сܰ  к бܰ  ыܰ  л в ܰ  кܰ  лючеܰ  н в С ܰ  пܰ  иܰ  со ܰ  к иܰ  стоܰ  р ܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ых меܰ  ст Ро ܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й 
Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и. То ܰ  мܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й гоܰ  суܰ  даܰ  рܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й уܰ  нܰ  иܰ  веܰ  рܰ  сܰ  итет и То ܰ  мܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й 
поܰ  лܰ  итехܰ  нܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й уܰ  нܰ  иܰ  веܰ  рܰ  сܰ  итет вхоܰ  дܰ  ят в Сܰ  во ܰ  д оܰ  собо цеܰ  н ܰ  нܰ  ых обܰ  ъеܰ  ктоܰ  в 
куܰ  лܰ  ьтуܰ  рܰ  ноܰ  го наܰ  сܰ  леܰ  дܰ  иܰ  я наܰ  роܰ  доܰ  в Ро ܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и. Вܰ  сеܰ  го по Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й 
обܰ  лаܰ  стܰ  и наܰ  счܰ  итܰ  ыܰ  ваетܰ  сܰ  я 163 паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  ка иܰ  стоܰ  р ܰ  иܰ  и, иܰ  з нܰ  их феܰ  деܰ  раܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й 
катеܰ  гоܰ  р ܰ  иܰ  и охܰ  раܰ  нܰ  ы – 5. В Тоܰ  мܰ  сܰ  ке иܰ  меютܰ  сܰ  я вܰ  се катеܰ  гоܰ  рܰ  иܰ  и паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в иܰ  стоܰ  р ܰ  иܰ  и. 
Доܰ  стоܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  мечатеܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ые меܰ  ста, котоܰ  рܰ  ые пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  в ܰ  лܰ  яют собоܰ  й цеܰ  ло ܰ  стܰ  нܰ  ые 
иܰ  стоܰ  рܰ  иܰ  ко-ܰ  куܰ  лܰ  ьтуܰ  рܰ  н ܰ  ые и пܰ  р ܰ  иܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ые коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  сܰ  ы, моܰ  гут бܰ  ытܰ  ь и ܰ  сܰ  поܰ  л ܰ  ьܰ  зоܰ  ваܰ  нܰ  ы в 
качеܰ  стܰ  ве иܰ  стоܰ  рܰ  иܰ  ко-ܰ  куܰ  лܰ  ьтуܰ  рܰ  нܰ  ых заܰ  поܰ  веܰ  дܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го иܰ  лܰ  и меܰ  стܰ  ноܰ  го 
зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я. К таܰ  коܰ  вܰ  ы ܰ  м мо ܰ  жܰ  но отܰ  неܰ  стܰ  и маܰ  сܰ  сܰ  иܰ  в деܰ  реܰ  вܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  го зоܰ  дчеܰ  стܰ  ва г. То ܰ  мܰ  сܰ  ка, 
этܰ  ноܰ  гܰ  рафܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  с с. Наܰ  р ܰ  ыܰ  м и п. Тюхтеܰ  реܰ  во ܰ  паܰ  рабеܰ  лܰ  ь ܰ  сܰ  коܰ  го раܰ  йоܰ  на, 




Пеܰ  рܰ  сܰ  пеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ы туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я куܰ  л ܰ  ьтуܰ  рܰ  но-ܰ  иܰ  стоܰ  р ܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го 
потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  ла То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и мо ܰ  жܰ  но сܰ  вܰ  яܰ  зܰ  ыܰ  ватܰ  ь с во ܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ью о ܰ  рܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и 
иܰ  стоܰ  рܰ  иܰ  ко-аܰ  рхܰ  итеܰ  ктуܰ  рܰ  ноܰ  го и этܰ  ноܰ  гܰ  рафܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  са «Иܰ  ваܰ  нܰ  кܰ  иܰ  но» в 
Коܰ  лܰ  паܰ  шеܰ  вܰ  сܰ  коܰ  м раܰ  йоܰ  не, этܰ  ноܰ  гܰ  рафܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  са «Эуܰ  шта» и муܰ  зеܰ  йܰ  но- 
иܰ  стоܰ  рܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  са на баܰ  зе с. Т ܰ  иܰ  мܰ  иܰ  рܰ  яܰ  зеܰ  вܰ  сܰ  кое в г. То ܰ  мܰ  сܰ  ке, коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  са 
тܰ  раܰ  дܰ  иܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  го иܰ  стоܰ  рܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го пܰ  роܰ  иܰ  зܰ  воܰ  дܰ  стܰ  ва «Сܰ  ибܰ  иܰ  р ܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й муܰ  зеܰ  й хܰ  леба» в с. 
Воܰ  роܰ  ноܰ  во Коܰ  жеܰ  вܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в ܰ  сܰ  коܰ  го раܰ  йоܰ  на, муܰ  зеܰ  я-ܰ  заܰ  поܰ  веܰ  дܰ  нܰ  иܰ  ка в ЗАТО 
Сеܰ  веܰ  р ܰ  сܰ  к, а таܰ  кܰ  же оܰ  сܰ  воеܰ  нܰ  иеܰ  м зо ܰ  нܰ  ы Моܰ  сܰ  коܰ  вܰ  сܰ  ко-Сܰ  ибܰ  иܰ  рܰ  сܰ  коܰ  го тܰ  раܰ  кта. Моܰ  сܰ  коܰ  вܰ  сܰ  ко-
Сܰ  ибܰ  иܰ  рܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й тܰ  раܰ  кт моܰ  жет сܰ  луܰ  жܰ  итܰ  ь о ܰ  сܰ  ноܰ  воܰ  й иܰ  нтеܰ  гܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и в 
пܰ  роܰ  цеܰ  сܰ  с соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  иܰ  я меܰ  жܰ  реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го пܰ  роܰ  дуܰ  кта по иܰ  стоܰ  рܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м 
сܰ  ибܰ  иܰ  рܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м гоܰ  роܰ  даܰ  м на «Чаܰ  йܰ  ноܰ  м путܰ  и». 
В То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и нахоܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я 217 паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в аܰ  рхܰ  итеܰ  ктуܰ  рܰ  ы. Наܰ  ибоܰ  лее 
воܰ  стܰ  ребоܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и у туܰ  рܰ  иܰ  сто ܰ  в яܰ  вܰ  лܰ  яютܰ  сܰ  я паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и деܰ  реܰ  вܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  й аܰ  рхܰ  итеܰ  ктуܰ  рܰ  ы 
гоܰ  роܰ  да Тоܰ  мܰ  сܰ  ка. 
Наܰ  лܰ  ичܰ  ие раܰ  зܰ  нообܰ  раܰ  зܰ  нܰ  ых туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  ко-ܰ  реܰ  кܰ  реаܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых аܰ  ктܰ  иܰ  воܰ  в реܰ  гܰ  иоܰ  на 
поܰ  зܰ  воܰ  л ܰ  яет раܰ  зܰ  вܰ  иܰ  ватܰ  ь пܰ  раܰ  ктܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  и вܰ  се вܰ  иܰ  дܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма, вܰ  кܰ  лючаܰ  я куܰ  л ܰ  ьтуܰ  рܰ  но- 
поܰ  зܰ  наܰ  ватеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й, оܰ  зܰ  доܰ  роܰ  в ܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й, деܰ  лоܰ  во ܰ  й, аܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ыܰ  й, эܰ  коܰ  ло ܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й, 
сеܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й. Оܰ  дܰ  наܰ  ко уܰ  нܰ  иܰ  каܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ые пܰ  рܰ  иܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ые реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы и куܰ  л ܰ  ьтуܰ  р ܰ  ное наܰ  сܰ  леܰ  дܰ  ие не 
моܰ  гут раܰ  сܰ  сܰ  матܰ  рܰ  иܰ  ватܰ  ьܰ  сܰ  я в качеܰ  стܰ  ве еܰ  дܰ  иܰ  нܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го и доܰ  статочܰ  ноܰ  го уܰ  сܰ  лоܰ  вܰ  иܰ  я дܰ  лܰ  я 
обеܰ  сܰ  печеܰ  нܰ  иܰ  я уܰ  сܰ  пеܰ  шܰ  ноܰ  го раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в реܰ  гܰ  иоܰ  не. Дܰ  л ܰ  я оܰ  цеܰ  нܰ  кܰ  и уܰ  роܰ  вܰ  нܰ  я и 
пеܰ  рܰ  сܰ  пеܰ  ктܰ  иܰ  в раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма в Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и в пеܰ  рܰ  вую очеܰ  реܰ  дܰ  ь 
необхоܰ  дܰ  иܰ  мо раܰ  сܰ  сܰ  мотܰ  ретܰ  ь со ܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ие вܰ  сеܰ  й туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й и ܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  р ܰ  ы 
реܰ  гܰ  иоܰ  на. 
В наܰ  стоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  рܰ  иܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  з ܰ  ма Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и нахоܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я в 
стаܰ  дܰ  иܰ  и раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я. По соܰ  сто ܰ  яܰ  нܰ  ию на 1 июܰ  нܰ  я 2013 гоܰ  да на теܰ  рܰ  рܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  и обܰ  лаܰ  стܰ  и 
фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  лܰ  и боܰ  лее 190 субܰ  ъеܰ  ктоܰ  в туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й деܰ  ятеܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  стܰ  и, за 




В Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и оܰ  суܰ  щеܰ  стܰ  вܰ  лܰ  яют сܰ  вою деܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  ь сܰ  леܰ  дуюܰ  щܰ  ие 
обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ые оܰ  рܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и сфеܰ  р ܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма: 
– неܰ  коܰ  мܰ  меܰ  рчеܰ  сܰ  кое паܰ  ртܰ  неܰ  рܰ  стܰ  во «Тоܰ  мܰ  сܰ  кܰ  их туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  й 
по раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ию туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и», обܰ  ъеܰ  дܰ  иܰ  нܰ  яюܰ  щее 33 коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и; 
– тоܰ  мܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й фܰ  иܰ  лܰ  иаܰ  л Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  ичܰ  ноܰ  й аܰ  сܰ  соܰ  цܰ  иаܰ  цܰ  иܰ  и; 
– неܰ  коܰ  мܰ  меܰ  рчеܰ  сܰ  кое паܰ  ртܰ  неܰ  рܰ  стܰ  во «Тоܰ  мܰ  сܰ  каܰ  я Аܰ  сܰ  соܰ  цܰ  иаܰ  ц ܰ  иܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма и 
Гоܰ  стеܰ  пܰ  рܰ  иܰ  иܰ  мܰ  стܰ  ва»; 
– гоܰ  роܰ  дܰ  сܰ  каܰ  я лܰ  иܰ  га сܰ  поܰ  ртܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  з ܰ  ма и путеܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  иܰ  й «Юܰ  нܰ  иоܰ  р» 
заܰ  кܰ  рܰ  ытоܰ  го аܰ  дܰ  мܰ  иܰ  нܰ  и ܰ  стܰ  ратܰ  иܰ  вܰ  но-теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  р ܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го обܰ  раܰ  зоܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я (ЗАТО) Сеܰ  веܰ  рܰ  сܰ  к 
Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и; 
–обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  наܰ  я о ܰ  рܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  я «Се ܰ  веܰ  рܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й го ܰ  роܰ  дܰ  сܰ  коܰ  й моܰ  лоܰ  деܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  й кܰ  луб 
туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в «Я ܰ  нтаܰ  рܰ  ь». 
Боܰ  лее 130 коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  й заܰ  нܰ  иܰ  маютܰ  сܰ  я пܰ  р ܰ  иеܰ  моܰ  м туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в и эܰ  кܰ  сܰ  куܰ  рܰ  сܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  м 
обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иеܰ  м на теܰ  р ܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и. Туܰ  р ܰ  иܰ  стаܰ  м пܰ  реܰ  дܰ  лаܰ  гаютܰ  сܰ  я 
оܰ  коܰ  ло 20 ваܰ  р ܰ  иаܰ  нтоܰ  в пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  м пܰ  р ܰ  иеܰ  ма гоܰ  стеܰ  й, а таܰ  кܰ  же боܰ  лее 70 эܰ  кܰ  сܰ  куܰ  рܰ  сܰ  иܰ  й, 
вܰ  кܰ  лючаܰ  я собܰ  ытܰ  и ܰ  йܰ  нܰ  ые, теܰ  матܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие, эܰ  кܰ  сܰ  куܰ  рܰ  сܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ые и муܰ  зеܰ  йܰ  нܰ  ые, 
раܰ  сܰ  счܰ  итаܰ  нܰ  нܰ  ые на раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  нܰ  ые катеܰ  го ܰ  рܰ  иܰ  и туܰ  р ܰ  иܰ  стоܰ  в и эܰ  кܰ  сܰ  куܰ  рܰ  саܰ  нтоܰ  в. 
На теܰ  рܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и деܰ  йܰ  стܰ  вуют 12 коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  й-
туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  роܰ  в. В ܰ  се оܰ  нܰ  и оܰ  суܰ  щеܰ  стܰ  вܰ  лܰ  яют фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иܰ  и раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  и ܰ  я вܰ  нут ܰ  реܰ  нܰ  неܰ  го 
вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма, 3 иܰ  з нܰ  их сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  иܰ  з ܰ  иܰ  руют ܰ  сܰ  я таܰ  кܰ  же на меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  м 
вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  м туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ме (ООО«Па ܰ  раܰ  л ܰ  леܰ  лܰ  ь», ООО «Туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  каܰ  я коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  я «Хоббܰ  и-
туܰ  р», ООО«Туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кое аܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  во «аэܰ  ротуܰ  р-Тоܰ  мܰ  сܰ  к») и о ܰ  дܰ  и ܰ  н туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  р 
оܰ  р ܰ  иеܰ  нтܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  н на меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  й вܰ  ыеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  й туܰ  рܰ  иܰ  з ܰ  м («Туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  каܰ  я коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  я 
«Хоббܰ  и-туܰ  р»). На теܰ  рܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и оܰ  суܰ  щеܰ  стܰ  вܰ  л ܰ  яют сܰ  вою 
деܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  ь пܰ  реܰ  д ܰ  стаܰ  вܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  стܰ  ва кܰ  руܰ  пܰ  нܰ  ых туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  роܰ  в по меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  му 
туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  му, та ܰ  кܰ  их каܰ  к ООО «И ܰ  нܰ  на туܰ  р», ООО «С 7 ТУР», ЗАО «САВС», 
ООО«Коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  я «Меܰ  рܰ  иܰ  дܰ  иаܰ  н», ООО «Стаܰ  р-тܰ  реܰ  веܰ  л» и дܰ  руܰ  гܰ  ие. 
 
Стܰ  руܰ  ктуܰ  ра реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го р ܰ  ыܰ  нܰ  ка Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и сܰ  меܰ  щеܰ  на 
в стоܰ  роܰ  ну в ܰ  ыеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма каܰ  к наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я, не тܰ  ребуюܰ  щеܰ  го суܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ых 
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каܰ  пܰ  итаܰ  ло ܰ  вܰ  лоܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  й в туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кую иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  ру и со ܰ  зܰ  даܰ  нܰ  ие туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го 
пܰ  роܰ  дуܰ  кта.По эܰ  кܰ  сܰ  пеܰ  ртܰ  ноܰ  й о ܰ  цеܰ  нܰ  ке коܰ  л ܰ  ичеܰ  стܰ  во жܰ  итеܰ  леܰ  й То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и, 
воܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  вܰ  шܰ  ихܰ  сܰ  я в пеܰ  рܰ  во ܰ  м поܰ  луܰ  гоܰ  дܰ  иܰ  и 2013 гоܰ  да уܰ  сܰ  луܰ  гаܰ  мܰ  и о ܰ  рܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  зоܰ  ваܰ  нܰ  ноܰ  го 
вܰ  ыеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в заܰ  рубеܰ  жܰ  нܰ  ые стܰ  раܰ  нܰ  ы, соܰ  стаܰ  вܰ  иܰ  ло 15,6 тܰ  ыܰ  с. Чеܰ  лоܰ  веܰ  к, 
саܰ  мܰ  ыܰ  мܰ  и поܰ  сеܰ  щаеܰ  мܰ  ыܰ  мܰ  и стܰ  раܰ  наܰ  мܰ  и дܰ  лܰ  я нܰ  их в отчетܰ  ноܰ  м пеܰ  рܰ  иоܰ  де стаܰ  лܰ  и: Туܰ  рܰ  цܰ  иܰ  я, 
Таܰ  иܰ  ла ܰ  нܰ  д, Еܰ  гܰ  иܰ  пет, Кܰ  итаܰ  й, Иܰ  сܰ  паܰ  нܰ  иܰ  я. 
По итоܰ  гаܰ  м 2012 гоܰ  да обܰ  щܰ  иܰ  й туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й потоܰ  к в Тоܰ  мܰ  сܰ  кую обܰ  лаܰ  стܰ  ь 
соܰ  стаܰ  вܰ  иܰ  л 750,5 тܰ  ы ܰ  с. Чеܰ  ло ܰ  веܰ  к, в то ܰ  м ч ܰ  иܰ  сܰ  ле 721,7 тܰ  ыܰ  с. Че ܰ  ло ܰ  веܰ  к ( ܰ  иܰ  лܰ  и 96,2% 
обܰ  щеܰ  й чܰ  иܰ  сܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го потоܰ  ка в реܰ  гܰ  иоܰ  н) – гܰ  раܰ  жܰ  даܰ  н Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и и 28,8 
тܰ  ыܰ  с. 
Чеܰ  лоܰ  веܰ  к (ܰ  иܰ  лܰ  и 3,8% обܰ  щеܰ  й чܰ  иܰ  сܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го потоܰ  ка в ре ܰ  гܰ  иоܰ  н) – 
иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ых туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в. На о ܰ  сܰ  ноܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  и оܰ  цеܰ  ночܰ  нܰ  ых даܰ  нܰ  нܰ  ых Деܰ  паܰ  ртаܰ  меܰ  нта по 
куܰ  лܰ  ьтуܰ  ре и туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  му То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й потоܰ  к в реܰ  гܰ  иоܰ  н по итоܰ  гаܰ  м 
2013 гоܰ  да соܰ  стаܰ  вܰ  ит 762,3 тܰ  ыܰ  с. Чеܰ  ло ܰ  веܰ  к. Дܰ  иܰ  наܰ  мܰ  иܰ  ка роܰ  ста туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го потоܰ  ка в 
Тоܰ  мܰ  сܰ  кую обܰ  лаܰ  стܰ  ь п ܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  на на рܰ  иܰ  суܰ  нܰ  ке 11[34]. 
Пܰ  реܰ  дܰ  лаܰ  гаеܰ  мܰ  ые туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  ие уܰ  сܰ  луܰ  гܰ  и иܰ  меют теܰ  нܰ  деܰ  нܰ  цܰ  ию к роܰ  сту с 2005 гоܰ  да 
с неܰ  зܰ  начܰ  итеܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м сܰ  нܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  иеܰ  м в 2009 гоܰ  ду (–12%). Сܰ  реܰ  дܰ  неܰ  гоܰ  доܰ  воܰ  й теܰ  мܰ  п роܰ  ста 
даܰ  нܰ  ноܰ  го поܰ  каܰ  затеܰ  л ܰ  я за пеܰ  рܰ  иоܰ  д 2005-2012 гܰ  г. Соܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яет 120%. Иܰ  нܰ  деܰ  кܰ  с 
фܰ  иܰ  зܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го обܰ  ъеܰ  ма туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  г в теܰ  куܰ  щеܰ  м гоܰ  ду со ܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яет 107,4% к 
2011 гоܰ  ду, и деܰ  моܰ  нܰ  стܰ  р ܰ  иܰ  рует по ܰ  каܰ  затеܰ  лܰ  ь 1 299,4 мܰ  л ܰ  н. Руб ܰ  леܰ  й, иܰ  лܰ  и 3,8% 
стܰ  руܰ  ктуܰ  р ܰ  ы пܰ  латܰ  нܰ  ых уܰ  сܰ  луܰ  г, оܰ  каܰ  заܰ  нܰ  нܰ  ых наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  ию Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и. 
По комплексу услуг, оказываемых в сфере санаторно-оздоровительного 
обслуживания, а также услуг гостиниц и аналогичных мест размещения, 
наблюдается следующая динамика: среднегодовой темп роста (2005-2012 
годы) 95,9% и 98,0% соответственно. Объем санаторно-оздоровительных 
услуг в 2012 году составил 420,7 млн. Рублей, услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения – 505,2 млн. Рублей. 
 
По итогам 2012 года суммарный объем услуг туристской индустрии 
Томской области составил 2 225,3 млн. Рублей. Суммарный удельный вес в 
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общем объеме платных услуг, оказанных населению региона, по итогам 2012 
года уменьшился на 0,2 процентных пункта по отношению к предыдущему 
году и составил 6,5% (таблица 1). 
В целом в Томской области насчитывается около 3 200 предприятий 
туристской индустрии и смежных с туризмом отраслей. 
На начало 2013 года на территории Томской области насчитывалось 80 
коллективных средств размещения (далее – КСР). Динамика роста 
количества КСР Томской области представлена на рисунке 13. К приему 
гостей в соответствии с международными стандартами в городе Томске 
оборудовано 2 300 мест размещения. Ежегодно увеличивается число 
гостиниц, прошедших государственную систему классификации на 
«звездность». На сегодняшний день гостиницы «Магистрат» и «Бон Апарт» 
имеют категорию «4 звезды», отели «Томск», «Октябрьская», 
«Союз»,«Спорт-отель», «Сибирь», «Форум-отель» – «3 звезды». К 
прохождению классификации на «4 звезды» готовится отель «Тоян», на «2 
звезды» – гостиница «Спутник». Из общего числа номеров 16,9% составляют 
номера высшей категории. 
Структуру КСР составляют: гостиницы (71%), пансионаты (8%), 
санаторно- курортные учреждение (10%), гостевые дома, турбазы и дома 
отдыха (11%) (рисунок 14). Численность работников, занятых в 
коллективных средствах размещения, составляет более 1,8 тыс. Человек. 
Общая численность лиц, размещенных в коллективных средствах 
размещения общего назначения, по итогам 2012 года составила более 160 
тыс. Человек. Граждане России и государств СНГ составляют 97% от общего 
числа размещенных лиц. 
В 2013 году на территории Томской области были введены в 
эксплуатацию следующие объекты туристской инфраструктуры: 
 
– молодежные хостелы («Афины», «Дом охотника»); 
– гостиничные комплексы («Барвиха», «Goldenplaza»); 
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– коттеджный комплекс «Банное раздолье». 
Таким образом, Томская область – это динамично развивающийся 
промышленный регион с возможностями использования результатов 
масштабного производства для создания привлекательных турпродуктов. 
Анализ состояния туристского потенциала Томской области 
(транспортная доступность, освоенность территории, уровень развития 
туристской инфраструктуры, наличие историко-культурных объектов, 
перспективных для реܰ  кܰ  реаܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  го оܰ  сܰ  воеܰ  нܰ  иܰ  я, муܰ  зеܰ  йܰ  нܰ  ых учܰ  реܰ  жܰ  деܰ  нܰ  иܰ  й, оܰ  собо 
цеܰ  нܰ  нܰ  ых обܰ  ъеܰ  ктоܰ  в пܰ  р ܰ  иܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  го наܰ  сܰ  леܰ  дܰ  иܰ  я) поܰ  каܰ  заܰ  л, что в даܰ  нܰ  ноܰ  м реܰ  гܰ  иоܰ  не 
иܰ  меютܰ  сܰ  я вܰ  се воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и дܰ  лܰ  я раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  нܰ  ых вܰ  иܰ  доܰ  в туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма. 
Обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ное пܰ  итаܰ  нܰ  ие 
Неܰ  маܰ  лоܰ  ваܰ  жܰ  ное зܰ  начеܰ  нܰ  ие в раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й отܰ  раܰ  сܰ  лܰ  и иܰ  меют 
пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  я обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го пܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  я – реܰ  стоܰ  раܰ  нܰ  ы, кафе, баܰ  рܰ  ы, заܰ  куܰ  сочܰ  нܰ  ые и 
т.ܰ  д. 
Коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го пܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  я, а таܰ  кܰ  же качеܰ  стܰ  во 
оܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  ваеܰ  мܰ  ых иܰ  мܰ  и уܰ  сܰ  луܰ  г иܰ  меют пܰ  р ܰ  яܰ  мое вܰ  л ܰ  иܰ  яܰ  нܰ  ие на туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кую 
пܰ  р ܰ  иܰ  вܰ  леܰ  катеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  ь реܰ  гܰ  иоܰ  на. 
Раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ие отܰ  раܰ  сܰ  лܰ  и обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го пܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  я в То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и иܰ  меет 
стабܰ  иܰ  л ܰ  ьܰ  ную по ܰ  лоܰ  жܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  ную дܰ  иܰ  наܰ  мܰ  иܰ  ку. В наܰ  стоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я на теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и 
обܰ  лаܰ  стܰ  и уܰ  сܰ  луܰ  гܰ  и обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го пܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  я о ܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  вают 1 600 пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й 
пܰ  р ܰ  ибܰ  лܰ  иܰ  зܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  но на 100 000 поܰ  саܰ  дочܰ  нܰ  ых меܰ  ст. Пܰ  рܰ  и этоܰ  м 51,7% в стܰ  руܰ  ктуܰ  ре 
обܰ  ъеܰ  ктоܰ  в обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го пܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  я Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и заܰ  нܰ  иܰ  мают стоܰ  ло ܰ  вܰ  ые 
учеб ܰ  нܰ  ых и пܰ  роܰ  иܰ  зܰ  воܰ  дܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ых учܰ  реܰ  жܰ  деܰ  нܰ  иܰ  й. 
В обܰ  лаܰ  стܰ  ноܰ  й стܰ  руܰ  ктуܰ  ре пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й отܰ  раܰ  сܰ  лܰ  и обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го пܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  я 
пܰ  реобܰ  лаܰ  дают стоܰ  лоܰ  вܰ  ые (58,3%), иܰ  з котоܰ  рܰ  ых тоܰ  лܰ  ь ܰ  ко 6,6% яܰ  вܰ  лܰ  яютܰ  сܰ  я 
обܰ  щеܰ  доܰ  стуܰ  пܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и, чут ܰ  ь меܰ  нܰ  ьܰ  шаܰ  я доܰ  лܰ  я пܰ  рܰ  ихоܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я на кафе, баܰ  р ܰ  ы и 
заܰ  куܰ  сочܰ  нܰ  ые (32,0%), на реܰ  стоܰ  раܰ  нܰ  ы – лܰ  иܰ  шܰ  ь 2,4%. 
Оܰ  дܰ  наܰ  ко, неܰ  сܰ  мотܰ  рܰ  я на поܰ  лоܰ  жܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  ную те ܰ  нܰ  деܰ  нܰ  цܰ  ию в раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  и 
иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  рܰ  ы обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го пܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  я реܰ  гܰ  иоܰ  на, иܰ  меюܰ  щеܰ  гоܰ  сܰ  я коܰ  л ܰ  ичеܰ  стܰ  ва 
пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го пܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  я на сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  яܰ  шܰ  нܰ  иܰ  й моܰ  меܰ  нт неܰ  доܰ  статочܰ  но, 
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чтобܰ  ы поܰ  лܰ  ноܰ  стܰ  ью уܰ  доܰ  вܰ  летܰ  воܰ  р ܰ  итܰ  ь иܰ  меюܰ  щܰ  иܰ  йܰ  сܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й сܰ  пܰ  роܰ  с. Кܰ  роܰ  ме тоܰ  го, 
пܰ  р ܰ  и раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  з ܰ  ма в реܰ  гܰ  иоܰ  не и уܰ  веܰ  лܰ  ичеܰ  нܰ  иܰ  и чܰ  иܰ  сܰ  ла роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  их и 
иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ых туܰ  р ܰ  иܰ  стоܰ  в, очеܰ  вܰ  иܰ  дܰ  но, поܰ  наܰ  добܰ  итܰ  сܰ  я раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ие этоܰ  го сеܰ  ктоܰ  ра 
эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  иܰ  кܰ  и Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и. Оܰ  собеܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь сеܰ  ктоܰ  ра обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го пܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  я 
соܰ  стоܰ  ит в то ܰ  м, что о ܰ  н оܰ  дܰ  ноܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  но обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  вает и туܰ  р ܰ  иܰ  сто ܰ  в и меܰ  стܰ  ное 
наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  ие, поэтоܰ  му еܰ  го раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ие и раܰ  сܰ  шܰ  иܰ  реܰ  нܰ  ие не тоܰ  л ܰ  ьܰ  ко сܰ  поܰ  собܰ  стܰ  вует 
раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ию туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  р ܰ  ы теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и, но и уܰ  луч ܰ  шает уܰ  сܰ  ло ܰ  вܰ  иܰ  я 
жܰ  иܰ  зܰ  нܰ  и жܰ  итеܰ  леܰ  й даܰ  нܰ  ноܰ  го реܰ  гܰ  иоܰ  на, а таܰ  кܰ  же соܰ  зܰ  дает боܰ  лܰ  ьܰ  шое коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во 
рабочܰ  их меܰ  ст. 
Неܰ  лܰ  ьܰ  з ܰ  я не отܰ  метܰ  итܰ  ь, что в сфеܰ  ре обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го пܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  я в поܰ  сܰ  леܰ  дܰ  нܰ  ие 
гоܰ  дܰ  ы набܰ  люܰ  даетܰ  сܰ  я теܰ  нܰ  деܰ  нܰ  цܰ  иܰ  я к уܰ  лучܰ  шеܰ  нܰ  ию качеܰ  стܰ  ва обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я кܰ  л ܰ  иеܰ  нтоܰ  в, 
уܰ  веܰ  лܰ  ичеܰ  нܰ  ию коܰ  л ܰ  ичеܰ  стܰ  ва кафе, реܰ  стоܰ  раܰ  ноܰ  в, баܰ  роܰ  в, но и теܰ  нܰ  деܰ  нܰ  цܰ  иܰ  я к и их 
дܰ  иффеܰ  реܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  цܰ  иܰ  и. В то же в ܰ  реܰ  мܰ  я набܰ  люܰ  даетܰ  сܰ  я чܰ  реܰ  зܰ  вܰ  ычаܰ  йܰ  но нܰ  иܰ  зܰ  кܰ  иܰ  й уܰ  роܰ  веܰ  нܰ  ь 
оܰ  сܰ  наܰ  щеܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и реܰ  стоܰ  раܰ  ноܰ  в и кафе сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  ваܰ  мܰ  и соܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  ноܰ  й коܰ  мܰ  муܰ  нܰ  иܰ  каܰ  цܰ  иܰ  и 
(wi-fi). 
 
Тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  наܰ  я иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  ра 
Тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  наܰ  я сܰ  иܰ  стеܰ  ма Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и яܰ  вܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я ваܰ  жܰ  неܰ  йܰ  шܰ  иܰ  м сеܰ  ктоܰ  роܰ  м 
реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  иܰ  кܰ  и, обеܰ  сܰ  печܰ  иܰ  ваюܰ  щܰ  иܰ  м необхоܰ  дܰ  иܰ  мܰ  ые уܰ  сܰ  ло ܰ  вܰ  иܰ  я раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я 
баܰ  зо ܰ  вܰ  ых отܰ  раܰ  сܰ  леܰ  й эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  иܰ  кܰ  и. 
 
По итоܰ  гаܰ  м 2011 гоܰ  да вܰ  кܰ  лаܰ  д отܰ  раܰ  сܰ  лܰ  и тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта и сܰ  вܰ  яܰ  зܰ  и в ВРП То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й 
обܰ  лаܰ  стܰ  и соܰ  стаܰ  вܰ  иܰ  л 40 375,2 мܰ  лܰ  н. Рубܰ  леܰ  й, что в стܰ  руܰ  ктуܰ  ре ВРП соܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яет 12% 
и, заܰ  нܰ  иܰ  маܰ  я 5-е меܰ  сто в Сܰ  ибܰ  иܰ  рܰ  сܰ  коܰ  м феܰ  деܰ  раܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  м оܰ  кܰ  руܰ  ге, оܰ  пеܰ  реܰ  жает 
соотܰ  ветܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  иܰ  й поܰ  каܰ  затеܰ  л ܰ  ь в сܰ  реܰ  дܰ  неܰ  м по Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и (10%)[35]. 
Соܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ие тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  го коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  са То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и обуܰ  сܰ  лоܰ  вܰ  леܰ  но 
сܰ  леܰ  дую ܰ  щܰ  иܰ  мܰ  и геоܰ  гܰ  рафܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и фаܰ  ктоܰ  раܰ  мܰ  и, оܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  ваюܰ  щܰ  иܰ  мܰ  и суܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ное 
вܰ  лܰ  иܰ  яܰ  нܰ  ие на дܰ  иܰ  наܰ  мܰ  иܰ  ку раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  й иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  р ܰ  ы реܰ  гܰ  иоܰ  на: 
ܰ
 
 зܰ  начܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  наܰ  я пܰ  ло ܰ  щаܰ  дܰ  ь те ܰ  рܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и реܰ  гܰ  иоܰ  на; 
- уܰ  даܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь от тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  нܰ  ых путеܰ  й феܰ  деܰ  раܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  го зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я; 
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-теܰ  рܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я неܰ  раܰ  вܰ  ноܰ  меܰ  р ܰ  ноܰ  стܰ  ь раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я обܰ  ъеܰ  ктоܰ  в т ܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  й 
иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  рܰ  ы и суܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ые раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  иܰ  я в пܰ  лотܰ  ноܰ  стܰ  и тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  й сетܰ  и в 
сеܰ  веܰ  р ܰ  нܰ  ых раܰ  йоܰ  нах и на юܰ  ге обܰ  лаܰ  стܰ  и; 
- в ܰ  ыܰ  соܰ  каܰ  я коܰ  нܰ  цеܰ  нтܰ  раܰ  цܰ  иܰ  я пܰ  рܰ  иܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ых сܰ  ыܰ  рܰ  ьеܰ  вܰ  ых заܰ  паܰ  соܰ  в 
(уܰ  гܰ  леܰ  воܰ  доܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  го сܰ  ыܰ  р ܰ  ьܰ  я) в сܰ  лабо оܰ  сܰ  воеܰ  нܰ  н ܰ  ых раܰ  йоܰ  нах на сеܰ  веܰ  ре обܰ  лаܰ  стܰ  и; 
- наܰ  лܰ  ичܰ  ие суܰ  дохоܰ  дܰ  ноܰ  й реܰ  кܰ  и Обܰ  ь, пܰ  рохоܰ  дܰ  яܰ  щеܰ  й по вܰ  сеܰ  й теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  и 
обܰ  лаܰ  стܰ  и с сеܰ  веܰ  ра на юܰ  г; 
- сܰ  пеܰ  цܰ  ифܰ  иܰ  ка пܰ  рܰ  иܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ых уܰ  сܰ  ло ܰ  вܰ  иܰ  й (ܰ  забоܰ  лочеܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й таеܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  й лаܰ  нܰ  дܰ  шафт). 
Тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  нܰ  ы ܰ  й каܰ  рܰ  каܰ  с юܰ  жܰ  ноܰ  й и сеܰ  веܰ  рܰ  ноܰ  й фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ых зоܰ  н То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й 
обܰ  лаܰ  стܰ  и иܰ  меет суܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ые отܰ  лܰ  ичܰ  иܰ  я. Дܰ  лܰ  я юܰ  га То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и хаܰ  раܰ  ктеܰ  рܰ  но 
шܰ  иܰ  роܰ  кое поܰ  кܰ  р ܰ  ытܰ  ие сетܰ  ью аܰ  втоܰ  доܰ  роܰ  г, наܰ  лܰ  ичܰ  ие раܰ  зܰ  ветܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  й сетܰ  и жеܰ  леܰ  зܰ  нܰ  ых 
доܰ  роܰ  г и кܰ  руܰ  пܰ  ноܰ  го аэܰ  роܰ  поܰ  рта. На сеܰ  веܰ  ре Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и суܰ  щеܰ  стܰ  вует иܰ  наܰ  я 
моܰ  деܰ  л ܰ  ь тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  й сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы: сеܰ  зоܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й хаܰ  раܰ  ктеܰ  р тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  го 
обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я и сܰ  меܰ  на тܰ  рех вܰ  иܰ  доܰ  в тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта – воܰ  дܰ  ноܰ  го, во ܰ  зܰ  дуܰ  шܰ  ноܰ  го, 
аܰ  втоܰ  мобܰ  иܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  го. 
Таܰ  кܰ  иܰ  м обܰ  раܰ  зо ܰ  м, пܰ  роܰ  стܰ  раܰ  нܰ  стܰ  веܰ  нܰ  наܰ  я моܰ  деܰ  л ܰ  ь раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  й 
сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и во мܰ  ноܰ  го оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  лܰ  яет уܰ  роܰ  веܰ  нܰ  ь и дܰ  иܰ  наܰ  мܰ  иܰ  ку раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я 
сеܰ  веܰ  ра и юܰ  га реܰ  гܰ  иоܰ  на. 
Тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  нܰ  ы ܰ  й коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  с Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  в ܰ  леܰ  н 
жеܰ  леܰ  зܰ  ноܰ  доܰ  роܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  м, воܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  м, воܰ  зܰ  дуܰ  шܰ  нܰ  ыܰ  м и аܰ  вто ܰ  мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртоܰ  м. 
 
В стܰ  руܰ  ктуܰ  ре паܰ  сܰ  саܰ  жܰ  иܰ  рообоܰ  рота Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и пܰ  реобܰ  лаܰ  дают 
вܰ  нут ܰ  рܰ  иܰ  гоܰ  роܰ  дܰ  сܰ  коܰ  й аܰ  втобуܰ  сܰ  нܰ  ыܰ  й (85,5 % от обܰ  щܰ  их обܰ  ъеܰ  моܰ  в пеܰ  реܰ  во ܰ  зоܰ  к) и 
гоܰ  роܰ  дܰ  сܰ  коܰ  й эܰ  леܰ  ктܰ  р ܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рт . 
Табܰ  л ܰ  иܰ  ца 1 – Пеܰ  реܰ  воܰ  з ܰ  кܰ  и паܰ  сܰ  саܰ  жܰ  иܰ  роܰ  в по вܰ  иܰ  даܰ  м тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта обܰ  щеܰ  го 
поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я, мܰ  лܰ  н. Чеܰ  л./ܰ  гоܰ  д 
Тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рт 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
Вܰ  сеܰ  го 217.1 180.8 167.3 184.5 198.2 174.9 
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В тоܰ  м чܰ  иܰ  сܰ  ле по вܰ  иܰ  даܰ  м: 
Жеܰ  леܰ  зܰ  ноܰ  доܰ  роܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  й 1.4 1.2 1.0 1.2 0.9 1.0 
Аܰ  втобуܰ  сܰ  нܰ  ыܰ  й 177.6 154.0 140.4 157.0 170.6 149.5 
Тܰ  роܰ  лܰ  леܰ  йбуܰ  сܰ  нܰ  ыܰ  й 21.9 15.0 14.6 15.0 15.9 14.0 
Тܰ  раܰ  мܰ  ваܰ  йܰ  нܰ  ыܰ  й 15.8 10.3 11.1 11.0 10.3 10.1 
Вܰ  нут ܰ  реܰ  нܰ  нܰ  иܰ  й воܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  й 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 
Воܰ  зܰ  дуܰ  шܰ  нܰ  ыܰ  й 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 
 Рܰ  иܰ  суܰ  ноܰ  к 4 – Па ܰ  сܰ  саܰ  жܰ  иܰ  рообоܰ  рот То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и по вܰ  иܰ  даܰ  м т ܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта 
обܰ  щеܰ  го поܰ  л ܰ  ьܰ  зоܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я 
В стܰ  руܰ  ктуܰ  ре пеܰ  реܰ  воܰ  зо ܰ  к гܰ  руܰ  зо ܰ  в по вܰ  иܰ  даܰ  м тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта лܰ  иܰ  дܰ  иܰ  рую ܰ  щܰ  ие 
поܰ  зܰ  иܰ  цܰ  иܰ  и заܰ  нܰ  иܰ  мает аܰ  втоܰ  мобܰ  иܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ыܰ  й (58,1 %) и тܰ  рубо ܰ  пܰ  роܰ  воܰ  д ܰ  нܰ  ыܰ  й тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рт 
(33,1 %). 
 
Табܰ  л ܰ  иܰ  ца 2 – Пеܰ  реܰ  во ܰ  зܰ  кܰ  и гܰ  руܰ  зоܰ  в по вܰ  иܰ  даܰ  м тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта обܰ  щеܰ  го 
поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я, мܰ  лܰ  н. Тоܰ  нܰ  н/ܰ  гоܰ  д 
Тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рт 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
Вܰ  сеܰ  го 57.2 51.8 52.0 59.6 69.3 74.7 
В тоܰ  м чܰ  иܰ  сܰ  ле по вܰ  иܰ  даܰ  м: 
Жеܰ  леܰ  зܰ  ноܰ  доܰ  роܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  й 2.6 2.7 2.1 2.4 2.3 2.1 
Аܰ  вто ܰ  мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й 26.8 23.2 25.5 32.8 40.4 43.4 
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Тܰ  рубо ܰ  пܰ  роܰ  воܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  й 25.5 21.7 21.9 21.9 23.5 24.7 
Вܰ  нут ܰ  реܰ  нܰ  нܰ  иܰ  й воܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  й 2.3 4.2 2.5 2.5 3.1 4.5 
Воܰ  зܰ  дуܰ  шܰ  нܰ  ыܰ  й 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Рܰ  иܰ  суܰ  ноܰ  к 5– Гܰ  руܰ  зообоܰ  рот Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и по вܰ  иܰ  даܰ  м тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта обܰ  щеܰ  го 
поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я 
Стܰ  ратеܰ  гܰ  иеܰ  й раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  й сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и в 2008-
2025 гоܰ  дах пܰ  реܰ  дуܰ  сܰ  мотܰ  реܰ  на реаܰ  лܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  я р ܰ  яܰ  да пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  мܰ  нܰ  ых меܰ  роܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й, в то ܰ  м 
чܰ  иܰ  сܰ  ле: 
– стܰ  ратеܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие пܰ  роеܰ  ктܰ  ы – пܰ  роеܰ  ктܰ  ы, наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ые на реܰ  шеܰ  нܰ  ие 
стܰ  ратеܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их заܰ  дач, иܰ  меюܰ  щܰ  их ваܰ  жܰ  ное со ܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ь ܰ  но-эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичеܰ  сܰ  кое зܰ  начеܰ  нܰ  ие 
дܰ  л ܰ  я Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и и Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и в цеܰ  ло ܰ  м, обеܰ  сܰ  печܰ  иܰ  ваюܰ  щܰ  ие 
роܰ  ст тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  го потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  ла Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и; 
 
– пܰ  роеܰ  ктܰ  ы вܰ  нут ܰ  рܰ  иܰ  реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я – пܰ  роеܰ  ктܰ  ы, наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ые на 
уܰ  кܰ  реܰ  пܰ  леܰ  нܰ  ие реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых сܰ  вܰ  яܰ  зеܰ  й вܰ  нутܰ  рܰ  и Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и и обеܰ  сܰ  печеܰ  нܰ  ие 
тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  й доܰ  стуܰ  пܰ  ноܰ  стܰ  и уܰ  даܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ых наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ых пуܰ  нܰ  ктоܰ  в. 
Наܰ  ибоܰ  лее зܰ  начܰ  иܰ  мܰ  ыܰ  м стܰ  ратеܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м пܰ  роеܰ  ктоܰ  м раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  й 
сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и яܰ  вܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я стܰ  роܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  стܰ  во и реܰ  коܰ  нܰ  стܰ  руܰ  кܰ  цܰ  иܰ  я Сеܰ  веܰ  рܰ  ноܰ  й 
шܰ  иܰ  ротܰ  ноܰ  й аܰ  вто ܰ  мобܰ  иܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  й доܰ  роܰ  гܰ  и «Пеܰ  рܰ  мܰ  ь –Иܰ  вܰ  деܰ  лܰ  ь– Хаܰ  нтܰ  ы-Маܰ  нܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  к – 
Суܰ  рܰ  гут – Н ܰ  иܰ  жܰ  неܰ  ваܰ  ртоܰ  вܰ  сܰ  к – Тоܰ  мܰ  сܰ  к» на теܰ  рܰ  рܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  и Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и. 
Пܰ  роеܰ  кт иܰ  меет меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  ное зܰ  начеܰ  нܰ  ие, еܰ  го реаܰ  лܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  я обеܰ  сܰ  печܰ  ит 
пܰ  р ܰ  яܰ  мо ܰ  й вܰ  ыхоܰ  д иܰ  з Хаܰ  нтܰ  ы-Маܰ  нܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  го и Яܰ  маܰ  ло-Неܰ  неܰ  цܰ  коܰ  го аܰ  вто ܰ  ноܰ  мܰ  нܰ  ых 
оܰ  кܰ  руܰ  гоܰ  в в во ܰ  сточܰ  ноܰ  м наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  и чеܰ  реܰ  з аܰ  втоܰ  доܰ  роܰ  гܰ  и юܰ  га Сܰ  ибܰ  иܰ  рܰ  и в стܰ  раܰ  нܰ  ы 
Цеܰ  нтܰ  раܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й и Воܰ  сточܰ  ноܰ  й Аܰ  з ܰ  иܰ  и. Кܰ  роܰ  ме тоܰ  го, реаܰ  л ܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  я пܰ  роеܰ  кта поܰ  зܰ  во ܰ  лܰ  ит 
соܰ  зܰ  датܰ  ь раܰ  зܰ  вܰ  итую т ܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ную иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  ру, котоܰ  раܰ  я буܰ  дет 
сܰ  поܰ  собܰ  стܰ  воܰ  ватܰ  ь э ܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  му раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ию реܰ  гܰ  иоܰ  ноܰ  в в зо ܰ  не тܰ  яܰ  готеܰ  нܰ  иܰ  я доܰ  роܰ  гܰ  и, 
хоܰ  зܰ  яܰ  йܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  му о ܰ  сܰ  воеܰ  нܰ  ию пܰ  рܰ  иܰ  леܰ  жаܰ  щܰ  их теܰ  р ܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  й, соܰ  зܰ  даܰ  ст поܰ  вܰ  ыܰ  шеܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й 
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сܰ  пܰ  роܰ  с гܰ  руܰ  зообܰ  раܰ  зуюܰ  щܰ  их отܰ  раܰ  сܰ  леܰ  й на уܰ  сܰ  луܰ  гܰ  и паܰ  сܰ  саܰ  жܰ  иܰ  ро- и гܰ  руܰ  зоܰ  пеܰ  реܰ  во ܰ  зоܰ  к, 
тܰ  раܰ  нܰ  зܰ  ит гܰ  руܰ  зоܰ  в и паܰ  сܰ  саܰ  жܰ  иܰ  роܰ  в иܰ  з ХМАО-Юܰ  гܰ  рܰ  ы, ЯНАО, сеܰ  веܰ  рܰ  нܰ  ых раܰ  йоܰ  ноܰ  в 
Сܰ  веܰ  рܰ  дܰ  ло ܰ  вܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и в реܰ  гܰ  иоܰ  нܰ  ы юܰ  га Сܰ  ибܰ  иܰ  р ܰ  и и Даܰ  лܰ  ь ܰ  неܰ  го Воܰ  стоܰ  ка. 
Сеܰ  веܰ  р ܰ  наܰ  я шܰ  иܰ  ротܰ  наܰ  я доܰ  роܰ  га, пܰ  рохоܰ  дܰ  я чеܰ  реܰ  з наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ые пуܰ  нܰ  ктܰ  ы с. 
Каܰ  рܰ  гаܰ  ла, с. И ܰ  нܰ  кܰ  иܰ  но, д. Моܰ  гܰ  иܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й Мܰ  ыܰ  с, с. Па ܰ  рабеܰ  лܰ  ь, с. Ка ܰ  рܰ  гаܰ  соܰ  к, с. Сܰ  реܰ  дܰ  нܰ  иܰ  й 
Ваܰ  сюܰ  гаܰ  н, обеܰ  сܰ  печܰ  ит уܰ  стоܰ  йчܰ  иܰ  вую кܰ  руܰ  гܰ  ло ܰ  гоܰ  дܰ  ичܰ  ную сܰ  вܰ  яܰ  зܰ  ь о ܰ  поܰ  рܰ  ноܰ  й 
тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  й сетܰ  и То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и с Па ܰ  рабеܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м и Каܰ  рܰ  гаܰ  соܰ  кܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м 
раܰ  йоܰ  наܰ  мܰ  и и поܰ  яܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ие аܰ  вто ܰ  доܰ  роܰ  жܰ  ноܰ  й сܰ  вܰ  яܰ  зܰ  и с Аܰ  леܰ  кܰ  саܰ  нܰ  дܰ  роܰ  вܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м раܰ  йоܰ  ноܰ  м и г. 
Стܰ  реܰ  жеܰ  во ܰ  й. Реаܰ  лܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  я пܰ  роеܰ  кта буܰ  дет сܰ  поܰ  собܰ  стܰ  воܰ  ватܰ  ь уܰ  кܰ  реܰ  пܰ  леܰ  нܰ  ию сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы 
раܰ  сܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я и уܰ  меܰ  нܰ  ьܰ  шеܰ  нܰ  ию тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  й дܰ  иܰ  сܰ  кܰ  рܰ  иܰ  мܰ  иܰ  наܰ  цܰ  иܰ  и в сеܰ  веܰ  р ܰ  нܰ  ых раܰ  йоܰ  нах 
Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  ла ܰ  стܰ  и, поܰ  зܰ  воܰ  л ܰ  ит обеܰ  сܰ  печܰ  итܰ  ь доܰ  лܰ  го ܰ  сܰ  рочܰ  нܰ  ыܰ  й паܰ  кет заܰ  каܰ  зоܰ  в 
доܰ  роܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  м стܰ  роܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  яܰ  м обܰ  лаܰ  стܰ  и, буܰ  дет сܰ  поܰ  собܰ  стܰ  воܰ  ватܰ  ь 
реܰ  шеܰ  нܰ  ию пܰ  робܰ  леܰ  мܰ  ы беܰ  з ܰ  работܰ  иܰ  цܰ  ы в раܰ  йоܰ  нах пܰ  рохоܰ  жܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я и тܰ  яܰ  готеܰ  нܰ  иܰ  я 
аܰ  втоܰ  доܰ  роܰ  гܰ  и, поܰ  вܰ  ыܰ  шеܰ  нܰ  ию иܰ  нܰ  веܰ  стܰ  иܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  й пܰ  рܰ  иܰ  вܰ  леܰ  катеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и леܰ  вобеܰ  реܰ  жܰ  ь ܰ  я и 
сеܰ  веܰ  р ܰ  нܰ  ых раܰ  йоܰ  ноܰ  в Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и. 
 
В соотܰ  ветܰ  стܰ  вܰ  иܰ  и с теܰ  нܰ  деܰ  нܰ  цܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й отܰ  раܰ  сܰ  лܰ  и бܰ  ыܰ  лܰ  и 
оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  нܰ  ы пܰ  рܰ  иоܰ  рܰ  итетܰ  нܰ  ые дܰ  лܰ  я раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я на теܰ  р ܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и 
вܰ  иܰ  дܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма. 
Вܰ  иܰ  дܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма, отܰ  ноܰ  сܰ  иܰ  мܰ  ые к наܰ  ибоܰ  лее пܰ  рܰ  иоܰ  рܰ  итетܰ  нܰ  ыܰ  м: 
– куܰ  лܰ  ьтуܰ  р ܰ  но-ܰ  поܰ  зܰ  наܰ  ватеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й; 
– деܰ  ло ܰ  воܰ  й (ܰ  коܰ  нܰ  гܰ  реܰ  сܰ  сܰ  нܰ  ыܰ  й, научܰ  нܰ  ыܰ  й, вܰ  ыܰ  стаܰ  вочܰ  но-ܰ  яܰ  р ܰ  маܰ  рочܰ  нܰ  ыܰ  й). Вܰ  иܰ  дܰ  ы 
туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма, обܰ  лаܰ  даюܰ  щܰ  ие вܰ  ыܰ  соܰ  кܰ  иܰ  м пܰ  рܰ  иоܰ  рܰ  итетоܰ  м: 
– охотܰ  нܰ  ичܰ  ье-ܰ  рܰ  ыбоܰ  ло ܰ  вܰ  нܰ  ыܰ  й; 
– обܰ  раܰ  зо ܰ  ватеܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й; 
– лечебܰ  но-оܰ  зܰ  доܰ  роܰ  вܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й; 
– паܰ  лоܰ  мܰ  нܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й; 
– этܰ  ноܰ  гܰ  рафܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й. Зܰ  начܰ  иܰ  мܰ  ые вܰ  иܰ  дܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  з ܰ  ма: 
– эܰ  коܰ  лоܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й; 
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– аܰ  ктܰ  иܰ  в ܰ  нܰ  ыܰ  й и эܰ  кܰ  стܰ  реܰ  маܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й, сܰ  поܰ  ртܰ  иܰ  в ܰ  нܰ  ыܰ  й. Пеܰ  р ܰ  сܰ  пеܰ  ктܰ  иܰ  в ܰ  нܰ  ые дܰ  лܰ  я 
раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я вܰ  иܰ  дܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма: 
– аܰ  вто ܰ  мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й (аܰ  втотуܰ  рܰ  иܰ  зܰ  м); 
– кܰ  руܰ  иܰ  зܰ  нܰ  ыܰ  й (ܰ  речܰ  нܰ  ые кܰ  руܰ  иܰ  зܰ  ы); 
– сеܰ  лܰ  ь ܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й (аܰ  гܰ  ротуܰ  рܰ  иܰ  з ܰ  м, зеܰ  леܰ  нܰ  ыܰ  й); 
– собܰ  ытܰ  иܰ  йܰ  нܰ  ыܰ  й. 
 
 
Каܰ  к вܰ  иܰ  дܰ  но иܰ  з пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ых даܰ  нܰ  нܰ  ых, пеܰ  р ܰ  сܰ  пеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ы раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я тех иܰ  лܰ  и 
иܰ  нܰ  ых вܰ  иܰ  доܰ  в туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма моܰ  гут до ܰ  статочܰ  но отܰ  лܰ  ичатܰ  ьܰ  сܰ  я в заܰ  вܰ  иܰ  сܰ  иܰ  моܰ  стܰ  и от 
сܰ  пеܰ  цܰ  ифܰ  иܰ  кܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  ла раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  нܰ  ых раܰ  йоܰ  ноܰ  в То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и. 
Оܰ  дܰ  наܰ  ко, моܰ  жܰ  но сܰ  деܰ  латܰ  ь в ܰ  ыܰ  во ܰ  д, что дܰ  л ܰ  я раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  ла 
Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и в цеܰ  ло ܰ  м наܰ  ибоܰ  лее пеܰ  рܰ  сܰ  пеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  но пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  неܰ  нܰ  ие коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  сܰ  ноܰ  го 
поܰ  дхоܰ  да – реаܰ  лܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  я коܰ  нܰ  цеܰ  пܰ  цܰ  иܰ  и оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и туܰ  роܰ  в, соܰ  вܰ  меܰ  щаюܰ  щܰ  их 
неܰ  сܰ  коܰ  лܰ  ьܰ  ко вܰ  иܰ  доܰ  в туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма. Необхоܰ  дܰ  иܰ  мо соܰ  зܰ  датܰ  ь уܰ  нܰ  иܰ  каܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й 
туܰ  рܰ  пܰ  роܰ  дуܰ  кт, поܰ  зܰ  во ܰ  лܰ  яюܰ  щܰ  иܰ  й, с о ܰ  дܰ  ноܰ  й стоܰ  роܰ  нܰ  ы, уܰ  доܰ  вܰ  летܰ  воܰ  р ܰ  итܰ  ь сܰ  пܰ  роܰ  с на 
тܰ  раܰ  дܰ  иܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  но поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ые вܰ  иܰ  дܰ  ы отܰ  дܰ  ыха, с дܰ  руܰ  гоܰ  й – оܰ  пеܰ  ратܰ  иܰ  в ܰ  но оܰ  рܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  зо ܰ  ватܰ  ь 
наܰ  сܰ  ыܰ  щеܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й туܰ  р, сочетаюܰ  щܰ  иܰ  й поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ые, обܰ  щеܰ  пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  ятܰ  ые вܰ  иܰ  дܰ  ы отܰ  дܰ  ыха с 
таеܰ  жܰ  ноܰ  й эܰ  кܰ  зотܰ  иܰ  коܰ  й. 
Цеܰ  лܰ  ь та ܰ  коܰ  го поܰ  дхоܰ  да – за счет уܰ  меܰ  ло ܰ  й оܰ  рܰ  гаܰ  нܰ  и ܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и туܰ  роܰ  в, 
соܰ  вܰ  меܰ  щаюܰ  щܰ  их поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ые вܰ  иܰ  дܰ  ы отܰ  дܰ  ыха с эܰ  кܰ  зотܰ  иܰ  коܰ  й, коܰ  мфоܰ  рт с эܰ  кܰ  стܰ  рܰ  иܰ  мо ܰ  м, 
сܰ  деܰ  латܰ  ь отܰ  дܰ  ых уܰ  нܰ  иܰ  каܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м, деܰ  йܰ  стܰ  вܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  но неܰ  забܰ  ыܰ  ваеܰ  мܰ  ыܰ  м. Это суܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  но 
уܰ  веܰ  лܰ  ичܰ  ит коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во туܰ  р ܰ  иܰ  стоܰ  в, пܰ  рܰ  иеܰ  зܰ  жаюܰ  щܰ  их в реܰ  гܰ  иоܰ  н на отܰ  дܰ  ых поܰ  втоܰ  рܰ  но, 
буܰ  дет сܰ  поܰ  собܰ  стܰ  во ܰ  ватܰ  ь поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и каܰ  к туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й 
деܰ  стܰ  иܰ  наܰ  цܰ  иܰ  и сܰ  реܰ  дܰ  и туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й ауܰ  дܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и (туܰ  рܰ  иܰ  ст захочет поܰ  реܰ  ко ܰ  меܰ  нܰ  доܰ  ватܰ  ь 
таܰ  коܰ  й отܰ  дܰ  ых сܰ  во ܰ  иܰ  м дܰ  руܰ  зܰ  ьܰ  яܰ  м и зܰ  наܰ  коܰ  мܰ  ыܰ  м, поܰ  деܰ  л ܰ  итܰ  сܰ  я вܰ  печатܰ  леܰ  нܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и в 
соܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых сетܰ  ях и т.ܰ  д.).Оܰ  цеܰ  нܰ  ка пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го пܰ  роܰ  дуܰ  кта 
Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и на роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  м и меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  м р ܰ  ыܰ  нܰ  ках 
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 Соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  ие в Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и соܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  ноܰ  го вܰ  ыܰ  соܰ  коэффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  го и 
коܰ  нܰ  куܰ  реܰ  нтоܰ  сܰ  поܰ  собܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  са, обеܰ  сܰ  печܰ  иܰ  ваюܰ  щеܰ  го шܰ  иܰ  роܰ  кܰ  ие 
воܰ  з ܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и дܰ  лܰ  я уܰ  доܰ  вܰ  летܰ  воܰ  реܰ  нܰ  иܰ  я потܰ  ребܰ  ноܰ  стеܰ  й роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  их и иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ых 
гܰ  раܰ  жܰ  даܰ  н в раܰ  зܰ  нообܰ  раܰ  зܰ  нܰ  ых туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  гах, неܰ  во ܰ  зܰ  моܰ  жܰ  но беܰ  з ш ܰ  иܰ  роܰ  коܰ  й 
пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  в ܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го пܰ  роܰ  дуܰ  кта на роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  м и 
меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  м рܰ  ы ܰ  нܰ  ках. 
 
В сܰ  вою очеܰ  реܰ  дܰ  ь, пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь саܰ  ма по себе беܰ  сܰ  сܰ  мܰ  ыܰ  сܰ  леܰ  нܰ  на беܰ  з 
пܰ  роܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я аܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  й работܰ  ы по фоܰ  р ܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ию бܰ  лаܰ  го ܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  ноܰ  го иܰ  мܰ  иܰ  дܰ  жа 
Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и каܰ  к туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й деܰ  стܰ  иܰ  наܰ  цܰ  иܰ  и и пܰ  роܰ  дܰ  в ܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  ию реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го пܰ  роܰ  дуܰ  кта. 
По ܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иеܰ  м Аܰ  дܰ  мܰ  иܰ  нܰ  иܰ  стܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и от 19.06.2013 
№255а бܰ  ыܰ  ла раܰ  зܰ  работаܰ  на и ут ܰ  веܰ  рܰ  жܰ  деܰ  на Веܰ  доܰ  мܰ  стܰ  веܰ  нܰ  наܰ  я цеܰ  леܰ  ваܰ  я 
пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  ма (Даܰ  лее – ВЦП) «Фо ܰ  р ܰ  мܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие бܰ  лаܰ  гоܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  ноܰ  го иܰ  мܰ  иܰ  дܰ  жа и 
пܰ  роܰ  дܰ  в ܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  ие коܰ  нܰ  куܰ  реܰ  нтܰ  нܰ  ых пܰ  реܰ  иܰ  муܰ  щеܰ  стܰ  в То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и на 
меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  м рܰ  ы ܰ  нܰ  ке». 
Дܰ  лܰ  я реаܰ  лܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и цеܰ  лܰ  и ВЦП буܰ  дут пܰ  роܰ  во ܰ  дܰ  итܰ  ь ܰ  сܰ  я меܰ  роܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  я по 
сܰ  леܰ  дую ܰ  щܰ  иܰ  м наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  яܰ  м: 
– пܰ  роܰ  веܰ  деܰ  нܰ  ие иܰ  мܰ  иܰ  дܰ  жеܰ  вܰ  ых меܰ  роܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й (оܰ  рܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  я пܰ  реܰ  зеܰ  нтаܰ  цܰ  иܰ  й, 
вܰ  иܰ  зܰ  итоܰ  в, фоܰ  руܰ  моܰ  в, коܰ  нфеܰ  реܰ  нܰ  цܰ  иܰ  й, пܰ  ротоܰ  коܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ых вܰ  стܰ  реч каܰ  к за рубеܰ  жоܰ  м, таܰ  к и 
на теܰ  р ܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и); 
– иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ное пܰ  роܰ  дܰ  в ܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  ие Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и, поܰ  дܰ  деܰ  рܰ  жаܰ  нܰ  ие саܰ  йта 
о меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ых сܰ  вܰ  яܰ  зܰ  ях Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и, раܰ  зܰ  работܰ  ка пܰ  реܰ  зеܰ  нтаܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых и 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых матеܰ  рܰ  иаܰ  ло ܰ  в; 
–ܰ  соܰ  з ܰ  даܰ  нܰ  ие и раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ие иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  рܰ  ы дܰ  лܰ  я уܰ  сܰ  пеܰ  шܰ  ноܰ  й реаܰ  лܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и 
меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ых сܰ  в ܰ  яܰ  зеܰ  й, соܰ  веܰ  рܰ  шеܰ  нܰ  стܰ  воܰ  ваܰ  нܰ  ие вܰ  заܰ  иܰ  моܰ  деܰ  йܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я с феܰ  деܰ  раܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и 
оܰ  р ܰ  гаܰ  наܰ  мܰ  и гоܰ  суܰ  даܰ  рܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  й вܰ  лаܰ  стܰ  и, поܰ  соܰ  л ܰ  ьܰ  стܰ  ваܰ  мܰ  и, коܰ  нܰ  суܰ  л ܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и 
уч ܰ  реܰ  жܰ  деܰ  нܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и, тоܰ  рܰ  го ܰ  вܰ  ыܰ  мܰ  и и иܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  стܰ  ваܰ  мܰ  и Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й 
Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и за рубеܰ  жоܰ  м, то ܰ  рܰ  го ܰ  во-ܰ  пܰ  роܰ  мܰ  ыܰ  шܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и паܰ  латаܰ  мܰ  и и иܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и 
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аܰ  сܰ  соܰ  цܰ  иаܰ  цܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и, оܰ  р ܰ  гаܰ  наܰ  мܰ  и меܰ  стܰ  ноܰ  го саܰ  моуܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я по воܰ  пܰ  роܰ  саܰ  м раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я 
меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ых вܰ  неܰ  шܰ  неэܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их сܰ  вܰ  яܰ  зеܰ  й; 
- уܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ие и поܰ  дܰ  деܰ  р ܰ  жаܰ  нܰ  ие уܰ  стоܰ  йчܰ  иܰ  вܰ  ых поܰ  лܰ  итܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их, 
эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их и куܰ  л ܰ  ьтуܰ  рܰ  нܰ  ых сܰ  вܰ  яܰ  зеܰ  й с заܰ  рубеܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и стܰ  раܰ  наܰ  мܰ  и, раܰ  сܰ  шܰ  иܰ  реܰ  нܰ  ие 
сотܰ  руܰ  дܰ  нܰ  ичеܰ  стܰ  ва с иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и паܰ  ртܰ  неܰ  раܰ  мܰ  и в раܰ  мܰ  ках меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ых 
оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  й; 
– поܰ  дܰ  деܰ  р ܰ  жܰ  ка и соܰ  деܰ  йܰ  стܰ  в ܰ  ие пܰ  роܰ  дܰ  вܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  ию пܰ  роܰ  дуܰ  кܰ  цܰ  иܰ  и и уܰ  сܰ  луܰ  г 
оܰ  р ܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  й, нахоܰ  дܰ  яܰ  щܰ  ихܰ  сܰ  я на теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  и Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и, на 
международные рынки, в том числе экспертно-аналитическая, 
информационно-консультационная, организаторская поддержка. 
В первом полугодии 2013 года, в целях развития сферы туризма 
Томской области были проведены следующие мероприятия, направленные на 
продвижения регионального турпродукта на внутреннем и международном 
рынке: 
1) информация о туристском потенциале Томской области 
представлена на международных, межрегиональных и областных 
мероприятиях (Международной туристской выставке ITB Berlin, VIII 
международной туристской выставке «Интурмаркет», Московской 
международной ярмарке путешествий «MITF-2013», международной 
туристской выставке «SITT/турсиб – 2013» и др.); 
2) в рамках проекта Ростуризма «russianroadshow» направлена 
информация о Томской области как туристской дестинации для размещения 
в национальных туристских каталогах на немецком и китайском языках; 
3) в специализированных печатных изданиях (каталог «Сибирские 
каникулы», журналы «Большие крылья», «Туристские ресурсы России») 
размещена информация о туристском потенциале Томской области; 
4) формируется информационная база в сфере туризма для размещения 
в Интернет-ресурсах, в печатных изданиях и т.д.; 
5) телекомпанией ГТРК Томск снят видеоролик о развитии туризма в 
Томской области, в процессе подготовки видеоматериала о развитии туризма 
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в Томской области (Асиновский, Первомайский и Томский районы), 
подготовлен фильм о деревянном зодчестве г. Томска; 
 6) организована работа по установлению QR-кодов на объектах культурного 
наследия в историко-культурной зоне г. Томска «Еланская»; 
7) Томская область отмечена на федеральном уровне в числе 5 
регионов как субъект Российской Федерации, самостоятельно начавший 
внедрение системы навигации и ориентирующей информации; 
8) на сайте Ростуризма и российском туристическом портале 
«russiatravel» регулярно размещается информация о развитии туризма в 
Томской области; 
9) с применением электронного ресурса «2ГИС» разработана первая 
туристская интерактивная карта г. Томска с нанесением «слоя» 
архитектурных объектов и памятников деревянного зодчества; 
10) разработана первая туристская карта муниципального образования 
Томский район Томской области, одного из наиболее перспективных в сфере 
развития туризма; 
11) 4 сентября 2013 года начал свою работу информационный 
туристский Интернет-портал Томской области – http://travel-tomsk.ru/; 
12) обеспечивается деятельность туристско-информационного центра. 
Представители органов власти Томской области и организаций 
туриндустрии в I полугодии 2013 года участвовали в следующих 
всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере туризма: 
- Международная туристская выставка ITB Berlin (г. Берлин, 
Гермаܰ  нܰ  иܰ  я); 
- пܰ  реܰ  зеܰ  нтаܰ  цܰ  и ܰ  я туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го потеܰ  нܰ  ц ܰ  иаܰ  ла и иܰ  нܰ  веܰ  стܰ  иܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых пܰ  роеܰ  ктоܰ  в в 
сфеܰ  ре туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  их реܰ  гܰ  иоܰ  ноܰ  в в раܰ  мܰ  ках «russiantourismroadshow» (ܰ  г. 
Пеܰ  кܰ  иܰ  н, Кܰ  итаܰ  й); 
 
- VIII меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  наܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  каܰ  я вܰ  ыܰ  стаܰ  вܰ  ка «Иܰ  нтуܰ  рܰ  маܰ  рܰ  кет» (ܰ  г. Моܰ  сܰ  кܰ  ва, 
Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  я); 
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- Моܰ  сܰ  коܰ  вܰ  сܰ  каܰ  я меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  наܰ  я яܰ  рܰ  маܰ  рܰ  ка путе ܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  иܰ  й «MITF– 2013» 
(ܰ  г. Моܰ  сܰ  кܰ  ва, Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  я); 
 
Аܰ  наܰ  л ܰ  иܰ  з со ܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  иܰ  я оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ых зоܰ  н раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в обܰ  лаܰ  стܰ  и 
 
То ܰ  мܰ  сܰ  каܰ  я обܰ  лаܰ  стܰ  ь обܰ  лаܰ  дает зܰ  начܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м пܰ  рܰ  иܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  м и иܰ  стоܰ  р ܰ  иܰ  ко-
ܰ
 
 куܰ  лܰ  ьтуܰ  рܰ  нܰ  ыܰ  м туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  лоܰ  м. Реܰ  гܰ  иоܰ  н отܰ  лܰ  ичаетܰ  сܰ  я уܰ  нܰ  иܰ  каܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  ью 
иܰ  меюܰ  щܰ  ихܰ  сܰ  я аܰ  рхܰ  итеܰ  ктуܰ  р ܰ  нܰ  ых и аܰ  рхеоܰ  ло ܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  ко ܰ  в. 
В То ܰ  мܰ  сܰ  ко ܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и поܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  но на гоܰ  суܰ  даܰ  р ܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ную охܰ  раܰ  ну 1002 
паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в аܰ  рхܰ  итеܰ  ктуܰ  р ܰ  ы, иܰ  стоܰ  рܰ  иܰ  и и куܰ  лܰ  ьтуܰ  рܰ  ы, в тоܰ  м чܰ  иܰ  сܰ  ле 57 - феܰ  деܰ  раܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  го 
зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я[36]. Наܰ  ибоܰ  лее цеܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и в туܰ  рܰ  и ܰ  стܰ  сܰ  коܰ  м пܰ  лаܰ  не счܰ  итаютܰ  сܰ  я паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и 
деܰ  реܰ  вܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  й аܰ  рхܰ  итеܰ  ктуܰ  рܰ  ы г. То ܰ  мܰ  сܰ  ка. В 2005 гоܰ  ду Ко ܰ  мܰ  иܰ  сܰ  сܰ  иеܰ  й Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й 
Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и по деܰ  лаܰ  м ЮНЕСКО по ܰ  дܰ  деܰ  рܰ  жаܰ  на иܰ  нܰ  иܰ  цܰ  иатܰ  иܰ  ва А ܰ  дܰ  мܰ  иܰ  нܰ  иܰ  стܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и 
Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и по вܰ  кܰ  лючеܰ  нܰ  ию паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  коܰ  в деܰ  реܰ  вܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  го зоܰ  дчеܰ  стܰ  ва г. Тоܰ  мܰ  сܰ  ка 
в Сܰ  пܰ  иܰ  соܰ  к Вܰ  сеܰ  мܰ  и ܰ  рܰ  ноܰ  го наܰ  сܰ  леܰ  дܰ  иܰ  я ЮНЕСКО. Б ܰ  лаܰ  гоܰ  даܰ  рܰ  я уܰ  нܰ  иܰ  каܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и 
иܰ  стоܰ  рܰ  иܰ  ко-ܰ  куܰ  лܰ  ьтуܰ  рܰ  ноܰ  го наܰ  сܰ  леܰ  дܰ  иܰ  я в 1990 гоܰ  ду г. То ܰ  мܰ  сܰ  к и с. Наܰ  рܰ  ыܰ  м 
Паܰ  рабеܰ  л ܰ  ьܰ  сܰ  коܰ  го раܰ  йоܰ  на вܰ  кܰ  лючеܰ  нܰ  ы в Сܰ  пܰ  и ܰ  соܰ  к иܰ  стоܰ  рܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ых меܰ  ст 
Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и.Тоܰ  мܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й гоܰ  суܰ  даܰ  рܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й уܰ  нܰ  иܰ  веܰ  рܰ  сܰ  итет и Тоܰ  мܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й 
поܰ  лܰ  итехܰ  нܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й уܰ  нܰ  иܰ  веܰ  рܰ  сܰ  итет вܰ  кܰ  лючеܰ  нܰ  ы в Сܰ  воܰ  д оܰ  собо цеܰ  н ܰ  нܰ  ых обܰ  ъеܰ  ктоܰ  в 
куܰ  лܰ  ьтуܰ  рܰ  ноܰ  го наܰ  сܰ  леܰ  дܰ  иܰ  я наܰ  роܰ  доܰ  в Ро ܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и. Вܰ  сеܰ  го по Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й 
обܰ  лаܰ  стܰ  и на гоܰ  суܰ  даܰ  р ܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  м учете со ܰ  стоܰ  ит 163 паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  ка и ܰ  стоܰ  рܰ  иܰ  и, иܰ  з нܰ  их 
феܰ  деܰ  раܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й катеܰ  гоܰ  рܰ  иܰ  и охܰ  раܰ  нܰ  ы – 5. 
Теܰ  рܰ  р ܰ  итоܰ  р ܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  но в обܰ  лаܰ  стܰ  и раܰ  сܰ  поܰ  ло ܰ  жеܰ  нܰ  ы аܰ  рхеоܰ  ло ܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие паܰ  мܰ  ятܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и: 
паܰ  лео ܰ  лܰ  итܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие стоܰ  яܰ  нܰ  кܰ  и чеܰ  ло ܰ  веܰ  ка бܰ  лܰ  иܰ  з с. Моܰ  гочܰ  иܰ  ноܰ  мо ܰ  лчаܰ  ноܰ  вܰ  сܰ  коܰ  го раܰ  йоܰ  на и 
ܰ
 
 на теܰ  р ܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и г. Тоܰ  мܰ  сܰ  ка в Лаܰ  геܰ  рܰ  ноܰ  м саܰ  ду (XVII - XVI в ܰ  в. До н.э.); поܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  ие 
Саܰ  муܰ  сܰ  ь IV (ܰ  саܰ  муܰ  сܰ  ь ܰ  сܰ  каܰ  я куܰ  лܰ  ьтуܰ  ра - начаܰ  ло II тܰ  ыܰ  сܰ  ячеܰ  летܰ  иܰ  я до н.э.); уܰ  рочܰ  иܰ  ще 
Баܰ  саܰ  нܰ  даܰ  йܰ  ка в г. То ܰ  мܰ  сܰ  ке (от неоܰ  лܰ  ита до поܰ  зܰ  дܰ  неܰ  го сܰ  реܰ  дܰ  неܰ  веܰ  коܰ  вܰ  ьܰ  я); Куܰ  лаܰ  йܰ  сܰ  кое 
куܰ  лܰ  ьто ܰ  вое меܰ  сто в с. По ܰ  дܰ  го ܰ  рܰ  ное Чаܰ  иܰ  нܰ  сܰ  коܰ  го раܰ  йоܰ  на (ܰ  куܰ  лаܰ  йܰ  сܰ  каܰ  я куܰ  л ܰ  ьтуܰ  ра - V 
веܰ  к до н. Э. - V веܰ  к н. Э.). 
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Пеܰ  рܰ  сܰ  пеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ы туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я куܰ  л ܰ  ьтуܰ  рܰ  но-ܰ  иܰ  стоܰ  р ܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го 
наܰ  сܰ  леܰ  дܰ  иܰ  я обܰ  лаܰ  стܰ  и моܰ  жܰ  но сܰ  вܰ  яܰ  зܰ  ыܰ  ватܰ  ь с во ܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ью со ܰ  зܰ  даܰ  нܰ  иܰ  я иܰ  стоܰ  рܰ  иܰ  ко- 
аܰ  рхܰ  итеܰ  ктуܰ  рܰ  ноܰ  го и этܰ  ноܰ  гܰ  рафܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  са «Иܰ  ваܰ  нܰ  кܰ  иܰ  но» в Ко ܰ  лܰ  паܰ  шеܰ  вܰ  сܰ  коܰ  м 
раܰ  йоܰ  не, этܰ  ноܰ  гܰ  рафܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  са «Эуܰ  шта» и муܰ  зеܰ  йܰ  но-ܰ  иܰ  стоܰ  рܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го 
коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  са на баܰ  зе с. Т ܰ  иܰ  мܰ  иܰ  р ܰ  яܰ  зеܰ  вܰ  сܰ  кое в г. То ܰ  мܰ  сܰ  ке, коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  са тܰ  раܰ  дܰ  иܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  го 
иܰ  стоܰ  рܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го пܰ  роܰ  иܰ  з ܰ  воܰ  дܰ  стܰ  ва «Сܰ  ибܰ  иܰ  рܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й муܰ  зеܰ  й хܰ  леба» в с. Воܰ  роܰ  ноܰ  во 
Коܰ  жеܰ  вܰ  нܰ  иܰ  коܰ  вܰ  сܰ  коܰ  го раܰ  йоܰ  на, муܰ  зеܰ  я-ܰ  заܰ  поܰ  веܰ  дܰ  нܰ  иܰ  ка в ЗАТО Сеܰ  веܰ  р ܰ  сܰ  к, а таܰ  кܰ  же 
оܰ  сܰ  воеܰ  нܰ  иеܰ  м зоܰ  нܰ  ы Моܰ  сܰ  коܰ  вܰ  сܰ  ко-Сܰ  ибܰ  иܰ  рܰ  сܰ  коܰ  го тܰ  раܰ  кта. 
Дܰ  лܰ  я оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я наܰ  ибоܰ  лее пеܰ  рܰ  сܰ  пеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ых теܰ  рܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  й цеܰ  леܰ  сообܰ  раܰ  зܰ  но 
раܰ  сܰ  сܰ  мотܰ  ретܰ  ь потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  л раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  нܰ  ых зоܰ  н раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и. 
Гоܰ  роܰ  д То ܰ  мܰ  сܰ  к 
Пܰ  р ܰ  иܰ  каܰ  зоܰ  м Мܰ  иܰ  нܰ  иܰ  стеܰ  рܰ  стܰ  ва куܰ  лܰ  ьтуܰ  р ܰ  ы и Мܰ  иܰ  нܰ  иܰ  стеܰ  рܰ  стܰ  ва реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го 
раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  я Ро ܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и от 29.07.2010 № 418/339 «Об ут ܰ  веܰ  рܰ  жܰ  деܰ  нܰ  иܰ  и 
пеܰ  речܰ  нܰ  я иܰ  стоܰ  р ܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их поܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  й» гоܰ  роܰ  д Тоܰ  мܰ  сܰ  к вܰ  кܰ  лючеܰ  н в пеܰ  речеܰ  нܰ  ь 
иܰ  стоܰ  рܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их поܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  й Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и. 
Доܰ  стоܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  мечатеܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  стܰ  и г. То ܰ  мܰ  сܰ  ка 
К чܰ  иܰ  сܰ  лу до ܰ  стоܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  мечатеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стеܰ  й гоܰ  роܰ  да отܰ  ноܰ  сܰ  ятܰ  сܰ  я обܰ  раܰ  зܰ  цܰ  ы сܰ  ибܰ  иܰ  р ܰ  сܰ  коܰ  й 
деܰ  реܰ  вܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  й аܰ  рхܰ  итеܰ  ктуܰ  рܰ  ы, оܰ  дܰ  наܰ  ко в Тоܰ  мܰ  сܰ  ке сохܰ  раܰ  нܰ  иܰ  лܰ  иܰ  сܰ  ь лܰ  иܰ  шܰ  ь деܰ  реܰ  вܰ  яܰ  нܰ  нܰ  ые 
поܰ  стܰ  роܰ  йܰ  кܰ  и коܰ  нܰ  ца XIX – начаܰ  ла XX веܰ  ка. Пܰ  рܰ  и их соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  иܰ  и тܰ  раܰ  дܰ  иܰ  цܰ  иܰ  и 
деܰ  реܰ  вܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  го зоܰ  дчеܰ  стܰ  ва Руܰ  сܰ  сܰ  коܰ  го Сеܰ  веܰ  ра, пܰ  рܰ  иеܰ  мܰ  ы руܰ  сܰ  сܰ  коܰ  го баܰ  роܰ  кܰ  ко и 
кܰ  лаܰ  сܰ  сܰ  иܰ  цܰ  иܰ  зܰ  ма уܰ  сܰ  иܰ  леܰ  нܰ  ы деܰ  коܰ  ратܰ  иܰ  в ܰ  ноܰ  стܰ  ью и затеܰ  йܰ  л ܰ  иܰ  во ܰ  стܰ  ью, воܰ  сܰ  пܰ  рܰ  иܰ  нܰ  ятܰ  ыܰ  мܰ  и от 
меܰ  стܰ  нܰ  ых и воܰ  сточܰ  нܰ  ых наܰ  роܰ  доܰ  в. Бо ܰ  лܰ  ьܰ  шую роܰ  лܰ  ь в аܰ  рхܰ  итеܰ  ктуܰ  ре этܰ  их зܰ  даܰ  нܰ  иܰ  й 




2.2 АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
НА РЫНКЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  и – это аܰ  втоܰ  матܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  я сܰ  реܰ  дܰ  ы поܰ  луче ܰ  нܰ  иܰ  я, 
обܰ  работܰ  кܰ  и, х ܰ  раܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я, пеܰ  реܰ  дачܰ  и и иܰ  сܰ  поܰ  л ܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я з ܰ  наܰ  нܰ  иܰ  й в вܰ  иܰ  де иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и и 
их вܰ  л ܰ  иܰ  яܰ  нܰ  иܰ  я на обܰ  ъеܰ  кт, реаܰ  л ܰ  иܰ  зуе ܰ  маܰ  я в сетܰ  и Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет, вܰ  кܰ  лючаюܰ  щаܰ  я маܰ  шܰ  иܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й 
и чеܰ  ло ܰ  вечеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й (ܰ  соܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ыܰ  й) эܰ  леܰ  меܰ  нтܰ  ы. 
Саܰ  йтܰ  ы и поܰ  ртаܰ  л ܰ  ы обܰ  щеܰ  го наܰ  зܰ  начеܰ  нܰ  иܰ  я с туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и раܰ  зܰ  деܰ  лаܰ  мܰ  и - 
наܰ  ибоܰ  лее чаܰ  сто туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие раܰ  зܰ  деܰ  лܰ  ы в ܰ  стܰ  речаютܰ  сܰ  я в катаܰ  лоܰ  гах реܰ  суܰ  р ܰ  соܰ  в – 
боܰ  лܰ  ьܰ  шܰ  их сܰ  иܰ  стеܰ  матܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ых сбоܰ  р ܰ  нܰ  иܰ  ках сܰ  сܰ  ыܰ  ло ܰ  к. 
Туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  м поܰ  ртаܰ  лаܰ  м раܰ  зܰ  реܰ  шаетܰ  сܰ  я раܰ  сܰ  сܰ  матܰ  рܰ  иܰ  ватܰ  ь в качеܰ  стܰ  ве 
иܰ  нтеܰ  рܰ  нет реܰ  кܰ  лаܰ  мܰ  нܰ  ых пܰ  ло ܰ  щаܰ  дܰ  кܰ  и, сܰ  поܰ  собܰ  стܰ  воܰ  ватܰ  ь пܰ  роܰ  даܰ  жаܰ  м уܰ  сܰ  луܰ  г 
реܰ  кܰ  лаܰ  моܰ  датеܰ  леܰ  й – туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  роܰ  в и туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их аܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  в. И ܰ  сточܰ  нܰ  иܰ  коܰ  м 
заܰ  работܰ  коܰ  в поܰ  ртаܰ  ло ܰ  в иܰ  меют вܰ  се шаܰ  нܰ  сܰ  ы суܰ  щеܰ  стܰ  во ܰ  ватܰ  ь каܰ  к баܰ  нܰ  неܰ  р ܰ  наܰ  я реܰ  кܰ  лаܰ  ма 
и коܰ  мܰ  меܰ  рчеܰ  сܰ  кое раܰ  сܰ  поܰ  лоܰ  жеܰ  нܰ  ие иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и о туܰ  рфܰ  иܰ  р ܰ  мах и их уܰ  сܰ  луܰ  гах, таܰ  к и 
коܰ  мܰ  иܰ  сܰ  сܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ые, пܰ  рܰ  иобܰ  ретеܰ  нܰ  нܰ  ые от туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы иܰ  з-ܰ  за пܰ  реܰ  цеܰ  деܰ  нта заܰ  каܰ  за с 
сеܰ  рܰ  веܰ  ра. Вܰ  сܰ  яܰ  кܰ  иܰ  й туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й поܰ  ртаܰ  л иܰ  меет собܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ых кܰ  лܰ  иеܰ  нтоܰ  в. В цеܰ  лоܰ  м 
оܰ  нܰ  и, каܰ  к веܰ  рхоܰ  во ܰ  дܰ  и ܰ  ло, раܰ  сܰ  кܰ  рܰ  ытܰ  ы дܰ  лܰ  я соܰ  вܰ  меܰ  стܰ  ноܰ  й работܰ  ы, и неܰ  кܰ  ие иܰ  з их иܰ  меют 
доܰ  статочܰ  но необܰ  ъ ܰ  ятܰ  нܰ  ые баܰ  зܰ  ы туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  м. Уܰ  нܰ  иܰ  веܰ  рܰ  саܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  ь саܰ  моܰ  го наܰ  зܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я 
"ܰ  поܰ  ртаܰ  л", поܰ  добܰ  нܰ  ые реܰ  суܰ  р ܰ  сܰ  ы пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  л ܰ  яют поܰ  л ܰ  ьܰ  зоܰ  ватеܰ  лܰ  яܰ  м доܰ  статочܰ  но мܰ  ноܰ  го 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  й теܰ  матܰ  иܰ  кܰ  и: стܰ  раܰ  ноܰ  веܰ  дчеܰ  сܰ  кую и ܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию, сܰ  во ܰ  дܰ  кܰ  и 
поܰ  гоܰ  дܰ  ы, раܰ  сܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  и ܰ  я аܰ  вܰ  иаܰ  реܰ  йܰ  со ܰ  в и поеܰ  зܰ  доܰ  в, иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию о вܰ  иܰ  зах, паܰ  сܰ  поܰ  ртах, 
сܰ  сܰ  ыܰ  лܰ  кܰ  и на дܰ  руܰ  гܰ  ие туܰ  рܰ  реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы, поܰ  леܰ  зܰ  нܰ  ые соܰ  ветܰ  ы и т.ܰ  д. 
Таܰ  кܰ  иܰ  м обܰ  раܰ  зо ܰ  м, нахоܰ  дܰ  яܰ  сܰ  ь по ܰ  сܰ  реܰ  дܰ  нܰ  иܰ  каܰ  мܰ  и, поܰ  ртаܰ  лܰ  ы пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  л ܰ  яют 
туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  маܰ  м воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь заܰ  яܰ  вܰ  итܰ  ь о себе и сܰ  воܰ  их туܰ  рах, а коܰ  нечܰ  ноܰ  му 
поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  лю уܰ  з ܰ  натܰ  ь о туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  мах и пܰ  реܰ  дܰ  лаܰ  гаеܰ  мܰ  ых уܰ  сܰ  луܰ  гах, не затܰ  рачܰ  иܰ  ваܰ  я на 
поܰ  иܰ  сܰ  кܰ  и нуܰ  жܰ  ноܰ  го туܰ  ра иܰ  л ܰ  и нуܰ  жܰ  ноܰ  й иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и в Иܰ  нтеܰ  рܰ  нете боܰ  лܰ  ь ܰ  шоܰ  го 
коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  ва вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  и. Эта мܰ  ноܰ  го ܰ  гܰ  раܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь и оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  лܰ  иܰ  ла наܰ  ибоܰ  лܰ  ьܰ  шую 
поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  р ܰ  ноܰ  стܰ  ь иܰ  меܰ  нܰ  но туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их поܰ  ртаܰ  ло ܰ  в сܰ  реܰ  дܰ  и пܰ  рочܰ  их туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их 
реܰ  суܰ  р ܰ  соܰ  в. Похоܰ  жܰ  и ܰ  й "уܰ  нܰ  иܰ  веܰ  р ܰ  саܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ыܰ  й" пܰ  роеܰ  кт работает эффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  нее, неܰ  жеܰ  л ܰ  и 
отܰ  деܰ  л ܰ  ьܰ  но вܰ  зܰ  ятܰ  ыܰ  й веб-ܰ  саܰ  йт туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы. 
На поܰ  ртаܰ  лах моܰ  жܰ  но забܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь туܰ  р чеܰ  реܰ  з сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  но 
раܰ  зܰ  работаܰ  нܰ  ную фо ܰ  р ܰ  му и ܰ  лܰ  и заܰ  каܰ  затܰ  ь иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  ию о поܰ  дхоܰ  дܰ  яܰ  щеܰ  м пܰ  реܰ  дܰ  лоܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  и 
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по эܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  ноܰ  й почте. Обܰ  ычܰ  но таܰ  кܰ  ие пܰ  реܰ  дܰ  ло ܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  я вܰ  ыܰ  гܰ  лܰ  яܰ  дܰ  ят в вܰ  иܰ  де стܰ  рочеܰ  к с 
уܰ  каܰ  заܰ  нܰ  иеܰ  м фܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы-ܰ  пܰ  роܰ  даܰ  вܰ  ца, куܰ  роܰ  рта, катеܰ  гоܰ  р ܰ  иܰ  и отеܰ  л ܰ  я, вܰ  иܰ  да тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта, 
доܰ  поܰ  л ܰ  нܰ  итеܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ых уܰ  сܰ  луܰ  г в туܰ  ре, мܰ  иܰ  нܰ  иܰ  маܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  й иܰ  лܰ  и маܰ  кܰ  сܰ  иܰ  маܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й цеܰ  нܰ  ы и т.ܰ  п. 
Таܰ  к же, сотܰ  руܰ  дܰ  нܰ  иܰ  к туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы саܰ  мܰ  и моܰ  гут в реܰ  жܰ  иܰ  ме реаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  и 
заܰ  ноܰ  сܰ  итܰ  ь и иܰ  зܰ  меܰ  нܰ  ятܰ  ь иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию.  
В отܰ  деܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ых реܰ  суܰ  рܰ  сах реаܰ  лܰ  иܰ  зоܰ  ваܰ  н мехаܰ  нܰ  иܰ  зܰ  м оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н заܰ  каܰ  за туܰ  ра, 
воܰ  з ܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь вܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  ятܰ  ь пܰ  раܰ  йܰ  с-ܰ  лܰ  иܰ  стܰ  ы иܰ  лܰ  и пܰ  роܰ  гܰ  раܰ  мܰ  мܰ  ы туܰ  роܰ  в, пܰ  иܰ  сатܰ  ь 
раܰ  зܰ  веܰ  рܰ  нут ܰ  ые коܰ  мܰ  меܰ  нтаܰ  р ܰ  иܰ  и и т.ܰ  п. Пܰ  р ܰ  ичеܰ  м фܰ  иܰ  рܰ  маܰ  м- реܰ  кܰ  лаܰ  моܰ  датеܰ  лܰ  яܰ  м в это ܰ  м 
сܰ  лучае необܰ  яܰ  затеܰ  лܰ  ьܰ  но иܰ  метܰ  ь сܰ  вою стܰ  раܰ  нܰ  ичܰ  ку в сетܰ  и, а доܰ  во ܰ  лܰ  ьܰ  но пܰ  роܰ  сто 
уܰ  каܰ  затܰ  ь сܰ  воܰ  й e-mail иܰ  л ܰ  и теܰ  лефоܰ  н. 
Моܰ  жܰ  но не тоܰ  лܰ  ьܰ  ко заܰ  каܰ  затܰ  ь туܰ  р поеܰ  зܰ  дܰ  ку, но и поܰ  добܰ  ратܰ  ь себе 
коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  ьоܰ  на: оܰ  дܰ  ноܰ  меܰ  стܰ  нܰ  ыܰ  й ноܰ  меܰ  р в отеܰ  лܰ  ях обхоܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я доܰ  роܰ  же, чеܰ  м меܰ  сто в 
дܰ  вухܰ  меܰ  стܰ  ноܰ  м. Жеܰ  лаюܰ  щܰ  ие сэܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  итܰ  ь туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ы поܰ  дܰ  ыܰ  сܰ  кܰ  иܰ  вают себе 
пܰ  р ܰ  иеܰ  мܰ  леܰ  моܰ  го соܰ  сеܰ  да по ноܰ  меܰ  ру. Та ܰ  кܰ  ие стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цܰ  ы поܰ  лܰ  ьܰ  зуют ܰ  сܰ  я боܰ  лܰ  ьܰ  шо ܰ  й 
поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  р ܰ  ноܰ  стܰ  ью. 
По ܰ  пуܰ  л ܰ  яܰ  р ܰ  ноܰ  стܰ  ью с ܰ  реܰ  ду туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в я ܰ  вܰ  лܰ  яютܰ  сܰ  я и оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  ноܰ  вܰ  ые туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие 
коܰ  нфеܰ  реܰ  нܰ  цܰ  иܰ  и (фоܰ  руܰ  мܰ  ы) на туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их саܰ  йтах. На этܰ  их туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их 
пܰ  латфоܰ  р ܰ  мах любоܰ  й жеܰ  лаю ܰ  щܰ  иܰ  й поܰ  лܰ  ь ܰ  зоܰ  ватеܰ  лܰ  ь сетܰ  и моܰ  жет вܰ  ыܰ  сܰ  каܰ  затܰ  ь сܰ  вое 
мܰ  неܰ  нܰ  ие о тоܰ  й и ܰ  лܰ  и иܰ  ноܰ  й туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы, поܰ  со ܰ  ветоܰ  ватܰ  ь дܰ  руܰ  гܰ  и ܰ  м, гܰ  де луч ܰ  ше 
отܰ  дохܰ  нут ܰ  ь, с ܰ  пܰ  роܰ  сܰ  итܰ  ь у ауܰ  дܰ  итоܰ  р ܰ  иܰ  и, каܰ  к еܰ  му луч ܰ  ше поܰ  стуܰ  пܰ  итܰ  ь в то ܰ  й иܰ  лܰ  и иܰ  ноܰ  й 
сܰ  итуаܰ  цܰ  иܰ  и пܰ  р ܰ  и вܰ  ыбоܰ  ре путе ܰ  вܰ  кܰ  и, куܰ  роܰ  рта, туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  мܰ  ы и т.ܰ  п. 
Таܰ  кܰ  иܰ  м обܰ  раܰ  зоܰ  м на мܰ  ноܰ  гܰ  их поܰ  ртаܰ  лах собܰ  раܰ  нܰ  ы боܰ  лܰ  ьܰ  шܰ  ие коܰ  лܰ  леܰ  кܰ  цܰ  иܰ  и 
раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  нܰ  ых раܰ  сܰ  сܰ  каܰ  зоܰ  в туܰ  рܰ  иܰ  сто ܰ  в о сܰ  воܰ  их поеܰ  зܰ  дܰ  ках и вܰ  печатܰ  леܰ  нܰ  иܰ  ях. В 
оܰ  собеܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и в этоܰ  м пܰ  лаܰ  не охота отܰ  метܰ  итܰ  ь "А ܰ  рхܰ  иܰ  в путе ܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  ка" 
arhive.travel.ru и "Раܰ  сܰ  сܰ  каܰ  зܰ  ы туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в" 
 
www.tours.ru/story. В эт ܰ  их раܰ  зܰ  деܰ  лах соܰ  деܰ  р ܰ  жатܰ  сܰ  я сотܰ  н ܰ  и раܰ  сܰ  сܰ  каܰ  зоܰ  в о 
поеܰ  зܰ  дܰ  ках, иܰ  з котоܰ  рܰ  ых моܰ  жܰ  но почеܰ  р ܰ  пܰ  нут ܰ  ь неܰ  маܰ  ло поܰ  леܰ  зܰ  ноܰ  й дܰ  лܰ  я себܰ  я 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и. 
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Что бܰ  ы оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  лܰ  итܰ  ь, иܰ  меютܰ  сܰ  я лܰ  и соܰ  деܰ  р ܰ  жатеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  ие 
поܰ  ртаܰ  лܰ  ы г. Тоܰ  мܰ  сܰ  ка мܰ  ы пܰ  роܰ  веܰ  лܰ  и аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  з иܰ  нтеܰ  рܰ  нет реܰ  суܰ  р ܰ  соܰ  в. Бܰ  ыܰ  ло вܰ  ыܰ  яܰ  вܰ  леܰ  но, 
что на пܰ  роܰ  стоܰ  рах иܰ  нтеܰ  рܰ  нета наܰ  счܰ  итܰ  ыܰ  ваетܰ  сܰ  я боܰ  лее 53 кܰ  руܰ  пܰ  нܰ  ых Тоܰ  мܰ  сܰ  кܰ  их 
поܰ  ртаܰ  лоܰ  в на раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  нܰ  ые теܰ  матܰ  иܰ  кܰ  и, иܰ  з нܰ  их 5 поܰ  ртаܰ  лоܰ  в поܰ  сܰ  вܰ  яܰ  щеܰ  нܰ  нܰ  ых туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  му. 
Оܰ  дܰ  нܰ  и иܰ  з нܰ  их Presstomsk.ru ,Иܰ  зуܰ  мܰ  руܰ  дܰ  н ܰ  ыܰ  й гоܰ  роܰ  д, viasun.ru, afisha.tomsk.ru, 
tomsk-info.ru. Поܰ  дܰ  робܰ  нее раܰ  сܰ  сܰ  каܰ  жеܰ  м о каܰ  жܰ  доܰ  м поܰ  ртаܰ  ле. 
Presstomsk.ru - поܰ  ртаܰ  л иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й каܰ  к дܰ  лܰ  я туܰ  р ܰ  иܰ  стоܰ  в гоܰ  роܰ  да, таܰ  к и 
дܰ  л ܰ  я жܰ  итеܰ  леܰ  й . П ܰ  рܰ  яܰ  мܰ  ых пܰ  роܰ  даܰ  ж туܰ  роܰ  в на саܰ  йте нет. На поܰ  ртаܰ  ле мо ܰ  жܰ  но уܰ  вܰ  иܰ  детܰ  ь 
готоܰ  вܰ  ые маܰ  рܰ  шܰ  рутܰ  ы. Пܰ  рочܰ  итатܰ  ь поܰ  сܰ  леܰ  дܰ  нܰ  ие ноܰ  во ܰ  стܰ  и гоܰ  роܰ  да. 
Http://presstomsk.ru/category/marshruty/ 
Иܰ  зуܰ  мܰ  руܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  й гоܰ  роܰ  д- туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й поܰ  ртаܰ  ла с иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  ц ܰ  иеܰ  й о гоܰ  роܰ  де и 
доܰ  стоܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  мечатеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стеܰ  й. Уܰ  добܰ  нܰ  ыܰ  й в поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  ие, что в неܰ  сܰ  коܰ  л ܰ  ьܰ  ко кܰ  лܰ  иܰ  коܰ  в 
моܰ  жܰ  но поܰ  луч ܰ  итܰ  ь нуܰ  жܰ  ную иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  ию. На поܰ  ртаܰ  ле пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  на 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  цах, заܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  ях обܰ  щеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го пܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  я, маܰ  р ܰ  шܰ  рут ܰ  ы. 
На поܰ  ртаܰ  ле нет пܰ  рܰ  яܰ  мܰ  ых пܰ  роܰ  даܰ  ж туܰ  роܰ  в. 
Http://tic-tomsk.ru/ 
Иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ые техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  и сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  я иܰ  гܰ  рают иܰ  сܰ  кܰ  лючܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  но ваܰ  жܰ  ную 
роܰ  лܰ  ь в обеܰ  сܰ  печеܰ  нܰ  иܰ  и иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  го вܰ  заܰ  иܰ  моܰ  деܰ  йܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я меܰ  жܰ  ду лю ܰ  дܰ  ьܰ  мܰ  и, а 
таܰ  кܰ  же в сܰ  иܰ  стеܰ  мах поܰ  дܰ  готоܰ  вܰ  кܰ  и и раܰ  сܰ  пܰ  роܰ  стܰ  раܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я маܰ  сܰ  со ܰ  воܰ  й иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и. Этܰ  и 
сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  ва бܰ  ыܰ  стܰ  ро аܰ  сܰ  сܰ  иܰ  мܰ  иܰ  лܰ  иܰ  руют ܰ  сܰ  я куܰ  лܰ  ьтуܰ  роܰ  й наܰ  шеܰ  го обܰ  щеܰ  стܰ  ва, таܰ  к каܰ  к оܰ  нܰ  и не 
тоܰ  л ܰ  ьܰ  ко соܰ  зܰ  дают боܰ  лܰ  ьܰ  шܰ  ие уܰ  добܰ  стܰ  ва, но сܰ  нܰ  иܰ  мают мܰ  ноܰ  гܰ  ие пܰ  роܰ  иܰ  зܰ  во ܰ  дܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  ые, 
соܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые и бܰ  ытоܰ  вܰ  ые пܰ  робܰ  леܰ  мܰ  ы, вܰ  ыܰ  зܰ  ыܰ  ваеܰ  мܰ  ые пܰ  роܰ  цеܰ  сܰ  саܰ  мܰ  и гܰ  лобаܰ  лܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и и 
иܰ  нтеܰ  гܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и мܰ  иܰ  роܰ  воܰ  го сообܰ  щеܰ  стܰ  ва, раܰ  сܰ  шܰ  иܰ  реܰ  нܰ  иеܰ  м вܰ  нут ܰ  реܰ  нܰ  нܰ  их и 
меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ых эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их и куܰ  лܰ  ьтуܰ  р ܰ  нܰ  ых сܰ  вܰ  яܰ  зеܰ  й, мܰ  иܰ  гܰ  раܰ  цܰ  иеܰ  й наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я и 
еܰ  го вܰ  сё боܰ  лее дܰ  иܰ  наܰ  мܰ  ичܰ  нܰ  ыܰ  м пеܰ  реܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иеܰ  м по пܰ  лаܰ  нете. В доܰ  поܰ  лܰ  неܰ  нܰ  ие стаܰ  вܰ  шܰ  иܰ  м 
уܰ  же тܰ  раܰ  дܰ  иܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ы ܰ  мܰ  и сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  ваܰ  м сܰ  вܰ  яܰ  зܰ  и (теܰ  лефоܰ  н, теܰ  леܰ  гܰ  раф раܰ  дܰ  ио и 
теܰ  леܰ  вܰ  иܰ  деܰ  нܰ  ие) в соܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  й сфеܰ  ре вܰ  се боܰ  лее шܰ  иܰ  роܰ  ко иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зуют ܰ  сܰ  я сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы 
эܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  нܰ  ых теܰ  леܰ  коܰ  мܰ  муܰ  нܰ  иܰ  каܰ  цܰ  иܰ  й, эܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  наܰ  я почта, фаܰ  кܰ  сܰ  иܰ  мܰ  иܰ  лܰ  ь ܰ  наܰ  я пеܰ  реܰ  дача 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и и дܰ  руܰ  гܰ  ие вܰ  иܰ  дܰ  ы сܰ  вܰ  яܰ  зܰ  и. Сܰ  иܰ  стеܰ  ма иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й, 
иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зуе ܰ  мܰ  ых в туܰ  р ܰ  иܰ  з ܰ  ме, соܰ  стоܰ  ит иܰ  з ко ܰ  мܰ  пܰ  ьютеܰ  р ܰ  ноܰ  й сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы реܰ  зеܰ  рܰ  вܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я, 
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сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы пܰ  роܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я теܰ  леܰ  ко ܰ  нфеܰ  реܰ  нܰ  ц ܰ  иܰ  й, вܰ  иܰ  деоܰ  сܰ  иܰ  стеܰ  м, коܰ  мܰ  пܰ  ьюте ܰ  роܰ  в, 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых сܰ  иܰ  стеܰ  м уܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я, э ܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  нܰ  ых иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых сܰ  иܰ  стеܰ  м 
аܰ  вܰ  иаܰ  лܰ  иܰ  нܰ  иܰ  й, эܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  ноܰ  й пеܰ  реܰ  сܰ  ыܰ  л ܰ  кܰ  и деܰ  неܰ  г, теܰ  лефоܰ  нܰ  нܰ  ых сетеܰ  й, поܰ  дܰ  вܰ  иܰ  жܰ  нܰ  ых 
сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  в сообܰ  щеܰ  нܰ  и ܰ  я и т.ܰ  д. Пܰ  рܰ  и это ܰ  м нуܰ  жܰ  но отܰ  метܰ  итܰ  ь, что эта сܰ  иܰ  стеܰ  ма 
техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й раܰ  зܰ  веܰ  ртܰ  ыܰ  ваетܰ  сܰ  я не туܰ  раܰ  геܰ  нтаܰ  мܰ  и, го ܰ  стܰ  и ܰ  нܰ  иܰ  цаܰ  мܰ  и иܰ  лܰ  и 
аܰ  вܰ  иаܰ  коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и каܰ  жܰ  дܰ  ыܰ  м в отܰ  деܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и, а вܰ  сеܰ  мܰ  и иܰ  мܰ  и. Боܰ  лее тоܰ  го, 
иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  ие каܰ  жܰ  дܰ  ыܰ  м сеܰ  гܰ  меܰ  нтоܰ  м туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых 
техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й иܰ  меет зܰ  начеܰ  нܰ  ие дܰ  лܰ  я вܰ  сех оܰ  стаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых чаܰ  стеܰ  й. 
 
 
2.3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ОПТИМИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОРТАЛА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «Treval Tomsk» . 
 
На соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  ие туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их поܰ  ртаܰ  ло ܰ  в тܰ  ратܰ  ятܰ  сܰ  я неܰ  маܰ  лܰ  ые суܰ  мܰ  мܰ  ы, но 
реаܰ  лܰ  ьܰ  ную отܰ  дачу иܰ  меют вܰ  лаܰ  деܰ  л ܰ  ьܰ  цܰ  ы не боܰ  лее 10—15% поܰ  ртаܰ  лоܰ  в. П ܰ  реܰ  жܰ  де 
вܰ  сеܰ  го это обܰ  ъܰ  яܰ  сܰ  нܰ  яетܰ  сܰ  я качеܰ  стܰ  во ܰ  м иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-ܰ  стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  ц, их 
обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иеܰ  м, набоܰ  роܰ  м пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яеܰ  мܰ  ых уܰ  сܰ  луܰ  г. Боܰ  л ܰ  ьܰ  шоܰ  й иܰ  нтеܰ  реܰ  с и 
вܰ  ыܰ  со ܰ  кую по ܰ  сеܰ  щаеܰ  моܰ  стܰ  ь иܰ  меют те поܰ  ртаܰ  лܰ  ы(ܰ  саܰ  йтܰ  ы), котоܰ  рܰ  ые пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яют не 
тоܰ  л ܰ  ьܰ  ко иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию о гоܰ  роܰ  де и пܰ  реܰ  дܰ  лаܰ  гаеܰ  мܰ  ых уܰ  сܰ  луܰ  гܰ  и, но и обеܰ  сܰ  печܰ  иܰ  вают 
эܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  ное бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие и пܰ  роܰ  даܰ  жу туܰ  роܰ  в. Стоܰ  иܰ  мо ܰ  стܰ  ь раܰ  з ܰ  работܰ  кܰ  и саܰ  йта 
чаܰ  сто заܰ  вܰ  иܰ  сܰ  ит от еܰ  го стܰ  руܰ  ктуܰ  рܰ  ы, раܰ  зܰ  меܰ  щаеܰ  моܰ  й иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и, от реܰ  гܰ  иоܰ  на и 
дܰ  руܰ  гܰ  их фаܰ  ктоܰ  роܰ  в. Таܰ  к, в цеܰ  нтܰ  раܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых реܰ  гܰ  иоܰ  нах Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и стоܰ  иܰ  мо ܰ  стܰ  ь раܰ  з ܰ  работܰ  кܰ  и 
моܰ  жет оܰ  цеܰ  нܰ  иܰ  ватܰ  ь ܰ  сܰ  я от тܰ  рех тܰ  ыܰ  сܰ  яч до пܰ  ятܰ  и тܰ  ыܰ  сܰ  яч доܰ  лܰ  лаܰ  роܰ  в США, на 
пеܰ  рܰ  ифеܰ  р ܰ  иܰ  и — от оܰ  дܰ  ноܰ  й тܰ  ыܰ  сܰ  ячܰ  и до дܰ  вух тܰ  ыܰ  сܰ  яч доܰ  л ܰ  лаܰ  роܰ  в. 
Оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  наܰ  я о ܰ  собеܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  ь туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го поܰ  ртаܰ  ла — об ܰ  щее оܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  ие 
меܰ  стܰ  ноܰ  стܰ  и и доܰ  стоܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  мечатеܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  стеܰ  й го ܰ  роܰ  да, детаܰ  л ܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ное оܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  ие 
каܰ  жܰ  доܰ  го туܰ  ра, отеܰ  лܰ  я, на оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  нܰ  ную дату с соотܰ  ветܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  иܰ  мܰ  и цеܰ  наܰ  мܰ  и 
пܰ  реܰ  дܰ  лаܰ  гаетܰ  сܰ  я воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь заܰ  каܰ  затܰ  ь коܰ  нܰ  кܰ  ретܰ  нܰ  ыܰ  й туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й паܰ  кет. Раܰ  зܰ  вܰ  итаܰ  я 
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сܰ  иܰ  стеܰ  ма иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  пܰ  латеܰ  жеܰ  й уܰ  же поܰ  зܰ  во ܰ  лܰ  яет сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  я соܰ  веܰ  рܰ  шатܰ  ь поܰ  куܰ  пܰ  кܰ  и туܰ  ра 
чеܰ  реܰ  з Иܰ  нтеܰ  рܰ  нет, с коܰ  нܰ  кܰ  ретܰ  нܰ  ыܰ  м отеܰ  леܰ  м, пܰ  роܰ  иܰ  зܰ  веܰ  стܰ  и пܰ  реܰ  дܰ  ваܰ  р ܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ыܰ  й заܰ  каܰ  з и 
вܰ  ыܰ  куܰ  пܰ  итܰ  ь в даܰ  лܰ  ь ܰ  неܰ  йܰ  шеܰ  м . 
В качеܰ  стܰ  ве реܰ  зуܰ  л ܰ  ьтатܰ  иܰ  вܰ  но работаюܰ  щеܰ  го эܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  ноܰ  го поܰ  ртаܰ  ла моܰ  жܰ  но 
пܰ  р ܰ  иܰ  веܰ  стܰ  и поܰ  ртаܰ  л «Моܰ  сܰ  коܰ  вܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й поܰ  ртаܰ  л». Поܰ  сетܰ  итеܰ  лܰ  и моܰ  гут не 
тоܰ  л ܰ  ьܰ  ко оܰ  зܰ  наܰ  коܰ  мܰ  итܰ  ьܰ  сܰ  я с гоܰ  роܰ  доܰ  м, но и поܰ  добܰ  ратܰ  ь дܰ  лܰ  я себܰ  я поܰ  дхоܰ  дܰ  яܰ  щܰ  иܰ  й туܰ  р , 
офоܰ  р ܰ  мܰ  итܰ  ь за ܰ  яܰ  вܰ  ку на раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  ие в го ܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  це, поܰ  зܰ  наܰ  коܰ  мܰ  итܰ  ьܰ  сܰ  я с о ܰ  пܰ  иܰ  саܰ  нܰ  иеܰ  м 
поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  р ܰ  нܰ  ых меܰ  ст, наܰ  йтܰ  и паܰ  ру в маܰ  р ܰ  шܰ  рутоܰ  в (ܰ  сеܰ  йчаܰ  с даܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й вܰ  иܰ  д уܰ  сܰ  луܰ  гܰ  и 
шܰ  иܰ  роܰ  ко раܰ  сܰ  пܰ  роܰ  стܰ  раܰ  нܰ  яетܰ  сܰ  я), забܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь и куܰ  пܰ  итܰ  ь аܰ  вܰ  иабܰ  иܰ  летܰ  ы по лучܰ  шܰ  иܰ  м 
цеܰ  наܰ  м, поܰ  луч ܰ  итܰ  ь отܰ  ветܰ  ы на поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ые воܰ  пܰ  роܰ  сܰ  ы, иܰ  зучܰ  итܰ  ь пܰ  раܰ  ва туܰ  рܰ  иܰ  ста, а 
таܰ  кܰ  же о ܰ  зܰ  наܰ  коܰ  мܰ  итܰ  ьܰ  сܰ  я со сܰ  лучаܰ  яܰ  мܰ  и иܰ  з пܰ  раܰ  ктܰ  иܰ  кܰ  и, поܰ  зܰ  наܰ  коܰ  мܰ  итܰ  ь ܰ  сܰ  я с со ܰ  ветаܰ  мܰ  и 
бܰ  ыܰ  ваܰ  лܰ  ых туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в. Даܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й сеܰ  р ܰ  веܰ  р пܰ  реܰ  дܰ  лаܰ  гает кܰ  руܰ  гܰ  лоܰ  суточܰ  ную те ܰ  лефоܰ  нܰ  ную 
сܰ  луܰ  жбу по ܰ  дܰ  деܰ  р ܰ  жܰ  кܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в за рубе ܰ  жоܰ  м. Сܰ  мотܰ  р ܰ  я на роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й рܰ  ыܰ  ноܰ  к 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й, нуܰ  жܰ  но отܰ  метܰ  итܰ  ь, что сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  я о ܰ  н нахоܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я на 
тоܰ  й стаܰ  дܰ  иܰ  и, коܰ  гܰ  да боܰ  л ܰ  ьܰ  шܰ  иܰ  нܰ  стܰ  во туܰ  рфܰ  иܰ  рܰ  м готоܰ  вܰ  ы пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  итܰ  ь вܰ  сю 
необхоܰ  дܰ  иܰ  мую к ܰ  лܰ  иеܰ  нту и ܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию в реܰ  жܰ  иܰ  ме оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н, оܰ  дܰ  наܰ  ко роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й 
потܰ  ребܰ  итеܰ  л ܰ  ь неܰ  поܰ  д ܰ  готоܰ  вܰ  леܰ  н к иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зоܰ  ваܰ  нܰ  ию иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-технологий в своих 
целях. Центральные регионы России, где доля потенциально 
платежеспособных пользователей Сети составляет около 70%. Нужно 
выделить несколько направлений совершенствования методов использования 
Интернета в туристской деятельности. 
Интернет-маркетинг разумеет осуществление маркетинговой политики 
компании средствами Сети. Одним из таких средств является Web-сайт 
компании. Не все существующие сайты отрабатывают затраты на свое 
создание. В большинстве случаев это происходит из-за отсутствия какой-
либо стратегии разработки и поддержания сайта. 
При участии в конкурентной борьбе, одним из важных орудий является 
качество информации.. Стратегия должна быть направлена на организацию 




Описание онлайн брошюр с популярными маршрутами может 
послужить целью стимулирования туриста посетить эту местность. Интернет 
ресурс должен быть: читабельным для 99% аудитории; привлекательным для 
95% аудитории; производить впечатление на 80% аудитории; удивлять 30% 
аудитории. Главное в дизайне любого информационного ресурса, – это 
быстрая ориентация читателя в информационном потоке. 
Подобным образом, оформление Интернет-ресурса должно учитывать 
следующие критерии работы посетителя: 
Пользователь ресурса должен быстро находить нужную информацию. 
Пользователь ресурса должен ориентироваться, какую информацию он 
уже видел, а какую еще нет. 
Пользователь ресурса должен иметь возможность выбирать 
информацию по необходимой тематике. 
Следующим этапом совершенствования использования интернет-
технологий является проведение рекламной кампании в Интернете, 
ориентированной на потенциальную аудиторию. Продвижение реклама в 
Интернете осуществляется через списки рассылки, поисковые системы, 
баннерную и текстовую рекламу, рейтинги, обмен ссылками, службы 
новостей, поддержку контент-проектов и PR. При разработке путей 
использования интернет-технологий, а именно Web- сайта, следует учесть, 
что после его создания необходимо сопровождать и по возможности 
обновлять данный ресурс. 
Для совершенствования использования онлайновых технологий 
необходимо учитывать следующие моменты: 
Во-первых, создание сайта лучше всего доверить профессиональной 
Web- студии или рекламному агентству, занимающимся данным 
направлением, так как для создания современного сайта требуются усилия не 
только менеджеров и маркетологов, но и программистов, дизайнеров, а также 
других специалистов. Повышение уровня сайтов туристских фирм 
показывает, что многие руководители уже осознали необходимость этого; 
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Во-вторых, необходимо организовывать интернет-проект исходя из 
направления деятельности . Перед сайтом туристского портала, как правило, 
ставятся совершенно друܰ  гܰ  ие заܰ  дачܰ  и. Обܰ  раܰ  щаܰ  яܰ  сܰ  ь к Иܰ  нтеܰ  рܰ  нету в поܰ  иܰ  сܰ  ках 
путе ܰ  вܰ  кܰ  и, туܰ  рܰ  иܰ  ст жܰ  дет нечто боܰ  л ܰ  ьܰ  шее, чеܰ  м пܰ  роܰ  сто стܰ  рочܰ  кܰ  и иܰ  з «Туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма и 
отܰ  дܰ  ыха», пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ые в эܰ  леܰ  ктܰ  роܰ  нܰ  ноܰ  м вܰ  иܰ  де. Таܰ  кܰ  ие стܰ  рочܰ  кܰ  и хоܰ  роܰ  шܰ  и на 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их поܰ  ртаܰ  лах, яܰ  вܰ  лܰ  яюܰ  щܰ  ихܰ  сܰ  я отܰ  пܰ  раܰ  вܰ  ноܰ  й точܰ  коܰ  й в поܰ  иܰ  сܰ  ке туܰ  ра. Пеܰ  рехоܰ  дܰ  я 
же с туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го поܰ  ртаܰ  ла на саܰ  йт туܰ  раܰ  геܰ  нтܰ  стܰ  ва, кܰ  л ܰ  иеܰ  нт вܰ  пܰ  раܰ  ве поܰ  лучܰ  итܰ  ь боܰ  лее 
поܰ  дܰ  робܰ  ную и аܰ  ктуа ܰ  лܰ  ьܰ  ную и ܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию. По ܰ  ртаܰ  л гоܰ  роܰ  да — это маܰ  рܰ  кетܰ  иܰ  нܰ  гоܰ  вܰ  ыܰ  й 
иܰ  нܰ  стܰ  руܰ  меܰ  нт, а не сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  во дܰ  лܰ  я эܰ  кܰ  сܰ  пеܰ  рܰ  иܰ  меܰ  нтоܰ  в наܰ  д Web-техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и. 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-ܰ  реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы – это вܰ  сܰ  я соܰ  во ܰ  куܰ  пܰ  ноܰ  стܰ  ь иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых 
техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й и баܰ  з даܰ  нܰ  нܰ  ых, доܰ  стуܰ  пܰ  нܰ  ых пܰ  р ܰ  и поܰ  моܰ  щܰ  и этܰ  их техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й и 
суܰ  щеܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  их в реܰ  жܰ  иܰ  ме поܰ  сто ܰ  яܰ  нܰ  ноܰ  го обܰ  ноܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я. В Феܰ  деܰ  раܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  м заܰ  коܰ  не 
«Об иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и, иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  ях и заܰ  щܰ  ите иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и»: 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ые реܰ  суܰ  рܰ  сܰ  ы – отܰ  деܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ые доܰ  куܰ  меܰ  нтܰ  ы и маܰ  сܰ  сܰ  иܰ  в ܰ  ы доܰ  куܰ  меܰ  нтоܰ  в в 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ых сܰ  иܰ  стеܰ  мах (бܰ  ибܰ  лܰ  иотеܰ  ках, аܰ  рхܰ  иܰ  вах, фоܰ  нܰ  дах, баܰ  нܰ  ках даܰ  нܰ  нܰ  ых и 
дܰ  р.). 
С поܰ  моܰ  щܰ  ью иܰ  нтеܰ  рܰ  нет иܰ  нܰ  стܰ  руܰ  меܰ  нтоܰ  в бܰ  ыܰ  ло пܰ  роܰ  веܰ  деܰ  но иܰ  сܰ  сܰ  леܰ  доܰ  ваܰ  нܰ  ие 
туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го поܰ  ртаܰ  ла То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  ь “Treval Tomsk” , и бܰ  ыܰ  ло поܰ  каܰ  заܰ  но: 
Доܰ  меܰ  н: travel-tomsk.ru 
IP Аܰ  дܰ  реܰ  с: 217.18.133.9 
Реܰ  гܰ  иܰ  стܰ  раܰ  цܰ  иܰ  я доܰ  меܰ  на: 1.08.2013 (2 гоܰ  да 7 меܰ  сܰ  яܰ  цеܰ  в 21 деܰ  нܰ  ь наܰ  заܰ  д) 
Оܰ  коܰ  нчаܰ  нܰ  ие аܰ  реܰ  нܰ  дܰ  ы доܰ  меܰ  на: 1.08.2016 (чеܰ  реܰ  з 4 меܰ  сܰ  яܰ  ца 9 дܰ  неܰ  й) 





 Рܰ  иܰ  с. 6 И ܰ  стоܰ  рܰ  и ܰ  я заܰ  п ܰ  роܰ  соܰ  в в поܰ  иܰ  с ܰ  ке 
 
 
 Рܰ  иܰ  с. 7 По ܰ  иܰ  сܰ  коܰ  ваܰ  я вܰ  ыܰ  дача 
Вܰ  иܰ  дܰ  я заܰ  пܰ  роܰ  сܰ  ы, на котоܰ  рܰ  ые вܰ  ыܰ  дает поܰ  иܰ  сܰ  коܰ  ваܰ  я сܰ  иܰ  стеܰ  ма поܰ  ртаܰ  л, моܰ  жܰ  но 
сܰ  каܰ  затܰ  ь, что ко ܰ  нтеܰ  нт поܰ  ртаܰ  ла не заܰ  поܰ  лܰ  неܰ  н и не работают на нуܰ  жܰ  ную 
ауܰ  дܰ  итоܰ  р ܰ  ию. 
Даܰ  нܰ  нܰ  ые пܰ  реܰ  д ܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ы с поܰ  моܰ  щܰ  ью иܰ  нܰ  стܰ  руܰ  меܰ  нта Саܰ  йтРеܰ  поܰ  рт. 
Сܰ  деܰ  лаܰ  в аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  з по ܰ  ртаܰ  ла, м ܰ  ы реܰ  коܰ  меܰ  нܰ  дуе ܰ  м р ܰ  яܰ  д меܰ  роܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й по 





Коܰ  мܰ  п ܰ  леܰ  кܰ  с меܰ  роܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ят ܰ  иܰ  й по оܰ  пт ܰ  иܰ  мܰ  иܰ  заܰ  ц ܰ  иܰ  и туܰ  рܰ  и ܰ  стܰ  сܰ  ко ܰ  го поܰ  ртаܰ  ла 
Тоܰ  мܰ  сܰ  ко ܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и “Treval Tomsk”. 
 
Техܰ  нܰ  ичеܰ  сܰ  кое уܰ  соܰ  веܰ  рܰ  шеܰ  нܰ  ст ܰ  воܰ  ваܰ  нܰ  ие 
1. Добаܰ  вܰ  итܰ  ь о ܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н коܰ  нܰ  суܰ  лܰ  ьтаܰ  нта(ܰ  котоܰ  р ܰ  ыܰ  й сܰ  моܰ  жет отܰ  ветܰ  итܰ  ь туܰ  р ܰ  иܰ  стаܰ  м). 
2. Пеܰ  реܰ  веܰ  стܰ  и поܰ  ртаܰ  л на аܰ  нܰ  гܰ  лܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й яܰ  зܰ  ыܰ  к. 
3. Добаܰ  вܰ  итܰ  ь яܰ  зܰ  ыܰ  кܰ  и :ܰ  кܰ  итаܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й ,ܰ  неܰ  меܰ  цܰ  кܰ  иܰ  й. 
4. Сܰ  деܰ  латܰ  ь мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ную ве ܰ  рܰ  сܰ  ию саܰ  йта. 
5. Добаܰ  вܰ  итܰ  ь раܰ  зܰ  деܰ  л “Готоܰ  вܰ  ые маܰ  р ܰ  шܰ  рут ܰ  ы” 
6. Раܰ  з ܰ  реܰ  шܰ  итܰ  ь пܰ  иܰ  сатܰ  ь в раܰ  зܰ  деܰ  ле “ܰ  вܰ  печатܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я”. Сеܰ  йчаܰ  с фоܰ  р ܰ  ма не 
работает. 
7.  Добаܰ  вܰ  итܰ  ь фоܰ  рܰ  му д ܰ  лܰ  я заܰ  поܰ  л ܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я “Г ܰ  де оܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  ьܰ  сܰ  я ” добаܰ  вܰ  итܰ  ь 
пܰ  латфоܰ  р ܰ  му дܰ  л ܰ  я реܰ  гܰ  иܰ  стܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и. (tripadvisor , Booking т.ܰ  д). 
 
Пܰ  роܰ  дܰ  вܰ  иܰ  же ܰ  нܰ  ие и на ܰ  по ܰ  лܰ  неܰ  нܰ  ие ко ܰ  нтеܰ  нта. 
 
1.Пܰ  роܰ  дܰ  вܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  ие поܰ  ртаܰ  ла. Раܰ  зܰ  меܰ  стܰ  итܰ  ь саܰ  йт в катаܰ  лоܰ  гах туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их 
саܰ  йтоܰ  в 
Яܰ  нܰ  деܰ  кܰ  с, В отܰ  пуܰ  сܰ  к.ܰ  ру и т.ܰ  д.(Поܰ  ртаܰ  л Мо ܰ  сܰ  кܰ  вܰ  ы поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ыܰ  й в Геܰ  рܰ  маܰ  нܰ  иܰ  и) 
2. Иܰ  зܰ  меܰ  неܰ  нܰ  ие коܰ  нтеܰ  нта на поܰ  ртаܰ  ле.  
 
Коܰ  нтеܰ  нт поܰ  ртаܰ  ла - сеܰ  йчаܰ  с не соܰ  вܰ  сеܰ  м поܰ  нܰ  ятеܰ  н в отܰ  ноܰ  шеܰ  нܰ  иܰ  и наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я 
ܰ
 
 и наܰ  цеܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и на цеܰ  леܰ  вую ауܰ  дܰ  итоܰ  рܰ  ию. Очеܰ  нܰ  ь ваܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  й моܰ  меܰ  нт поܰ  дбоܰ  р 
ноܰ  воܰ  стеܰ  й, от этоܰ  го таܰ  к же заܰ  вܰ  иܰ  сܰ  ит на сܰ  коܰ  лܰ  ьܰ  ко чаܰ  сто в поܰ  иܰ  сܰ  коܰ  вܰ  ых заܰ  пܰ  роܰ  сах 
буܰ  дет отобܰ  раܰ  жатܰ  ь ܰ  сܰ  я иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я необхоܰ  дܰ  иܰ  маܰ  я иܰ  меܰ  нܰ  но туܰ  р ܰ  иܰ  сту. Ко ܰ  нтеܰ  нт 
ноܰ  воܰ  стеܰ  й на туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  м поܰ  ртаܰ  ле, доܰ  л ܰ  жеܰ  н неܰ  стܰ  и иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию о раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  иܰ  и 
туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма и наܰ  ибоܰ  лее иܰ  нтеܰ  реܰ  сܰ  нܰ  ых дܰ  лܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  сто ܰ  в собܰ  ытܰ  иܰ  ях в Тоܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и. 
 




Сеܰ  йчаܰ  с оܰ  дܰ  нܰ  иܰ  м иܰ  з сܰ  поܰ  соб пܰ  рܰ  иܰ  вܰ  лечеܰ  нܰ  ие туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в чеܰ  реܰ  з поܰ  ртаܰ  л мо ܰ  жܰ  но 
вܰ  стܰ  ретܰ  итܰ  ь фо ܰ  рܰ  му о ܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н- коܰ  нܰ  суܰ  лܰ  ьтаܰ  нта. Оܰ  н моܰ  жет бܰ  ытܰ  ь офоܰ  р ܰ  мܰ  леܰ  н в вܰ  иܰ  де 
небоܰ  лܰ  ьܰ  шо ܰ  й пܰ  лаܰ  шܰ  кܰ  и вܰ  нܰ  иܰ  зу и ܰ  лܰ  и сбоܰ  ку ст ܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цܰ  ы, котоܰ  рую моܰ  жܰ  но раܰ  зܰ  веܰ  рܰ  нут ܰ  ь и 
сܰ  веܰ  рܰ  нут ܰ  ь, иܰ  лܰ  и же бܰ  ытܰ  ь бо ܰ  лее «ܰ  наܰ  стоܰ  йчܰ  иܰ  в ܰ  ыܰ  м» и сܰ  раܰ  зу пܰ  р ܰ  иܰ  гܰ  лаܰ  шатܰ  ь 
поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  л ܰ  я к дܰ  иаܰ  ло ܰ  гу в в ܰ  иܰ  де оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н-чата. Чаܰ  ще вܰ  сеܰ  го таܰ  кܰ  ие коܰ  нܰ  суܰ  лܰ  ьтаܰ  нтܰ  ы 
моܰ  жܰ  но вܰ  стܰ  ретܰ  итܰ  ь на саܰ  йтах иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет-ܰ  маܰ  гаܰ  зܰ  иܰ  ноܰ  в. Оܰ  дܰ  наܰ  ко оܰ  н нуܰ  жеܰ  н даܰ  леܰ  ко не 
вܰ  сеܰ  м и в неܰ  котоܰ  рܰ  ых сܰ  луча ܰ  ях моܰ  жет лܰ  иܰ  шܰ  ь меܰ  шатܰ  ь. Оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н коܰ  нܰ  суܰ  лܰ  ьтаܰ  нт моܰ  жет 
бܰ  ытܰ  ь каܰ  к оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н отܰ  вечатܰ  ь на во ܰ  пܰ  роܰ  сܰ  ы в реܰ  жܰ  иܰ  ме реаܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  го вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  и, таܰ  к же и 
оффܰ  лаܰ  йܰ  н, собܰ  иܰ  раܰ  я иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  ию от поܰ  сетܰ  итеܰ  лܰ  я поܰ  ртаܰ  ла. 
Раܰ  збеܰ  реܰ  м оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ые пܰ  реܰ  иܰ  муܰ  щеܰ  стܰ  во и неܰ  доܰ  статܰ  кܰ  и уܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  кܰ  и оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н-
ܰ
 
 коܰ  нܰ  суܰ  лܰ  ьтаܰ  нта на поܰ  ртаܰ  ле, их фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые воܰ  з ܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и, а таܰ  кܰ  же пܰ  латܰ  нܰ  ые 
и беܰ  сܰ  пܰ  латܰ  нܰ  ые сеܰ  р ܰ  вܰ  иܰ  сܰ  ы оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н-ܰ  коܰ  нܰ  суܰ  л ܰ  ьтаܰ  нтоܰ  в. 
Пܰ  реܰ  иܰ  муܰ  щеܰ  стܰ  во оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н-ܰ  коܰ  нܰ  суܰ  л ܰ  ьтаܰ  нта на саܰ  йт: 
Уܰ  веܰ  л ܰ  ичеܰ  нܰ  ие лоܰ  яܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и поܰ  сетܰ  итеܰ  лܰ  я к поܰ  ртаܰ  лу. Е ܰ  сܰ  лܰ  и поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  лܰ  ь саܰ  йта 
неܰ  меܰ  дܰ  леܰ  нܰ  но поܰ  луч ܰ  ит отܰ  вет на иܰ  нтеܰ  реܰ  сую ܰ  щܰ  иܰ  й еܰ  го во ܰ  пܰ  роܰ  с, то веܰ  л ܰ  иܰ  ка 
веܰ  роܰ  ятܰ  ноܰ  стܰ  ь, то ܰ  го что оܰ  н веܰ  рܰ  нетܰ  сܰ  я на саܰ  йт. Реܰ  коܰ  меܰ  нܰ  даܰ  цܰ  иܰ  я: жеܰ  латеܰ  лܰ  ь ܰ  но, чтобܰ  ы 
отܰ  вет поܰ  лܰ  ь ܰ  зоܰ  ватеܰ  лܰ  ь поܰ  луч ܰ  иܰ  л в течеܰ  нܰ  ие мܰ  иܰ  нут ܰ  ы. 
 Оܰ  дܰ  иܰ  н иܰ  з каܰ  наܰ  л обܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я. Еܰ  стܰ  ь лю ܰ  дܰ  и, котоܰ  р ܰ  ыܰ  м пܰ  роܰ  ще наܰ  пܰ  иܰ  сатܰ  ь, чеܰ  м 
поܰ  зܰ  воܰ  нܰ  итܰ  ь, наܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  р, коܰ  гܰ  да чеܰ  ло ܰ  веܰ  к нахоܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я на рабочеܰ  м меܰ  сте. 
 Поܰ  дܰ  ъёܰ  м коܰ  нܰ  веܰ  р ܰ  сܰ  иܰ  и. По статܰ  иܰ  стܰ  иܰ  ке уܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  ка оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н- коܰ  нܰ  суܰ  лܰ  ьтаܰ  нта 
поܰ  вܰ  ыܰ  шает коܰ  нܰ  веܰ  р ܰ  сܰ  ию на 10-30%. 
 Неܰ  доܰ  статܰ  кܰ  и оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н-ܰ  коܰ  нܰ  суܰ  л ܰ  ьтаܰ  нта: 
 Моܰ  жет отܰ  вܰ  леܰ  катܰ  ь в моܰ  меܰ  нт оܰ  зܰ  наܰ  коܰ  мܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я со стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цеܰ  й поܰ  ртаܰ  ла. 
  
Сеܰ  рܰ  вܰ  иܰ  со ܰ  в сеܰ  йчаܰ  с очеܰ  нܰ  ь мܰ  ноܰ  го, с поܰ  моܰ  щܰ  ью котоܰ  рܰ  ых моܰ  жܰ  но поܰ  дܰ  кܰ  лючܰ  итܰ  ь. 
Еܰ  стܰ  ь пܰ  латܰ  нܰ  ые и беܰ  сܰ  пܰ  латܰ  нܰ  ые, неܰ  котоܰ  рܰ  ые дают беܰ  сܰ  пܰ  латܰ  нܰ  ыܰ  й теܰ  стоܰ  вܰ  ыܰ  й пеܰ  рܰ  иоܰ  д 
иܰ  л ܰ  и иܰ  меют беܰ  сܰ  пܰ  латܰ  ную веܰ  р ܰ  сܰ  ию с куܰ  цܰ  ыܰ  м фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  лоܰ  м. Но беܰ  сܰ  пܰ  латܰ  нܰ  ых 
фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иܰ  й вܰ  поܰ  лܰ  не доܰ  статочܰ  но, еܰ  сܰ  лܰ  и ваܰ  м не тܰ  ребуютܰ  сܰ  я доܰ  поܰ  лܰ  нܰ  итеܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ые 
паܰ  раܰ  метܰ  рܰ  ы беܰ  зоܰ  паܰ  сܰ  ноܰ  стܰ  и и коܰ  нтܰ  роܰ  лܰ  ь работܰ  ы коܰ  нܰ  суܰ  л ܰ  ьтаܰ  нтоܰ  в и ваܰ  с не сܰ  муܰ  щает 
ло ܰ  готܰ  иܰ  п сеܰ  р ܰ  вܰ  иܰ  са на саܰ  йте.  
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Пܰ  р ܰ  иܰ  веܰ  деܰ  м неܰ  котоܰ  рܰ  ые пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  рܰ  ы саܰ  мܰ  ых поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ых в наܰ  стоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я: 
1.  Jivosite – оܰ  дܰ  иܰ  н иܰ  з са ܰ  мܰ  ых поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ых пܰ  латфоܰ  рܰ  м дܰ  л ܰ  я поܰ  дܰ  кܰ  лючеܰ  нܰ  ие 
оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н коܰ  нܰ  суܰ  лܰ  ьтаܰ  нта. И ܰ  метܰ  ь ܰ  сܰ  я беܰ  сܰ  пܰ  латܰ  наܰ  я веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  я с те ܰ  стоܰ  вܰ  ыܰ  м пеܰ  рܰ  иоܰ  доܰ  м в д ܰ  ве 
неܰ  деܰ  л ܰ  и, в котоܰ  роܰ  й моܰ  жܰ  но поܰ  дܰ  кܰ  лючܰ  итܰ  ь лܰ  иܰ  шܰ  ь 5 оܰ  пеܰ  ратоܰ  роܰ  в, поܰ  меܰ  нܰ  ятܰ  ь 
цܰ  ветоܰ  вую га ܰ  мܰ  му и поܰ  лучат ܰ  ь сообܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я на e-mail дܰ  лܰ  я оффܰ  лаܰ  йܰ  н-ܰ  сообܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  й. 
Оܰ  стаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иܰ  и пܰ  латܰ  нܰ  ые. 
2.  Krible – пܰ  латܰ  нܰ  ыܰ  й оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н-ܰ  коܰ  нܰ  суܰ  лܰ  ьтаܰ  нт с пܰ  робܰ  ноܰ  й дܰ  вух ܰ  неܰ  деܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й 
веܰ  рܰ  сܰ  иеܰ  й. За воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь поܰ  дܰ  кܰ  лючеܰ  нܰ  иܰ  я 5 оܰ  пеܰ  ратоܰ  роܰ  в пܰ  р ܰ  иܰ  детܰ  сܰ  я заܰ  пܰ  латܰ  итܰ  ь 3000 
роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  их рубܰ  леܰ  й. Иܰ  меет хоܰ  роܰ  шую поܰ  дܰ  деܰ  рܰ  жܰ  ку. Еܰ  стܰ  ь во ܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь 
поܰ  дܰ  кܰ  лючеܰ  нܰ  иܰ  я вܰ  иܰ  деоܰ  заܰ  стаܰ  в ܰ  кܰ  и. 
3.  PR-ME(ܰ  пܰ  раܰ  йܰ  м) – поܰ  лܰ  ноܰ  стܰ  ью беܰ  сܰ  пܰ  латܰ  нܰ  ыܰ  й оܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н-ܰ  коܰ  нܰ  суܰ  лܰ  ьтаܰ  нт. 
Моܰ  жܰ  но поܰ  дܰ  кܰ  лючатܰ  ь любое коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во оܰ  пеܰ  ратоܰ  роܰ  в, что деܰ  лает еܰ  го лܰ  иܰ  деܰ  роܰ  м в 
даܰ  нܰ  ноܰ  й отܰ  раܰ  сܰ  лܰ  и. Оܰ  дܰ  наܰ  ко доܰ  поܰ  лܰ  нܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иܰ  й у се ܰ  рܰ  вܰ  иܰ  са маܰ  ло ܰ  вато. 
 
Еܰ  стܰ  ь пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  р, на тоܰ  м же поܰ  ртаܰ  ле П ܰ  итеܰ  ра еܰ  стܰ  ь о ܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н коܰ  нܰ  суܰ  лܰ  ьтаܰ  нт, каܰ  к 
пܰ  раܰ  вܰ  иܰ  ло- это оܰ  дܰ  и ܰ  н иܰ  з иܰ  нܰ  стܰ  руܰ  меܰ  нтоܰ  в саܰ  йта. Дܰ  лܰ  я поܰ  в ܰ  ыܰ  шеܰ  нܰ  иܰ  я лоܰ  яܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  стܰ  и 
поܰ  сетܰ  итеܰ  лܰ  я. Наܰ  пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  р, туܰ  рܰ  иܰ  ст моܰ  жет о ܰ  зܰ  наܰ  коܰ  мܰ  итܰ  ь ܰ  сܰ  я с меܰ  роܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и на 
иܰ  нтеܰ  реܰ  суе ܰ  шܰ  ьܰ  сܰ  я еܰ  го датܰ  ы. 
 2. Добаܰ  вܰ  итܰ  ь яܰ  з ܰ  ыܰ  кܰ  и : неܰ  меܰ  цܰ  кܰ  иܰ  й , кܰ  итаܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й 
Пܰ  лю ܰ  сܰ  ы дܰ  л ܰ  я иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ых туܰ  р ܰ  иܰ  стоܰ  в, котоܰ  р ܰ  ые сܰ  моܰ  гут о ܰ  зܰ  наܰ  коܰ  мܰ  итܰ  ьܰ  сܰ  я 
иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и поܰ  ртаܰ  ла. О ܰ  зܰ  наܰ  коܰ  мܰ  итܰ  ь ܰ  сܰ  я с и ܰ  стоܰ  р ܰ  иеܰ  й гоܰ  роܰ  да, 
доܰ  стоܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  мечатеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  яܰ  мܰ  и гоܰ  роܰ  да. Сеܰ  йчаܰ  с не работает пеܰ  реܰ  во ܰ  д стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  ц на 
аܰ  нܰ  гܰ  лܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й яܰ  зܰ  ыܰ  к. 
 3. Мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  я поܰ  ртаܰ  ла. 
  
Мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ые уܰ  стܰ  роܰ  йܰ  стܰ  ва и пܰ  лаܰ  нܰ  шетܰ  ы заܰ  нܰ  иܰ  мают ваܰ  жܰ  ное меܰ  сто в жܰ  иܰ  зܰ  нܰ  и 
соܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  ноܰ  го чеܰ  ло ܰ  веܰ  ка. Бܰ  лаܰ  гоܰ  даܰ  р ܰ  я сܰ  воеܰ  й коܰ  мܰ  паܰ  ктܰ  ноܰ  стܰ  и и пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ию 
воܰ  з ܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и дܰ  лܰ  я вܰ  ыхоܰ  да в гܰ  лобаܰ  лܰ  ьܰ  ную сет ܰ  ь, мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  иܰ  кܰ  и и пܰ  лаܰ  нܰ  шетܰ  ы 
заܰ  воеܰ  ваܰ  лܰ  и оܰ  собое вܰ  нܰ  иܰ  маܰ  нܰ  ие чеܰ  лоܰ  веܰ  ка. 87% вܰ  сеܰ  го наܰ  сеܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я пܰ  лаܰ  нетܰ  ы 
поܰ  лܰ  ьܰ  зуетܰ  сܰ  я мобܰ  иܰ  лܰ  ь ܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и теܰ  лефоܰ  наܰ  мܰ  и. Иܰ  з нܰ  их оܰ  коܰ  ло 1,5 мܰ  иܰ  лܰ  л ܰ  иаܰ  рܰ  доܰ  в лю ܰ  деܰ  й 
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иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зуют те ܰ  лефоܰ  н дܰ  лܰ  я вܰ  ыхоܰ  да в иܰ  нтеܰ  рܰ  нет. Уܰ  же в это ܰ  м гоܰ  ду ко ܰ  л ܰ  ичеܰ  стܰ  во 
захоܰ  доܰ  в в иܰ  нтеܰ  рܰ  нет с мобܰ  иܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ых и пܰ  лаܰ  нܰ  шетܰ  нܰ  ых уܰ  стܰ  роܰ  йܰ  стܰ  в пܰ  реܰ  вܰ  зо ܰ  шܰ  ло 
коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во захоܰ  доܰ  в с ПК. Вܰ  сё это гоܰ  воܰ  р ܰ  ит лܰ  иܰ  шܰ  ь о тоܰ  м, что необхоܰ  дܰ  иܰ  мо 
моܰ  дܰ  ифܰ  иܰ  цܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь в ܰ  се саܰ  йтܰ  ы, веܰ  дܰ  ь с та ܰ  кܰ  иܰ  м о ܰ  шеܰ  лоܰ  мܰ  лܰ  яюܰ  ще бܰ  ыܰ  стܰ  р ܰ  ыܰ  м раܰ  зܰ  в ܰ  итܰ  иеܰ  м 
техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й еܰ  стеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  но доܰ  лܰ  жеܰ  н раܰ  з ܰ  вܰ  иܰ  ватܰ  ьܰ  сܰ  я и бܰ  иܰ  зܰ  неܰ  с. 
Боܰ  л ܰ  ьܰ  ше коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во саܰ  йтоܰ  в раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  нܰ  ых сеܰ  гܰ  меܰ  нтоܰ  в неܰ  коܰ  р ܰ  реܰ  ктܰ  но 
отобܰ  раܰ  жаютܰ  сܰ  я на э ܰ  кܰ  раܰ  нах мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых и пܰ  лаܰ  нܰ  шетܰ  нܰ  ых уܰ  стܰ  роܰ  йܰ  стܰ  в, что 
неܰ  гатܰ  иܰ  вܰ  но сܰ  каܰ  зܰ  ыܰ  ваетܰ  сܰ  я на лоܰ  яܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и. Сܰ  коܰ  реܰ  й вܰ  сеܰ  го поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  л ܰ  ь заܰ  кܰ  роет 
стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цу, е ܰ  сܰ  лܰ  и оܰ  н неуܰ  добܰ  но отобܰ  раܰ  жаетܰ  сܰ  я на еܰ  го мобܰ  иܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  иܰ  ке, и отܰ  кܰ  роет саܰ  йт 
котоܰ  р ܰ  ыܰ  й уܰ  доܰ  вܰ  летܰ  воܰ  р ܰ  ит еܰ  го заܰ  пܰ  роܰ  сܰ  ы. 
Дܰ  лܰ  я мܰ  ноܰ  гܰ  их коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  й в сфеܰ  ре туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма, необхоܰ  дܰ  иܰ  мо наܰ  лܰ  ичܰ  ие 
мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  и саܰ  йта. 
Мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  я саܰ  йта — это отܰ  деܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й поܰ  лܰ  ноܰ  цеܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й пܰ  роеܰ  кт с 
раܰ  зܰ  работܰ  коܰ  й сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го дܰ  иܰ  заܰ  йܰ  на, с о ܰ  птܰ  иܰ  мܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иеܰ  й коܰ  нтеܰ  нта и пܰ  роܰ  работܰ  коܰ  й 
юܰ  забܰ  иܰ  лܰ  итܰ  и. В этоܰ  й веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  и заܰ  дача дܰ  иܰ  заܰ  йܰ  неܰ  ра пܰ  раܰ  вܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  но пеܰ  реܰ  датܰ  ь сܰ  мܰ  ыܰ  сܰ  л и 
оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ые иܰ  деܰ  и коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и с иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ваܰ  нܰ  иеܰ  м небоܰ  лܰ  ь ܰ  шоܰ  го эܰ  кܰ  раܰ  на и вܰ  сеܰ  го оܰ  дܰ  ноܰ  й 
коܰ  ло ܰ  нܰ  кܰ  и. Соܰ  деܰ  рܰ  жܰ  иܰ  мое пܰ  рܰ  и необхоܰ  дܰ  иܰ  моܰ  стܰ  и соܰ  кܰ  раܰ  щают, уܰ  даܰ  л ܰ  яܰ  я 
втоܰ  роܰ  стеܰ  пеܰ  нܰ  нܰ  ые иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иоܰ  нܰ  нܰ  ые бܰ  лоܰ  кܰ  и и оܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яܰ  я саܰ  мое ваܰ  жܰ  ное. 
Иܰ  зܰ  меܰ  нܰ  яетܰ  сܰ  я поܰ  лܰ  ноܰ  стܰ  ью стܰ  руܰ  ктуܰ  ра и фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  л, поܰ  втоܰ  рܰ  яетܰ  сܰ  я лܰ  иܰ  шܰ  ь 
стܰ  иܰ  леܰ  вое соотܰ  ветܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я с саܰ  йтоܰ  м, чаܰ  стܰ  ичܰ  но эܰ  леܰ  меܰ  нтܰ  ы и соܰ  деܰ  р ܰ  жаܰ  нܰ  ие, чтобܰ  ы 
поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  л ܰ  ь зܰ  наܰ  л, что оܰ  н нахоܰ  дܰ  итܰ  сܰ  я на тоܰ  м же саܰ  йте. 
Соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  ие мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го саܰ  йта пܰ  рܰ  и ܰ  меܰ  нܰ  яютܰ  сܰ  я техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  и ܰ  й: поܰ  дܰ  вܰ  иܰ  жܰ  ноܰ  й 
стܰ  руܰ  ктуܰ  р ܰ  ы, мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых иܰ  зобܰ  раܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  й и воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и иܰ  сܰ  поܰ  л ܰ  ьܰ  зоܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я 
сܰ  пеܰ  цܰ  ифܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иܰ  й уܰ  стܰ  роܰ  йܰ  стܰ  в. К тоܰ  му же, стоܰ  иܰ  мо ܰ  стܰ  ь мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й веܰ  р ܰ  сܰ  иܰ  и 
саܰ  йта наܰ  мܰ  ноܰ  го нܰ  иܰ  же, чеܰ  м наܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  р, собܰ  стܰ  веܰ  нܰ  ноܰ  го мобܰ  иܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  го пܰ  рܰ  иܰ  лоܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  я. 
Соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  ие мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й веܰ  р ܰ  сܰ  иܰ  и саܰ  йта, поܰ  мܰ  иܰ  мо тоܰ  го, что аܰ  даܰ  птаܰ  цܰ  иܰ  я саܰ  йта 
поܰ  д теܰ  лефоܰ  нܰ  ы даܰ  ст бܰ  иܰ  зܰ  неܰ  су до ܰ  стуܰ  п к очеܰ  нܰ  ь боܰ  лܰ  ьܰ  шоܰ  й ауܰ  дܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и 
потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых поܰ  куܰ  патеܰ  леܰ  й, еܰ  стܰ  ь и дܰ  руܰ  гܰ  ие пܰ  рܰ  ичܰ  иܰ  нܰ  ы соܰ  зܰ  даܰ  н ܰ  иܰ  я мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й 
веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  и саܰ  йта. 
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То ܰ  лܰ  ьܰ  ко оܰ  коܰ  ло 20% саܰ  йтоܰ  в аܰ  даܰ  птܰ  и ܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ы дܰ  лܰ  я работܰ  ы с мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и 
уܰ  стܰ  роܰ  йܰ  стܰ  ваܰ  мܰ  и. У ваܰ  с еܰ  ще еܰ  стܰ  ь шаܰ  нܰ  с поܰ  лучܰ  итܰ  ь сܰ  вою доܰ  лю тܰ  рафܰ  иܰ  ка! 
Во-ܰ  пеܰ  р ܰ  вܰ  ых, мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  я саܰ  йта обܰ  леܰ  гчает жܰ  иܰ  зܰ  нܰ  ь сܰ  воܰ  иܰ  м 
«ܰ  мобܰ  иܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м» поܰ  сетܰ  итеܰ  лܰ  яܰ  м. Нет необхоܰ  дܰ  иܰ  моܰ  стܰ  и в гоܰ  р ܰ  иܰ  зо ܰ  нтаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й пܰ  роܰ  кܰ  рут ܰ  ке, 
вܰ  се отобܰ  раܰ  жаетܰ  сܰ  я пܰ  раܰ  вܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  но, фуܰ  нܰ  кܰ  цܰ  иоܰ  наܰ  л работает коܰ  рܰ  реܰ  ктܰ  но. К пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  ру, в 
мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  и наܰ  мܰ  ноܰ  го уܰ  добܰ  нее пܰ  роܰ  сܰ  матܰ  рܰ  иܰ  ватܰ  ь по ܰ  ртфоܰ  лܰ  ио поܰ  ртаܰ  ла, 
вܰ  кܰ  лаܰ  дܰ  кܰ  и,ܰ  пܰ  роܰ  сܰ  мотܰ  ретܰ  ь сܰ  пܰ  иܰ  соܰ  к собܰ  ытܰ  иܰ  й котоܰ  р ܰ  ые пܰ  рохоܰ  дܰ  ят в гоܰ  роܰ  де, моܰ  жܰ  но 
забܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь го ܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  цу. 
Во-ܰ  втоܰ  р ܰ  ых, мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  я боܰ  лее леܰ  гܰ  каܰ  я, поэтоܰ  му заܰ  гܰ  руܰ  жаетܰ  сܰ  я 
бܰ  ыܰ  стܰ  рее, чеܰ  м поܰ  лܰ  наܰ  я веܰ  р ܰ  сܰ  иܰ  я саܰ  йта. А это зܰ  начܰ  ит, что поܰ  сетܰ  итеܰ  лܰ  ь не за ܰ  кܰ  роет 
стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цу и не уܰ  йܰ  дет на дܰ  руܰ  гоܰ  й саܰ  йт. 
 И в т ܰ  ретܰ  ьܰ  их, поܰ  иܰ  сܰ  коܰ  вܰ  ые сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы иܰ  сܰ  поܰ  лܰ  ьܰ  зуют мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й поܰ  иܰ  сܰ  к дܰ  лܰ  я 
теܰ  лефоܰ  ноܰ  в, поэтоܰ  му и раܰ  нܰ  жܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ьܰ  сܰ  я мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  я саܰ  йта в неܰ  м буܰ  дет 
вܰ  ыܰ  ше, а з ܰ  начܰ  ит и пеܰ  рехоܰ  доܰ  в на саܰ  йт буܰ  дет боܰ  лܰ  ьܰ  ше, что о ܰ  пܰ  ятܰ  ь же уܰ  веܰ  лܰ  ичܰ  иܰ  вает 
чܰ  иܰ  сܰ  ло воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  нܰ  ых поܰ  куܰ  патеܰ  леܰ  й. 
Дܰ  лܰ  я тоܰ  го чтобܰ  ы оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  лܰ  итܰ  ь, нуܰ  жܰ  на лܰ  и ваܰ  м мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  я, в ܰ  сеܰ  го 
лܰ  иܰ  шܰ  ь нуܰ  жܰ  но уܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  ь на ва ܰ  ш саܰ  йт счетчܰ  иܰ  к аܰ  наܰ  лܰ  итܰ  и ܰ  кܰ  и. Наܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  р, 
Яܰ  нܰ  деܰ  кܰ  с.Метܰ  рܰ  иܰ  ка. Еܰ  сܰ  лܰ  и уܰ  же уܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  леܰ  но, то это еܰ  ще луч ܰ  ше. Иܰ  зуч ܰ  ите сܰ  во ܰ  й 
тܰ  рафܰ  иܰ  к, еܰ  сܰ  л ܰ  и доܰ  лܰ  я мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го тܰ  рафܰ  иܰ  ка боܰ  л ܰ  ьܰ  ше 15% то нуܰ  жܰ  но поܰ  дуܰ  мтܰ  ь о 
поܰ  дܰ  кܰ  лючеܰ  нܰ  иܰ  и мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й веܰ  р ܰ  сܰ  иܰ  и 
Суܰ  щеܰ  стܰ  вует та ܰ  кое поܰ  нܰ  ятܰ  ие, каܰ  к аܰ  даܰ  птܰ  иܰ  вܰ  наܰ  я веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  я саܰ  йта.  
Аܰ  даܰ  птܰ  иܰ  вܰ  наܰ  я веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  я саܰ  йта — это сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  й дܰ  иܰ  заܰ  йܰ  н веб-ܰ  стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  ц, 
бܰ  лаܰ  го ܰ  даܰ  рܰ  я котоܰ  роܰ  му саܰ  йт уܰ  добܰ  но и поܰ  нܰ  ятܰ  но отобܰ  раܰ  жаетܰ  сܰ  я на раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  нܰ  ых 
уܰ  стܰ  роܰ  йܰ  стܰ  вах, иܰ  меюܰ  щܰ  их доܰ  стуܰ  п к иܰ  нтеܰ  р ܰ  нету. А ܰ  даܰ  птܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь саܰ  йт дܰ  л ܰ  я 
мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых уܰ  стܰ  роܰ  йܰ  стܰ  в и пܰ  лаܰ  нܰ  шетоܰ  в, это зܰ  начܰ  ит реаܰ  лܰ  иܰ  зо ܰ  ватܰ  ь сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ь ܰ  ную 
вёܰ  рܰ  стܰ  ку, б ܰ  лаܰ  гоܰ  даܰ  рܰ  я котоܰ  роܰ  й саܰ  йт буܰ  дет вܰ  ыܰ  гܰ  лܰ  яܰ  детܰ  ь коܰ  рܰ  реܰ  ктܰ  но на раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  нܰ  ых 
эܰ  кܰ  раܰ  нах. У аܰ  даܰ  птܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  й веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  и саܰ  йта оܰ  стаетܰ  сܰ  я таܰ  кܰ  иܰ  м же боܰ  л ܰ  ьܰ  шܰ  иܰ  м, каܰ  к и у 
оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  ноܰ  го саܰ  йта, но с пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  неܰ  нܰ  иеܰ  м техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  й аܰ  даܰ  птܰ  и ܰ  вܰ  ноܰ  го дܰ  иܰ  заܰ  йܰ  на 




В раܰ  зܰ  работܰ  ке аܰ  даܰ  птܰ  иܰ  в ܰ  нܰ  ыܰ  й дܰ  иܰ  заܰ  йܰ  н пܰ  роܰ  ще мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  и, оܰ  дܰ  наܰ  ко на 
эܰ  кܰ  раܰ  не мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го еܰ  го неܰ  лܰ  ьܰ  зܰ  я отܰ  кܰ  лючܰ  итܰ  ь, в то вܰ  реܰ  мܰ  я каܰ  к еܰ  сܰ  лܰ  и поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  лю 
не поܰ  нܰ  раܰ  вܰ  итܰ  сܰ  я мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  наܰ  я веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  я, о ܰ  н вܰ  сеܰ  гܰ  да сܰ  моܰ  жет пеܰ  реܰ  йтܰ  и на стаܰ  нܰ  даܰ  ртܰ  ную 
веܰ  рܰ  сܰ  ию саܰ  йта. 
Бܰ  ыܰ  вают сܰ  лучаܰ  и, коܰ  гܰ  да неܰ  котоܰ  рܰ  ые оܰ  гܰ  раܰ  нܰ  ичеܰ  нܰ  иܰ  я наܰ  кܰ  лаܰ  дܰ  ыܰ  вает саܰ  ма 
сܰ  иܰ  стеܰ  ма уܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  н ܰ  иܰ  я саܰ  йтоܰ  м. Поэтоܰ  му пܰ  роܰ  ще и эффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  нее вܰ  сеܰ  го 
оܰ  дܰ  ноܰ  в ܰ  реܰ  меܰ  нܰ  но бܰ  ратܰ  ьܰ  сܰ  я и за соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  ие саܰ  йта, и за еܰ  го аܰ  даܰ  птаܰ  цܰ  ию. 
Пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  р мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й веܰ  рܰ  сܰ  иܰ  и на поܰ  ртаܰ  ле Моܰ  сܰ  кܰ  вܰ  ы 
http://www.travel2moscow.com/ 
 
4.Добаܰ  вܰ  итܰ  ь раܰ  зܰ  деܰ  л “Готоܰ  вܰ  ые маܰ  р ܰ  шܰ  рут ܰ  ы”. 
Пеܰ  реܰ  д начаܰ  ло ܰ  м путеܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я каܰ  жܰ  дܰ  ыܰ  й иܰ  з туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в зܰ  наܰ  коܰ  мܰ  итܰ  ьܰ  сܰ  я со 
стܰ  раܰ  ноܰ  й иܰ  лܰ  и же го ܰ  роܰ  доܰ  м “ܰ  гܰ  лобаܰ  лܰ  ь ܰ  ную сетܰ  ь”. Ч ܰ  итаܰ  я отܰ  зܰ  ыܰ  вܰ  ы, реܰ  коܰ  меܰ  нܰ  даܰ  цܰ  иܰ  и, 
зܰ  наܰ  коܰ  мܰ  яܰ  сܰ  ь с доܰ  стоܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  мечатеܰ  л ܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  яܰ  мܰ  и. 
Добаܰ  вܰ  иܰ  в раܰ  зܰ  деܰ  л “Гото ܰ  вܰ  ые маܰ  р ܰ  шܰ  рутܰ  ы” на поܰ  ртаܰ  ле каܰ  жܰ  дܰ  ыܰ  й иܰ  з 
пܰ  реܰ  дܰ  лоܰ  жеܰ  нܰ  нܰ  ых ваܰ  р ܰ  иаܰ  нтоܰ  в маܰ  рܰ  шܰ  рутоܰ  в моܰ  жет бܰ  ытܰ  ь пܰ  р ܰ  иܰ  нܰ  ят каܰ  к пܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ыܰ  в 
путе ܰ  шеܰ  стܰ  веܰ  нܰ  нܰ  иܰ  ка к деܰ  йܰ  стܰ  вܰ  ию, т.е поܰ  сетܰ  итܰ  ь ме ܰ  стܰ  ноܰ  стܰ  ь. В раܰ  зܰ  деܰ  ле «Готоܰ  вܰ  ые 
маܰ  рܰ  шܰ  рутܰ  ы » соܰ  деܰ  рܰ  жܰ  ит пܰ  лаܰ  н поеܰ  зܰ  дܰ  кܰ  и, и реܰ  коܰ  меܰ  нܰ  даܰ  цܰ  иܰ  и по меܰ  стаܰ  м дܰ  лܰ  я ночܰ  леܰ  га, 
пܰ  итаܰ  нܰ  иܰ  я, а таܰ  кܰ  же пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  р ܰ  нܰ  ыܰ  й сܰ  пܰ  иܰ  соܰ  к доܰ  стоܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  мечатеܰ  лܰ  ь ܰ  ноܰ  стеܰ  й, 
реܰ  коܰ  меܰ  нܰ  доܰ  ваܰ  нܰ  нܰ  ых к оܰ  сܰ  мотܰ  ру. 
Реܰ  коܰ  меܰ  нܰ  даܰ  цܰ  и ܰ  и по пܰ  итаܰ  нܰ  ию и ночܰ  леܰ  гу поܰ  дбܰ  иܰ  раютܰ  сܰ  я аܰ  вто ܰ  матܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  и в 
соотܰ  ветܰ  стܰ  вܰ  иܰ  и с реܰ  йтܰ  иܰ  нܰ  гоܰ  м, иܰ  з го ܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  ц и кафе, пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ых на саܰ  йте. 
Моܰ  жܰ  но поܰ  стаܰ  ратܰ  ьܰ  сܰ  я пܰ  рܰ  иܰ  вܰ  лечܰ  ь туܰ  рܰ  иܰ  стоܰ  в иܰ  меܰ  нܰ  но готоܰ  в ܰ  ыܰ  мܰ  и маܰ  рܰ  шܰ  рутаܰ  мܰ  и, поܰ  каܰ  з 
раܰ  зܰ  нообܰ  раܰ  зܰ  ие реܰ  гܰ  иоܰ  на. Таܰ  к маܰ  рܰ  шܰ  рут моܰ  жет сܰ  поܰ  дܰ  вܰ  иܰ  гܰ  нут ܰ  ь к поеܰ  зܰ  дܰ  кܰ  и дܰ  л ܰ  я тоܰ  го, 





 Рܰ  иܰ  с.8 пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  р поܰ  ртаܰ  ла гоܰ  роܰ  да Саܰ  нܰ  кт- Петеܰ  рбуܰ  рܰ  га : 
 
5. Пܰ  роܰ  дܰ  вܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  ие поܰ  ртаܰ  ла. Раܰ  зܰ  меܰ  стܰ  итܰ  ь саܰ  йт в катаܰ  ло ܰ  гах туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их 
саܰ  йтоܰ  в Яܰ  нܰ  деܰ  кܰ  с, В отܰ  пуܰ  сܰ  к.ܰ  ру и т. ܰ  д.(Поܰ  ртаܰ  л Моܰ  сܰ  кܰ  вܰ  ы поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ыܰ  й в США). 
Суܰ  щеܰ  стܰ  вуют по ܰ  иܰ  сܰ  коܰ  вܰ  ые сܰ  иܰ  стеܰ  мܰ  ы (Яܰ  нܰ  деܰ  кܰ  с, Google, Rambler и дܰ  руܰ  гܰ  ие), 
котоܰ  р ܰ  ые вܰ  ыܰ  дают поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  лܰ  яܰ  м сܰ  пܰ  иܰ  сܰ  кܰ  и саܰ  йтоܰ  в в отܰ  вет на вܰ  воܰ  дܰ  иܰ  мܰ  ые заܰ  пܰ  роܰ  сܰ  ы 
(ܰ  наܰ  пܰ  рܰ  иܰ  меܰ  р, «тоܰ  мܰ  сܰ  к», « ܰ  гоܰ  стܰ  иܰ  нܰ  иܰ  ца в То ܰ  мܰ  сܰ  ке» иܰ  лܰ  и «ܰ  муܰ  зеܰ  и»). На вܰ  ы ܰ  дачу заܰ  пܰ  роܰ  соܰ  в 
вܰ  ыхоܰ  дܰ  ят сܰ  пܰ  иܰ  соܰ  к реܰ  зуܰ  л ܰ  ьтатоܰ  в(ܰ  саܰ  йтоܰ  в), меܰ  сто в реܰ  йтܰ  иܰ  нܰ  ге сܰ  пܰ  и ܰ  сܰ  ка на пеܰ  р ܰ  вܰ  ые 
меܰ  ста в поܰ  иܰ  сܰ  ковой системе более популярные сайты отвечающей запросу 
пользователя, а какие-то можно найти, лишь пролистав несколько страниц. 
 
Поэтому одним из важных является поисковое продвижение (или, как 
его еще называют, поисковая оптимизация сайта), так как и служит тому, 
чтобы сайт выходил на лучшие места в поиске. Говоря по другому, 
поисковая оптимизация сайта. Отсюда можно выделить понятие , как SEO – 
продвижение. 
 SEO- продвижение – это комплекс мер для повышения позиций сайта 




До недавнего времени интернетом пользовались преимущественно для 
поиска информации, то сегодня ситуация сильно изменилась. Постоянное 
увеличение числа интернет-пользователей, новые технологии (коммуникация 
с целевой аудиторией с помощью сайта, системы оплаты через интернет, 
возможность заказа on-line и т.д.) И многие другие факторы превратили 
интернет и в мощнейший маркетинговый инструмент, и в место для продаж 
одновременно. Например, бум интернет-магазинов определенно 
свидетельствует о том, что умело используемые интернет-технологии 
приносят стабильную прибыль владельцам сайтов. Интернет-продвижение 
может быть эффективно для ВСЕХ. 
Причины необходимости сайта быть на первых страницах при поиске: 
- топовые места в поисковых системах можно сравнить с престижным 
лидерством среди сайтов. Обычно первое впечатление о компании, 
гостиницы, кафе, хостела пользователь интернета получает еще до 
посещения этих мест, узнав. Чем понятнее и более юзибилитей будет сайт, 
тем больше шансов , что именно туда обраться посетитель.  
 
- хорошее месторасположение привлекает гораздо большее число 
посетителей. На сайты, расположенные на первых десяти позициях (ТОП-
10,т.е. Первая страница выдачи), обратят внимание более 95% пользователей. 
Если же поисковая система выдает сайт фирмы на четвертой странице и 
дальше, то менее чем у 2-ух процентов пользователей хватит терпения до 
листать до этой страницы. 
Поэтому, чем выше сайт в топе, тем больший трафик у него будет. Мы 
рекомендуем по наиболее важным запросам находиться в ТОП-5 результатов 
поиска. 
Бесспорно, поисковая оптимизация – это очень эффективный способ 
привлечения клиентов, но с одной оговоркой: выполнять ее должны 
профессионалы. И дело здесь не столько в том, что неумелая оптимизация 
может стоить штрафных санкций Вашему сайту, а в том, что число 
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посетителей сайта возрастет. Чтобы продвижение дало наилучший результат, 
необходимо определиться со списком продвигаемых запросов и со 
стратегией продвижения. 
 Встречаются ситуации, когда пользователь уже выбрал для себя несколько 
альтернатив и склонен выбрать один из вариантов, но пользователь может 
перейти на сайты-конкуренты за дополнительноܰ  й иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иеܰ  й. Тоܰ  гܰ  да 
поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  л ܰ  ь иܰ  щет саܰ  йтܰ  ы иܰ  лܰ  и коܰ  нтаܰ  ктܰ  ы этܰ  их оܰ  рܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  й. В таܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  ло ܰ  вܰ  иܰ  я 
неܰ  мܰ  ноܰ  гочܰ  иܰ  сܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ые отܰ  кܰ  роют гоܰ  роܰ  дܰ  сܰ  коܰ  й теܰ  лефоܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й сܰ  пܰ  раܰ  вочܰ  нܰ  и ܰ  к иܰ  лܰ  и поܰ  зܰ  во ܰ  нܰ  ят 
в сܰ  пܰ  раܰ  вочܰ  ную сܰ  луܰ  жбу, чтобܰ  ы уܰ  зܰ  натܰ  ь и ܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию. Боܰ  л ܰ  ьܰ  шоܰ  й пܰ  роܰ  цеܰ  нт 
поܰ  сетܰ  итеܰ  лܰ  ь начܰ  нут иܰ  сܰ  катܰ  ь сܰ  веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  я в иܰ  нтеܰ  рܰ  нете. А еܰ  сܰ  лܰ  и саܰ  йт не SEO-
оܰ  птܰ  иܰ  мܰ  иܰ  з ܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  н, то поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  л ܰ  ь, сܰ  коܰ  рее в ܰ  сеܰ  го, пܰ  роܰ  сто не наܰ  йܰ  дет иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  ию 
о коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и в и ܰ  нтеܰ  рܰ  нете. Сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  яܰ  шܰ  нܰ  иܰ  й иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-ܰ  поܰ  лܰ  ь ܰ  зоܰ  ватеܰ  лܰ  ь кܰ  раܰ  йܰ  не 
иܰ  збаܰ  лоܰ  ваܰ  н и не пܰ  рܰ  иܰ  вܰ  ыܰ  к тܰ  ратܰ  итܰ  ь мܰ  ноܰ  го вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  и на поܰ  иܰ  сܰ  к. Не наܰ  йܰ  дет нуܰ  жܰ  нܰ  ыܰ  й 
саܰ  йт – обܰ  ратܰ  итܰ  сܰ  я к коܰ  нܰ  куܰ  реܰ  нтаܰ  м, поܰ  иܰ  сܰ  к иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  и о котоܰ  р ܰ  ых оܰ  каܰ  жетܰ  сܰ  я 
пܰ  роܰ  ще и бܰ  ыܰ  стܰ  рее. 
Вܰ  поܰ  лܰ  не очеܰ  вܰ  иܰ  дܰ  но, что дܰ  лܰ  я боܰ  лܰ  ьܰ  шܰ  и ܰ  нܰ  стܰ  ва SEO о ܰ  птܰ  иܰ  мܰ  иܰ  заܰ  ц ܰ  иܰ  я саܰ  йта – это 
необхоܰ  дܰ  иܰ  мܰ  ыܰ  й и эффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ыܰ  й маܰ  рܰ  кетܰ  иܰ  нܰ  гоܰ  вܰ  ыܰ  й иܰ  нܰ  стܰ  руܰ  меܰ  нт. 
 
 
Пܰ  рܰ  и веܰ  деܰ  нܰ  иܰ  и саܰ  йта, очеܰ  нܰ  ь ва ܰ  жܰ  но отܰ  сܰ  леܰ  жܰ  иܰ  ватܰ  ь иܰ  зܰ  меܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я в п ܰ  роܰ  дܰ  вܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  и, 
поэтоܰ  му мо ܰ  жܰ  но поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватܰ  ьܰ  сܰ  я сܰ  леܰ  дую ܰ  щܰ  иܰ  мܰ  и сеܰ  рܰ  вܰ  иܰ  саܰ  мܰ  и дܰ  лܰ  я аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  за: 
 
1. Яܰ  нܰ  деܰ  кܰ  с.Вебܰ  маܰ  стеܰ  р и Google.Webmaster – дܰ  ва оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ых иܰ  нܰ  стܰ  руܰ  меܰ  нта, 
котоܰ  р ܰ  ые моܰ  гут п ܰ  рܰ  иܰ  гоܰ  дܰ  итܰ  ьܰ  сܰ  я абܰ  со ܰ  лютܰ  но вܰ  сеܰ  м вебܰ  маܰ  стеܰ  ра. Ваܰ  жܰ  но отܰ  сܰ  леܰ  жܰ  иܰ  ватܰ  ь 
поܰ  лоܰ  жеܰ  нܰ  ие ваܰ  шеܰ  го саܰ  йта сܰ  раܰ  зу дܰ  л ܰ  я обоܰ  их оܰ  сܰ  ноܰ  вܰ  нܰ  ых поܰ  иܰ  сܰ  коܰ  вܰ  ых сܰ  иܰ  стеܰ  м руܰ  нета 
во иܰ  збеܰ  жаܰ  нܰ  иܰ  и раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  нܰ  ых неܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  нܰ  ых неоܰ  жܰ  иܰ  даܰ  нܰ  ноܰ  стеܰ  й и вܰ  ноܰ  сܰ  я 
сܰ  воеܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  нܰ  ые коܰ  р ܰ  реܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ы в иܰ  нܰ  деܰ  кܰ  саܰ  цܰ  ию ваܰ  шеܰ  го пܰ  роеܰ  кта и Яܰ  нܰ  деܰ  кܰ  соܰ  м и 
Google. 
Даܰ  нܰ  нܰ  ые иܰ  нܰ  стܰ  руܰ  меܰ  нтܰ  ы поܰ  мо ܰ  гают: 
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-отܰ  сܰ  леܰ  жܰ  иܰ  ватܰ  ь коܰ  л ܰ  ичеܰ  стܰ  во иܰ  нܰ  деܰ  кܰ  сܰ  иܰ  руе ܰ  мܰ  ых стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  ц 
-ܰ  добаܰ  вܰ  лܰ  ятܰ  ь ноܰ  вܰ  ые стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цܰ  ы дܰ  лܰ  я иܰ  нܰ  деܰ  кܰ  саܰ  цܰ  иܰ  и, в то ܰ  м чܰ  иܰ  сܰ  ле, ка ܰ  ртܰ  ы саܰ  йта, в 
сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых фоܰ  р ܰ  мах дܰ  лܰ  я добаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я 
-ܰ  наܰ  стܰ  раܰ  иܰ  ватܰ  ь паܰ  раܰ  метܰ  рܰ  ы саܰ  йта: вܰ  ыбоܰ  р гܰ  лаܰ  вܰ  ноܰ  го зеܰ  р ܰ  каܰ  ла, пܰ  роܰ  веܰ  рܰ  ка 
robots.txt 
 
-ܰ  пܰ  роܰ  иܰ  зܰ  во ܰ  дܰ  итܰ  ь аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  з вхоܰ  дܰ  яܰ  щܰ  их вܰ  нут ܰ  реܰ  нܰ  нܰ  их и вܰ  неܰ  шܰ  нܰ  их сܰ  сܰ  ыܰ  лоܰ  к 
-отܰ  сܰ  леܰ  жܰ  иܰ  ватܰ  ь неܰ  доܰ  стуܰ  пܰ  нܰ  ые «бܰ  итܰ  ые» сܰ  сܰ  ыܰ  л ܰ  кܰ  и на саܰ  йте 
-аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь поܰ  пуܰ  л ܰ  яܰ  р ܰ  нܰ  ые поܰ  иܰ  сܰ  коܰ  вܰ  ые заܰ  пܰ  роܰ  сܰ  ы, по котоܰ  рܰ  ыܰ  м пܰ  рܰ  ихоܰ  дܰ  ят 
на саܰ  йт 
-ܰ  наܰ  стܰ  роܰ  итܰ  ь геоܰ  гܰ  рафܰ  ию саܰ  йта (ܰ  реܰ  гܰ  иоܰ  н, аܰ  дܰ  реܰ  са и теܰ  лефоܰ  нܰ  ы) 
-аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь саܰ  йт на наܰ  лܰ  ичܰ  ие вܰ  иܰ  руܰ  сܰ  ноܰ  го коܰ  да 
-ܰ  пܰ  роܰ  веܰ  рܰ  итܰ  ь саܰ  йт на доܰ  стуܰ  пܰ  ноܰ  стܰ  ь заܰ  гܰ  руܰ  зܰ  кܰ  и стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  ц и мܰ  ноܰ  гое дܰ  руܰ  гое 
 
2. Яܰ  нܰ  деܰ  кܰ  с.Метܰ  рܰ  иܰ  ка и Google.Analytics – беܰ  сܰ  пܰ  латܰ  нܰ  ые сеܰ  р ܰ  вܰ  иܰ  сܰ  ы, 
пܰ  реܰ  доܰ  стаܰ  вܰ  лܰ  яеܰ  мܰ  ые дܰ  лܰ  я соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  иܰ  я детаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  й статܰ  иܰ  стܰ  иܰ  кܰ  и поܰ  сетܰ  итеܰ  леܰ  й веб- 
саܰ  йтоܰ  в. Статܰ  иܰ  стܰ  иܰ  ка собܰ  иܰ  раетܰ  сܰ  я на сеܰ  рܰ  веܰ  рах Яܰ  нܰ  деܰ  кܰ  с и Google соотܰ  ветܰ  стܰ  веܰ  нܰ  но, 
пܰ  р ܰ  и раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  и сܰ  пеܰ  цܰ  иаܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го javascript-ܰ  коܰ  да на вܰ  сех стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цах саܰ  йта. 
Оܰ  собеܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  яܰ  мܰ  и сеܰ  р ܰ  вܰ  иܰ  соܰ  в яܰ  вܰ  лܰ  яетܰ  сܰ  я во ܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  ь о ܰ  птܰ  иܰ  мܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и реܰ  кܰ  ла ܰ  мܰ  нܰ  ых и 
маܰ  рܰ  кетܰ  иܰ  нܰ  гоܰ  в ܰ  ых каܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  й. 
Сеܰ  рܰ  вܰ  иܰ  саܰ  мܰ  и коܰ  нтܰ  роܰ  лܰ  иܰ  руютܰ  сܰ  я таܰ  кܰ  ие паܰ  раܰ  метܰ  рܰ  ы каܰ  к пеܰ  рехоܰ  дܰ  ы на 
вܰ  нут ܰ  реܰ  нܰ  нܰ  ие стܰ  раܰ  нܰ  и ܰ  цܰ  ы и вܰ  реܰ  мܰ  я вܰ  ыхоܰ  да с саܰ  йта в сܰ  лучае неуܰ  дачܰ  ноܰ  го поܰ  иܰ  сܰ  ка, 
теܰ  нܰ  деܰ  нܰ  цܰ  иܰ  и поܰ  веܰ  деܰ  н ܰ  иܰ  я поܰ  лܰ  ьܰ  зо ܰ  ватеܰ  леܰ  й и сܰ  реܰ  дܰ  нее вܰ  реܰ  мܰ  я их пܰ  ребܰ  ы ܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я на саܰ  йте, 
коܰ  лܰ  ичеܰ  стܰ  во тܰ  рафܰ  иܰ  ка иܰ  з поܰ  иܰ  сܰ  коܰ  вܰ  ых сܰ  иܰ  стеܰ  м и сܰ  сܰ  ыܰ  лаюܰ  щܰ  ихܰ  сܰ  я саܰ  йтоܰ  в, статܰ  иܰ  стܰ  иܰ  ку 
кܰ  лܰ  иܰ  коܰ  в на сܰ  сܰ  ыܰ  лܰ  кܰ  и оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  й стܰ  раܰ  нܰ  иܰ  цܰ  ы и мܰ  ноܰ  гое дܰ  руܰ  гое. 
 
3. Моܰ  нܰ  итоܰ  рܰ  и ܰ  нܰ  г и аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  з поܰ  зܰ  иܰ  цܰ  иܰ  й саܰ  йта в поܰ  иܰ  сܰ  коܰ  вܰ  ых сܰ  иܰ  стеܰ  мах Еܰ  стܰ  ь 
мܰ  ноܰ  жеܰ  стܰ  во сеܰ  рܰ  вܰ  иܰ  со ܰ  в дܰ  лܰ  я аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  за поܰ  зܰ  иܰ  цܰ  и ܰ  й саܰ  йта, но по аܰ  дܰ  реܰ  су allpositions.ru 
раܰ  сܰ  поܰ  лоܰ  жеܰ  н оܰ  дܰ  иܰ  н иܰ  з лучܰ  шܰ  их сеܰ  рܰ  вܰ  иܰ  соܰ  в, поܰ  зܰ  воܰ  л ܰ  яюܰ  щܰ  иܰ  й оܰ  пܰ  реܰ  деܰ  лܰ  итܰ  ь поܰ  зܰ  иܰ  цܰ  иܰ  и в 
вܰ  ыбܰ  раܰ  нܰ  ноܰ  й поܰ  иܰ  сܰ  коܰ  воܰ  й сܰ  иܰ  стеܰ  ме и в вܰ  ыбܰ  раܰ  нܰ  ноܰ  м гоܰ  роܰ  де/ܰ  стܰ  раܰ  не. Пܰ  рܰ  иܰ  сут ܰ  стܰ  вует 
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гܰ  ибܰ  каܰ  я сܰ  иܰ  стеܰ  ма наܰ  стܰ  роܰ  йܰ  кܰ  и вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  и пܰ  роܰ  веܰ  рܰ  кܰ  и поܰ  зܰ  иܰ  цܰ  иܰ  й и геܰ  неܰ  раܰ  цܰ  иܰ  я поܰ  нܰ  ятܰ  нܰ  ых 
отчетоܰ  в иܰ  зܰ  меܰ  неܰ  нܰ  иܰ  й поܰ  зܰ  иܰ  цܰ  иܰ  й. 
6. Добаܰ  вܰ  итܰ  ь фоܰ  р ܰ  ма дܰ  лܰ  я заܰ  поܰ  лܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я “Г ܰ  де оܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  ьܰ  сܰ  я ” добаܰ  вܰ  итܰ  ь 
пܰ  латфоܰ  р ܰ  му дܰ  л ܰ  я реܰ  гܰ  иܰ  стܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и. (tripadvisor , Booking т.ܰ  д). 
Готоܰ  ваܰ  я пܰ  латфоܰ  р ܰ  ма дܰ  л ܰ  я ра 
 
 
В заܰ  кܰ  лючеܰ  нܰ  ие моܰ  жܰ  но сܰ  деܰ  латܰ  ь с ܰ  леܰ  дую ܰ  щее вܰ  ыܰ  во ܰ  дܰ  ы: пܰ  раܰ  вܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ное 
пܰ  лаܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  ие поܰ  ртаܰ  ла и с реܰ  гуܰ  л ܰ  яܰ  р ܰ  нܰ  ыܰ  м меܰ  роܰ  пܰ  р ܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и по оܰ  птܰ  иܰ  мܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и 
поܰ  ртаܰ  ла и гܰ  раܰ  мотܰ  ноܰ  й поܰ  лܰ  итܰ  иܰ  коܰ  й пܰ  роܰ  дܰ  вܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  иܰ  я вܰ  сеܰ  гܰ  да сܰ  мо ܰ  жет статܰ  ь 
эффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  нܰ  ыܰ  м иܰ  нܰ  стܰ  руܰ  меܰ  нтоܰ  м доܰ  стܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  и ܰ  я стܰ  ратеܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их цеܰ  леܰ  й. Таܰ  кܰ  их каܰ  к 
































Но в наܰ  стоܰ  яܰ  щее вܰ  реܰ  мܰ  я суܰ  щеܰ  стܰ  вует цеܰ  лܰ  ыܰ  й коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  с пܰ  робܰ  леܰ  м, 
тоܰ  рܰ  моܰ  зܰ  яܰ  щܰ  их раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ие вܰ  ъе ܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й Феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и таܰ  кܰ  их каܰ  к: 
- неܰ  раܰ  зܰ  в ܰ  итаܰ  я туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  каܰ  я иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  ра 
-ܰ  неܰ  вܰ  ыܰ  соܰ  кое качеܰ  стܰ  во обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  й иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  рܰ  иܰ  и 
-ܰ  неܰ  соотܰ  ветܰ  стܰ  вܰ  ие цеܰ  нܰ  ы и качеܰ  стܰ  ва 
-ܰ  неܰ  соотܰ  ветܰ  стܰ  вܰ  ие доܰ  роܰ  жܰ  но-тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  ртܰ  ноܰ  й иܰ  нфܰ  раܰ  стܰ  руܰ  ктуܰ  рܰ  ы 
меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  м стаܰ  нܰ  даܰ  ртаܰ  м. 
 
Таܰ  кܰ  иܰ  м обܰ  раܰ  зоܰ  м, необхоܰ  дܰ  иܰ  мо оܰ  пеܰ  ратܰ  иܰ  вܰ  но реаܰ  гܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь и уܰ  стܰ  раܰ  нܰ  ятܰ  ь 
суܰ  щеܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  иܰ  й рܰ  яܰ  д пܰ  робܰ  леܰ  м, а та ܰ  к же уܰ  стܰ  раܰ  нܰ  ятܰ  ь их воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  нܰ  ые пܰ  рܰ  ичܰ  иܰ  нܰ  ы – это 
с оܰ  дܰ  ноܰ  й стоܰ  роܰ  нܰ  ы, а с дܰ  руܰ  гоܰ  й стоܰ  роܰ  нܰ  ы, уܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  ь дܰ  вуܰ  стоܰ  роܰ  нܰ  нюю 
коܰ  мܰ  муܰ  нܰ  иܰ  каܰ  цܰ  ию с потܰ  ребܰ  итеܰ  лܰ  яܰ  мܰ  и туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  г. Туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  ы, пܰ  лаܰ  нܰ  иܰ  руܰ  я сܰ  вое 
путе ܰ  шеܰ  стܰ  вܰ  ие, обܰ  раܰ  щаютܰ  сܰ  я за необхоܰ  дܰ  иܰ  мо ܰ  й иܰ  нфоܰ  р ܰ  маܰ  цܰ  иеܰ  й к реܰ  суܰ  рܰ  саܰ  м сетܰ  и 
Иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет. 
 
По ܰ  яܰ  вܰ  леܰ  нܰ  ие соܰ  цܰ  иаܰ  л ܰ  ьܰ  нܰ  ых меܰ  дܰ  иа, раܰ  зܰ  лܰ  ичܰ  нܰ  ых иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й, 
отܰ  кܰ  рܰ  ыܰ  ло ноܰ  в ܰ  ые воܰ  зܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и дܰ  лܰ  я иܰ  нтеܰ  раܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  го вܰ  заܰ  иܰ  моܰ  деܰ  йܰ  стܰ  вܰ  иܰ  я меܰ  жܰ  ду 




На даܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й моܰ  меܰ  нт шܰ  иܰ  роܰ  кое пܰ  р ܰ  иܰ  меܰ  неܰ  нܰ  ие иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й 
стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  сܰ  я оܰ  дܰ  ноܰ  й иܰ  з а ܰ  ктуаܰ  л ܰ  ьܰ  неܰ  йܰ  шܰ  их заܰ  дач в иܰ  нܰ  дуܰ  стܰ  рܰ  иܰ  и в ܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  ма. 
Соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  ие сܰ  иܰ  стеܰ  м бܰ  роܰ  нܰ  иܰ  роܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я сܰ  реܰ  дܰ  стܰ  в раܰ  зܰ  меܰ  щеܰ  нܰ  иܰ  я и тܰ  раܰ  нܰ  сܰ  поܰ  рта, 
эܰ  кܰ  сܰ  куܰ  рܰ  сܰ  иоܰ  нܰ  ноܰ  го и куܰ  л ܰ  ьтуܰ  рܰ  но-оܰ  зܰ  доܰ  роܰ  вܰ  итеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го обܰ  сܰ  луܰ  жܰ  иܰ  ваܰ  нܰ  иܰ  я, иܰ  нфоܰ  рܰ  маܰ  цܰ  иܰ  я о 
наܰ  лܰ  ичܰ  иܰ  и и доܰ  стуܰ  пܰ  ноܰ  стܰ  и тех иܰ  лܰ  и иܰ  нܰ  ых туܰ  роܰ  в, ма ܰ  рܰ  шܰ  рутоܰ  в, туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го 
потеܰ  нܰ  цܰ  иаܰ  ла вܰ  сеܰ  й стܰ  раܰ  нܰ  ы и отܰ  деܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ых ее реܰ  гܰ  иоܰ  ноܰ  в — веܰ  сܰ  ь коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  с этܰ  их 
воܰ  пܰ  роܰ  соܰ  в стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  сܰ  я аܰ  ктуа ܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  м дܰ  лܰ  я оܰ  рܰ  гаܰ  нܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и теܰ  куܰ  щеܰ  й и буܰ  дуܰ  щеܰ  й 
деܰ  ятеܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  стܰ  и туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их пܰ  реܰ  дܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й на теܰ  р ܰ  рܰ  итоܰ  рܰ  иܰ  и РФ. 
 
Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й рܰ  ыܰ  ноܰ  к, каܰ  к, в ܰ  пܰ  рочеܰ  м, и туܰ  рܰ  иܰ  з ܰ  м в стܰ  раܰ  нах СНГ, поܰ  йܰ  дет по 
пут ܰ  и гܰ  лобаܰ  лܰ  иܰ  заܰ  цܰ  и ܰ  и, уܰ  же пܰ  роܰ  йܰ  деܰ  нܰ  ноܰ  му Заܰ  паܰ  доܰ  м. Гܰ  лобаܰ  лܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  я - пܰ  роܰ  цеܰ  сܰ  с, 
затܰ  раܰ  гܰ  иܰ  ваюܰ  щܰ  иܰ  й вܰ  се сфеܰ  р ܰ  ы жܰ  иܰ  зܰ  нܰ  и и эܰ  коܰ  ноܰ  мܰ  иܰ  кܰ  и на зеܰ  мܰ  ле. Нет нܰ  иܰ  каܰ  кܰ  их пܰ  рܰ  ичܰ  иܰ  н, 
котоܰ  р ܰ  ые бܰ  ы поܰ  меܰ  шаܰ  лܰ  и роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  му туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  му рܰ  ыܰ  нܰ  ку пܰ  роܰ  доܰ  лܰ  жатܰ  ь 
дܰ  вܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  ие в этоܰ  м наܰ  пܰ  раܰ  вܰ  леܰ  нܰ  иܰ  и. Стоܰ  ит тоܰ  лܰ  ьܰ  ко поܰ  сܰ  мотܰ  ретܰ  ь на уܰ  кܰ  руܰ  пܰ  неܰ  нܰ  ие 
веܰ  дуܰ  щܰ  их туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  роܰ  в, на их обܰ  ъеܰ  дܰ  иܰ  неܰ  нܰ  ие и с заܰ  паܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  мܰ  и, и с ро ܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  мܰ  и 
коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  яܰ  мܰ  и. Это моܰ  жет пܰ  роܰ  иܰ  схоܰ  дܰ  итܰ  ь каܰ  к в вܰ  иܰ  де куܰ  пܰ  лܰ  и-ܰ  пܰ  роܰ  даܰ  жܰ  и доܰ  лܰ  и аܰ  кܰ  цܰ  иܰ  й, 
таܰ  к и в вܰ  иܰ  де стܰ  ратеܰ  гܰ  ичеܰ  сܰ  коܰ  го паܰ  ртܰ  неܰ  рܰ  стܰ  ва. Вܰ  иܰ  дܰ  но, каܰ  к кܰ  руܰ  пܰ  нܰ  ые туܰ  роܰ  пеܰ  ратоܰ  рܰ  ы 
вܰ  ыхоܰ  дܰ  ят на аܰ  геܰ  нтܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й рܰ  ыܰ  ноܰ  к, соܰ  зܰ  даܰ  ваܰ  я сܰ  воܰ  и аܰ  геܰ  нтܰ  сܰ  кܰ  ие цеܰ  почܰ  кܰ  и. Сеܰ  гоܰ  дܰ  нܰ  я 
рܰ  ыܰ  ноܰ  к тܰ  ребует коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  сܰ  ноܰ  й аܰ  вто ܰ  матܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и вܰ  сех бܰ  иܰ  з ܰ  неܰ  с-ܰ  пܰ  роܰ  цеܰ  сܰ  соܰ  в в раܰ  мܰ  ках 
оܰ  дܰ  ноܰ  й коܰ  мܰ  паܰ  нܰ  иܰ  и. 
Соܰ  зܰ  даܰ  нܰ  ие в То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и соܰ  вܰ  реܰ  меܰ  нܰ  ноܰ  го вܰ  ыܰ  соܰ  коэффеܰ  ктܰ  иܰ  вܰ  ноܰ  го и 
коܰ  нܰ  куܰ  реܰ  нтоܰ  сܰ  поܰ  собܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го коܰ  мܰ  пܰ  леܰ  кܰ  са, обеܰ  сܰ  печܰ  иܰ  ваюܰ  щеܰ  го шܰ  иܰ  роܰ  кܰ  ие 
воܰ  з ܰ  моܰ  жܰ  ноܰ  стܰ  и дܰ  лܰ  я уܰ  доܰ  вܰ  летܰ  воܰ  реܰ  нܰ  иܰ  я потܰ  ребܰ  ноܰ  стеܰ  й роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  их и иܰ  ноܰ  стܰ  раܰ  нܰ  нܰ  ых 
гܰ  раܰ  жܰ  даܰ  н в раܰ  зܰ  нообܰ  раܰ  зܰ  нܰ  ых туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  кܰ  их уܰ  сܰ  луܰ  гах, неܰ  во ܰ  зܰ  моܰ  жܰ  но беܰ  з ш ܰ  иܰ  роܰ  коܰ  й 
пܰ  реܰ  дܰ  стаܰ  в ܰ  леܰ  нܰ  ноܰ  стܰ  и реܰ  гܰ  иоܰ  наܰ  лܰ  ьܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го пܰ  роܰ  дуܰ  кта на роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  м и 
ܰ
 
 меܰ  жܰ  дуܰ  наܰ  роܰ  дܰ  ноܰ  м рܰ  ы ܰ  нܰ  ках. 
Сܰ  деܰ  лаܰ  в аܰ  наܰ  лܰ  иܰ  з по ܰ  ртаܰ  ла, м ܰ  ы реܰ  коܰ  меܰ  нܰ  дуе ܰ  м р ܰ  яܰ  д меܰ  роܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ятܰ  иܰ  й по 
оܰ  птܰ  иܰ  мܰ  иܰ  заܰ  цܰ  иܰ  и туܰ  р ܰ  иܰ  стܰ  сܰ  коܰ  го поܰ  ртаܰ  ла То ܰ  мܰ  сܰ  коܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и. 
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Коܰ  мܰ  п ܰ  леܰ  кܰ  с меܰ  роܰ  пܰ  рܰ  иܰ  ят ܰ  иܰ  й по оܰ  пт ܰ  иܰ  мܰ  иܰ  заܰ  ц ܰ  иܰ  и туܰ  рܰ  и ܰ  стܰ  сܰ  ко ܰ  го поܰ  ртаܰ  ла 
Тоܰ  мܰ  сܰ  ко ܰ  й обܰ  лаܰ  стܰ  и “Treval Tomsk”. 
Техܰ  нܰ  ичеܰ  сܰ  кое уܰ  соܰ  веܰ  рܰ  шеܰ  нܰ  ст ܰ  воܰ  ваܰ  нܰ  ие 
1. Добаܰ  вܰ  итܰ  ь о ܰ  нܰ  лаܰ  йܰ  н коܰ  нܰ  суܰ  лܰ  ьтаܰ  нта(ܰ  котоܰ  р ܰ  ыܰ  й сܰ  моܰ  жет отܰ  ветܰ  итܰ  ь туܰ  р ܰ  иܰ  стаܰ  м). 
2. Пеܰ  реܰ  веܰ  стܰ  и поܰ  ртаܰ  л на аܰ  нܰ  гܰ  лܰ  иܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й яܰ  зܰ  ыܰ  к. 
3. Добаܰ  вܰ  итܰ  ь яܰ  зܰ  ыܰ  кܰ  и :ܰ  кܰ  итаܰ  йܰ  сܰ  кܰ  иܰ  й ,ܰ  неܰ  меܰ  цܰ  кܰ  иܰ  й. 
4. Сܰ  деܰ  латܰ  ь мобܰ  иܰ  лܰ  ьܰ  ную ве ܰ  рܰ  сܰ  ию саܰ  йта. 
5. Добаܰ  вܰ  итܰ  ь раܰ  зܰ  деܰ  л “Готоܰ  вܰ  ые маܰ  р ܰ  шܰ  рут ܰ  ы” 
6. Раܰ  з ܰ  реܰ  шܰ  итܰ  ь пܰ  иܰ  сатܰ  ь в раܰ  зܰ  деܰ  ле “ܰ  вܰ  печатܰ  леܰ  нܰ  иܰ  я”. Сеܰ  йчаܰ  с фоܰ  р ܰ  ма не 
работает. 
7.  Добаܰ  вܰ  итܰ  ь фоܰ  рܰ  му д ܰ  лܰ  я заܰ  поܰ  л ܰ  неܰ  нܰ  иܰ  я “Г ܰ  де оܰ  стаܰ  ноܰ  вܰ  итܰ  ьܰ  сܰ  я ” добаܰ  вܰ  итܰ  ь 
пܰ  латфоܰ  р ܰ  му дܰ  л ܰ  я реܰ  гܰ  иܰ  стܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и. (tripadvisor , Booking т.ܰ  д). 
 
Пܰ  роܰ  дܰ  вܰ  иܰ  же ܰ  нܰ  ие и на ܰ  по ܰ  лܰ  неܰ  нܰ  ие ко ܰ  нтеܰ  нта. 
 
1.Пܰ  роܰ  дܰ  вܰ  иܰ  жеܰ  нܰ  ие поܰ  ртаܰ  ла. Раܰ  зܰ  меܰ  стܰ  итܰ  ь саܰ  йт в катаܰ  лоܰ  гах туܰ  рܰ  иܰ  стܰ  ичеܰ  сܰ  кܰ  их 
саܰ  йтоܰ  в 
Яܰ  нܰ  деܰ  кܰ  с, В отܰ  пуܰ  сܰ  к.ܰ  ру и т.ܰ  д.(Поܰ  ртаܰ  л Мо ܰ  сܰ  кܰ  вܰ  ы поܰ  пуܰ  лܰ  яܰ  рܰ  нܰ  ыܰ  й в Геܰ  рܰ  маܰ  нܰ  иܰ  и) 




Пܰ  р ܰ  и вܰ  ыܰ  поܰ  лܰ  неܰ  нܰ  иܰ  и даܰ  нܰ  ноܰ  й дܰ  иܰ  пܰ  ло ܰ  мܰ  ноܰ  й работܰ  ы бܰ  ыܰ  л ܰ  и реܰ  шеܰ  нܰ  ы сܰ  леܰ  дую ܰ  щܰ  ие 
раܰ  нее поܰ  стаܰ  вܰ  леܰ  нܰ  нܰ  ые заܰ  дачܰ  и: 
Датܰ  ь по ܰ  нܰ  ятܰ  ие и раܰ  сܰ  сܰ  мотܰ  ретܰ  ь иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  и; 
• Раܰ  сܰ  сܰ  мотܰ  ретܰ  ь соܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  ие вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в заܰ  рубеܰ  жܰ  нܰ  ых стܰ  раܰ  нах; 
• Пܰ  роаܰ  наܰ  лܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь вܰ  л ܰ  иܰ  яܰ  нܰ  ие иܰ  нтеܰ  р ܰ  нет техܰ  ноܰ  лоܰ  гܰ  иܰ  й на вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  й туܰ  р ܰ  иܰ  зܰ  м 
роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  йܰ  сܰ  коܰ  й феܰ  деܰ  раܰ  цܰ  иܰ  и; 
• Датܰ  ь обܰ  щую хаܰ  раܰ  ктеܰ  рܰ  иܰ  стܰ  иܰ  ку со ܰ  стоܰ  яܰ  нܰ  иܰ  я вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в Ро ܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и; 
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• Вܰ  ыܰ  яܰ  вܰ  итܰ  ь неܰ  доܰ  статܰ  кܰ  и и пܰ  робܰ  леܰ  мܰ  ы, пܰ  реܰ  пܰ  ятܰ  стܰ  вую ܰ  щܰ  ие раܰ  зܰ  вܰ  итܰ  ию 
вܰ  ъеܰ  зܰ  дܰ  ноܰ  го туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма в Роܰ  сܰ  сܰ  иܰ  и; 
• Пܰ  роаܰ  наܰ  лܰ  иܰ  зܰ  иܰ  роܰ  ватܰ  ь иܰ  нтеܰ  рܰ  нет-техܰ  ноܰ  ло ܰ  гܰ  иܰ  и в сфеܰ  ре туܰ  рܰ  иܰ  зܰ  ма на рܰ  ыܰ  нܰ  ке 
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